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VISSCHERUBLAD
OCTOBER
1 Z 7.41 20.29
2 z 9.16 21.49
3 M 10.17 22.38
4 D 10.58 23.15
5 W 11.29 23.46
6 D 11.59 _____
7 V 0.11 12.25
8 Z 0.39 12.51
9 Z 1.06 13.23
10 M 1.34 13.45
11 D 2.05 14.19
12 W 2.36 14.59
13 D 3.11 15.23
14 V 3.51 16.21
15 Z 5.06 17.28
16 Z 6.14 18.54
17 M 8,01 20.36
18 D 9.18 21.43
19 W 10.10 22.32
20 D 10.54 23.14
21 V 11.30 23.50
22 Z ------- - 12.08
23 Z 0.25 12.47
24 M 1.09 13.29
25 D 1.52 14.10
26 W 2.52 14.57
27 D 3.29 15.50
28 V 4.29 16.55
29 Z 5.44 18.21
30 Z 7.24 19.58
31 M 8.41 21.14
R e d a c t ie  e n  B e h e e r  : Nieuwpoortsteenweg, 44.
Oostende— P .C .R . S. B O L L IN N E  4189.87 || Wetenschap - Nijverheid - Handel |
BereKena volgens 
het officiële uur 
van Greenteich.
A B O N N E M E N T E N , 1 ja a r  : Binnenland 100 fr.
TEL. : 725.23 Nederland 1 0 gulden,
Ons laag visverbruik
£en pijnlijhe £ea
Er is v e r m o e d e li jk  g e e n  e n k e l la n d  
in  E u rop a  w a a r  d e  p r o p a g a n d a  v o o r  
v isv erb ru ik  v a n  z ó  g r o o t  b e la n g  w o r d t  
g e a ch t  en  o o k  o p  zó  in te n s ie v e  w ijz e  
w o r d t  d o o r g e v o e r d  a ls  D u its la n d .
V ó ó r  e n k e le  t i jd  tr o k k e n  w ij de 
a a n d a c h t  v a n  on ze  lezers  o p  d e  p r e s ­
taties, d ie  m o m e n te e l  d o o r  red ers , 
h a n d e la a rs  en  n i jv e r a a r s  u it  H a m ­
b u rg  in  d it  o p z ic h t  w o r d e n  g e lev erd . 
En n u  d e n k e  m e n  n ie t  d a t  d eze  p r o ­
p a g a n d a -a c t ie  een  z u iv e r  lo k a a l t in t je  
h e e ft . N een , w a n t  o o k  d e  a n d e re  p r o -  
d u c t ie -c e n tr a  la te n  z ic h  g een sz in s  o n ­
b e tu ig d  en  i jv e r e n  e lk  a fz o n d e r li jk  
m e t é é n z e lfd e  doe l.
M o g e n  w ij, o b je c t ie f  gez ien , on ze  
O o s te rb u re n  h ie r o m  n ie t  b e n i jd e n  ? 
Z ij im m e rs  z i jn  e r  z ic h  v o lle d ig  v a n  
b ew u st d a t  p r o p a g a n d a  e e n  w a re  
n o o d z a k e lijk h e id  is, d a t  deze  a c t ie  
n ie t  p e r io d is c h  m o e t  g e b e u re n  m a a r , 
in te g e n d e e l, e en  b e s te n d ig  k a ra k te r  
m o e t  d r a g e n . H et e ig e n li jk  d o e l  v a n  
een  w e lb e g re p e n  p r o p a g a n d a  is to c h  
n ie t  e e n  la n d g e n o o t  b ij g e le g e n h e id  
v is  la te n  eten . H e t  d o e l r e ik t  v e rd e r , 
o f  liev er , h e t  zou  v e rd e r  m o e te n  r e i ­
k en , w a n t, n a a r  on ze  m e n in g , m a g  
m en  d e  g e le v e rd e  k r a c h t in s p a n n in g  
p a s  d a n  m e t  su cc e s  b e k r o o n d  a ch te n , 
a ls  d e  é é n -d a g -v is e te r  t o t  b l i jv e n d e  
v ise te r  is  «b e k e e r d » .
W a t w ij, m e t  o n z e  g e k e n d e  e n g g e e s ­
t ig h e id , m e t  o n z e  b e k ro m p e n  m e n ta ­
lit e it  (w e  m o e te n  on ze  fo u te n  d u rv e n  
b e k e n n e n ) n o g  h e t  m e e s t  in  d eze  p r o ­
p a g a n d is t is c h e  a ct ie  m o e te n  b e w o n ­
d e r e n  is  d ie  b e n ijd e n s w a a r d ig e  n a ­
i jv e r , d ie  h e e rs t  tu ssen  d e  v e r s c h il ­
le n d e  p ro d u c t ie p la a ts e n .
D it  is  g e e n  n a ijv e r , zo a ls  w ij h ie r  
t e  la n d e , s p i jt ig  g e n o e g , d a g e li jk s  
o n d e rv in d e n , g e e n  o n g e z o n d e  i jv e r ­
z u ch t  g een  a fk e u re n sw a a rd ig e  b e ­
r o e p s ja lo e rs h e id . H a m b u rg  w e e t b e ­
p a a ld  g o e d  d a t  d e  p r o p a g a n d a , d ie 
v a n  d a a ru it  g e v o e r d  w o rd t , g e ­
d e e lte li jk  a a n  C u x h a v e n  en  B rem en  
te n  g o e d e  k o m t. O m g e k e e rd  w e te n  
C u x h a v e n  en  B re m e n  zeer  w e l d a t  
o o k  H a m b u rg  v a n  d e  r e su lta te n  h u n ­
n e r  a ctie  za l p r o fite re n .
M a a r  ju is t  h ie r in  l ig t  v o o r  o n s  h e t  
s c h o n e  v a n  d eze  in it ia t ie v e n  : d a t  
z ij a lg e m e e n  b e la n g  en  p r iv a te  v o o r ­
d e len  o p  é é n  l i jn  w e te n  te  s te llen .
E n  d a a r a a n  p r e c ie s  o n tb r e e k t  h e t  
o n s  : d a t  k la a r  in z ic h t  v a n  d e  ge­
m e e n s c h a p p e lijk e  b e la n g e n ; d ie  o p ­
r e c h te  o v e r tu ig in g  d a t  m e t  h e t  lo t  
o n zer  v a k g e n o te n  o o k  d a t  v a n  on ze  
e ig en  za a k  g e m o e id  is ; d a t  d ie p  b e ­
se f v a n  die s im p e le  d u b b e le  w a a r ­
h e id  : v o o r s p o e d  k o m t d o o r  e e n d r a c h t  
en  e e n d r a c h t  d o o r  o n d e r lin g  b e g r i j­
pen.
H oe  p i jn l i jk  d e  b e k e n te n is  o o k  w e ­
ze m a a r  w ij m o e te n  to e g e v e n  d a t  o n s  
van  u it  h e t  O o s te n  een  f l in k e  le s  
w ord t g eg e v e n . W ij k u n n e n  n ie t  een s
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O p  v e rz o e k  d e r  re d e rs  d e r  m id d e n -  
s la g v isser ij w e rd  a a n  h e t  D e p a r te ­
m en t v a n  B u ite n la n d se  H a n d e l g e ­
v ra a g d  d e  h a v e n  v a n  Y a r m o u th  te 
m og en  g e b ru ik e n  v o o r  re ch ts tre e k se  
la n d in g en . D a t v o r ig e  t r im e s te r  e e n  
co n t in g e n t  v a n  40 T o n  v o o r  d e z e  h a ­
ven  v o o r z ie n  w a s  e n  n ie t  g e b ru ik t  
w erd  Js te  w i jt e n  a a n  h e t  f e i t  d a t  d e  
red ers  n ie t  o p  d e  h o o g te  w a r e n  v a n  
deze m o g e lijk h e id . T e n  t i te l  v a n  p r o e f  
w erden  500 b e n n e n  v is  p e r  w e e k  v o o r ­
gesteld.
een  v e r g e li jk e n d e  l i jn  tr e k k e n  o m  d e  
e e n v o u d ig e  re d e n  d a t  w ij n ie ts , v o l ­
s tre k t  n ie ts  p re s te re n .
Z u lle n  w ij o p  d a t  b e d r o e v e n d  p e il  
b l i jv e n  ? O f  w o r d e n  w ij, d o o r  h e t  b e ­
s e f  v a n  on ze  z w a k h e id  en  v a n  o n z e  
a c h te r li jk h e id , t o t  h a n d e le n  g e ­
b r a c h t  ? Z e g t  m e n  n ie t  : «E st b ie n  
f o r t  ce lu i q u i s ’ a v ou e  s a  fa ib le s s e »  ?
W .M .
Garnaaluitvoer 
naar Frankrijk
B l i j f t  B e l g i ë  i n  g e b r e k e  ?
D e  B e lg is c h e -F r a n s e  c o n fe r e n t ie  te  
P a r ijs  h e e f t  a a n  o n z e  v e r t e g e n w o o r ­
d ig e rs  d e  g e le g e n h e id  g e g e v e n  een s  
te  m e e r  d e  k w estie  v a n  o n z e  g a r n a a l­
u itv o e r  te  b e s p re k e n  in  h e t  l i c h t  v a n  
d e  b e s ta a n d e  to e s ta n d e n .
H et s ta a t  o n o m s to o tb a a r  v a s t  d a t  
e r  th a n s  n ie t  m e e r  k a n  g e s p r o k e n  
w o r d e n  v a n  te k o r t  a a n  d e v ie z e n  en  
d a t  o n z e  g a r n a a l te  d u u r  is.
D e g e m id d e ld e  p r i jz e n  z u lle n  v o o r  
d e  m a a n d  O k to b e r  g e e n  15 fr . b e r e i ­
k en  e n  v a n  k w a lite it  g e s p r o k e n  is  d e  
B e lg is ch e  g a rn a a l s te e d s  g e g e e rd .
E en  k le in  o n d e r z o e k  in  F r a n s e  b e ­
tr o k k e n  k r in g e n  h e e f t  o n s  g e le e rd  d a t  
e r  v a n  B e lg is ch e  z i jd e  u it  r e g e r in g s ­
k r in g e n  n ie t  h e t  m in s t  a a n g e d r o n g e n  
w o r d t  o m  e e n  k w a n tu m  g a r n a a l h o e  
m in ie m  ook , te  m o g e n  u itv o e re n .
W e lk  m in is te r ie  in  g e b re k e  b l i j f t ,  is 
n ie t  m o e i l i jk  n a  te  g a a n .
W a t w e  e c h te r  w e l k u n n e n  o p m e r ­
k en , is  d a t  m e n  er  z e e r  v lu g  b ij is  een  
t o t  o p  h e d e n  n o o i t  u itg e v o e r d  p r o -  
d u k t v a n  500.000 fr . v e r v r o r e n  v is  v o o r  
d e  u itv o e r  a a n  te  v r a g e n  e n  te  b e k o ­
m en .
D e r g e lijk e  fe ite n  s p re k e n  v o o r  z ic h  
z e lf  en  z i jn  v o o r  d e  b e tr o k k e n  k u s t -  
v issersred ers  e n  g a r n a a lu itv o e r d e r s  
p r a c t is c h e  a a n d u id in g e n  to t  w a t  d e  
N a tio n a le  F e d e ra t ie  v a n  h e t  v is s e r i j ­
b e d r i j f  is  u itg e g r o e id  : e e n  b e la n g e n  -  
k r in g  w a a rv a n  e n k e le  p e r s o n e n  o f  
f i r m a ’s g e n ie te n  te n  n a d e le  v a n  h e t  
a lg e m e e n  b e la n g .
H o p e n  w e d a t  d e  b e la n g h e b b e n d e n  
th a n s  z e lf  d e  z a a k  k u n n e n  k la a r s p e ­
len .
£aiuaai tand het ótiUeyyen man de ex-ïïuit&e heifetö
Safrateett men de fteód&óing, aan Jltiniöte’i SegtAeW ?
P a s  z i jn  d e  la a ts te  v a n  d e  v ie r  in  d e  M e t v e e l la w a a i w e rd  a a n  d e  p ers  
v a a r t  z i jn d e  e x -D u it s e  tr e ile r s  b in n e n  m e d e g e d e e ld  d a t  e e n  r e d e r ij p r o te s t  
g e v a r e n  o f  e r  w o r d t  in  d a g b la d e n  en  h e e ft  a a n g e te k e n d  te g e n  h e t  u it  d e  
v e r g a d e r in g e n  v a n  v is h a n d e la a r s  o p  v a a r t  tr e k k e n  v a n  d e  g e h u u rd e  t r e i -  
b e v e l s te m m in g  g e m a a k t  o m t r e n t  h e t ,  Iers.
s t il le g g e n  v a n  d e z e  v o o r  o n z e  v is se r ij D it  a lle s  is  n ie t  m o e ilijk ,
o v e r to l l ig e  IJ s la n d se  v a a r tu ig e n . E n  v o o r a le e r  d e z e  re d e r ij zo v e e l
la w a a i m a a k t  e n  d e  lo c a le  jo u r n a l is -W e  b e g r i jp e n  h e e l g o e d  d a t  e e n  re ­
d e r ij d o o r  z i jn  ge .volgde e c o n o m is c h e  
p o li t ie k  d e  a n d e r e n  t r a c h t  te  k e ld e r e n  
e n  d u s  d e  e x -D u it s e  s c h e p e n  in  d e  
v a a r t  w il h o u d e n .
D a t d e z e  r e d e r ij r u c h t b a a r h e id  
g e e f t  a a n  h a a r  m o g e li jk e  w e g e n , is 
o o k  te  b e g r i jp e n  b i jz o n d e r  a ls  m e n  
w e e t  w e lk e  d o e le in d e n  n a  g e s tr e e fd  
w o r d e n  .
D a t  d ie  re d e r ij a c h te r  d e  s ch e r m e n  
g e h o lp e n  w o r d t  d o o r  ze k e re  a m b t e n a ­
ren , is  e e n  p u b lie k  g e h e im .
M e n  s c h i jn t  in  b e p a a ld e  o f f ic i ë le  
m id d e n s  w e in ig  z in  te  h e b b e n  v o o r  d e  
b e la n g e n  v a n  d e  v is s e r ij , o p  e e n  o g e n ­
b lik  d a t  m e n  n o c h t a n s  m o e t  a a n n e ­
m e n , d a t  e r  g e e n  u it v o e r m o g e li jk h e -  
d e n  b e s ta a n  e n  d ie  a a n v o e r  v a n  IJ s ­
la n d s e  v is  is  b i jg e v o lg  o v e rto llig .
W ij e n  m e t  o n s  a lle  re d e rs  w e lk e  a l 
z o v e e l v e r lie z e n  g e ld e n  h e b b e n , z ie n  
in  d eze  b e s lis s in g  n o c h t a n s  e e n  v o o r ­
lo p ig e  r e d d in g  in  a fw a c h t in g  d a t  m e n  
te  B ru sse l b e te re  m a a t r e g e le n  v in d t . 
W a n t  a ls  m e n  d e n k t  d a t  d e  re d d in g  
v a n  e e n  b e d r i j f  a ls  h e t  o n z e  a lleen  
l ig t  irt h e t  a l o f  n ie t  u itv o e r e n  v a n  
vis , s c h i jn t  m e n  d a n  n ie t  b e w u s t v a n  
w a t  e r  th a n s  o m g a a t .
W ij h e b b e n  m e e r  e n  m e e r  d e  in d ru k  
d a t  m e n  n ie t  a lle e n  a a n  c h a n ta g e  
d o e t  la n g s  d a g b la d e n  e n  v is h a n d e ls -  
k r in g e n , m a a r  d a t  o o k  d e  b e tr o k k e n  
d ie n s te n  d o o r  h u n  p a ss ie v e  h o u d in g  
d e  r e d e rs  h e t  b e u  w ille n ’ m a k e n .
V o o r  é é n m a a l d a t  e r  e e n  m in is te r  
e e n  k r a c h td a d ig e  h o u d in g  a a n n e e m t , 
w il m e n  d it  w e rk  s a b o te r e n  !
D a a r o m  s te lle n  w e  d e  v ra a g , w a a r ­
o m  b l i j f t  h e t  o v e m e m e n  v a n  d r ie  d e r  
e x -D u it s e  tr e ile rs  u it  ?
V o e r t  m e n  w a t  in  h e t  s c h i ld  ?
I n d ie n  ja ,  d a n  z u lle n  d e  re d e rs  een  
o o g  in  h e t  z e il d ie n e n  te  h o u d e n  o m  
d it  n ie u w  g e k o n k e l a a n  d e  k a a k  te  
s te llen .
B ij  h e t  t e r  p e r s  g a a n  v e r n e m e n  w e 
d a t  m e n  z e lfs  d e  v a k b o n d  v a n  d e  p o ­
lit ie k e  g r o e p  w a a r to e  d e  M in is te r  b e ­
h o o r t . t r a c h t  te  b e w e g e n  o m  d e  M i­
n is te r  o p  z i jn  b e s lis s in g  te  d o e n  te r u g ­
k e re n .
Het kopen of verkopen van 
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te n  u itn o d ig t , d ie  n ie t  b e te r  v ra g e n  
w a t te  k u n n e n  s c h r i jv e n , h o e  o n b e ­
z o n n e n  e n  o n d o o r d a c h t  o o k , w a re  h e t  
b e te r  a a n  d ie  m e n s e n  te  v e r te lle n  h o e  
m e n  e r o p  a a n  g es tu u rd  h e e f t  e n  n o g  
o p  a a n  s tü u r t  o m  d e  v is se r ij e n  o o k  de 
v is h a n d e l te  k e ld e re n .
A ls m e n  h e t  g o e d  m e e n t  m e t  d e  v is ­
se r ij, d a n  is  m e n  g een  te g e n s ta n d e r  
v a n  d e  re g e lin g  v a n  d e  a a n v o e r .
A ls  m e n  h e t  g o e d  m e e n t, d a n  is 
m e n  e r  n ie t  te g e n  g e k a n t  d a t  d e  
tw e e d e  k w a lite itsv is  u it  d e  m a rk t g e ­
n o m e n  w o r d t  e n  t r a c h t  m e n  in  s a ­
m e n w e r k in g  m e t  d e  a n d e re n  te  b e ­
g r i jp e n  d a t  m e n  re e d s  g e n o e g  b e v o o r ­
r e c h t  is b ij h e t  h u re n  v a n  s ch e p e n  
w elk e  e ig e n d o m  z i jn  v a n  d e  g e m e e n ­
s ch a p . M e n  m a a k t  te v e n s  g een  m is ­
b ru ik  v a n  z i jn  b e v o o r r e c h te  p o s it ie  
o m  in  d e  p la a ts  v a n  v ish a n d e la a rs  
v a n  h e t  g e r in g  to e g e k e n d  b e d ra g , z ic h  
z e lf  h e t  le e u w e n a a n d e e l te  b e m a c h t i­
g e n  in  d e  p la a ts  v a n  d e g e n e n  w elk e  
reed s  t ie n ta lle n  ja r e n  u itv o e re n  e n  
n u  re e d s  g e n o e g  b e s n o e id  z ijn , z o n d e r  
d a t  m e n  d e  m a r k t  v e rp e s te  m e t  v is  
a a n  sp o tg o e d k o p e  p r i jz e n  g e k o c h t  o p  
d e  ru g  v a n  d e  v issers, o m  ze d a a r n a  
zo  d u u r  m o g e li jk  te  v e rk o p e n .
V o o r a le e r  a a n  c h a n ta g e  te  d o e n , 
d a t  m e n  b e g in n e  m e t  a a n  d e r g e li jk e  
to e s ta n d e n  een  e in d e  te  s te lle n  en  
d a n  za l g e e n  b e tre u re n sw a a rd ig e  
tw e e s tr ijd  d ie n e n  te  o n ts ta a n  tu ssen  
d e  re d e rs  o n d e r lin g  o m d a t  e n e  e r  v a n  
d e n k t d a t  h i j  a lleen  m o e t  le v e n  e n  e r  
o p  u it  is  d e  m a rk t  z o  te  o n tr e d d e r e n  
d a t  v e e l re d e rs  e r  a a n  te n  o n d e r  g a a n .
D a t  is  g e e n  c h a n t a g e  m a a r  p u re  
w e rk e lijk h e id .
D e  w a n t o e s t a n d e n  in  d e  R M Z
A ls  e r  e e n  in ste llin g  is  w a a r  w a n ­
to e s ta n d e n  b es ta a n , d a n  is  h e t  w e l 
b ij d e  R ijk s m a a ts c h a p p e li jk e  Z e k e r ­
h e id .
D e s t ijd s  h e b b e n  w e  g e w a g  g e m a a k t 
v a n  o p g e s tu u rd e  so m m e n , w a a rv o o r  
m e n  d e  m e n s e n  a c h te r a f  op n ie u w  
a a n s p r a k e li jk  m a a k te .
T h a n s  s ta a n  w e  v o o r  g e v a lle n  v a n  
m e n s e n  d ie  b v b . h e t  la n d  v e r la te n
De Belgische 
Visserij-almanak 
1950
H et d r u k k e n  v a n  d e  B e lg is ch e  v is ­
se r ij a lm a n a k  v o o r  1950 is  a a n g e v a n ­
gen . H et w erk  za l m e e r  d a n  500 blz. 
b e s la a n  e n  a lle r le i n u t t ig e  in l ic h t in ­
g en , v is se r ij e n  v is h a n d e l a a n b e la n ­
g en d , b e v a tte n .
D it  w erk  is  o v e r  g e h e e l d e  N e d e r ­
la n d s e  en  B e lg is ch e  k u st v e rs p re id  en  
z a l 125 fr . k os ten .
De firma’s en personen welke er 
publiciteit wensten in te voeren, kun­
nen dit nog tot uiterlijk 15 Novem­
ber.
Zij die het werk wensen te ont­
vangen, mogen zich van heden af 
laten inschrijven
H e t is  on ze  le ze rs  b e k e n d  d a t  t i j ­
d e n s  d e  o o r lo g  e e n  r e g e lin g  in  v o e g e  
w e rd  g e b r a c h t , w a a r b ij h e t  v e r b o d e n  
w e rd  v is se rsv a a rtu ig e n  te  b o u w e n , te  
k o p e n  o f  te  v e r k o p e n  z o n d e r  to e la t in g  
v a n  h e t  Z eew ez en .
D eze  re g le m e n te r in g  w a s  e r  o p  g e ­
r ic h t  o m  d e  to e n  b e s ta a n d e  k u s tv is -  
s e rs v lo o t  n ie t  n u t te lo o s  u it  te  b r e id e n  
e n  e e n  o v e rb e v is s in g  t o t  s t a n d  te  
b re n g e n  w e lk e  d e  ru in e  zou  b e te k e n e n  
v a n  h e t  b e d r i j f .
• S e d e r t  15 F e b r u a r i 1946 is  d i t  b e ­
s lu it  a fg e s c h a ft  e n  m a g  e lk e e n  n a a r  
g o e d d u n k e n  b o u w e n , k o p e n  o f  v e r k o ­
p e n , te n z ij v o o r  s c h e p e n  d ie  in  h e t  
b u ite n la n d  v e r k o c h t  w o r d e n  o f  in  h e t  
b u ite n la n d  a a n g e k o c h t  w o rd e n .. 
D a a r v o o r  b e s ta a t  e e n  b e s lu it  v a n  1947, 
w e lk e  deze  k w estie  r e g e lt  e n  w a a r u it  
v a s t  s ta a t  d a t  e e n  m in is te r ië le  to e la ­
t in g  n o o d z a k e lijk  is. N ie t te g e n s ta a n d e  
d a t , v e r p lic h t  m e n  d e  m e n s e n  n o g  
a lt i jd  d e  to e la t in g  te  v r a g e n  e n  w e i­
g e r t  m e n  z e lfs  o p  h e t  w a te r s c h o u ts -  
a m b t  m e t  e e n  o f f ic i ë le  a k te  v a n  a a n ­
k o o p  v a n  een  s ch ip , d e  p a p ie r e n  te
w ijz ig in g  z o n d e r  to e la t in g  v a n  B ru sse l
I n te g e n d e e l  m e n  s te lt  a lle r le i v r a ­
g e n  o v e r  d e  re d e n  v a n  a a n k o o p , w e lk  
k a p ita a l  m e n  g e le e n d  h e e ft ,  a a n  w ie , 
e n z .. .  e n z .. .
W ij k u n n e n  d e r g e li jk e  in m e n g in g  
o p  z i jn  m in s t  g e n o m e n , s le ch ts  een  
o n g e p a s te  e n  n ie t  g e r e c h tv a a r d ig d e  
in m e n g in g  n o e m e n  w a a r a a n  te n  s p o e ­
d ig s te  e e n  e in d e  d ie n t  g e s te ld .
A ls  m e n  te  B ru sse l o p n ie u w  e e n  r e ­
g le m e n te r in g  w il in v o e r e n  o p  g ro n d  
v a n  e c o n o m is c h e  o v e r w e g in g e n , d a t  
m e n  z ic h  d a n  s te u n e  o p  e e n  w e t  o f  
d a t  m e n  e e n  B e s lu it  u itv a a rd ig e .
M e e r  d a n  d r ie  ja a r  g e le d e n  h a d d e n  
h ie r o m tr e n t  b e s p r e k in g e n  p la a ts  m e t -  
d e  b e tr o k k e n  m id d e n s .
N o o it  k w a m  e r  ie ts  v a n  in  h u is . W ie  
in  g e b re k e  is  g e b le v e n  h e e f t  g e e n  b e ­
la n g .
W a t  w e l b e la n g  h e e f t  is  h e t  f e i t  d a t  
z o la n g  e r  g e e n  n ie u w e  r e g e lin g  b e ­
sta a t, w ij, e n  m e t  o n s  a lle  r e d e r s k r in -  
g e n , h e t  o v e r b o d ig  v in d e n  d e  m e n s e n  
a lle r le i a d m in is t r a t ie v e  b e le m m e r in ­
g e n  o p  te  le g g e n .
m e t  h u n  s ch ip , m a a r  g e e n  to e la t in g  
k r i jg e n  v o o r a le e r  ze h e t  b e w ijs  le v e ­
r e n  d a t  ze  g e e n  so c ia le  la s te n  m e e r  te  
b e ta le n  h e b b e n .
W elk e  in s ta n t ie s  o f  p e r s o n e n  o o k  
s c h r ijv e n , m e n  k r i jg t  e r  g een  a n t ­
w o o rd  o p  e n  m e n  is  v e r p lic h t  d a a r ­
v o o r  z e lf  n a a r  B ru sse l te  re izen .
A n d e r z i jd s  z i jn  e r  v e e l red ers , d ie  
b e b o e t  w e rd e n  o m d a t  ze  h u n  a c h te r ­
s ta llig e  b i jd r a g e  n ie t  k o n d e n  b e ta le n . 
D a a rb ij k o m e n  d e  v e rw ijlin te re s te n  
v a n  50 t.h .
A ls  a n tw o o r d  o p  een  v r a a g  o p d a t  d e  
b o e te  e n  d e  v e r w ijlin te r e s te n  z o u d e n  
k w ijtg e s c h o ld e n  w o rd e n , g e z ie n  h e t  
h ie r  o m  sp e c ia le  n o o d to e s ta n d e n  g a a t, 
k r i jg e n  d e  red ers  th a n s  een  u itn o d i-  
d ig in g  o m  h e t  g ev a l p e r s o o n li jk  te  
B ru sse l o p  h e t  b u r e e l v a n  d e  R i jk s ­
d ie n s t  te  k o m e n  b esp rek en . D a t  d e  
k le in e  r e d e rs  d a a r v o o r  n ie t  a lle e n  
g e e n  d a g  k u n n e n  v e r le t te n  en  400 fr . 
a a n  o n k o s te n  k u n n e n  d o e n  o m  s p e ­
c ia a l n a a r  B ru sse l te  re izen , is  lo g is ch .
D A A R B IJ  H E B B E N  Z E  N O G  G R O ­
T E  K A N S  O N V E R R IC H T E R Z A K E  
N A A R  H U IS  T E  K O M E N , D A A R  Z E  
O N T V A N G E N  W O R D E N  D O O R  EEN  
B E D IE N D E  D IE  Z E L F S  D E  N E D E R ­
L A N D S E  T A A L  N IE T  M A C H T IG  IS .
D it  z i jn  s le ch ts  en k e le  s ta a lt je s  v a n  
w a t  in  deze  d ie n s te n  g eb eu rt, w a a r  d e  
m il l io e n e n  v a n  d e  m e n se n  v e rsp ild  
w o rd e n , te r w ijl  h ie r  d e  re d e rs -v is s e rs  
a lles  m o e te n  u itv in d e n  o m  d e  tw ee  
e in d je s  a a n  m e k a a r  te  k n o p e n .
SCHEEPSBOUWWERVEN 
zonder bestellingen
D a t h e t  in  d e  v is se r ij s le c h t  g a a t, 
k a n  m e n  s te e d s  z ie n  a a n  d e  s c h e e p s -  
b o u w w e rv e n , d ie  v e e l o f  w e in ig  w erk  
h e b b e n , n a a r  g e la n g  h e t  g o e d  o f  
s le c h t  g a a t.
D it  is  o o k  th a n s  h e t  g e v a l o p  on ze  
w e rv e n  in  e lk  g e v a l v o o r  w a t  d e  v is ­
s e r ij b e t r e f t  .
B u ite n  e e n  d r ie ta l v a a r tu ig e n  w elk e  
in  d e  b o u w  z i jn  v o o r  g e te is te rd e  r e ­
ders, k a n  w e rk e lijk  n ie t  g e sp ro k e n  
w o r d e n  v a n  n ie u w b o u w .
W ij m e n e n  d a t  h e t  g e b ru ik  v a n  d e  
g e ld e n  v a n  d e  N a tio n a le  M a a ts c h a p p ij 
v o o r  k r e d ie t  a a n  d e  n i jv e r h e id  ,o p  h e t  
h u id ig  o g e n b lik  o o k  v o o r  a n d e re  d o e l­
e in d e n  zou  m o e t e n  k u n n e n  a a n g e ­
w e n d  w o r d e n  e n  v o o r n a m e li jk  d a a r , 
w a a r  o m b o u w  e n  v e rb e te r in g , d u s  m o ­
d e r n is e r in g  n o o d z a k e li jk  is . ï ’ ■ : ■
O p  h e t  h u id ig  o g e n b lik  Is d e  v is s e ­
r i jv lo o t  te  s te rk  o m  in  o n z e  b e h o e f t e n
te  v o ld o e n . D e  p r o p a g a n d a  v o o r  een  
g r o te r  v isv e rb ru ik  b e s ta a t  o m z e g ­
g e n s  n ie t. D e  a a n v o e r  o v e r t r e ft  deze  
v a n  v ó ó r  1939 e n  d e  u itv o e r  m a g  ze e r  
g e r in g  g e n o e m d  w o rd e n .
D e  v lo o t  u itb re id e n  is  d u s  v erk eerd . 
W a a r o m  z o u d e n , d a n  g e e n  k re d ie te n  
k u n n e n  v e r le e n d  w o rd e n  o m  d e  v lo o t  
te  m o d e r n ise r e n  d o o r  h e t  in b o u w e n  
v a n  n ieu w e  m o to re n , h e t  a a n b re n g e n  
v a n  a lu m in iu m  v is ru im e n , e n z ...
W e  m e n e n  h ie r o p  d e  a a n d a c h t  v a n  
d e  b e v o e g d e  m id d e n s  te  m o e te n  v e s t i ­
g en , d a a r  o o k  h e t  v e r le n e n  v a n , k re ­
d ie te n  o p  d ie  w ijz e  w e rk  v e r s c h a ft  a a n  
B e lg is ch e  a rb e id ers .
V o o r  d e r g e li jk e  m o d e r n isa t ie  sp re e k t 
h e t  v a n z e lf  d a t  a lle e n  B e lg is ch e  m o ­
to r e n , en z . z o u d e n  m o g e n  in g e b o u w d  
e n  d e  t r a n s fo r m a t ie  a lle e n  in . B e lg i­
s c h e  w e rk h u iz e n  z o u  m o g e n  g e s c h ie ­
d en . v -
Jimnieü aati het Vetfrand dex ffieigióehe Zeeuiööe>dj
S X S X  = ÊXi !X  = IX = IX; IX = = X =
ffieehtóiteehAe landingen in Mewitfn, fBüücham
en l^ mmauth
V a n w e g e  h e t  M in is te r ie  v a n  B u ite n ­
landse H a n d e l w o r d t  m e d e g e d e e ld  
dat o p  1 O k to b e r  n o g  30.000 £  te r  b e ­
schikking s to n d  v o o r  h e t  u itv o e re n  
van  « b o x e d  f is h »  n a a r  E n g e la n d . D e ­
ze 30.000 £  w a r e n  h e t  re s te r e n d e  ge ­
deelte v a n  h e t  c o n t in g e n t  v a n  v o r ig e  
trimester.
De E n gelse  a u to r ite ite n  z i jn  n ie t  t e ­
vreden o v e r  d e  v e r t r a g in g  in  d è  z e n ­
dingen v a n  d e  B e lg is ch e  u itv o e rd e rs  
welke het u itv o e r c o n t in g e n t  v a n  de 
derde tr im e s te r  n ie t  v o lle d ig  h e b b e n  
opgebruikt.
Verder w o r d t  m e d e g e d e e ld  d a t  d it  
overschot v a n  30.000 £  m o e t  o p g e ­
bruikt w o r d e n  v ó ó r  30 N ovem b er.
Uit de a lg e m e n e  reserv e  v a n  h e t  
vorige h a n d e ls a k k o o r d  w e rd  een  b e ­
drag v a n  17.000 £  g e tro k k e n  w elk e  
tijdens de m a a n d  N o v e m b e r  m a g  g e ­
bruikt w o r d e n  v o o r  re ch ts tre e k se  la n ­
dingen.
Dit c o n t in g e n t  is v e rd e e ld  a ls  v o lg t  : 
Newlyn e n  B r ix h a m  13.000 en  Y a r ­
m outh 4.000 £ .
Hiermede z i jn  a lle  re s e rv e n  v a n  h e t  
vorige h a n d e ls a k k o o r d  u itg e p u t  en  
m ag er g e e n  n ie u w e  u itv o e r  n a a r  E n ­
geland meer te  v e r w a c h te n  z i jn  v o o r ­
aleer het n ie u w e  h a n d e ls v e r d r a g  tu s ­
sen B e lg ië  e n  E n g e la n d  a fg e s lo te n  is. 
B ij het te r  p e r se  g a a n  v e rn e m e n  w e 
dat re c h ts t r e e k s e  la n d in g e n  g ed u ren -
M a n d e C A u e t c U a g  m e t  
i R u s & i & c h e  ê - e z e t t i n g . z a n e  
i n  t D - u i t & t a n d
B in n e n k o r t  z u lle n  b e sp re k in g e n  g e ­
houden w o r d e n  a a n g a a n d e  h e t  h e r ­
nieuwen v a n  h e t  h a n d e ls v e r d r a g  m e t  
de R u ss is ch e  b e z e tt in g sz o n e  in  D u its  
land. H e t V e r b o n d  d e r  B e lg is ch e  Z ee
de  N o v e m b e r  o p n ie u w  b e p a a ld  to e ­
g e la te n  z i jn  in  v o lg e n d e  h a v e n s  : 
N E W L Y N , B R IX H A M  e n  Y A R M O U T H  
D it  is  g e s c h ie d  o p  u itd r u k k e lijk  
verzoek  v a n  h e t  V .B .Z . b ij d e  b e v o e g ­
d e  o v e rh e id  en  w e rd  h e d e n  d o o r  d e  
E n g e lse  o v e r h e id  to e g e s ta a n .
H et c o n t in g e n t  v o o r  Y a r m o u t h  is  
een  b u ite n g e w o o n  c o n t in g e n t . H e t is  
b ijg e v o lg  v a n  b e la n g  d a t  o n z e  v a a r ­
tu ig e n  d it  co n 't in g e ü t  e v e n e e n s  v o l ­
le d ig  u itp u tte n .
D e v a a r tu ig e n  w e lk e  in  Y a r m o u th  
w en sen  te  la n d e n  g e lie v e n  d e  a fs la ­
g e rs  in  deze  h a v e n  v a n  h u n  k o m s t  te  
v e rw itt ig e n  o p d a t  de n o d ig e  s c h ik k in ­
g en  v o o r  lo s se n  en  v e r k o o p  in t i jd s  
zo u d e n  kunnen, g e s ch ie d e n .
H et a d res  v o o r  Y a r m o u th  is  : 
B L O O M F IE L D ’s L td . O c e a n  H o u se  G t  
Y a r m o u th . T e le fo o n  : 2291 G r e a t  Y a r ­
m o u th  -  T e le g r a m  : O c e a n  G r e a t
Y a r m o u th .
Bericht aan de 
Reders te r kust­
visserij van
O o s t e n d e  e n  N i e u w p o o r t
E en  a lg e m e n e  v e r g a d e r in g  in g e ­
r ic h t  d o o r  h e t  V e r b o n d  d e r  B e lg is c h e  
Z e e v is se r ij, a fd e l in g  k u s tv is s e r ij z a l 
g e h o u d e n  w o r d e n  te Nieuwpoort : 
Z a te r d a g  29 O c to b e r , t e  18 u u r  s t ip t  
o p  h e t  G e m e e n te h u is .
te Oostende : Z o n d a g , 30 O cto b e r , 
te  10 u u r  s t ip t  in  h e t  lo k a a l  « C a fé  R u ­
d o l f »  V in d ic t iv e la a p , O o s te n d e .
VOLGEN DE DAGORDE :
1. B e la n g r i jk e  m e d e d e lin g  in z a k e  h e t  
v isse n  o p  s p r o t  e n  i j le -h a r in g  in  d e  
F r a n s e  en  B e lg is c h e  te r ito r ia le  w a ­
teren .
2. I n v o e r  v a n  g a r n a a l .
3. Varia.
A lle  r e d e r s  w o r d e n  v e r w a c h t .
M O T O R S VAARTUIGEN
Diesel
Motoren
Agentschap : 
H. & R. Boydens
4, Velodroomstr. 
40, Schipperstr
O O S T E N D E
(1 0 )
EXPERTISEN
dnde’C'zae&ó’taad aaa% Zeevacvtt
W o e n s d a g n a m id d a g  k w a m  te  O o s t -  s te  gevial v e rz o e k t h i j  d e  R a a d  de 
en d e  d e  O n d e r z o e k s r a a d  v o o r  d e  Z ee - za a k  te  sp litsen . O p  d it  v e rz o e k  w ordt 
v a a r t  b ije e n  o n d e r  v o o r z it te r s c h a p  in g e g a a n . D h r  R ijk sc o m m iss a r ie s  gaat 
v a n  d h r  J. P o ll. D h r  P lu y m e rs  v e r -  d a n  o v e r  to t  h e t  re q u is ito r iu m  nopens 
v u ld e  h e t  a m b t v a n  r ijk s c o m m is s a r is  h e t  eerste  g ev a l. H ij is  v a n  m e n in g
d a t  h e t  F r a n s  v a a r tu ig  d e  oorzaak  
SCH IPPER COUHYSDER GAAT VRIJ w a s v a n  d e  b e ro k k e n d e  s c h a d e  en 
U IT s te lt  v o o r  s c h ip p e r  V a n d ek erck h ove
D e  R a a d  v e lt  h e t  v o n n is  in  d e  z a a k  b u ite n  z a a k  te  s te llen . D e R a a d  zal 
v a n  Z.476 « R o b e r t»  d ie  n a b ij de h a v e n  o p  16 N o v e m b e r  u itsp ra a k  d o e n . 
v a n  Z e e b r u g g e , s p i jt s  d e  h u lp  v a n
Z.505 en  Z.273, t o t  z in k e n  k w a m . REQUISITORIUM  IN DE ZAAK VAN
N a o n d e rz o e k  d er v e rk la r in g e n  en  0.194
co n c lu s ie s* 1-* ^  R a a d  t0 t  VOlgendfi W eer  k o m t d h r  P lu y m e rs  a a n  het 
-  D e Z.476 m e t  een  d ie p g a n g  v a n  o n - ^ d .  HU d e e lt  m e d e  a a t  o p  a e  ge- 
g e v e e r  1,80 m . k a n  o n m o g e li jk  o p  de
a a n g e d u id e  p la a ts  o p  e e n  w ra k  g e ­
s to te n  h eb b en .
-  D e  Z.476 is  g e z o n k e n  te n g e v o lg e  
v a n  een  a a n h o u d e n d  b in n e n d r in g e n  
v a n  w a te r  d o o r  d e  ro m p , d a t  n ie t  k o n  
o v e rm e e s te rd  w o rd e n , e n  n o g  is  t o e ­
g e n o m e n  t i jd e n s  d e  o p s le p in g .
-  H et ee rs te  b in n e n d r in g e n  d ien t 
ih oog st w a a r s c h i jn l i jk  toég e^ cjh reven  
a a n  h e t  s to te n  v a n  d e  Z.476 od  een
tu ig e n is  v a n  d e  l e  o f f i c i e r  v a n  het 
s.s. « B a r o n »  n ie t  m o e t  g e re k e n d  w or­
d e n  d a a r  d e  m a a ts c h a p p ij d e  kosten  
te  h o o g  a ch t.
H ij m e e n t  n o c h t a n s  d a t  d it  d e  R aad 
n ie t  k a n  b e le tte n  z ic h  n u  re e d s  een 
d u id e li jk e  v o o r s te llin g  te  g e v e n  v a n  de 
ju is te  t o e d r a c h t  v a n  h e t  gebeu rde  
d a a r  o p  6 J u n i 1949 een  u itv o e r ig e  uit­
e e n z e tt in g  w e rd  g e g e v e n  v a n  d e  fe i ­
ten . H et s ta a t  o n o m s to o tb a a r  v a s t  dat
wneZr S h1tbb r b a ! f dS s t du k heanrzd > ^ -  Ï o n d ^ t r Ï T e l o ï e V ' L S ^ 0^  2w e ip , D.v. OdiK, wraKMiUK, en z ., n e u-  nnva/rprirtpr» h p f W o r»
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T o t  n u  to e  b esch ik k en ^ w e  o v e r  v o l -  O n z e  e n ig e  h o o p  is  Z w its e r la n d  en  
visserij d e e d  v o lg e n d e  v o o rs te lle n  j g e n d e  c o n t in g e n te n  v o o r  a fv o e r  v a n  h e t  n ie u w e  h a n d e ls v e r d r a g  m e t  E n g e -
voor de u itv o e r  v a n  v is  en  v is s e r i j­
producten : 1.000.000 k gr. g ez ou ten  
filets; 10.000 v a te n  g e z o u te n  h a r in g ; 
visfilets; 400.000 k g r. g e ro o k te  v is -  
400.000 k g r. g e ro o k te  h a r in g ; 8.000.000 
kgr. verse zeev is , g e g u t  en  g e k o p t ;
5.000.000 k g r  v erse  v o lle  h a r in g  en
5.000.000 kgr. v erse  i j le  h a r in g .
d e  v a n g s te n  d e r  m id d e n s la g s c h e p e n  : la n d , w a a r v o o r  d e  b e s p r e k in g e n  w e l-
1. R e ch s tre e k s e  la n d in g e n  in  E n g e -  l i c h t  b in n e n  e n k e le  d a g e n  o p n ie u w  
la n d  : v a n  1 O k to b e r  t o t  15 N o v e m - z u lle n  a a n v a n g e n .
2. Z e n d in g e n  b o x e d  f is h  n a a r  E n g e -
Bericht aan 
Zeevarenden
N O O R D Z E E  
K U S T  O .D .-R O U T E
N a v e rm e ld e  w ijz ig in g  is g e b r a c h t  in  
de b e b a k e n in g  d e r  O .R .-r o u te  : 
L IC H T B O E I O .D .l g e m e e rd  o p  51°19’ 
30”  N. e n  2°43’00”  E. Z ie  n r . 9 u it  B .a .Z . 
n r 262 v a n  A p r il 1947.
Kleur : w itte  en  zw a rte  v e r t ica le  
strepen.
K U S T  H A V E N  O O S T E N D E
L IC H T T O R E N  O O S T E N D E  
Positie : 51° 14’ 13” ,6 N. -  2° 55’ 45” ,9 E.
H et t i jd e l i jk  l ic h t , v e rm e ld  in  b e ­
rich t nr 273 v a n  O k to b e r  1949, w o rd t  
door een d e f in it ie f  l ic h t  v e rv a n g e n .
D it laatste za l o p  d e  a v o n d  v a n  1 N o ­
vem ber o n ts to k e n  w ord en .
Kleur : w it ;  k a ra k te r  : s ch itte re n d . 
Periode 3 s c h it te r in g e n  p e r  10 se ­
conden  : s c h it te r in g  : 0,25 sec., v e r ­
duistering 1,42 sec., s c h it te r in g  : 0,25 
sec., v e r d u is te r in g  : 1,42 sec., s c h it t e ­
ring : 0,25 sec. v e rd u is te r in g  : 6,41 sec.
Hoogte b o v e n  g e m id d e ld  H . W . p e il  : 
65 m.
D r a a g w ijd te  : 22 M .
V e r lic h t in g  v o o r  d e  lu c h tv a a r t  : 
Lichtstralen w o rd e n  u itg e z o n d e n  o v e r  
een h o e k  v a n  32°, g e m e te n  v a n  u it h e t  
waterpasvlak.
la n d  : v a n  1 O k to b e r  t o t  15 N o v e m ­
b e r  : 30.000 £ .
3. U itv o e r  n a a r  F r a n k r ijk  : t o t  31 D e ­
c e m b e r  : 6 m illio e n  B e lg is c h e  fr a n k .
W a t d e  u itv o e r  n a a r  E n g e la n d  b e ­
tr e ft ,  r e ch ts tre e k se  la n d in g e n  e n  b o ­
x e d  fis h , h e e ft  d e  E n g e lse  re g e r in g  
m e d e g e d e e ld  d a t  g e e n  a a n v u llin g e n  
n o c h  v o o r s c h o tt e n  k u n n e n  b e k o m e n  
w o r d e n  n a  h e t  v e r s t r i jk e n  v a n  d e  
la a ts te  u itv o e rd a tu m , z o la n g  h e t  
n ie u w e  h a n d e ls a k k o o rd  tu sse n  B e lg ië  
e n  E n g e la n d  n ie t  a fg e s lo te n  is.
D e  zes m illio e n  B e lg is c h e  f r a n k  
v o o r b e h o u d e n  v o o r  u itv o e r  v a n  v is  
n a a r  F r a n k r ijk , m o g e n  w e l u it g e ­
v o e r d  w o r d e n  t o t  31 D e c e m b e r , d o c h  
h e t  is te  v e r w a c h te n  d a t  d it  c o n t in ­
g e n t  s p o e d ig  u itg e p u t z a l z i jn  e n  er 
g e e n  n ie u w  c o n t in g e n t  za l b e k o m e n  
w o r d e n  v ó ó r  h e t  e in d e  v a n  h e t  ja a r .
I n  to ta a l w e rd e n  e r  t o t  o p  25 O k to ­
b er  1949 v o o r  1.680.000 B e lg is ch e  f r a n k  
v is  u itg e v o e r d  n a a r  F r a n k r i jk  d it  is  
o p  a m p e r  t ie n  d a g e n  t i jd ,  z o d a t  m e n  
er z ic h  m a g  a a n  v e r w a c h te n  d a t  d it  
u itv o e r c o n t in g e n t  te g e n  h e t  e in d e  d e r  
w eek  v o lle d ig  za l u itg e p u t  z ijn .
D e  re s te r e n d e  b e d r a g e n  w a r e n  - a ls  
v o lg t  v e r d e e ld  :
T o u r c o in g  : 500.000 B e lg is c h e  fr . ;
G h y v e ld e  : 500.000 B e lg . f r . ;
R is q u o n s -to u t  : 680Uu0 B e lg . fr .
D e v o o r u itz ic h te n  v o o r  d e  m id d e n -  
s la g v isse r ij z i jn  d u s w e in ig  s c h i t t e ­
r e n d  : e in d e  d e z e r  m a a n d  v a lle n  d e  
u itv o e r m o g e lijk h e d e n  v o o r  F r a n k r ijk  
u it, d e  z e n d in g e n  b o x e d  f is h  k u n n e n  
e n k e l d o o r g a a n  t o t  30 N o v e m b e r  e n  
de  re ch ts tre e k se  la n d in g e n  m o e t e n  o p  
30 N o v e m b e r  u itg e p u t z ijn .
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O n ze a c tie  g a a t  v e r d e r
V o o r  d e  u itv o e r  n a a r  E n g e la n d  w e r ­
d e n  v o lg e n d e  v o o r s te l le n  in g e d ie n d  
d o o r  h e t  B e h e e r  v a n  h e t  Z e e w e z e n  n a  
r a a d p le g in g  e n  g o e d k e u r in g  v a n  d e  
b e tr o k k e n  g r o e p e r in g e n  :
B O X E D  F IS H  : to e k e n n e n  v a n  een . 
to n n a g e  g e l i jk  a a n  d e z e  d ie  in  1947 
w e r d  v e r z o n d e n  o n d e r  h e t  r e g ie m  v a n  
« o p e n  g e n e r  a l l ic e n c e » .
D IR E C T  L A N D IN G S  : Z e l fd e  m o ­
g e l i jk h e d e n  a ls  d e z e  d ie  in  1947 w e r ­
d e n  g e b o d e n , n a m e li jk  : 5.600 t o n  v o o r  
e e n  w a a r d e  v a n  320.000 £ .
V IS C O N S E R V E N  : ( s p r o t  in  o l ie )  : 
£  225.000.
g e e n  v e r m o e d e lijk  h e t  lo s ru k k e n  v a n v ie r  o p v a r e n d e n  h e t  le v e n
n ie t  s te rk  een  op e? v a s te e n a e e ld e  E en  v o o r n a m e  v r a a g  d ie  oris h ierg e n o e g  v a s tg e n a g e ld e  m o e t  b e z ig  h o u d e n  is  . h o e  k o n  h et
s.s. « B a r o n »  d e  0 .1 94  in  v i j f  m in u ten  
to t  z in k e n  b r e n g e n  ?
V o lg e n s  d e  k a p ite in  h a d  h ij d e  in ­
d r u k  v a n  e e n  l ic h te  s ch o k , een  lich te
Internationaal 
Ministerieel 
Comité stelt de 
invoer voor 
November vast
INVOER
♦  ♦
B L IJF T OVERDREVEN
H e t u it  d e  v a a r t  n e m e n  d e r  v i j f  e x -  
D u itse  tre ile rs  w a s  h e t  eerste  su cces  
van  o n s  jo n g s te  a c t ie p r o g r a m m a  d a t 
wij v e r w e z e n lijk t  h e b b e n , d a n k  z ij de 
w e lw ille n d e  s teu n  v a n  on ze  M in is te r  
van V erk eersw ezen .
M a a r  h ie rm e d e  h e b b e n  w e  p a s  de 
h e l f t  v a n  o n s  p r o g r a m m a  b e re ik t , h e t  
tw e e d e  p u n t  : h e t  o n m id d e ll i jk  e n  t i j ­
d e l i jk  s to p z e t te n  v a n  a lle  v re e m d e  v is -  
In v o e r  t o t  w a n n e e r  een  d o e lm a tig e  
r e g e lin g  zou  g e t r o f fe n  w o rd e n , k o n
•  • •
re g e lin g  d ie  a a n  a lle  r e d e rs  v o ld o e n in g  
k a n  b re n g e n .
O m  t o t  d e  u itw e rk in g  v a n  d e z e  p u n ­
te n  o v e r  te  g a a n  is  d e  m o r e le  s te u n  
v a n  a lle  re d e rs  te r  z e e v isse r ij n o d ig , 
ee n ie d e r  m o e t  w e te n  w a a r  m e n  n a a r ­
to e  w il m e t  d e  b e s c h e r m in g , e e n ie d e r  
m o e t  k u n n e n  z i jn  s u g g e s tie s  n a a r  v o o r  
b r e n g e n  en  z i in  r e c h tm a t ig e  e isen  
d o e n  g e ld en .
D a a ro m  w o r d e n  a lle  r e d e rs  n o g  
e e n s  o p g e r o e p e n  a c t ie f  d e e l te  n e -  
n o g  n ie t  b e re ik t  w o rd e n . W e l h e e ft  m e n  a a n  d e  w e rk in g  v a n  h e t  V B Z  en
h u n  s teu n  te  g e v e n  a a n  d e  p la n n e n  e n  
p r o g r a m m a p u n te n  w e lk e  n o g  te  v e r ­
w e z e n lijk e n  z ijn ..
D e  le d e n  v a n  d e  B e h e e r r a a d  e n  h e t  
B e p e r k t  C o m ité  z i jn  d a g e l i jk s  b e d r i j ­
v ig  o m  d e  b e la n g e n  v a n  d e  g e h e le  
v is se r ij o v e ra l w a a r  ’ t  n o d ig  is  te  v e r ­
d e d ig e n  e n  n ie u w e  s u g g e s t ie s  o v e r  te  
m a k e n  a a n  d e  b e v o e g d e  d ie n s te n . O n ­
b a a tz u c h t ig  w o r d t  d o o r  h e n  o p g e t r e ­
d e n  in  h e t  a lg e m e e n  b e la n g  e n  in  v e le  
g e v a lle n  w o r d e n  z e lfs  d e  e ig e n  z a k e n  
v e rw a a r lo o s d  o m  d e  g e m e e n s c h a p  te  
d ie n e n .
D eze  m e n s e n  v e r la n g e n  n ie t  d a t  d e  
lo f t r o m p e t  o v e r  h e n  g e s to k e n  w o rd t . 
H u n  e n ig e  b e lo n in g  is  d a t  h u n  z w o e ­
g en  m e t  g o e d e  u its la g e n  b e lo o n d
H et in v o e r k w a n tu m  v a n  v is  v o o r  
d e  m a a n d  N o v e m b e r  w e r d  d o o r  d e  
b e tr o k k e n  m in is te r ie s  v a s tg e s te ld  
z o n d e r  d a t  d e  b e tr o k k e n e n  g e r a a d ­
p le e g d  w e rd e n .
, M e n  s c h i jn t  z ic h  n o g  a lt i jd  in  d e  
m in is te r ië le  k r in g e n  w e in ig  o m  d e  
v is s e r ij t e  b e k o m m e r e n .
D e  in v o e r k w a n tu m s  w e r d e n  b e ­
p a a ld  :
D e n e m a r k e n  150 to n
N e d e r la n d  200 to n
a n d e re  la n d e n  50 to n
M e n  h o u d t  z e lfs  g e e n  r e k e n in g  v a n
h e t  fe it ,  d a t  N e d e r la n d  b l i j f t  w e ig e ­
re n  B e lg is c h e  v is  in  te  v o e re n .
D it  k a n  e n  m a g  n ie t  b l i jv e n  d u ren .
h u id p la n k e n  h e e ft  v e ro o rz a a k t.
-  B e tro k k e n  s ch ip p e r , a ls o o k  d e  le ­
d e n  d e r  b e m a n n in g  h e b b e n  a lles  in  
h e t  w e rk  g e s te ld  w a t m o g e li jk  w a s  
o m  h e t  s ch ip  te  r e d d e n ; h u n  tr e ft  
d a n  o o k  in  d a t  o p z ic h t  g een  v e rw ijt .
T e n  la s te  v a n  b e tro k k e n  s ch ip p e r  
k u n n e n  w a t  h e t  s to te n  b e tr e ft  g een  
b e r o e p s fo u te n  w o r d e n  w e e rh o u d e n .
D e rh a lv e  s te lt  d e  R aadi b e tro k k e n  
s c h ip p e r  C o u h y s d e r  A. b u ite n  z a a k  
en  v e r s ta a t  d a t  d e  g e re ch ts k o s te n  ten  
la s te  z u lle n  b l i ’ v en  v a n  d e  S ta a t .
OOK SCHIPPER  
VAN D EKERCKHOVE BUITEN  
ZAAK
D h r  R ijk sc o m m iss a r is  s t ip t  a a n  d a t  
d e  z a a k  v a n  d e  0 .8 9  «M a r c o n i»  d ie  de 
v is b o e l v a n  tw e e  F ra n se  tra w lers  
« G o d e f r o id  d e  B o u illo n »  en  «N o tre  
D a m e  d ’E s p é ra n ce »  m e e s le e p te  en  b e ­
s ch a d ig d e , d e s t ijd s  t e r e c h t  w e rd  s a ­
m e n g e b u n d e ld  d a a r  b e id e  fe ite n  z ich  
v o o r d e d e n  o p  d e z e lfd e  re is  e n  m e t  d e ­
z e lfd e  s c h ip p e r .
D a a r  e c h te r  th a n s  n o g  s teed s  in ­
l ic h t in g e n  o n tb r e k e n  o m tr e n t  ’ t la a t -
BIN N EN GESLEEPT MET ZWARE 
SCHADE
D e  Z.528 to e b e h o r e n d e  a a n  L e o n  
V a n d ie r e n d o n c k  is  Z o n d a g  d e  h a v e n  
v a n  Z e e b r u g g e  b in n e n g e s le e p t  d o o r  
d e  Z.471 m e t  g e b ro k e n  k ru k a s , b o v e n  
en  o n d e r  k a rter .
H et v a a r tu ig  w o r d t  n a a r  O o ste n d e  
g e s le e p t  v o o r  h e rs te llin g .
xxx
V a n  de; Z.530 to e b e h o re n d e  a a n  
V a n d ie r e n d o n c k  en  V a n  H ulle , w e r ­
d e n  d e k se ls  v a n  de b o o t  w e g g e s la g e n  
xxx
T e r w i jl  d e  0 .1 0 9  «J a c o b  V a n  M a er- 
la n t »  v a n  re d e r  L . D e c r e to n  in  zee 
w a s  g a f  d eze  p lo ts  een  g e w e ld ig e  s to o t  
w a a r d o o r  v a s tg e s t * ld  w e rd  'd a t  h e t  
s c h ip  v o o r a a n  a a n  d e  b o e g  een  lek  
h a d . D e  o o r z a a k  h ie rv a n  is  n ie t  ge ­
k en d .
het In te r m in is te r ie e l E co n o m is c h  C o ­
m ité b e s lis t  d e  v is in v o e r  v o o r  d e  
e e rs te  h e l f t  v a n  O k to b e r  o p  275 T o n  
te b r e n g e n , m a a r  d it  b e te k e n t  n o g  
g e e n  b e v re d ig e n d e  r e g e lin g  v a n  d e  
visinvoer.
D e  M in is te r  v a n  V e rk e e rsw e ze n  w as 
a k k o o r d  m e t  h e t  p r o g r a m m a  d o o r  h e t  
V e r b o n d  d e r  B e lg is ch e  Z e e v is se r ij, in ­
zake v re e m d e  v is in v o e r , v o o rg e ste ld  
e n  b e lo o fd e  d i t  te  s te u n e n  b i j  h e t  I n ­
te r m in is te r ie e l E c o n o m is c h  C o m ité .
In tu ss e n  w a c h t e n  w ij o p  d e  b i je e n ­
kom st v a n  d it  C o m ité  w e lk e  te  b e s lis ­
s e n  h e e f t  o v e r  d it  v o o rs te l.
Eens. h e t  p u n t  v a n  d e  v re e m d e  v is ­
invoer g e re g e ld , k o m t  het v ra a g s tu k  
der b e s c h e r m in g  v a n  d e  n i jv e r h e id
aan de beurt. Dit wil zeggen het in wordt en  dat de ganse Belgische zee- 
voege brengen, met steun van Over- visserij, eendrachtig en sterk achter 
heidswege, van een doelm atige m arkt- hen staat om  hun actie te steunen.
TER  KOOPVAARDIJVLOOT
DE RED ERS BIJ DE M INISTER  
VAN VERKEERSW EZEN
D e  h . S eg ers , M in is te r  v a n  V e rk e e rs ­
w e ze n  b ijg e s t a a n  d o o r  d e  h . S tra d io t , 
c a b in e t s a t ta c h é  v o o r  m a r in e , h e e ft  
e e n  a fv a a r d ig in g  v a n  d e  V e re n ig in g  
d er  B e lg is c h e  R e d e r s  o n tv a n g e n , d ie 
h e m  k w a m  sp re k e n  o v e r  d e  b e n a rd e  
to e s ta n d  w a a r in  z ic h  d e  k o o p v a a r d ij­
v lo o t  b e v in d t .
V e r s c h e id e n e  m a a tr e g e le n  w e rd e n  
o v e r w o g e n  e n  d e  m in is te r  h e e ft  z i jn  
s te u n  to e g e z e g d  o m  d eze  ta k  v a n  o n ­
ze  n a t io n a le  e c o n o m ie  z o  d o e lm a tig  
m o g e l i jk  te  h e lp e n .
E en  n ieu w e  b ije e n k o m s t , m e t  b o ­
v e n d ie n  d e  a fg e v a a r d ig d e n  v a n  a n d e ­
re  m in is te r ie s  en  lic h a m e n , za l D o n ­
d e r d a g  3 N o v e m b e r  p la a t s  h e b b e n .
a a n v a r in g . H ij w a s  a b so lu u t n iet 
h a a s t ig  o m  d e  s te v e n  te  w e n d e n  en 
h u lp  te  b ied en .
K o n  e e n  l ic h te  a a n v a r in g  vo lstaa n  
o m  d e  0 .1 94  te  d o e n  z in k e n  in - z o ’n 
k o r te  t i jd s p a n n e  ? M issch ie n , m a a r  in 
d it  b e p a a ld  g e v a l t o c h  n ie t. D e le 
o f f i c i e r  w a s  a lle e n  o p  d e  b r u g  en  v e r ­
z o c h t  d e  k a p ite in  n a  d e  a a n v a rin g  
o n m id d e ll i jk  t e r  h u lp  te  k o m e n . De 
v e r k la r in g e n  v a n  d e  le  o f f i c i e r  zijn  
z e e r  o n w a a r s c h ijn li jk . H ee l w a a r ­
s c h i jn l i jk  h e e f t  h ij b e m e rk t d a t  de 
Q .194 g e v a a r li jk  w e rd  g e r a a id  en 
n ie t  la n g  b o v e n  zou  b li jv e n . V a n d a a r 
z i jn  a a n d r in g e n  b ij d e  k a p ite in  om  
h u lp . Is  h e t  d u s b i jn a  zek er  d a t  zich  
e e r d e r  e e n  h e v ig e  a a n v a r in g  v oord eed  
g ez ien  d e  s n e lh e id  w a a rm e d e  d e  0.194 
zon k , d a n  k u n n e n  w e  d e  s ch u ld  van 
d e  l e  o f f i c i e r  n o g  b e te r  a a n to n e n  uit 
h e t  d o o r  h e m  u itg e v o e r d e  m a oeu ver, 
v i j f  m in u te n  v ó ó r  d e  a a n v a r in g . Op 
d it  o g e n b lik  l ie p  h e t  s.s. « B a r o n »  o n ­
g e v e e r  9 k n o p e n  w a a ru it  w e  opm a k en  
d a t  d e  b e id e  s ch e p e n  o n g e v e e r  1 m ijl 
v a n  e lk a a r  w a re n  v e r w ijd e r d . O p  dit 
o g e n b lik  o m  9,30 u u r  d re ig d e  n o g  niet 
h e t  m in s te  g ev a a r . D e l e  o f f i c i e r  liep 
d a n  s tu u rb o o rd  u it. E r v ie le n  nog 
1300 m e te r  a f  te  le g g e n  v o o r a le e r  in 
a a n v a r in g  te  k u n n e n  k o m e n . D e  «B a­
r o n »  m o e s t  z i jn  eerste  k o e rs  geh ou d en  
h e b b e n . D o o r  d e  z w e n k in g  n a a r  stu u r­
b o o r d  n a d e rd e  h e t  e c h te r  ze e r  snel 
d e  0 .194 . U it  w a t  v o o r a fg a a t  m o e t  de 
l e  o f f i c i e r  d e  a a n v a r in g  n ie t  h ebben  
k u n n e n  v e r h in d e r e n  en  w eri_de_D ,194 
h a r d  a a n g e lo p e n . D it  le g t  u it  w aarom  
h i j  zo  h a a s t ig  d e  0 .1 94  w ild e  te r  hulp 
k om en .
D h r  R ijk sc o m m iss a r is  is d a n  ook 
to t  b e s lu it  v a n  o o rd e e l d a i .h e t ._ m a -  
n o e u v e r  n a a r  s tu u r b o o r d  a e  S Ö iv a -  
r in g  n ie t  h e e ft  v o o r k o m e n  m a a r  in te ­
g e n d e e l h e t  v o lt r e k k e n  v a n  d e  ram p 
v e rsn e ld e . H ij m e e n t  d a n  o o k  d a t  het 
s.s. « B a r o n »  d e  v e ra n tw o o rd e lijk h e id  
v o o r  d eze  r a m p  m o e t  d ra g e n .
D e V o o r z it te r  b e s lu it  n a  d it  kort 
d o c h  d u id e li jk  re q u is ito r iu m , d e  de­
b a tte n  to t  30 N o v e m b e r  u it  te  ste llen .
AUeuiupxfmtóe ifióAeüjüeCan^en
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ROND DE VLOTKOM
D o o r  d e  z e e r  s le c h te  w e e r s o m s t a n ­
d ig h e d e n  h e b b e n  in  d e  v e r lo p e n  w e e k  
n ie t  v e e l s c h e p e n  zee  k u n n e n  k ie z e n  
D it  v ie l  s a m e n  m e t  d e  u itb a g g e r in g s -  
w e rk e n  in  d e  v lo tk o m . H e t  w a s  d a n  
o o k  een  h e le  o v e r r o m p e lin g , o m  h e t  
b a g g e r e n  te  k u n n e n  u itv o e r e n  m o e s ­
te n  d e  v a a r tu ig e n  o p s c h u iv e n  n a a r  
é é n  z i jd e . H e t  d e e d  g e n o e g e n  te  m o ­
g e n  v a s ts te l le n  d a t  g e e n  e n k e l  s ch ip  
d e  w e r k z a a m h e d e n  b e le m m e r d  h e e f t  
A ls  h e t  z o  m e t  d e z e lfd e  v a a r t  v e rd e r  
g a a t , za l h e t  b a g g e r e n  in  d e  v lo tk o m  
té g e n  h e t  e in d e  v a n  d e z e  w e e k  g e ­
d a a n  z ijn .
V O LLE HARINGSEIZOEN .
T e  N ie u w p o o r t  z i jn  e r  e e n  tw a a f ta l  
v a a r t u ig e n  d ie  r e g e lm a t ig  e lk  ja a r  
d e  v o lle  h a r in g v a n g s t  b e d r i jv e n . I n ­
d ie n  h e t  w e e r  m e e s la a t  is  h e t  w e l 
e e n  lo n e n d  t i jd p e r k . D it  ja a r  w e r d  In 
d e  h a v e n  n o g  g e e n  e n k e le  h a r in g  
b in n e n g e b r a c h t  én  a lle s  la a t  v o o r ­
z ien  d a t  h e t  v e rd e r  m a a r  h e e l f la u w  
za l z ijn . T o t  o p  h e d e n  h e b b e n  en k e l 
een  d r ie ta l v a a r tu ig e n  d e  h a r in g b e e g  
a a n  b o o r d  g e d a a n  te r w ijl  d e  a n d e ­
re n  n o g  a fw a c h te n . N a a r  h e t  o o rd e e l 
v a n  d e  v issers  m o e t  d e  r e d e n  v a n  h e t  
w e g b lijv e n  v a n  d e  h a r in g  g e z o c h t  
w o r d e n  in  d e  la n g d u r ig e  w a rm e  Z o ­
m e r . H et w a r m e  w a te r  zou  d e  h a r in g  
v a n  o n z e  k u st v e r w ijd e r d  h o u d e n . 
N u  w e g e d u re n d e  e e n  w e e k  Z .W . s to rm  
g e k e n d  h e b b e n  z o u  h e t  k u n n e n  v e r ­
a n d e r e n  en  h o o p t  m e n  to c h  d a t  de 
h a r in g  n a a r  o n z e  w a te rs  za l a fk o m e n  
A n d e r z i jd s  o o r d e e lt  m e n  d a t  h e t  w e e r  
h e t  g e k e n d e  l ie d je  v a n  «d e  g ro te n  
v re te n  d e  k le in e n  o p »  d a t  e r  o o k  v o o r  
ie ts  tu s s e n  zit. M e t a n d e re  w o o r d e n  
d a t  d e  g r o t e  v isb a k k e n  d e  s ch o le n  
v o lle  h a r in g  z o d a n ig  n a ja g e n , d a t  ze 
g e w e ld ig  g e d u n d  w o rd e n  e n  er g een  
m e e r  o v e r k o m e n  n a a r  o n z e  k u st . L a a t  
o n s  v e r h o p e n  d a t  h e t  v o lle  h a r in g s e i­
zo e n  e e n  g u n s t ig e  w e n d in g  n e e m t o p ­
d a t  o n z e  k le in e  v isse rs  d e  g e le g e n ­
h e id  z o u d e n  h e b b e n  e in d e lijk  een s  
een  lo n e n d e  p e r io d e  te  k e n n e n .
D rie  p e r so n e n  z ijn  g e d a g v a a rd  : 
s c h ip p e r  V ia e n e  en  m a t r o o s  Aspen- 
s la g h  a ls  b e tro k k e n e n , d e  Franse 
s c h ip p e r  L a m b r e c h t  a ls  g e tu ig e . Bei­
de  la a ts te  z i jn  a a n w ezig .
D e  a a n v a r in g  d e e d  z ic h  v o o r  o p  22 
A p r il 11. om stre e k s  17,30 u ur. U it  het 
z e e v e rs la g  v a n  V ia e n e  b l i jk t  d a t  hij 
w e in ig  t i jd  v o o r  d e  a a n v a r in g  het 
ro e r  h a d  o v e r g e g e v e n  a a n  m atroos 
A s o e s la g h  m e t  w e lb e p a a ld e  onder­
r ic h t in g e n . A s p e s la g h  m o e s t  n o g  een 
e in d e  d o o r k o rre n  en  to e n  N .O. op­
d ra a ien . T i jd e n s  d it  m a n e u v e r  kwam 
d e  0 .6 5  «S o p h ie -F r a n c o is »  in  aanva­
r in g  k w a m  m e t  D.812. A a n  w eerszij­
d en  w a re n  g een  s ig n a le n  gegeven. 
D e  0 .6 5  lie p  s c h a d e  o p  a a n  stuur­
b o o rd z ijd e .
A s o e s la g h  v e r k la a r t  d a a r o p  d a t hij 
h e t  b e v e l v a n  d e  s c h io p e r  h a d  uitge­
v o e rd  d o c h  d a t  d o o r  h e t  p lo ts  draai­
en  v a n  D.812 h ij m e t  d it  s c h ip  in  aan­
ra k in g  w a s  g e k o m e n . B ij d e  aanva­
r in g  s to n d  d e  s c h r o e f  v a n  D.812 nog 
aa n . L a te r  w e rd  hM la n g s  d e  radio 
g e v r a a g d  d o c h  h ij g a f  g een  antwoord.
V o lg e n s  d e  R a a d  zi.in d e  verklarin­
g e n  v a n  A s p e s la g h  n ie t  zeer  aan­
v a a rd b a a r .
A sn ieslagh  w é é t  tr o u w e n s  n iet te 
v e rte lle n  w a t  e r  d e  a a n v a r in g  vooraf 
g in g .
H ij sp re e k t s teed s  vari 200 meter 
a fs t a n d  d o c h  w a n n e e r  m e n  hem 
w a a g t  h o e  h i j  d e  D .812 is  genaderd 
en  w a t  d e  p o s it ie  w a s  ju is t  v oor de 
a a n v a r in g  w e e t  h ij n ie ts  m e e r  nader 
te  verklairen. T  ' r ;-r/ •
N a  d e  v e rk la r in g e n  v a n  d e  Franse 
s ch in p e r  L a m b r e c h t  is  m eri d e  me­
n in g  to e g e d a a n  d a t  D.81'2 vlagsloeg 
en  0 .6 5  m e d e  d o o r  d e  t i ;  o p  d e  D.812 
w e rd  gezet. ' " ......." ’
D e  za a k  w o r d t  o p  16 November 
v o o rtg e z e t .
De proefreis van de “YARMOUTH”
S e c r e t a r i s - g e n e r a a l  M a l d e r e z  i n  g e s p r e k  m e t  d e  h h .  P o p p e  e n  G .  R a b a e y
Z a te r d a g  w a s  e r  a a n  d e  s ch e e p s ­
w e r f S e g h e rs  e e n  d ru k k e  b e d r i jv ig ­
h e id  w a a r  te  n e m e n . D e 0 .336  « Y a r -  
m o u th »  zou  z i jn  p r o e fr e is  d o e n . V e r ­
s ch ille n d e  p e r so n a lite it e n  h a d d e n  er 
a an  g e h o u d e n  o p  d eze  g e b e u rte n is  
a a n w ezig  te  z ijn , o .m . d h r  M a ld erez , 
s e c re ta r is -g e n e ra a l v a n  h e t  M in is te r ie  
van  V erk eersw ezen , M r .e n  M m e R a - 
doux, p a r t ic u lie r  s e cre ta r is  v a n  M i­
n ister S p a a k , d e  h e e r  C ross  en  z ijn  
assisten t J a k u la it , b e s tu u rd e r  v a n  de 
f irm a  P o r n  a n d  D u n  W o u d y  te  L o n ­
den, co n s t r u c te u r s  v a n  de m o to r e n  
«U n ip o rn »  w a a rv a n  een  e e n h e id  g e ­
p la a tst w e rd  a a n  b o o r d  v a n  d e  « Y a r ­
m ou th » . V e rd e r  b e m e rk te n  w e  n o g  M r 
en  M w  L e b ru n , M r  en  M e j. V a n  T i l -  
borg, M r  M . P o p p e , m a r it ie m  a d v iseu r 
bij h e t  a lg e m e e n  s e c r e ta r ia a t  v a n  de 
M in iste r  v a n  V erk eersw ezen , G e o rg e s  
R a b a ey , red er , M r S p illia ert, A . L a m ­
m ens v a n  d e  B .P ., d e  h h . W a u tr e c h t  
en  H an se , In g e n ie u r  R o b in s o n  v a n  d e  
B.P., V o lck a e r ts  v a n  G e n t  d e r  la m p e n  
«S y lv ia n a » , M r. D e c le e r  v a n  «W a n - 
d e la er» , R . A lley n , enz.
I n  é é n  w o o rd , d e  g e n o d ig d e n  w a re n  
ta lr ijk  v o o r  e e n  m a id e n tr ip  w a a r in  ze 
s le ch ts  een  k le in  d e e lt je  v a n  h e t  zw a ­
re w erk  v a n  o n z e  v issers  z o u d e n  zien .
H et is  d e  a a n w e z ig h e id  v a n  p e r s o ­
n a lite ite n  a ls  d e  h e e r  M a ld erez , d ie
on s  h e t  m e e s t  v e r h e u g d e , o m d a t  h e t  
ju is t  zu lk e  in s ta n t ie s  z i jn , d ie  g e r o e ­
p e n  z i jn  o m  ’t  b e d r i j f  te  h e lp e n . H e t  is 
d e z e lfd e  s e c r e ta r is -g e n e r a a l , d ie  h e t  
a ls ra s e c h te  W a a l a a n g e d u r fd  h e e f t  
d e  n o d e n  v a n  h e t  b e d r i j f  te  b e s c h r i j ­
v e n  en  d e  re m e d ie s  e r  t e g e n  a a n  te  
w e n d e n .
V o o r  zu lk e  m e n s e n  h e e f t  m e n  n ie t  
a lleen  b e w o n d e r in g  m a a r  e e r b ie d  o m ­
d a t  ze  d o o r  h u n  o p t r e d e n  h e t  b e d r i j f  
p r a k t is c h  le re n  k e n n e n .
D e a a n g e n a m e  n o o t  v a n  d e z e  m o o ie  
reis, m e t een  fe lle  w in d , w as, d a t  d e  
h e e r  M a ld erez  z ic h  a ls  e e n  u its te k e n d  
ze e m a n  h e e ft  o n tp o p t . V e le n  v e r ­
tr o u w d e n  h u n  e te n  a a n  d e  g o lv e n  o f  
a a n  h e t  dek  toe , h i j  e c h te r  g e d r o e g  
z ic h  a ls  w a a rd ig  m a tr o o s  e n  k o n  v a n  
d ic h tb i j  m e t  h e t  w e rk  v a n  s c h ip p e r  e n  
b e m a n n in g  m e e le v e n .
K O RTE PLECH TIG H EID  AAN 
BOORD
M a ld e r e z  b r a c h t  h u ld e  a a n  d e  g e b rs  
S e g h e r s  a ls  s c h e e p s b o u w e r s  en  w e e s  
o p  h e t  p r a c h t ig e  w e rk  d a t  b e id e n  
h ie r  h a d d e n  v e r w e z e n lijk t  b ij h e t  
o m b o u w e n  v a n  d e  « Y a r m o u t h » .  D it  
is  w e rk  d a t  d o o r  h e t  b u ite n la n d  m a g  
w o r d e n  g e z ie n  en  b e n ijd . S p re k e r  
w e n s te  d e  r e d e r i j  S e g h e rs  t e n  s lo t te  
g e lu k  m e t  deze  n ie u w e  e e n h e id . H ij 
o v e r h a n d ig d e  d a n  v e r v o lg e n s  a a n  
d h r  E d u a rd  D e v lie g h e  e e n  o n d e r ­
s c h e id in g  v a n  h e t  M in is te r ie  v o o r  
z i jn  25 ja r e n  tr o u w e  d ie n s t  b i j  d e  
s c h e e p s w e r f  S e g h e rs . H ij o m s lo o t  in  
d ie  h u ld e  a l d e  w e r k lie d e n  v a n  d e  
w e r f  d ie  v a n  o p  d e  k a d e , d e  p le c h t ig ­
h e id  v o lg d e n .
D a a r o p  w e rd  n o g  h e t  w o o r d  g e ­
v o e r d  d o o r  d h r  P o p p e , m a r it ie m  a d ­
v is e u r  b ij h e tz e lfd e  M in is te r ie . D h r  
P o p p e  v e rk la a rd e  z ic h  g e lu k k ig  
d e  w e rk lie d e n  e n  in z o n d e r li jk  
d e  g e v ie r d e  E d u a rd  D e v lie g h e , te  
k u n n e n  fe l ic it e r e n  m e t  d it  w e rk . H ij 
p r e e s  d e  s c h e e p s w e r f  o m  h a a r  f l in k  
g e s c h o o ld  p e r s o n e e l d a t  n o o d z a k e li jk  
is  o m  d e r g e li jk  p r a c h t w e r k  te  k u n  
n e n  u itv o e re n .
M e t e e n  «S c h ip p e r , h e t  w o o r d  is - 
a a n  U » g a f  d h r  V . S e g h e r s  d a n  h e t  
se in  v o o r  d e  a fv a a r t . E n k e le  o g e n b lik ­
k e n  la te r  k o o s  h e t  s c h ip  o n d e r  
b e v e l v a n  s c h ip p e r  F ré  V a n d e w a lle , 
v o l le  zee .
D e  m o t o r  « Ü n i p o r m »  v a n  d e  0 . 3 3 6  « Y a r m o u t h .
H ier  la te n  w e  h e t  
s c h ip p e r  z e lf .
w o o r d  a a n  d e Technische gegevens
V o o r a le e r  zee  te  k ie z e n  g in g  t i jd e n s  
h e t  v e rsa sse n  e e n  k o r te  p le c h t ig h e id  
d o o r  a a n  b o o r d  v a n  d e z e  p r a c h t ig e  
tra w ler .
D o o r  Z .E .H . V a n d e n  A b e e le , P a s to o r  
v a n  d e  w ijk  O p ex , w e r d  h e t  s c h ip  
g e z e g e n d  w a a r o p  d o o r  d h r  M a ld e re z  
een  to e s p ra a k  w e r d  g e h o u d e n . D h r
F r e e  V a n d e r w a l
Een jubilaris bij de Firma Seghers
Edward De Vlieghe
onderscheiden
H ij d o o r lie p  a lle  r a n g e n  v a n  d e  
h ie r a r c h ie  e n  w e rk te  z ic h  o p  v a n  
le e r lin g  t o t  w e rk m a n , p lo e g b a a s , 
m e e s te rg a s t , o m  e in d e li jk  te  w o r d e n  
b e la s t  m e t  d e  a lg e m e n e  le id in g  v a n  
d e  w e r f  en  d it  zo w e l v o o r  d e  m e k a -  
n iek , h e t  k e te lm a k e rsw e rk , e le c tr is c h e  
e n  a u to g e e n la ss in g , e n z .. .
E d w a rd  D e V lie g h e  s ta a t  b e k e n d  a ls  
e e n  u ite rs t  v r ie n d e li jk  m en s , d ie  o o k  
te g e n o v e r  d e  o n d e r g e s c h ik te n  v a n  
e e n  g r o te  in n e m e n d h e id  g e tu ig t  en  
g a a rn e  g e z ie n  w o rd t .
M en  n o e m t  h e m  e e n v o u d ig w e g  
« W a r d je » , o o k  d e  k lie n te n  te g e n o v e r  
d e w e lk e  h i j  s te e d s  d e  m e e s te  in ­
s c h ik k e lijk h e id  a a n  d e  d a g  le g t .
I n  d e  la a ts te  t i jd e n  le g d e  « W a r d je »  
z ic h  b i jz o n d e r li jk  to e  o p  h e t  o n d e r ­
h o u d  v a n  D ie s e lm o to re n , w a t  n o g ­
m a a ls  b e w ijs t  h o e z e e r  d e  ju b ila r is  
e r  a a n  h o u d t  z ic h  o p  d e  h o o g te  te  
h o u d e n  v a n  a lles  w a t  in  z i jn  w e r k ­
k r in g  g e b e u r t  e n  n o g  ste e d s  z o e k t  
n a a r  v e r h o g in g  v a n  z i jn  re e d s  u it g e ­
b re id e  v a k k en n is .
V o o r  zu lk e  m e n s e n  m a g  m e n  m e t  
r e d e n  z i jn  h o e d  a fn e m e n . E d w a rd  D e 
V lie g h e  o n tv in g  n u  e e n  z e e r  v e r d ie n d e  
o n d e r s c h e id in g  w e g e n s  25 ja a r  d ie n s t  
in  h e tz e lfd e  b e d r i j f .  «H e t N ieu w  V is ­
s c h e r i jb la d »  w e n s t  z ic h  b ij d e z e  h u ld e  
a a n  te  s lu ite n  e n  w ij h o p e n  d a t  
« W a r d je »  n o g  m e n ig e  ja r e n  z i jn  
w e rk  in  d e  v is se r ij m a g  v o o r tz e t te n . 
Z i jn  o n d e r v in d in g  za l a a n  v e e l  m e n ­
se n  n o g  o n s c h a tb a r e  d ie n s te n  k u n ­
n e n  b e w ijz e n .
E d w a rd  D e  V lie g h e , d ie  th a n s  47 
ja a r  is, k w a m  in  1920 a ls  le e r lin g  
a ju s te u r -m e c a n ic ie n  b ij d e  f ir m a  S e ­
g h ers  in  d ien st. D eze  s to n d  a lsd a n  
z e lfs ta n d ig  v o o r  d e  b o u w  v a n  v isse rs ­
b o te n . T o e n  ze  in  1935, n a  e e n  o n d e r ­
b re k in g  d u s  v a n  een  v i j f t a l  ja r e n , t e ­
ru g  o p  e ig e n  k r a c h te n  v e rtro k , b le e f  
h ij b ij d e  f irm a .
WAT SCH IPPER VANDERWAL 
ONS V E R T E LT  OVER DE PR O EFR EIS
« G e z ie n  ik  e n k e l o n d e r  z e e b o n k e n  
k a n  re d e n e re n , w a s  m i jn  e n ig s te  
w o o r d  : « le t  g o , a c h t e r  e n  v o r e n » , e n  
o n d e r  e e n  fe r m e  r e g e n b u i e n  e e n  
s te rk e  Z -W -w in d  v a a r d e n  w e d e  h a ­
v e n  u it  m e t  o n z e  40 ü 50 p a ssa g ie rs , 
w a a r o n d e r  d e  h e e r  M a ld e r e z  e n  de 
e ig e n a a r s  g e b r o e d e r s  S e g h e rs . K o e rs  
w e r d  g e z e t  n a a r  d e  T h o r n to n  R id g e  
B a n k  e n  n a a r g e la n g  w e  v e r d e r  k w a ­
m e n , g r o e id e  d e  b r ie s  in  s te rk te , m a a r  
d e  « Y a r m o u t h »  g e d r o e g  z ic h  z e e r  zee - 
v a a r d ig . V e le  p h o t o ’s w e r d e n  g e n o m e n  
w a a r o n d e r  d e  z e g e n in g  v a n  d e  k u il 
m e t  e e n  b o rre l, e n  to e n  ik  h e t  s ch ip  
d w a rs  le g d e  o m  k o rre  w e g  te  s ch ie te n , 
k o n d e n  d e  p a s s a g ie rs  e e n s  z ie n  w a t 
h e t  v is se rs le v e n  is, w a n t  e e n  zee  r o l ­
d e  o v e r  d e  z i jd e  v a n  h e t  s c h ip  tu sse n  
d e  b e m a n n in g  in . Z o d o e n d e  w is te n  ze 
d a t  v is s e n  o p  zee  n ie t  w a s  g e l i jk  v is ­
se n  m e t  e e n  «p e rs e » .
O n s  v is tu ig  b e s to n d  u it  i jz e r e n  
b o r d e n  e n  n ie u w e  p a t e n t  f lo tte u r s , d ie  
z e e r  b e v r e d ig e n d  m a g  g e n o e m d  w o r ­
d e n , d a a r  ze  d e  b o e l  v e e l w i jd e r  o p e n  J 
tr e k k e n  d a n  d e  g e w o n e  b o rd e n .
N a d a t  w e  la g e n  te  v is se n  d e e d  ik  
m i jn  r o n d e  o m  te  z ien  h o e  o n z e  p a s ­
s a g ie rs  h e t  s te ld e n  e n  ik  m o e t  ze g g e n  
e r  w a r e n  e r  e n k e le n  d ie  t e g e n  d e  m a ­
n ie r e n  v a n  V a d e r  N e p tu n u s  n ie t  k o n ­
d e n  e n  h u n  m a a g  m o e s t  h e t  b e k o p e n . 
G e z ie n  e e n  s c h ip p e r  a lle  s t ie le n  m o e t  
k e n n e n , o o k  d ie  v a n  d o c te u r , w is t  ik  
t o c h  r a a d  m e t  m i jn  p a t ie n te n , ik  lie t  
d e  b o e l  o p h a le n  e n  g a f  d e  k o k  b e v e l 
d e  f r u itp a n n e n  o p  te  z e t te n  o m  de, 
le k k e re  p la t je s  e n  ta r b o t je s  te  b a k ­
k en . E n  t o e n  d a t  g e b e u r d e  w a re n  ze 
a lle n  d o o r  d e  g o e ie  re u k  g e n e z e n  en  
b e g o n n e n  ze  a lle n  g e fr u ite  v is  m e t  
s a n d w ic h e s  te  e te n  m e t  e e n  m o k k e  
k o f f i e  o f  th e e  e n  e lk  e e n  G lo r ia , d it  
w a r e n  v o o r z e k e r  d e  b e s te  m e d ic a m e n ­
te n . D a a r n a  k e e rd e n  w e  a lle n  te v r e ­
d e n  n a a r  h u is  e n  r o n d  5 u u r  ’ s a v o n d s  
k w a m e n  W£L te r u g  b in n e n . E r w a re n  
z e lfs  le k e n  d ie  v r o e g e n  o m  d e  g ro te  
z e e re is  m e d e  te  m a k e n . Ik  w is t w a a r ­
l i jk  n ie t  d a t  v is  z o  g o e d  w a s  v o o r  z ie ­
k e  m e n s e n » .
D e  « Y a r m o u th  m e e t 36 m . tu sse n  
d e  lo o d l i jn e n . Z i jn  b r u to to n n e m a a t  
b e d r a a g t  : 240 ton . H e t s ch ip  is u it­
g e ru s t  m e t  e e n  m o to r  U n ip o rm  v a n  
450 P .K . b ij 330 o m w e n te lin g e n .
D e  s c h r o e f  w o r d t  a a n g e d re v e n  d o o r  
e e n  f r ic t ie k o p p e lin g  B R E V O  z o n d e r  
re d u c t ie . D e  v is lier , g e le v e rd  d o o r  de 
F ir m a  B ru sse lle  w o r d t  a a n g e d re v e n  
a a n  d e  v o o r k a n t  v a n  de m o to r  d oor  
r ie m o v e rb re n g in g .
D e  in h o u d  v a n  d e  b r a n d s to fta n k s  
b e d r a a g t  52.000 1., d e  o lie ta n k  1.500 1., 
d e  ta n k  v o o r  fr is  w a te r  : 3.000 1. D e 
h u lp m o to r  v a n  .10 P K  d r i j f t  b ij m id d e l 
v a n  V r ie m e n  d e  h u lp d y n a m o  a a n  a ls ­
m e d e  d e  c o m p re s s o r  e n  d e  h u lp p o m p .
H et s ch ip  is  v o o rz ie n  v a n  c e n tra le  
v e r w a r m in g  (sy s te e m  W e st in g h o u se  
m e t  c o n v e c te u r s )  e n  d it  in  a lle  v e r ­
b li jv e n .
H e t  v isru im  is v o lle d ig  u itg e ru s t  
m e t  « l ig h t  a llo y » , d it  is a lu m in iu m  
v a n  E n ge lse  h e rk o m st. A a n  elk e  z ijd e  
z i jn  t ie n  b a k k e n  a a n g e b r a c h t  m e t  d e  
n o d ig e  v e rd e lin g e n . A a n  d e  v o o rk a n t  
b e s c h ik t  m e n  o v e r  e e n  ru im e  v isp u t.
O n d e r  d e  b a k  z i jn  d e  n o d ig e  k o r r e -  
k o o ie n  en  k a ssen  v o o r  v is tu ig  e n  re ­
s e rv e m a te r ia a l geb ou w d .
I n  h e t  a c h te r s c h ip , o n d e r  d ek , is  er 
s la a p g e le g e n h e id  v o o r  10 m a n . D e in ­
r ic h t in g  is b u ite n g e w o o n  p r a k t is ch
w a n t  e r  w e rd  g e z o rg d  v o o r  lo p e n d  
w a te r  o n d e r  dru k , la v a b o ’s e n  k a ssen  
v o o r  ie d e re  m a n  a fz o n d e r li jk .
W a t  d e  b o v e n b o u w  b e tr e ft ,  e r  is  e e n  
ru im e  m a c h in e k a p  m e t a a n  d e  v o o r ­
k a n t  een  k a m e r  v o o r  d e  1ste m o to r is t  
e n  a a n  d e  a c h te r z i jd e  e e n  k eu k en . 
M id d e n d o o r  is  e r  een  g a n g , d ie  t o e ­
g a n g  g e e ft  a a n  S B  en  B B . D a a r a c h te r  
k o m t  d e  e e tp la a ts  v o o r  d e  b e m a n n in g .
B ijz o n d e r  o p v a lle n d  is  d a t  h e t  s c h ip  
g een  s ch o u w  h e e ft  w a n t  d e  u it la a t  is  
w e g g e s to k e n  tu ssen  h e t  e n se m b le  : 
s tu u rh u t, k a a r te n k a m e r , k a m e r  v a n  
d e  k a p ite in .
D e m e e s t  m o d e rn e  to e s te lle n  z i jn  
a a n  b o o r d  : R a d io , g o n io -d ie p te m e te r , 
c o n tr o le  co m p a s .
E n te n s lo tte  : e e n  r e d d in g s b o o t , d ie  
z ic h  b e v in d t b o v e n  o p  d e  b o v e n b o u w  
en  v o o r  12 m a n  d ie n s tig  k a n  z ijn .
A lz o  is  O o s te n d e  een  k n a p p e  e e n ­
h e id  r i jk e r  en  h e b b e n  d e  g e b ro e d e rs  
S e g h e rs  w e e r  e e n s  g e tu ig e n is  a fg e le g d  
v a n  h u n  b ek w a m e  v a k m a n s ch a p .
ALUMINIUM iyiSRUIM EN
O v er  d e  a lu m in iu m  v is ru im e n  
zu llen  w ij v o lg e n d e  w eek  n a d e r  u it ­
w e id en .
Ongevallen in de Visserij
C L Y B O U W  C h a r le s , m a tr o o s  a.b. 
v a n  0 .2 9 7  «V a n  d e r  W e y d e n »  w erd  
g e k w e ts t  d o o r  s ta a ld r a a d  in  v in g ers  
v a n  r e c h te r  h a n d .
V IA E N E  R o g e r , s c h e e p s jo n g e n  a.b. 
v an 0 .2 85  « M a r ie -J o s é -J o se t te »  w erd  
in  l in k e r  r in g v in g e r  g e p r ik t  d o o r  
s ta a ld r a a d  b ij h e t  u itv ie r e n  v a n  v is - 
b oed e l.
D E V O S  J o z e f, m a tr o o s  a.b. va n  
Z.417 «S a n ta  M a r ia »  w e r d  o p  d e  te­
ru g re is  g e k w e ts t  d o o r  g la s s c h e r v e n  
v a n  een  d o o r  d e  h e v ig e  ru k w in d e n  
s tu k g e s la g e n  ru it . S tu k je s  g la s  w a re n  
in  h a n d p a lm  v a n  lin k e r  h a n d  g e ­
d r o n g e n .
D E M U N T llR  M a rc< ï, m a tr o o s  a .b , 
v a n  Z.458 «D e  d r ie  G e z u s te rs »  h e e ft  
p r ik  o n tv a n g e n  in  r e c h te r  r in g v in g e r  
b ij h e t  o p d r a a ie n  v a n  s ta le n  k abel.
V A N D E C A S T E E L E  E m ile , m a tro o s  
a .b . v a n  0 .231  «A n d ré -M o n iq u e »  is  
u itg e g le d e n  in  s tu u rh u is . H et s la c h t ­
o f fe r  v ie l m e t  r e c h te r  h a n d  o p  een  
s c h e r p  v o o rw e rp .
C L O E T  M a u rits , s c h ip p e r  a .b . v a n  
0 .231  «A n d ré -M o n iq u e »  w e r d  a a n  h e t  
l in k e r  o o g  g e r a a k t  d o o r  s ta a lsp lin te r  
b ij h e t  d o o r k a p p e n  v a n  w ire . G e lu k ­
k ig  is  d e  o p g e lo p e n  k w e tsu u r  va n  
g e e n  e rn st ig e  aa rd .
D E  M E Y  C yrie l, s c h e e p s jo n g e n  a .b . 
v a n  Z.93 «J u lie n -V irg in ie »  h ie lp  n a  
d e  v is v a n g s t  b ij h e t  o p tre k k e n  v a n  d e  
k o rre . H et s la c h t o f fe r  g e ra a k te  m e t 
l in k e r  h a n d  tu s s e n  k a b e l en  r o l  v a n  
w in c h , w a a r b ij tw e e  v in g e rs  e rg  ge ­
k w e ts t  w erd en .
G E R Y L  E d m o n d , m a c h in is t  a.b. 
v a n  N. 718 «D o r o th é e  »  k re e g  b ij h e t
Edward D e  Vlieghe wordt g e l u k g e w e n s t  door secretaris-generaal Malderez.
- Slechte tijd... ? 
IW-eitiig. vwulien&te.\ ?
BESNOEI UW ONKOSTEN 
BESCHERM UW MOTOR
LAAT EEN
I W  I N  S L O  W
OLIE- EN M AZO U TFILTER
PLAATSEN DOOR CHANTIERS & ARMEMENT 
S E G H E R S  
SLIPW AYKAAI 4 OOSTENDE
ra p e n  v a n  v is  een  . s tek  in  k le in e  v in ­
g er  v a n  lin k e r  h a n d .
JO N C K H E E R E  L eon , s c h ip p e r  a .b . 
v a n  Z .474 «G e ra rd -L e o n »  k re e g  b ij 
h e t  a fk a p p e n  v a n  d e  k e tt in g  e e n  s la g  
v a n  d e  b e ite l o p  r e c h te r  k le in e  v in g e r
V A N  W A E S  E d m on d , m o to r is t  a.b. 
v a n  Z.783 «A n n a  M a r ie »  k re e g  een  
s tu k je  r o e s t  in  lin k e r  o o g  b ij h e t  
s c h r o b b e n  v a n  h e t  fo rn u is .
V A N D IE R E N D O N C K  F ra n s , m a ­
tr o o s  a .b . v a n  Z.532 « S to r m v o g e l»  
w e rd  b ij h e t  in w in d e n  v a n  d e  v isk o r -  
re  g e k w e ts t  a a n  r e c h te r  h a n d  d o o r  
s ta a ld r a a d .
D E C L O E D T  G u s ta a f , s c h ip p e r  a.b. 
v a n  Z.527 «L e o p o ld -N e ra »  is  b ij h e t  
a a n  b o o r d  k o m e n  o v e r  r e lin g  g e s tr u i­
k e ld  en  g e v a lle n . R e c h te r  v o e t  w erd  
l ic h t  o n tw r ic h t .
D E C K M IJN  R a y m o n d  m a tr o o s  a.b. 
v a n  0 .2 0 4  «H u b e rtin e -M a d e le in e »  
k re e g  b ij h e t  o p w in d e n  v a n  w ire  stek  
v a n  u its te k e n d e  s tu k je s  s ta a ld r a a d  
in  lin k e r  h a n d .
D E L B A E R E  C a m ile , s tu u rm a n  a.b  
v a n  0 .3 2 4  «R a fa ë l-G a b r ie l le »  h e e ft  
een  k n e u z in g  in  le n d e n stre e k  o p g e ­
lo p e n  b ij h e t  d r a g e n  v a n  een  b e n n e  
vis. D e v e rw o n d in g  is  e c h te r  n ie t  v a n  
a a rd  o m  h e t  w erk  te  s ta k en .
B R O E C K A E R T  G a s to n , m o to r is t  
a .b . v a n  Z.510 «B la u w v o e t»  k r e e g  stek  
in  lin k e r  h a n d  v a n  een  w ire  b ij h e t  
o p d r a a ie n  v a n  k orre .
M E Y E R S  E d m on , b o o ts m a n  a.b. 
va n  0 .2 99  «B re u g h e l»  h e e f t  b ij h e t  
lo s se n  v a n  d e  v a n g s t  e e n  to u w  te g e n  
d e  k in  g e k re g e n , m e t  h e t  g e v o lg  d a t  
o n d e rs te  l ip  g e k lo v e n  w erd .
iV A N H O U C H E  E»nilet, m a /troos  a .b . 
v a n  0 .2 2 6  «H e n r i-Irè n e »  w e rd  ge­
k w e ts t  d o o r  s ta a ld r a a d  b ij h e t  a a n  
b o o r d  n e m e n  v a n  tou w w erk .
S L E U Y T E R  P ieter , s c h ip p e r  a .b . 
v a n  0 .2 0 8  «F e m in a »  w e r d  g e p r ik t  
d o o r  w ire  b ij h e t  in tre k k e n  v a n  k orre .
N.V .«LE LIS» 
Baantje, 10 Hamme O. VI. 
Tel. 6 en 169.
Fabrikanten van :
M A N IL A - e n  S IS A L T O U W  
M A N IL A - T R A W T W IN E  
S T A A L D R A A D T O U W  
M IX T E T O U W
WIJTING is ook fijn 
Voor ieders welzijn
Jaarverslag YMUIDEN
U it h e t  ja a r v e r s la g  o v e r  1948 v a n  
h e t  S ta a ts v is s e r s h a v e n b e d r ijf  te 
IJ m u id e n  o n t le n e n  w ij v o lg e n d e  in te ­
re ssa n te  in lic h t in g e n  :
la d e n  e n  v e r v o e r d  n a a r  e ld ers .
In  1948 w e rd  703.526 k g r . tr e ilv is  en  
23.382.975 k gr. d r i j fn e t v is  n ie t  p u b lie k  
v e rk o ch t .
O VERZICH T VAN DE TO TA LE  
H O EVEELH EID  DER IN DE 
RIJKSH A LLEN  VERH O CH TE VIS 
IN KG R. GED UREN D E
A FG EK EU R D E VIS
D o o r  d e  a m b te n a r e n  v a n  h e t  
S ta a ts v is s e r s h a v e n b e d r ijf , b e la s t  m e t  
d e  k e u r in g  v a n  v is  v a n w e g e  d e  K e u ­
r in g s d ie n s t  v a n  W a re n  v o o r  h e t  g e ­
b ie d  H a a r le m , is  in  1948 a fg e k e u r d  
78.545 k gr. 'v is
SCHEEPVAARTBEW EGING
In 1948 k w a m e n  9.483 v a a r tu ig e n  
met een b r u to - in h o u d  v a n  2.131.894 
m 3  in de h a v e n s , te g e n  7.570 v a a r tu i­
gen met een  b r u to - in h o u d  v a n  
1.716.025 m 3 in  1947.
B e h a lv e  d e  te  IJ m u id e n  th u is  b e ­
horende v lo o t  k w a m e n , ev e n a ls  v o r ig e  
jaren, v e le  v isse rsv a a rtu ig e n  u it  a n ­
dere p la a tse n , o .a . u it  A rn e m u id e n ,
B ru in isse , C a lla n tso o g , E n k h u izen ,
Harlingen, D en  H e ld er , K a tw ijk , G u d - S ta a ts v is s e r s h a v e n b e d r ijf  
dorp, R o tte r d a m , S ch e v e n in g e n , S t e l-  w o r d e n  g e h a n d h a a fd , 
lendam, T e x e l, U rk , V la a rd in g e n , V o ­
lendam, W ie lin g e n , W ie r in g e n , Z a a n ­
dam e n  Z a n d v o o r t  in  d e  h a v e n s  v a n  
het S ta a ts v is s e r s h a v e n b e d r ijf  b in ­
nen.
ORDE IN EN OM DE HALLEN
D e o rd e  in  e n  o m  d e  h a lle n  k o n  
d o o r  h e t  p o li t ie p e r s o n e e l v a n  h e t
v o ld o e n d e
T e rza k e  v a n  o v e r t r e d in g e n  e n  m is ­
d r i jv e n  w e rd e n  d o o r  d e  h a lp o lit ie  63 
p r o c e s s e n -v e r b a a l o p g e m a a k t .
SCHADEVARRNGEN
D o o r  in -  e n  u itg a a n d e  v a a r tu ig e n  
werd in  h e t  ja a r v e r s la g  25 m a a l s c h a ­
de to e g e b r a c h t  a a n  d e  h a v e n w e rk e n  
tot een  to t a a l  b e d r a g  v a n  f  2675.
LEV ERIN G  VAN VLO EIBARE  
BRANDSTOF
Het a a n ta l b in n e n g e k o m e n  v a a r ­
tuigen m e t  g a so lie  e n  s to o k o lie  b e ­
droeg 139 te g e n  119 in  1947.
D e  d o o r  d e z e  s ch e p e n  a a n g e v o e rd e  
h o e v e e lh e id  v lo e ib a re  b r a n d s to f  b e ­
droeg 12.072.00 01. te g e n  15.658.000 1. 
in  1947.
AANVOER EN OPBRENGST VAN 
DE VERKO CH TE VIS
I n  1948 w e rd  v e r k o c h t  58.456.429 kg. 
vis m e t  e e n  o p b r e n g s t  v a n  f  21.927.333 
te g e n  54.437.762 k g . m e t  e e n  o p ­
b r e n g s t  v a n  f  17.307.243 in  1947./
GEM IDD ELDE VISPRIJS
D e g e m id d e ld e  p r i js  v a n  d e  N o o r d -  
z e e -tr e i l -  e n  ze e v isz e g e n v is  w a s  in  1948 
37,4 c e n t  p e r  k gr. te g e n  32,0 c e n t  p er  
k g r . in  1947.
PU B LIEK  VERKO CH TE EN NIET  
PU B LIEK  VERKO CH TE VIS
Van 6.854 v a a r tu ig e n  w e rd  de 
v a n g s t  p u b lie k  v e rk o ch t. V a n  1456 
v a a r tu ig e n  w e rd  d e  v a n g s t  g e h e e l o f  
g e d e e lte l i jk  n ie t  p u b lie k  v e rk o ch t .
De n ie t  p u b lie k  v e r k o c h te  v is  b e ­
trof in h o o fd z a a k  p e k e lh a r in g , a f ­
komstig v a n  d e  te  K a tw ijk  t h u is h o ­
rende v is se rsv a a rtu ig e n . D eze  p e k e l­
haring w e rd  in  d e  h a v e n s  v a n  h e t  
S ta a ts v is s e r s h a v e n b e d r ij f  in  b in n e n ­
v a a r tu ig e n  o f  o p  v r a c h ta u to ’s o v e rg e -
AANSLUITING VOOR ELEC TR ISC H  
LOSSEN
V a n  d eze  a a n s lu it in g e n , w a a r v a n  d e  
k r a c h ts to p c o n ta c te n  g e h e e l w e r d e n  
v e rn ie u w d , w e rd  in  1948 3018 m a a l g e ­
b ru ik  g e m a a k t .
IN HUUR GEGEVEN RUIMTEN
D e in  h u u r  g e g e v e n  k a n to r e n , p a k -  
ru im te n  en  m a n d e n b e r g p la a ts e n  in  
d e  h a lle n  b r a c h te n  in  1948 een  b e ­
d r a g  o p  v a n  f  39.838,87 te g e n  35.788,25 
in  1947.
U ITGEGEVEN  OPSLAGRUIM TE IN 
DE VISHALLNE EN K ELD ER
V o o r  r e tr ib u t ie  w e g e n s - h e t  g e b ru ik  
v a n  ru im te  in  d e  v is h a l le n  e n  d e  
k e ld e r  w e r d  in  1948 e e n  b e d r a g  o n t ­
v a n g e n  v a n  to ta a l  f  7.220,80 t e g e n  f  
8.428,30 in  1947.
OVERZICHT VAN DE OPBRENGST  
DER IN DE R IJKSH A LLEN  
VERKO CH TE VIS l)N GULDEN  
GEDURENDE HET JAAR
1947 1948
N e d e r la n d s e
s to o m tr e ile r s  :
v e rse  v is 13.101.543 17.022.071
h a r in g 17.022.071 17.626.036
N e d e r la n d s e
m o t o r  tr e ile r s
v e rse  v is 1.557.465 2.709.047
h a r in g 4.981.733 6.177.741
N e d e r la n d s e
m o t o r lo g g e r s 7.462.420 7.319.556
N e d e r la n d s e
k u stv a a rt . 4.340.736 5.095.213
P o o ls e
s to o m tr e ile r s 12.645 4.041
Z w e e d se
m o t o r k o t te r s 1.667.964 518.695
B e lg is c h e
m o to r t r e ile r s — 18.685
BRUNET & C
Tel. 71.319 — Telegr. «Compas»
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Met kleine p&noiaen en...
de uitêetaliiify in kapitaal
1947 1948
N ed er la n d se
s to o m tre ile rs  :
6.5^4.365v erse  v is 4.866.709
h a r in g 3.995.745 4.486.806
N ed. m o to r tre ile rs
v erse  v is 579.732 1.259.963
h a r in g 1.199.807 1.602.923
N ed er la n d se
m o to r lo g g e r s 2.832.765 3.589.043
N ed er la n d se
k u stv a a rt. 2.059.452 2.142.676
P o o lse
s to o m tre ile rs 5.577 1.807
Z w eed se
m o to rk o tte rs 358.275 228.817
B e lg is ch e
m o to r tre ile r s — 7.127
H ER STEL OORLOGSSCHADE
A a n  d e  I J -b u n k e r  in  d e  H a r in g h a -  
v e n  w e rd e n  o p r u im in g s w e r k z a a m h e ­
d e n  v e r r ic h t . D e  in  d e  b u n k e r  a a n ­
w e z ig e  r u im te  w e rd , e v e n a ls  h e t  v o ­
r ig e  ja a r ,  g e d e e lte l i jk  in  g e b r u ik  g e ­
g e v e n  v o o r  o p s la g  v a n  g e z o u te n  h a ­
r in g .
D e  b o u w  v a n  h a l  B  m e t  b i jb e h o r e n ­
d e  p a k h u iz e n  k w a m  g e re e d . H ie r d o o r  
h e e f t  h e t  b e d r i j f  w eer , e v e n a ls  v ó ó r  
d e  o o r lo g , ‘ d e  b e s c h ik k in g  o v e r  een  
a fs la g r u im te  v a n  560 m . le n g te .
H e t a d m in is t r a t ie g e b o u w  m e t  b i jb e ­
h o r e n d e  c o n c ië r g e w o n in g  k o n  in  g e ­
b r u ik  g e n o m e n  w o rd e n , e v e n a ls  h e t  
h a v e n k a n t o o r  a a n  d e  n o o r d o o s tz i jd e  
v a n  d e  V is se rsh a v e n .
D e  d o o r g a n g  tu sse n  d e  h a l le n  B  en  
C  k o n  w o r d e n  o p e n g e s te ld .
D e  b o u w  v a n  e e n  a a n ta l  p a k h u iz e n  
m e t  k a n t o o r  in  h a l  C  k w a m  g e re e d .
N a  b e ë in d ig in g  v a n  h e t  h e r s te l  k w a ­
m e n  v ie r  d ie n s tw o n in g e n  o p  d e  k o p  
v a n  d e  V is s e rs h a v e n  v o o r  b e w o n in g  
b e s c h ik b a a r .
D e  c a n t in e  in  h a l  C  w e r d  h e rs te ld , 
t e r w ijl  e e n  n ie u w e  k e u k e n  g e b o u w d  
w erd .
A lle  n ie u w e  e n  h e r s te ld e  o b je c t e n
E en  v isser , g e p e n s io n n e e rd e  v a n  de 
G e m e e n s c h a p p e lijk e  K a s  v o o r  de Z e e ­
v is s e r ij , d ru k t z ijn  v e rw o n d e r in g  u it 
o v e r  h e t  fe it  d a t  h ij g e e n  v o lle d ig e  
u itb e ta lin g  IN  K A P IT A A L  k o n  b e k o ­
m e n  v a n  z i jn  l i j fr e n te .
E en  k e n n is  v a n  h e m , d ie  ev en een s  
e e n  ih v a lid it e it s - r e n te  g e n ie t , h e e f t  
w e l een  v o lle d ig e  u itk e r in g  in  k a p i ­
ta a l  v e rk re g e n . W a a r o m  tw e e  m a te n  
en  tw e e  g e w ic h te n  v o o r  e e n z e lfd e  
g e v a l, z o  s c h r i j f t  h ij.
W ij z i jn  n a d e r  o p  deze  tw e e  g e v a l­
le n  in g e g a a n  en  t o t  d e  v o lg e n d e  
v a s ts te l l in g  g e k o m e n .
In  d e  w e t  o p  d e  v e r g o e d in g  d er 
s c h a d e  v o o r ts p r u ite n d e  u it  a rb e id s ­
o n g e v a lle n  o v e r k o m e n  a a n  ze e lied en  
staat- een  a rtik e l a ls  v o lg t  :
«  I n  g e v a l v a n  g e d e e lte li jk  b l i jv e n - 
»  d e  o n g e s c h ik th e id , k a n  de r e c h te r  
»  o p  v e rz o e k  v a n  e lk e  b e la n g h e b b e n -  
» de, b e v e le n  d a t  d e  w a a rd e  d er  l i j f -  
»  r e n te  v o lu it  in  k a p ita a l a a n  h e t 
»  s la c h t o f fe r  z a l wordefci u itb e ta a ld , 
»  w a n n e e r  d e  ja a r l i jk s e  re n te  g een  
»  300 fr . b e d r a a g t .»
O n g e tw ijfe ld  m o e t  h e t  ja a r li jk s  
p e n s io e n  v a n  o n z e  k u stv is se r  g e li jk  
a a n  o f  h o g e r  g e w e e s t  z ijn  d a n  300 fr . 
z o  d a t  h i j  in g e v o lg e  b o v e n g e n o e m d  
a rtik e l g e e n  r e c h t  h a d  o p  een  v o lle ­
d ig e  u itb e ta lin g  in  k a p ita a l. In d e r -
Voor Nieuwbouw era Herstelling van
N .ï. BELIARD-CRIGHTON & C
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Een kijkje bij de concurrentie
Sie aió&etöAaaen aan
H e t is  a lt i jd  in te r e s s a n t  o p  een  a n ­
d e r  te  g a a n  o m  ie ts  b ij te  le r e n  d a t  
kan to e g e p a s t  w o rd e n  in  h e t  e ig en  
b e d r i j f ,  o f  z e lfs  m a a r  en k e le  a lg e m e ­
ne g e d a c h t e n  o p  te  d oen .
In  het Z w itse rs  t i jd s c h r i f t  : « C o ­
mestibles» le z e n  w e, v a n  d e  h a n d  v a n  
de heer A. W a g n e r  o v e r  d e  «H a v en  
van E s b je r g  e n  d e  b ro n  v a n  h a a r  
rijkdom».
O p  d e  W e stk u s t  v a n  J u t la n d  l ig t  de 
grootste v is se rsh a v e n  v a n  D e n e m a r -  
kén : E sb je rg , e e n  m o d e rn e  s ta d  v a n  
o n g e v e e r  50.000 in w o n e rs . E sb je rg  t e l ­
de in 1870 s le ch ts  420 in w o n e rs . D eze 
s n e lle  o n tw ik k e lin g  is v o o r a l  te  d a n ­
ken a a n  tw ee  o o rz a k e n  w elk e  w e  h ie r  
in h e t  k o r t  z u lle n  m anhalen .
D e  N o o rd z e e k u s t  v a n  J u t la n d , 400 
K m . la n g , w o r d t  een  o n a fg e b r o k e n  
d u u in e n r i j  w e lk e  g e e n  en k e le  n a tu u r ­
lijke h a v e n  h e e ft .  T u sse n  d e  ja r e n  
1868 e n  1878 lie t  d e  re g e r in g  d e  h a v e n  
v a n  E s b je r g  b o u w e n , w e lk e  d e  en ig e
h o u d e n  te n e in d e  d e  le v e n d e  v is se n  
w elk e  z ic h  o p  d e  z e e b o d e m  b e v in d e n  
te  v a n g e n . D e  eerste  p r o e fn e m in g e n  
le v e rd e n  g e e n  g o e d e  u its la g e n  o p , d it  
w a s  w e llic h t  te  w ijt e n  a a n  h e t  f e i t  d a t
w e r d e n  v a n  e e n  w a te r le id in g  e n  e le c -  d a a d  b e d r a a g t  d it p e n s io e n  450 fr . p er  
tr is c h e  in s ta lla t ie  v o o r z ie n . i ja a r  te r w i jl  d it  v a n  d e  «k e n n is »
Naar electrische visserij l
V isse r ij m e t  b e h u lp  v a n  e le c t r is c h e  d o e lm a t ig  te  b e s ch e rm e n . E en  s la c h -  
s t r o o m  in  d e  b in n e n w a te r e n  w e rd  t in g  o n d e r  g r o te  s o o r te n  is  a n d e r z ijd s
g e m a k k e lijk  te  v e r h in d e r e n  g ez ien  
h e t  h e rs te l n a  de v e r la m m in g  d o o r  de 
e le c t r o n a r c o s e  v e ro o rz a a k t  s le ch ts  e n ­
k e le  s e c o n d e n  v erg t.
H e t g e b ru ik  v a n  e le c tr is c h e  s tro o m  
in  d e  ze e v isse r ij la a t  z ic h  in  z i jn  v e e l ­
z i jd ig e  m o g e li jk h e d e n  v o o r a ls n o g  
m o e i l i jk  o v e rz ie n . H e t is  te  v e r w a c h ­
te n  d a t  h ie rm e d e  o o k  d e  o n tw ik k e lin g  
v a n  n ie u w  v is m a te r ia a l za l g e p a a rd  
g a a n . D e  v a n g s t  v a n  g ro te  v issen , z o ­
a l s  h a a ie n , t o n i jn . . .  e n  o o k  w a lv is  m e t 
to e p a s s in g  v a n  e le c t r ic it e it  v e r g t  
e v e n w e l g e e n  b i jz o n d e r e  g e r e e d s c h a p ­
p e n . D o o r  g e s le e p te  e le c t r o d e n  m e t 
h e t  v a a r tu ig  a ls  te g e n p o o l k u n n e n  d e ­
ze  d ie re n , z o d r a  z ij in  d e  g u n s t ig e  c ir ­
k e l tu sse n  h e t  s c h ip  en  d e  an od e- g e ­
ra k e n , d o o r  e le c t r is c h e  s c h o k k e n  b e ­
d w e lm d  e n  g e v a n g e n  w o rd e n . O o k  k a n  
m e n , z o a ls  d it  b ij d e  e le c tr is c h e  w a l­
v is v a n g s t  g e b r u ik e li jk  is, v a n  o p  g r o ­
te re  a fs ta n d  een  e le c tr o d e  in  d e  n a ­
b i jh e id  v a n  d e  s c h o o l  s c h ie te n  z o d a t 
d e  v is se n  d o o r  h e t  a ld u s  o n ts ta a n  
v in d in g , d ie  th a n s  re e d s  m o c h t  w o r -  e le c t r is c h  v e ld  o n b e w e e g l i jk  g e m a a k t
re e d s  h e r h a a ld e  m a le n  m e t  v o l le d ig  
su cc e s  b e p r o e fd .  N o c h ta n s  d ie n t  e ro p  
g e w e z e n  d a t  d eze  v is s e r ij m e t  ze k e re  
g e v a r e n  v o o r  d e  b e o e fe n a a r s  g e p a a r d  
g a a t  e n  d e r h a lv e  s te e d s  v o o r z o r g s ­
m a a tr e g e le n  v a n  n o d e  z i jn .  D a a r e n ­
b o v e n  d ie n t  ze  o n d e r  o f f i c i e e l  to e z ic h t  
te  g e s c h ie d e n  a l w a s  h e t  m a a r  o m  een  
o v e r b e v is s in g  te  v e r h in d e r e n .
V a n z e lfs p r e k e n d  d a c h t  m e n  o o k  a a n  
d e  e le c t r is c h e  z e e v is s e r ij . E n  de 
v r a a g  s te ld e  z ic h  o f  d e z e  k a n  e n  m a g  
g e s c h ie d e n , v o o r a l  t o e n  e e n  p a a r  
D u itse  g e le e r d e n  e n k e le  t i jd  g e le d e n  
e e n  o p e n b a r e  v e r g a d e r in g  b i je e n r ie ­
p e n  w a a r o p  d it  o n d e r w e r p  z o u  b e s p r o ­
k e n  e n  g e d is c u s s ie e rd  w o r d e n .
A a n  d eze  b i je e n k o m s t  w e r d  b i jz o n ­
d e r  v e e l b e la n g  g e h e c h t  o m d a t  h e t  b ij 
v e r s c h il le n d e  te c h n ie k e r s  z o  v a s t  s ta a t  
a ls  e e n  p a a l  b o v e n  w a te r  d a t  d e  e le c ­
t r is c h e  z e e v isse r ij g e r o e p e n  is  o m  in  
d e  to e k o m s t  e e n  to t a le  o m w e n te lin g  
te  w e e g  te  b r e n g e n . M e n  a c h t  h e t  
d ie n s v o lg e n s  n o o d z a k e l i jk  d e  o n d e r ­
d e n  o p g e d a a n , v e r d e r  u it  te  b a te n  en  
h e t  s y s te e m  te  v o lm a k e n . D e  e e rs te  
p r o e fn e m in g e n  g a v e n  e e n  o n b e v r e d i ­
g e n d  r e s u lta a t , in  d ie  z in  d a t  ze  f i
de  p r o e v e n  n ie t  g e d a a n  w e r d e n  o p  i “ a n t ie V f  7e7r“ k osteU ik  w a r e n  d o o r  d e  r ijk e  v is g ro n d e n  o fw e l  a a n  d e  o n v o l -  n a n t ie e l  z e e r  ^ oste iijK  w a r e n  a o o r  d e
d o e n d e  te c h n is c h e  u itru s tin g .
I n  d e  L e n te  v a n  h e t  ja a r  1887 w e r ­
d e n  n ieu w e  p r o e v e n  g e d a a n  w e lk e  o n ­
v e r h o o p te  u its la g e n  o p le v e r d e n . D e  
v issers  v a n  d e  W e s tk u s t  b e g r e p e n  
a a n s to n d s , d a t  d e  b o d e m  v a n  d e  
N o o rd z e e  b u ite n g e w o o n  r i jk  b e v o lk t  
w a s  e n  v o o r  h e n  e e n  w a re  g o u d m ijn  
b e te k e n d e . H e t n ie u w s  v e r s p r e id d e  
z ic h  a ls  e e n  s tr o o v u u r t je . D e  v is s e rs ­
h a v e n  v a n  E s b je rg  k e n d e  e e n  o n g e ­
h o o r d  sn e lle  u itb re id in g  te n g e v o lg e  
v a n  d e  ta lr i jk e  v isse rs  w e lk e  m e t  h u n  
g e z in  te  E s b je rg  k w a m e n  w o n e n . D eze  
v isse rs  k w a m e n  v o o r a l  v a n  d e  s tre e k  
O lm la n d s  K lit , e e n  e n g e  d u in e n r i j  
tu sse n  d e  N oo rd ze e  e n  d e  R in g k o e -
b e la n g r i jk e  N o o rd z e e h a v e n  is  v a n  D e - b in g f jo r d  g e leg en . D eze  in w ijk e lin g e n
nemarken.
D e b o u w  v a n  d e  h a n d e ls h a v e n  w as 
het v e r t r e k p u n t  w e lk e  d e  g ro te  o n t ­
w ik k e lin g  a a n  E sb je rg  zou  geven . 
Handel en n ijv e r h e id  k w a m e n  e r  w e l­
dra tot v o lle  b lo e i e n  v a n  d eze  t i jd  a f  
v e s t ig d e n  d e  eerste  v isse rs  z ic h  in  de 
stad. T o e n  w e rd  v o o r a l o p  k a b e lja u w  
en s c h e lv is  g ev ist . I n  1884 b e e d ro e g  
de u itv o e r  re e d s  70.000 k gr. I n  1886 
werd o v e r g e g a a n  to t  d e  o p r ic h t in g  
van d e  e e rs te  v issersh a v en .
Dit w a s  e c h te r  n o g  h e t  te k e n  n ie t  
tot v o lle d ig e  o p b lo e i v a n  d e  D een se  
visserij in  d e  N oord zee . In  M a a r t  1887 
la n d d e  h ie r  een  v is s e rs v a a r tu ig  u it
g a v e n  a a n  d e  v is s e rs b e v o lk in g  v a n  
E sb je rg  h e t  ty p is c h e  c a c h e t  w e lk e  z ij 
h e d e n  te n  d a g e  n o g  h e e ft .
I n  d e 'v o lg e n d e  ja r e n  w e r d  d e  t e c h ­
n ie k  v a n  d e  s n u r r e v a a d v a n g s t  n o g  
m e e r  v e rb e te rd . D e v o o r n a a m s te  v e r ­
b e te r in g  w a s  zek er  w e l d e z e  d ie  d e  
a c t ie s tra a l v a n  h e t  n e t  u itb re id d e  
d o o r  h e t  a a n b r e n g e n  a a n  b e id e  z i jd e n  
v a n  d e  n e to p e n in g  v a n  « s c h u t t e n »  
d ie  z ich , n a a r g e la n g  h e t  n e t  b ij g e ­
tr o k k e n  w o rd t , m e e r  e n  m e e r  s lu ite n  
en  d e  v is  v e r p lic h t  b o v e n  d e  g r o n d  te  
b l i jv e n  te n e in d e  g e m a k k e li jk e r  in  h e t  
n e t  g e v a n g e n  te  w o rd e n .
D e o n tw ik k e lin g  v a n  d e z e  h a v e n  g e -
L il le h e d e  w elk e  a a n  b o o r d  e e n  la d in g  d u re n d e  d e  la a ts te  o o r lo g  w a s  b i jz o n ­
h a d  v a n  4.000 s tu k s  p la d ijs . D eze  
v a n g s t  w e rd  v e rw e z e n lijk t  in  a m p e r  
tW ee d a g e n  t i jd s  m e t  b e h u lp  v a n  een  
s le e p n e t  : d e  S n u rre v a a d . D e  s n u r r e -  
v a a d v is s e r ij w a s  h e t  te k e n  to t  v o l le d i­
g e  o p le v in g  v a n  d eze  jo n g e  h a v e n .
D e  m e th o d e  w a s  e c h te r  n ie t  n ieu w . 
In  1848 re e d s  w a s  e e n  v isser , J e n s  L.
d e r  s te rk  : v a n  1910 t o t  1920 s te e g  h e t  
a a n ta l v a a r tu ig e n  v a n  207 o p  516.
I n  1940 w a re n  e r  n o g  s le ch ts  410 
v a a r tu ig e n , d it  g e ta l s te e g  t i jd e n s  d e  
tw eed e  w e r e ld o o r lo g  t o t  b o v e n  d e  700.
I n  D e n e m a rk e n  b e w e e r t  m e n  d a t  
é é n  v is s e rs v a a r tu ig  z e v e n  fa m ilie s  
re ch ts tre e k s  la a t  lev en . D eze  v e r g e l i j -
Vaever, op het gedacht gekomen een king laat toe het belang van de huidi- 
zakvormig net over de bodem van de ge vissersbevolking in het tegenwoor- 
zee te slepen. Dit net werd open ge- dige Esbjerg na te gaan.
b u ite n g e w o o n  g r o te  e n e rg ie , w e lk e  in ­
g e v o lg e  d e  h o g e  c o n d u c t iv i t e it  v a n  
h e t  z e e w a te r  n o d ig  is. M e n  g e lu k te  er 
in  d ie  m o e i l i jk h e id  te  o m z e ile n  d o o r  
d e  a a n w e n d in g  v a n  e le c t r is c h e  s tr o o m  
m e t  h o g e  p h y s io lo g is c h e  w e r k in g s ­
g ra a d , b i j  d e w e lk e  d e  o n g e w e n s te  n e ­
v e n w e r k in g e n  v a n  d e  g e b r u ik e li jk e  
t e c h n is c h e  s tr o o m , z o a ls  d e  m a g n e t i ­
s c h e  e le c t r o ly s e  e n  d e  w a r m te w e r k in g  
t o t  e e n  m in im u m  h e r le id  z i jn .
O m  d e  in  d e  v is s e r i j - in g e w ijd e n  e e n  
v o o r s t e l l in g  v a n  d e  w e r k in g  d e r  e le c ­
tr is c h e  v is s e r ij te  g e v e n  z u lle n  w ij in  
d e  e e r s te  p la a t s  e n k e le  w o o r d e n  w i j ­
d e n  a a n  d e  to e p a s s in g  e r v a n  in  d e  
b in n e n w a te r e n  o m  a lz o  n a a r  d e  e lè c -  
t r is c h e  v is s e r ij o p  zee  o v e r  te  g a a n .
E lk een , d ie  e e n s  in  d e  g e le g e n h e id  
w a s  e e n  u itv o e r in g  v a n  d e  e le c t r is c h e  
v is s e r ij b i j  te  w o n e n  is  v o l le d ig  v e r ­
r a s t  te  z ie n  h o e  a l d e  v is s e n  in  een  
b e p a a ld e  o m t r e k  a lsm e d e  v a n  o n d e r  
d e  o e v e r s  o g e n b lik k e li jk  te  v o o r ­
s c h i jn  k o m e n  e n  g e d w o n g e n  o p  de 
v a n g a n o d e  to e z w e m m e n  t o t  z ij o p  
e e n  ze k e re  a fs t a n d  e r v a n  v e r la m d  
w o r d e n  e n  z ic h  g e m a k k e lijk  m e t  een  
s c h e p n e t  la t e n  v a n g e n . W a t  e v e n e e n s  
in d r u k  m a a k t  is  h e t  f e i t  d a t  v o o r a l  de 
g r o te  v is s e n  z ic h  la te n  b e e tn e m e n  e n  
h e t  jo n g e  b r o e d  n ie t  d o o r  d e  s t r o o m  
b e in v lo e d  w o rd t .
D e  e ig e n a a r d ig h e id  w a a r d o o r  g ro te  
e x e m p la r e n  o p  e le c t r is c h e  s tr o o m  
s te rk e r  r e a g e r e n  d a n  d e  k le in e  v in d t  
h ie r in  z i jn  o o r z a a k  d a t  a lle  v is se n  
v a n  e e n  s o o r t , v a n  w e lk e  a fm e t in g  o f  
o u d e r d o m  z ij o o k  m o g e n  z i jn , o n g e ­
v e e r  d e z e lfd e  g e v o e lig h e id  b e z it te n . 
D o o r  e e n  a a n g e p a s te  v a r ia t ie  in  d e  
a a n g e w e n d e  s t r o o m  te  b r e n g e n  is  h e t  
d u s  m o g e l i jk  d e  v a n g s t  te  b e p e rk e n  
t o t  v is se n  v a n  e e n  m in  o f  m e e r  b e ­
p a a ld e  g r o o t te . A lz o  is  h e t  m o g e l i jk  
k le in e , o n v o lw a s s e n  v is  t e  s p a r e n  en
w o rd e n . N o g  n ie t  v o lw a sse n e  d ie re n  
k a n  m e n  d a a r b ij in  le v e n d e  to e s ta n d  
u it  d e  v a n g s t  n e m e n .
(V E R V O L G T .)
s le ch ts  t o t  200 fr . p e r  ja a r  b e lo o p t .
O n ze  k u stv isser  w e rd  b i jg e v o lg  n iet 
b e n a d e e ld  en  k a n  w a t  een  u itb e ta ­
lin g  in  k a p ita a l b e tr e ft  te n  h oog ste  
EEN D E R D E  D E R  W A A R D E  v a n  zijn  
l i j fr e n te  in  k a p ita a l b e k o m e n , m its 
to e s te m m in g  v a n  d e  V re d e re ch te r .
D e  m in im u m  li j fr e n te  w a a r b ij de 
u itb e ta lin g  v a n  één  d e rd e  k a p ita a l 
m a g  v e r le e n d  w ord en , is  b ijg e v o lg  
300 fr . A lle  g e p e n s io n e e r d e n  v a n  de 
G e m e e n s c h a p p e lijk e  K a s  v o o r  d e  zee ­
v is se r ij d ie  e e n  ja a r l i jk s e  lijfre n te  
g e n ie te n  v a n  m in d e r  d a n  300 fr. k u n ­
n e n  een  v o lle d ig e  u itb e ta lin g  in  k a ­
p ita a l  b e k o m è n .
B ij d e  o v e r g a n g s w e t  v a n  23 O cto ­
b e r  1946 en  o o k  in  d e  a a n p a ss in g sw e t 
v a n  28 F e b ru a r i 1947 d ie  s in d s  15 Ju­
n i  1949 v a n  to e p a s s in g  is  o p  d e  v er ­
g o e d in g  d er  s c h a d e  v o o rtsp ru ite n d e  
u it  a rb e id s o n g e v a lle n  o v e rk o m e n  aan 
ze e lie d e n  w e rd  h e t  b e d r a g  v a n  300 fr. 
b e h o u d e n . N o c h ta n s  is  h e t  m a x im u m  
ja a r lo o n  v a n  20.000 fr . o p  60.000 fr . ge­
b ra ch t. H et w a re  w e n s e li jk  gew eest 
h a d  m e n  h e t  b e d r a g  v a n  300 fr . tot 
900 fr . o p g e v o e rd . Z o w e l v o o r  de ge­
p e n s io n n e e rd e  a ls  v o o r  d e  verzek e­
r in g s k a s  zou  deze w ijz ig in g  een  m erk ­
w a a rd ig e  v e rb e te r in g  m e e b re n g e n ,
ZEEVIS is gewis 
’t Beste wat er is
Schouwing van
VAARTUIGEN IN 
RADIOPOSTEN
Z ic h  b ew u st z ijn d e  v a n  h e t  fe it  dat 
d e  o n k o ste n , d ie  o p  h e t  v is s e r ijb e d r ijf  
d ru k k en , zo v e e l a ls  m o g e li jk  d ien en  
v e r m in d e r d  h e e ft  h e t  V B Z  v o e ts ta p ­
p e n  a a n g e w e n d  o m  de la s te n  v e ro o r ­
z a a k t  d o o r  d e  s c h o u w in g  v a n  ra d io -  
p o s te n  e n  v a n  d e  v a a r tu ig e n  to t  een 
m in im u m  te  b re n g e n .
H ie rto e  o p p e rd e  m e n  d e  su g g estie  dat, 
a ls  b e id e  s c h o u w in g e n  g e li jk t i jd ig  
p la a ts  v o n d e n , d it  zeü er a a n le id in g  
zou  k u n n e n  g e v e n  to t  e e n  p r i js v e r ­
m in d e r in g . N u  b o ts t  m e n  e c h te r  op 
d e  m o e i l i jk h e id  d a t  d e  e n e  sch o u w in g  
d o o r  h e t  B e h e e r  v a n  Z e e w e z e n  e n  de 
a n d e re  d o o r  d e  a m b te n a re n  v a n  P T T  
geb eu rt. O n s  d u n k e n s  k a n  d eze  m o e i­
li jk h e id  u it  d e  w e g  g e le g d  w ord en . 
B e id e  d ie n s te n  h a n g e n  im m e rs  a f  van  
é é n z e lfd e  D e p a r te m e n t  z o d a t een 
co o r d in a t ie  g e m a k k e lijk  m o e t  te  b e ­
w e rk e n  z i jn  e n  d e r h a lv e  een  v er la g in g  
v a n  d e  ta r ie v e n  m o e t  k u n n e n  bereik t 
w o rd e n .
H ie rb ij za l h e t  V B Z  h e t  ze k e r  n iet 
la te n  en  d e  o n d e r h a n d e lin g e n  w ord en  
v o o r tg e z e t .
Het nieuw getij-seinstelsel
I N  Z W A N G  O P  1 D E C E M B E R  1 9 4 9
V ó ó r  1939 h a d  ie d e r  E u rop ees  m a ­
r it ie m  la n d  e e n  e ig e n  m e th o d e  o m  h e t  
g e t ij te  s e in e n . I n  B e lg ië  h a d  m e n  
e e n  ze k e r  s te lse l a a n g e n o m e n  d a t  zeer 
in g e w ik k e ld  w as, z o d a n ig  d a t  v o o r  
ie d e r  v o e t  e e n  v e r s c h ille n d  se in  g e g e ­
v e n  w erd .
I n  d e  lo o p  v a n  1939 k w a m e n  v e r te ­
g e n w o o rd ig e r s  v a n  v e r s c h ille n d e  la n ­
d e n  b i je e n  te  L issa b on . D a a r  w e rd  
o.a . e e n  n ie u w e  en  p r a k t is ch e  m e t h o ­
d e  b e s tu d e e rd  m e t  h e t  o o g  o p  h e t  in ­
te r n a t io n a lis e r e n  v a n  d e  g e t ij se in en .
M e n  is  d a a r  a k k o o rd  g e k o m e n  h e t  
g e t ij p e r  3 d m . o f  o n g e v e e r  1 v o e t  a a n  
te  d u id e n  e n  w e l :
1 v o e t  : 1 zw a rte  k e g e lp u n t  O M L A A G
2 v o e t  : 2 z w a rte  k e g e lp u n te n  O M ­
LAAG, en z . t o t  a a n  4 v o e t
E en  h o o g te  v a n  5 v o e t  o f  15 d m . : 1 
z w a rte  c y lin d e r .
I e d e r  m e e r v o u d  v a n  5 w o r d t  a a n g e ­
d u id  d o o r  e e n  o v e r e e n k o m e n d  a a n ta l 
cy lin d e r s .
Z ie t  m e n  d u s  2 cy lin d e r s  e n  een  k e ­
g e l h a n g e n , d a n  le e s t  m e n  a f  : 2 c y ­
lin d e r s  is  2 m a a l 5 v o e t . 1 k e g e l is 
1 v o e t , s a m e n  d u s  11 v o e t .
D ie  h o o g te n  w o r d e n  g e g e v e n  te n  o p ­
z ic h te  v a n  h e t  n u lp u n t  v a n  d e  B e lg i­
s ch e  k a a r te n . G e b e u r t  h e t  d a t  h e t  w a ­
te r  o n d e r  d it  p u n t  v a lt  d a n  w o r d t  h e t  
o p  d e  v o lg e n d e  w ijz e  a a n g e d u id  :
1 kegel punt OMHOOG : 1 voet on­
der nulplak.
2 kegels punt OMHOOG : 2 voet 
onder nulplak. enz.
B ij n a c h t  w o r d e n  d e  zw a rte  cy lin ­
d e rs  v e rv a n g e n  d o o r  ro d e  e n  d e  kegels 
m e t  p u n t  o m la a g  d o o r  g ro e n e  lich ten , 
d e  k e g e ls  p u n t  o m h o o g  d o o r  paarse 
l ic h te n .
W a t  d e  v e rk e e rse in e n  b e tr e ft ,  er 
w erd  o v e re e n g e k o m e n  e e n  in te rn a tio ­
n a a l  s te lse l te  a d o p te r e n  :
E en  ro d e  v la g  : v e rk e e r  n a a r  binnen  
g e sch o rs t .
E en  g ro e n e  v la g  : v e rk e e r  n a a r  buiten 
g e s c h o r s t  •
R o d e  b o v e n  g ro e n  : a lle  v e rk e e r  ge­
sch o rst .
B ij n a c h t  w o r d e n  d e  v la g g e n  ver­
v a n g e n  d o o r  r e s p e c t ie v e li jk  e e n  rood 
e n  e e n  g r o e n  lich t .
O m  g e e n  v e r w a r r in g  b ij te  b ren ­
g e n  tu sse n  g e t i j  e n  verk eerse in en  
w e rd  o p  h e t  O o s te r h o o fd  v a n  O ost­
e n d e  e e n  h o g e  m a s t  o p g e r ic h t  m e t  een 
la n g e  ra . D e  eerste  s e in e n  w o rd e n  ver­
to o n d  a a n  d e  ra , t e r w ijl  d e  tw eede 
a a n  d e  to p  v a n  d e  m a s t  g e h e se n  w or­
d en .
BREUK EN BUIKBANDEN
K unstbenen  
O rth oped isch e  A pparaten
V E R D O N C K - M I N N E
7 H. Serruyslaan O O S T E N D E
(3)
OOSTENDE
DOKTERSDIENST
B ij a fw e z ig h e id  v a n  d e  g e w o n e  h u is ­
d ok ter , g e lie v e  m e n  z ic h  te  w e n d e n  :
O p Z o n d a g  30-10  : D r  V A N D A M M E ,
R o g ie r la a n  52. T el. 72262.
O p  1 N o v e m b e r  : D r V A N H O U T T E  
V an  I s e g h e m la a n  96. T e l. 71.828.
APOTHEEKDIENST
O p  Z o n d a g  30-10, d ie n s td o e n d e  ga n s 
d e  d a g , a lso o k  n a c h td ie n s t  v a n  29-10 
to t  5-11 : A p o th . C O U C K E , A. P ie ­
te rs la a n  58.
O p  .1 N o v e m b e r  : A p o th e k e r  V E R ­
C R U Y S S E , K o n in g s tr . 34a.
BELA N G RIJKE D IEFSTA L
D oor L e o n a r d  V e rd u y n , s ch ip p e r  a a n  
b o o rd  v a n  h e t  ta n k s c h ip  «L o c a r n o »  
w erd  b ij d e  p o li t ie  k la c h t  n e e rg e le g d  
te g e n  o n b e k e n d e n  w e g e n s  d ie fs ta l v a n  
z ijn  g e ld b e u g e l in h o u d e n d e  14.000 fr .
H et g e ld  b e h o o r d e  a a n  d e  M a a ts c h a p ­
p ij. E en  o n d e rz o e k  w e rd  in g este ld .
BOTSING
A a n  d e  h o e k  v a n  d e  S t  P e te rs b u rg ­
stra a t  e n  K a r e i J a n sse n s la a n  k w a m  
h e t  t o t  e e n  b o ts in g  tu ssen  d e  a u to ’s 
v a n  d h r  S te y a e rt , V a n  Is e g h e m la a n ,
100 e n  d h r  V a n  H a lm e  M a rce l, A . P ie ­
te rsla a n , 100. S t o f fe l i jk e  s ch a d e .
KLACHT
V a n d e w a lle  M a ria , B o n e n s tr a a t  1, 
legd e  k la c h t  n e e r  te g e n  h a a r  m a n  
M u sch  J u lien , d ie  s e d e rt  g e ru im e  t i jd  
de to e g a n g  to t  h a a r  w o o n s t  w a s  v e r ­
b o d e n , m a a r  e r  t o c h  w ild e  te ru g k eren .
RIJW IEL GESTOLEN
S e u ry n ck  J u v en a l, G r o e n e n d a lla a n , h e t  M a r ia -H e n d r ik a p a r k  l ie fs t  
33, w e rd  in  d e  L e f f in g e s t r a a t  z i jn  f ie ts  p a le n  m e t  v e rk e e rs a a n  w ij z in g e n  
gesto len .
U S T N I E U W !
BIJ DE VUUR KRUISEN
D e p la a tse l i jk e  a fd e lin g  d e r  V u u r -  
k ru ise n  g e e f t  o p  Z a te r d a g  26 N o v e m ­
b e r  te  21 u u r  e e n  g r o o t  ba l. H e t g a a t  
d o o r  in  «H e t W itte  P a a rd »  o p  d e  V a n  
Is e g h e m la a n . A lg e m e n e  in k o m p r ljs  : 
10 fr .
VERKEERSO N GELU K
DE HEROPBOUW VAN DE 
KAPELLESTRAAT
O n ze  s ta d sg e n o te n  z ie n  m e t  g e n o e ­
g e n  d a t  d e  h o o fd s t r a a t  s t ila a n  w o r d t  
h e ro p g e b o u w d . E lke w e e k  w o r d t  m e t 
e e n  n ie u w  w e rk  b e g o n n e n . E e r la n g  
z o u  n u  o o k  d e  h e r o p b o u w  v a n  d e  m a ­
g a z i jn e n  «A  la  v il le  d e  L o n d r e s »  in  
a a n b e s te d in g  g e g e v e n  w o rd e n .
BOTSING
A a n  d e  h o e k  v a n  d e  C h a le ts tr a a t  en  
K o n in g in  A s tr id la a n  k w a m  h e t  t o t  
e e n  b o ts in g  tu sse n  d e  a u t o ’s v a n  S a n ­
d e r s  C a ro lu s  u it  E e m e g e m  e n  M a r c e l  
C o lo m b ie r , F rè re  O r b a n s tr a a t , O o s t ­
e n d e . S t o f fe l i jk e  s ch a d e .
PAALTJES R IJD ER
E en  o n b e k e n d e  a u to v o e r d e r  h e e f t  in
d r ie  
o m ­
v e r  gered en .
SCHOENHANDELAAR GESNAPT
I n  d e  V la a n d e r e n s t r a a t  w e r d  een  
s c h o e n h a n d e la a r  g e s n a p t  w e g e n s  b o ­
v e n w e tte li jk e  p r i jz e n .
L IJK  DRIJVEND GEVONDEN IN 
H ET DOK
Z a te r d a g a v o n d  b e m e r k te n  v o o r b i j ­
g a n g e r s  e e n  v e r d a c h t  d r i jv e n d  v o o r ­
w e r p  in  h e t  tw e e d e  d o k . D e  p o lit ie  
w e rd  v e r w it t ig d  e n  m e n  s la a g d e  e r  in  
s p o e d ig  h e t  v o o r w e r p  -  e e n  m a n n e n ­
l ic h a a m  -  o p  h e t  d r o g e  te  b re n g e n . 
G e d u r e n d e  e e n  u u r  e n  15 m in u te n  
s p a n d e  m e n  z ic h  in  o m  d e  le v e n s ­
g e e s te n  te r u g  o p  te  w e k k e n  d o c h  n ie ts  
m o c h t  b a te n . N a d e  
n a a r  h e t  d o d e n h u is je  
z e lv ig h e id  v a n  d e  m a n  v a s tg e ste ld . 
H e t is  d e  4 3 - ja r ig e  V a n h o o r n e  A lb ert , 
w o n e n d e  S c h ie tb a a n s t r a a t , 61, te  
O o s te n d e . H e t  P a r k e t  s ta p te  M a a n ­
d a g  te r  p la a tse  a f  o m  e e n  b i jk o m e n d  
o n d e r z o e k  in  te  s te lle n . M e n  w e e t  n ie t  
h o e  d e  o n g e lu k k ig e  in  h e t  w a te r  is 
g esu k k e ld .
Reders &  Vishandelaars
HET BESTE
IJS
NACHTRUMOER
D o o r  G o e s  G e o r g e t te , w o n e n d e  
L a n g e s tra a t , 33, w e r d  k la c h t  neerge­
le g d  w e g e n s  n a c h t r u m o e r .
OOSTENDE, STAD ZONDER 
UURW ERKEN.
W e k e n n e n  b ij o n s  b e s t  w e te n  - 
in  g a n s  d e  s ta d  O o s te n d e , s le ch ts  
e e n  d r ie ta l u u rw e rk e n  d ie  d e  w a n ­
d e la a r s  en  v o o r b ijg a n g e r s  k u n n e n  ;n -  
l ic h te n  n o p e n s  h e t  ju is te  u ur. D eze 
z ijn  g e le g e n  a a n  h e t  K a a is ta t io n , 
s ta d sp a rk  e n  z e e d ijk . E r is  e r  o o k  een  
a a n  d e  s te lp la a ts  v a n  d e  tr a m  d o c h  
o m  b e z u in ig in g s re d e n e n  m o e t  h e t  
l ic h t  a ld a a r  n a  h e t  b in n e n k o m e n  
v a n  de la a ts te  t r a m  u itg e d o o fd ...
D e O o s te n d se  b e v o lk in g  is  d it  n u  
r e e d s  ja r e n  z o  g e w o o n  e n  v in d t  d a a r
________________  w e ll ic h t  g e e n  g ra te n  in  d o c h  v o o r  d e
o v e r b r e n g in g  v r e e m d e lin g e n  -  en  v o o r a l  d a n  in  h e t  
w e r d  d e  e e n -  v o l le  s e iz o e n  - w e k t h e t  v e rb a z in g  d a t  
e r  in  O o s te n d e  o p  d e  o p e n b a r e  p le in e n  
e n  d e  v o o r n a a m s te  s tra te n  g e e n  u u r­
w e rk e n  te  v in d e n  z ijn . I n  a n d ere  
s te d e n  z ie t  m e n  er b ij d e  v le e t  en  ze 
s ch e n d e n  g e e n s z in s  h e t  s ta d sb e e ld  
H et w o r d t  h o o g  t i jd ,  m e t  h e t  o o g  
o p  h e t  k o m e n d  se izoen , a a n  h e t  p la a t ­
sen  v a n  en k e le  h o r lo g e s  o p  d e  v o o r ­
n a a m s te  v e r ^ e e r s c e n tr a ’s  te  d en k en . 
A lle  s ta d s g e n o te n  e n  b e zo e k e rs  z u l­
le n  d it  to e ju ic h e n .
WORDT GELEVERD DOOR
FROID IN D U S T R IE L
Tel. 71.791 (9)
VOOR NIEUW IGHEDEN
is  e r  t o c h  m a a r  e e n  a d re s  : de f ir  
m a  R a d io  M a r le in  C h r is t in a s tr a a t , d e  g r o n d e n  tu s s e n  K a a is ta t io n  en  E. 
85 O o s te n d e . I n  v o o r r a a d , s ta le n  F e y sp le in  w a t  te  v e r fr a a ie n  en  a l-
PARKEERPLAATSEN
R é e d s  v a a k  h o o r d e n  w e  z e g g e n  : 
te  O o s te n d e  k a n  m e n  n ie t  p a rk e r e n  
N o c h ta n s  zou  e r  re e d s  h e e lw a t  p la a t s  
v o o r  p a r k e r e n  z i jn  b ij g e r o n n e n  in ­
d ie n  m e n  e r to e  k w a m  d e  b r a a k  lig g e n
d r a a d  o p n e m e r s  
m o d e lle n .
in  a lle  m e r k e n  en
BURGERLIJKE STAND
GEBOORTEN
14 O k to b e r  1949 : E r ic  B o d d a e r t  v.
H en ri e n  J o a n n a  C loe t , A . B u y lstr . 2;
K o e n r a a d  H ild e rs o n  v. O sca r  en  
A d r ie n n e  V e rm o te  (B r u g g e ).
15 : R o n n y  N e iry n ck  v . G u s ta a f  en  
D en ise  V a n d e rp u tte , V r ijh a v e n s tr . 10;
W illy  B r o u c k a e r t  v . F r a n s  e n  S i­
m o n n e  V e rm o o te , T h . V a n  L oostr . 53;
J o h n n y  V a n ty g h e m  v . H e n d r ik  e n  
Y v o n n e  P a tty n , T o r h o u ts ts w g  32;
J ea n n in e  P y ly se r  v . A lb e r t  e n  M a rth a  te  en  s te r fg e v a l. 
R a e ck e  (M id d e lk e r k e ) ; E ric  D e  G ro o te  
v. J u lie n  e n  E lise D e B u ss ch e r  (M id ­
d e lk erk e ) ; G in e tte  V a n h o o r e n  v.
M a rce l e n  I r m a  G h y s e lb r e c h t  (M id ­
d e lk e r k e ); M a r ia n n e  D u  F o u r  v . J a n  
en  M a rce lle  L e v e a u x , H. H a r t la a n  25;
G o d e lie v e  L o b e a u  v. G e r m a in  en  
J ea n n e  L e z ij, K a a is tr . 30;
16 ; C la ire  S u v ee  v . G r é g o ir e  en  
M arie  V a n  C lev en , N ieu w str. 21; T h é ­
rèse H e rm a n s  v . R o g e r  en  G o d e lie v e  
C a n n ey t, A lb e r t  I  W a n d e lin g  15; E m - 
m a n u e l J o n c k h e e r e  v . O m e r  e n  P a u la  
S a n d ers  (E e r n e g e m ); H a n s  V a n  
R ick s ta l v . H e n d r ik  e n  G ilb e r te  H e n -  
d ry ck x , Z w a lu w e n str  63; R o b e r t  P y ­
ly ser  v. G e o r g e s  en  L u c ia  V a n  W it te n -  
bergh e , A. B u y lstr . 15;
17 : R o n n y  D e c o o  v. O s ca r  en  A l- 
p h o n s in e  R ossee l, T o r h o u ts tw g  304;
R ita  R o o s e  v . M a u r ice  e n  M a rg u e r ite  
B lo n d e e l (S te e n e ) ;  R e m y  C o u ck e  v.
M a rce l e n  M a r ia  K e irsb ilck , N ie u w ­
p o o r ts tw g  499;
18 : J a cq u e lin e  D e sm e d t v . M a rce l 
en  A lice  P o w e r  (B r e e d e n e ) ; K a r e i D e -  
ry ck e  v . O s ca r  en  M a r ia  N aessens 
(S te e n e ) ;  I d a  Z w a e n e p o e l v . A n d ré  
en  T a m a r a  G o n s c h e r o w a , G e li jk h e id ­
str. 28; J o s ia n e  W ille m  v. R ic h a r d  en  
R a ch e l D em a rest , T o r h o u ts tw g  348;
V e rb ru g g h e , S te fa n ie p le in  53; L iv in u s  
R ys, 76 jr ., w d r  C h r is t in a  S in n a e v e , 
P la n te n s tr . 76;
T e r  g e le g e n h e id  v a n  A lle r h e il ig e n  e n  
A lle rz ie le n  (1 en  2 N o v e m b e r )  z u lle n  
d e  b u r e le n  o p  h e t  s ta d h u is  g e s lo te n  
z ijn . A lle e n  h e t  b u r e e l v a n  d e  B u rg e r ­
li jk e  s ta n d  z a l o p e n  z i jn  o p  W o e n s ­
d a g  2 N o v e m b e r  v a n  9 t o t  10 u u r  
’s m o r g e n s  v o o r  a a n g i f t e n  v a n  g e b o o r -
HUW ELIJKEN
R o g e r  A n tie re n s , m e c a n ic ie n , m e t  
B e r th a  P a u w e ls ; A n d r é  B ou sse , 
s ta d sb e d ie n d e , m e t  Y v o n n e  L a le m a n , 
b e d ie n d e ; H en ri V a n d e rg u n s t , b e ­
d ie n d e , m e t  G e o r g e t te  T h e y s , R o g e r  
r ice  D e  C a essteck er , s ta d sw e rk m a n , 
m e t  S id o n ie  M e y e rs ; A n d ré  F o rk , b e ­
d ie n d e , m e t  G e o r g e e t te  T h e y s ; R o p e r  
J o n c k h e e re , z in k b e w e rk e r , m e t  G e o r ­
g e t te  J o n c k h e e r e ; T h ie r r y  V a n d e la -  
clu se , t im m e rm a n , m e t  G ilb e r te  D e ­
co o , b e d ie n d e ; M a r c e l S ch o o lm e e s te r , 
m o to r is t , m e t  M a r ia  V e r s c h e ld e ;
FEESTELIJK H ED EN
H u u rt een  p ic k -u p  m e t  fo n o p la t e n  
p e r  d a g , p e r  w e e k  o f  p e r  m a a n d . R a ­
d io  M a r le in  C h r is t in a s t r a a t  85, O o s t­
en de . T e l. 71.725.
HUW ELIJKSAANKONDIGINGEN
H a g h e b a e r t  L u c ie n , s ta d sb e d ie n d e , 
S te e n b a k k e rs tr . 26, e n  N ice t te  D e c le e r , 
s ta d sb e d ie n d e , M u sca rs tr . 22 ; D e m o o r  
R o la n d , W a rsch a u s tr . 22 e n  d u  B o is  
E lisa b e th , P r in s e n la a n  5; J a n s s e n  A n ­
d rea s , w e rk m a n , E. B e e rn a e r ts tr . 21a, 
en  V o lle m a e r e  E m m a , b e d ie n d e , K .
19 ■ E d d y  V a n s e v e n a n t  v . M a u r ice  V a n d e  W o e s t ijn s tr . 15; S te e n  R a y -
en S im o n n e  D e w ild e  ( L e k e ) ; m o n d , m a c h in is t , P a s s c h ijn s t r . 54, e n
20 ■ M ire ille  V a n d e  C a stee le  v . L o u is  M e r te n s  G a b r ie lle , b e d ie n d e , L a n g e -
en J e n n y  L a m m e n s  (B r e e d e n e ) ;  J e a n  str. 91; D e  P u tte r  G e o rg e s , b o u w k u n -  
T ou ssa in t v . C lé m e n t e n  P a u le tte  W il -  d ig e , N ie u w p o o rts tw g  529, e n  S c h e -  
lière V e r lo re n s tr  5 ; J e a n n in e  B lo m m e  P en s  J a cq u e lm e , o n d e r w ijz e r e s , L a n -  
v C o m e liu s  e n  A lice  B o o n s , D e r b y -  gestr . 42 ; V a n o v e rb e k e  V ic to r , w e r k -  
laan 11- R e d g y  P o t t ie r  v . R o g e r  e n  m a n , W a te r s c h a p s tr  9 e n  D e s c h a c h t  
A nna V a n  B ra n te g h e m , N ijv e r h e id s tr  R o s a  G is te lse l s tw g  40; A n sq u e r  A n -  
68; N o rb e rt  G a lle  v . C y r ie l en  A n g è le  d re , b e ro e p s m ilita ir  K a a is tr  26 en  
D ié r ick x -V iss ch e rs  (E t t e lg e m ) ; J e a n  D e w u lf  H ild a , D r  V e r h a e g h e s tr  108; 
J o n ck h e e re  v. M e d a r d  en  R a c h e l  V la -  V a n d e n b ru g g e  J e a n  p a s te ib a k k e r  
m in ck , M a r ia k e r k e la a n  27; (U k k e l)  e n  N ie ry n ck  S im o n n e , J.
21 • G ilb e r t  M e y n s  v . M a u r ice  e n  P e u rq u a e ts tr  59; P o n c e le t  B e rn a rd ,
B la n ch e  V a n d e n b o h e d e  (O u d e n b u r g ) ;  la n d m e te r  (S c h a a r b e e k )  e n  K e ir s e -  
M on iqu e  L e g e in  v . F r a n c is  e n  A lb e r t i -  M e k  S im o n n e , A a r ts h e r to g s tr  47 ; D e 
na B o n jé , (N ie u w p o o r t ) ;  J a cq u e s  B r a b a n d t  A n d re  te k e n a a r  (S t  K ru is  
G oeth a ls  v . H e n r i e n  S im o n n e  D e  W in k e l)  e n  L o o s b e r g h  A g n e s , F r  O r -  
B lieck , N ijv e r h e id s tr  53. b a n s tr . 10; L a m p a e r t  M a u r ice  r iv ie r -
a rb e id e r  (G e n t )  e n  D e s m e t  E lisa , S t, 
STERFG EV A LLEN  F ra n c is cu ss tr . 40 ; D e  B a c k e r  A lb e rt ,
16 : A d r la n a  B u rk e , 22 jr . e ch tg . h o u tb e w e rk e r  (L e d e b e r g )  e n  R i jc k e -
G eorges  D y se r in ck , J. P eu rq u a e ts tr . 4 ; w a e r t  R o sa , A a m s te rd a m str . 30; C a ré  
M alv in a  K e s te lo o t , 48 jr ,  e c h tg . G e -  R o g e r , p o li t ie a g e n t  (K o r t r i jk )  e n  D e -  
rard L u st S p r o ts lo p  1* Pre z  S im o n n e , p e d icu re , S tu iv e rst . 59;
17 • I r m a  V a n d e w a lle , 57 jr ,  e c h tg . D e b a ille u l C ésa r, u u rw e rk m a k e r , J a -
L iborius B o n n y  (S t  J o r i s ) ; m es  E n so r g a a n d e r ij, 14 e n  G o d o t  M a -
18 : Id a lie  V a n d e n d r y n c k , 83 jr ., r ie , (C o u d ra y  M o n t c e a u x ) ;  L in g ie r  
wwe P h ilip p e  A m e lo o t , S to ck h o lm s tr . R a y m o n d , m a tro o s , (B r e e d e n e )  e n  
43; A n to n ia  D e w u lf  ,68 jr ., e c h tg . E m l-  L a m b r e c h t  C e lm e , V o o r h a v e n la a n  71; 
le N aesen , K r o o n la a n  24 ; R o n n y  P a n -
ck ock , 1 m n d , E. C a v e lls tr  82; ANDERE GEM EENTEN
19 : O s ca r  H e rk e lb o u t , 77 jr ., w d r  D e  J o n g h e  E m iel, w e r k m a n  (O o s t -  
Ju ü a n a  V a n n es , S ch ip p e rs tr . 32 ; e n d e )  e n  V a n  G h e lu w e  E lza , w in k e l-
20 : E lza  V ic to o r , 58 jr .,  e c h tg . L e o n  ju f f e r  (B r e e d e n e ) ;  Z u p a n c ie  A n to o n ,
D ie re ck x -V iss ch e rs , (B r e e d e n e ) ; b e d ie n d e  (O o s te n d e )  e n  D e r a m m e la e -
21 : G e o rg e s  V a n d e v e ld e , 49 jr .,  r e  A n g è le , w in k e l ju f fe r  (T o r h o u t ) ;  
ech tg . A lb in a  P r o v o o s t  (N ie u w p o o r t ) ;  V a n d e w e e rd t  J e a n , za a k w a a rn e m e r , 
J ean  T o u ssa in t , 1 dg . V e r lo r e n s tr  5 ; (W e p io n )  e n  S a b a u x  T h é rè s e , r e g e n -
22 : H e n r i V ersy p , 81 jr ., w d r  C e lin a  te s  (N a m e n ).
DRONKEN AUTOVOERDER ZET  
P O LIT IEB U R EE L  OVERHOOP
P o lit ie m a n n e n  b e m e r k te n  e e n  a u to  
w a a r v a n  d e  v o e r d e r  b l i jk b a a r  n ie t  e rg  
n u c h te r  a c h t e r  h e t  s tu u r  z a t  d a a r  d e  
w a g e n  o p  ze k e r  o g e n b lik  b i jn a  in  h e t  
2de  d o k  t e r e c h t  k w a m . D e  a u to  w e rd  
t o t  s t ils ta a n  g e b r a c h t . D e  b e s tu u rd e r  
P o lle t  L o d e w ijk , u it  K u u r n e , b le e k  in  
e rg e  s ta a t  v a n  d r o n k e n s c h a p  e n  w e rd  
n a a r  h e t  p o li t ie b u r e e l  v a n  d e  L e o - 
p o ld p la a ts  o v e r g e b r a c h t . H ij s te ld e  
z ic h  a ld a a r  a lle s  b e h a lv e  k a lm p je s  
a a n  e n  g in g  z o  te  w e rk  d a t  e e n  w a re  
v e c h tp a r t i j  o n t s t o n d  w a a r b ij  d e  k a ­
c h e l  o m v e r  g e w o r p e n  e n  b e s c h a d ig d  
w e rd . P o lle t  k o n  n a d e r h a n d  to c h  
o v e r m e e s te r d  w o rd e n .
d a a r  een  v e r p lic h te  s ta n d p la a ts  v o o r  
a u to b u s s e n  in  te  r ic h te n .
M e n  za l e r  te v e n s  m o e te n  a a n d e n ­
k e n  a ld a a r  e e n  d e g e li jk e  v e r b in d in g s ­
w e g  a a n  te  le g g e n  m e t  h e t  n ie u w  g o e ­
d e r e n s ta t io n . D eze  w e g  za l v e rm o e d e ­
l i jk  K aaifeitation  en. g o e d e r e n s ta t io n  
r e c h ts t r e e k s  v e rb in d e n , la n g s  de 
k le in e  v ia d u c . E r k a n  h ie r  d u s  zeer  
n u t t ig  w erk  v e r r ic h t  w o r d e n  m e t  h e t  
a a n le g g e n  v a n  een  d e g e li jk e  v e rb in ­
d in g s w e g  e n  een  p a r k e e r p la a ts  d ie  
ta lr i jk e  s te d e n  o n s  z o u d e n  b e n ijd e n .
MAN T E  W ATER AAN 
STA K ETSEL
HET
SLACH TO FFERS...
N a  d e  v e rd r in k in g  v a n  d e  43 ja r ig e  
V a n h o o r n e  A lb e r t  in  h e t  tw e e d e  d o k
w o r d t  een  a n d e r  g e v a l v a n  v e rd r in ­
k in g  g e m e ld . W a n d e la a r s  o p  h e t  W e s -  
te r s ta k e ts e l h a d d e n  e e n  p e r so o n  o p ­
g e m e rk t  die z ic h  s c h e e n  s c h u il  te
O n s  la n d  b l i jk t  n o g  in  d e  k in d e r -  h ™ d e n  ®ch t,e r  een  k le in e  b a -
s c h o e n t je s  t e  s ta a n  o p  h e t  s tu k  d er  ^ a k  W a t  la te r  h o o r d e n  ze  h u lp g e ro e p
v e r p le g in g  v a n  s la c h t o f fe r s  o p  de 
o p e n b a r e  w e g . J a , z o v e r  g a a t  h e t  
z e lf  d a t  m e n  a l l ic h t  z o u  k u n n e n  b e ­
s lu ite n  d a t  e r  m e e r  s la c h t o f fe r s  g e ­
m a a k t  w o r d e n  d o o r  d e  la n g d u r ig e
en  za g e n  in  d e  h a v e n g e u l een  h o e d  
dri.'ven . E en  b in n e n k o m e n d  v a a r tu ig  
0 .9 6  b le e f  w a t  te r  p la a t s e  m a le n . A f  
e n  to e  k w a m  e e n  m a n n e n lic h a a m  
a a n  d e  o p p e rv la k te  d o c h  s ch ip p e r
a fw e z ig h e id  v a n  d e g e li jk e  h u lp  d a n  V a n d e w a lle
d o o r  d e  o n g e v a lle n  ze lf.
M o e s te n  w e  b i j  d e  t r a g is c h e  b o t ­
s in g  o p  d e  b a a n  R o e s e la r e -T o r h o u t  - 
w a a r b ij  d e  h h . P a r m e n t ie r  e n  M a l­
d e g e m  zoi e r n s t ig  g e k w e t s t  w e rd e n  
d a t  e e r s tg e n o e m d e  a a n  z i jn  v e r w o n ­
d in g e n  b e z w e e k  -  n ie t  v a s ts te lle n  
d a t  s le c h ts  m e e r  d a n  é é n  u u r  n a  h e t
g e b e u r d e  e e n  a m b u la n c e w a g e n  te r  .  _, . , ..
p la a t s e  v e r s c h e e n , o m  é é n  v a n  d e  ^ e t  s la c h t o f fe r  w e rd  n o g  m e t  u itg e
in  d e  d r e n k e lin g , d ie  d e n k e lijk  reed s  
v e rd ro n k e n  w a s , b o v e n  te  h a le n . T e n  
s lo tte  is  h e t  l ic h a a m  n a a r  zee  to e g e ­
d rev en , in  d e  r ic h t in g  v a n  B reed en e . 
H e e ft  de o n b e k e n d e  z e lfm o o r d  ge ­
p le e g d  o f  is  h i j  d o o r  e e n  w in d ru k  in 
zee  g e tro k k e n  ? H et is  een  v r a a g  
w a a r o p  m e n  w e llic h t  n o o i t  z a l k u n ­
n e n  b e a n tw o o r d e n . D e  id e n t ite it  v a n
s la c h t o f fe r s  w e g  te  n e m e n . D h r . M a l­
d e g e m  b le e f  d a n  n o g  e e n  tw in t ig ta l 
m in u te n  te r  p la a t s e  l ig g e n ... M a g  
m e n  d e  v r a a g  n ie t  s te l le n  o f  d h r  P a r ­
m e n t ie r  In  d e  e e rs te  p la a t s  n ie t  o v e r­
le e d  te n  g e v o lg e  v a n  h e t  la n g  u itb li j­
v e n  v a n  d e g e li jk e  m e d is c h e  v e r z o r ­
g in g  ?
D it  is  een  g e v a l u it  d e  h o n d e r d  en  
te  O o s te n d e  is  h e t  n ie t  b e te r  g e s te ld
B ij h e t  o n g e v a l  d a t  z ic h  v o o r  e n k e ­
le  w e k e n  v o o r d e e d  o p  d e  A . P i e t e r s - ____. , ,
la a n  b le v e n  d e  tw e e  s la c h t o f fe r s  o o k  neel>> v a n  w a l s te e k t m e t  h a a r  w in te r -  
v e e l te  la n g  v a n  m e d is c h e  h u lp  v e r - Programma. I n  d e  K o n . S ch o u w b u rg  
s to k e n  w o rd t  o p g e v o e rd  «D e  V re e m d e lin g »
D a n k  z ij h e t  in g r i jp e n  v a n  o m s ta n -  7 A: hC oolen „  D e O osten d se  to n e e l-  
d e rs  e n  n a b ijw o n e n d e n , d a n k  z ij o o k  iie f? e+b b f s f 0* ®  g re t lg  d eze  S ^ e g e n -  
h e t  in g r i jp e n  v a n  e en  v e r s ta n d ig  h e id  te  b a a t  w ille n  n e m e n  o m  k en n is  
r i jk s w a c h te r , w e rd e n  b e id e  d a n  to c h  ^e m a k e n  m e t  d eze  n ie u w e  k rin g .
v ist.
REKLAAMBORD VERDWENEN
In  de V la a n d e re n s tra a t  17 z ijn  
o n b e k e n d e n  er  v a n d o o r  g e g a a n  m e t 
e e n  r e k la a m b o rd  .D e e ig en a a r , R o g e r  
d e  Ë Tam ont, a fk o m s t ig  v a n  H aiti, le g ­
d e  k la c h t  n eer.
«HET TONEEL» ST EEK T  VAN WAL
H et is  d u s  o p  30 O cto b e r  
d a t  d e  n ieu w e  to n e e lk r in g  «H et T o -
e e rd e r  d a n  v o o r z ie n  n a a r  h e t  z ie k e n ­
h u is  o v e r g e b r a c h t .
W a t  O o s te n d e  b e tr e f t  d u u r t h e t  
n o g  v e e l te  la n g  v o o r a le e r  e e n  c o m ­
m iss a r is  te r  p la a t s e  is  en  d a a ro m  
m o e t  k o s t  w a t  k o s t  d e  p o l i t ie  in  be-
K a a r te n  de a v o n d  v a n  d e  v e r to n in g  
a a n  de S ch ou w b u rg .
BOTSING
A a n  d e  h o e k  v a n  d e  S t  P e te rsb u rg - 
z it  w o rd e n  g e s te ld  v a n  d e  n o d ig e  s tra a t  e n  d e  E u p h r. B e e rn a e rs tra a t,
v o e rtu ig e n , o m  d e r g e li jk e  z a k e n  sn e l k w a m  h e t  t o t  e e n  b o ts in g  tu ssen  de
o p  te  k n a p p e n . a u to ’s  b e s tu u rd  d o o r  I r m a  W a tty , D u i-
I s  er  d a n  n ie m a n d  in  d e  O o s te n d s e  v e n h o k s tra a t , e n  C a ste ley n , g a ra g is t  
g e m e e n te ra a d  d ie  d it  k a n  d o o r d r i j -  te  O osten d e . D e  a u to  v a n  eers tg e - 
v é n  ? n o e m d e  w e rd  o p  h e t  v o e tp a d  g e s ü n -
O f  k a n  de v e il ig h e id  v a n  on ze  m e - g e rd  d o c h  g e lu k k ig  w e rd e n  g e e n  v o o r -  
d e b u rg e rs  n ie t  o p w e g e n  te g e n  d e  m e t  b ijg a n g e r s  g ek w etst. D e  s ch a d e  is 
v e e l ta m ta m  g e h o u d e n  «C o n c o u r s  I n -  a a n z ie n lijk , 
te r n a t io n a l p o u r  C h a n t  e t  P ia n o »  
w a a r v o o r  t o c h  z o  k w is t ig  m e t  on ze  
s ch a m e le  fra n k s k e s  w e rd  o m g e s p r o n ­
g e n .....
DE V EREN IGD E BRUGGELIN GEN
O p  29 O k to b e r  a a n s ta a n d e  g e e f t  d e ­
ze  V e r e n ig in g  h a a r  e e rs te  fe e s t  in  d e  
z a a l C o n c o r d ia , W a p e n p la a ts .
B e k e n d e  z a n g e r s  e n  z a n g e re sse n  
z u lle n  e r  o p tr e d e n .
REISPAS VERLOREN
D ew a e le  J a cq u e s  ,S t S eb a stia a n str ., 
2, m e ld d e  h e t  v e r lie s  v a n  z i jn  in te r ­
n a t io n a le  re isp a s .
VECHTPARTIU
T u sse n  d e  v r o u w e n  O v e rm e e r  M a r ia  
e n  V e rv a e ck  M a ria , b e id e  w o n e n d e  
W a rs ch a u s tr a a t , 48, k w a m  h e t  t o t  e e n  
ru z ie  n o p e n s  e e n  h o n d . S la g e n  w e r ­
d e n  u itg e d e e ld  e n  k la c h t  n e e rg e le g d . 
TURN ERSBAL T u s s e n  D a v id  G e rm a in e , F r a n c is -
Z a t e r d a g  29 O k to b e r  w o r d t  een  cu ss tra a t , 31 e n  D e c le r c k  M a r ie -J o s é , 
g r o o t  tu r n e r s b a l g e h o u d e n  ln  h e t  l o -  S ch ip p e r s tr a a t , 54, v ie le n  e v e n e e n s  
k a a l «O n s  A c h t -U r e n h u ls » .  a a n  b e id e  z i jd e  s la g en .
H ET ZWAAR 
T E LU IK
L a n g s  d e  d a g b la d e n  v e rn a m e n  w e  
d a t  d e  v r a c h tw a g e n  v a n  een  O o s t ­
e n d se  F ir m a  o p  d e  h e llin g  v a n  A n s  te  
L u ik  w e g e n s  d e fe c t  a a n  d e  re m m e n  
een  zw a a r  v e rk e e rs o n g e lu k  v e ro o r ­
za a k te . D e  w a g e n  w e rd  b e s tu u rd  d o o r  
H e n r i C oe lu s  u it  O o ste n d e . N a a st d e  
v o e rd e r  h a d  p la a ts  g e n o m e n  d h r  A m -  
m e l R o m a in , b e g e le id e r , e v e n e e n s  v a n  
O o ste n d e . D e  v r a c h tw a g e n  w a s  d eze  
v a n  d e  f ir m a  V a n  W a lle g h e m  « G r a n ­
d e  S a rd in n e r ie  du  N o rd »  te  B re e d e n e .
H e t tr e u r ig  b ila n  v a n  d e z e  r it  l u i d t : 
tw ee  k in d e r e n  o p  s la g  g e d o o d , é é n  
jo n g e  v ro u w  d o o r  h e t  u its ta lra a m  
v a n  een  w in k e l g e s lin g e rd  e n  b e id e  
b e n e n  a fg e sn e d e n , e e n  o u d e r lin g  e n  
d e  v o e r d e r  v a n  e e n  a a n g e r e d e n  a u to  
zw a a r  g ek w etst a lsm ed e  tw e e  a n d e re  
k in d e re n .
D e  a u to v o e r d e r  w erd  v e r z o c h t  z ic h  
te r  b e s ch ik k in g  te  h o u d e n  v a n  h e t  
g e re ch t. W ie  d e  h e llin g  v a n  A n s  k e n t  
z a l b e g r i jp e n  d a t, m e t  e e n  zw a re  
v r a c h tw a g e n  w a a rv a n  d e  re m m e n  
w e ig e re n  te  w erk en , e e n  zw a re  r a m p  
n ie t  te  v e r m ijd e n  w as.
AUTODIEF GESNAPT
D e  21 ja r ig e  a u to d ie f  I v o  H o lle m a n , 
w o n e n d e  C irk e ls tra a t, 32 te  O o s te n d e  
z a l w e llic h t  n o o it  g e d a c h t  h e b b e n  
d a t  h i j  m e t  z i jn  g e s to le n  k a r r e t je  z o  
v lu g  zou  g e s n a p t  w o rd e n . O p  d e  V a n  
I s e g e m la a n  v ie l h i j  p lo ts  s til. D a a r  h i j  
m e t  g e e n  m id d e le n  m e e r  z i jn  w a g e n  
in  g a n g  k re e g  e n  e e n  tr a m  z a g  a a n ­
k o m e n  v a n  d e  s ta d s li jn  k o o s  h i j  h e t  
h a z e n p a d . O p  d e  tr a m  h a d  p la a ts g e ­
n o m e n  d h r  p o li t ie c o m m is s a r is  V a n  
W a lle g h e m  d ie  o n m id d e ll i jk  een  o n ­
d e rzo e k  in ste ld e  d a a r  d e  w a g e n  o p  d e  
tr a m li jn  s to n d  en  d e  tr a m  a ld u s  o p ­
g e h o u d e n  w erd . D e a u to  b leek  z o n ­
d e r  b e n z in e  te  s ta a n . O p  h e t  s p o o r  
g e b r a c h t  d o o r  d e  g a r a g e h o u d e r  z e tte  
h i j  d e  a c h te r v o lg in g  in  v a n  d e  a u to ­
v o e rd e r  en  w is t deze  in  d e  K e m m e l-  
b e r g s tr a a t  te  sn a p p e n .
D e  g e s to le n  a u to  b e h o o r d e  a a n  d h r  
R o b e r t  E sca rd o , u itb a te r  v a n  een  
N o u g a tk ra a m  o p  d e  k erm is . D e  a u to ­
d ie f  w o r d t  n o g  v e r d a c h t  v a n  n o g  a n ­
d e re  o n g u re  z a a k je s  o .m . v a n  een  
fie ts d ie fs ta l  te  V eu rn e .
DE STRIJD  TEGEN  DE 
ONTZANDING
N a d a t  o v e r  g a n s  d e  k u s t  a la r m ­
k re te n  z ijn  o p g e s te g e n  o v e r  d e  d r e i­
g e n d e  o n tz a n d in g e n  v a n  d e  s tra n d e n  
h e e ft  m e n  th a n s  te  O o s te n d e  e e n  e e r ­
s te  m a a tr e g e l o v e rw o g e n  o m  deze 
o n tz a n d in g e n  te g e n  te  g a a n .
E en  k r ib b e  v a n  250 m e te r  z a l w o r ­
d en  g e b o u w d , u itg a a n d e  v a n  d e  v o e t  
a a n  d e  d r a a i v a n  d e  o u d e  k u rsa a l. 
D e k r ib b e  z a l W e s tw a a r ts  lo p e n . D it  
w e rk  z a l b in n e n k o r t  a a n g e v a n g e n  
w o rd e n  en  za l w o rd e n  u itg e v o e r d  
d o o r  d e  a a n n e m e r , b e la s t  m e t  d e  o n ­
d e r h o u d sw e rk e n  v a n  h e t  g e d e e lte  
k u st -O o s te n d e . T h a n s  z i jn  o o k  re e d s  
v o o rb e re id e n d e  w e rk e n  in  g a n g  o m  
h e t  s tr a n d h o o fd , g e le g e n  v o o r  h e t  
ou d e  k u rsa a l, te  v e rh o g e n . D it  s tra n d  
h o o fd  w e rd  v e r le d e n  ja a r  v e r le n g d .
M et d e  u itv o e r in g  v a n  d eze  tw e e  
w é rk e n  h o o p t  m e n  een  zek er  re su l­
ta a t  te  b e k o m e n  w a a r o p  d a n  v e rd e r  
d e  s tr i jd  te g e n  d e  o n tz a n d in g  za l 
k u n n e n  d o o r g e v o e r d  w o rd e n .
HELDENHULDE
E en  z e v e n ta l ze e lie d e n , o v e r le d e n  in  
E n g e la n d  g e d u re n d e  d e  o o r lo g , w o r ­
d e n  a lh ie r  p le c h t ig  te r  a a rd e  b e s te ld  
o p  h e t  k e r k h o f  d e r  S tu iv e rstra a t, 
W o e n s d a g  a.s. 2 N ov em b er . T e  14 u u r  
h e e ft  d e  s a m e n k o m s t  d e r  o v e r h e d e n  
e n  m a a t s c h a p p ije n  p la a ts  e n  te  14,30 
u u r  w o r d t  d e  la a ts te  t o c h t  a a n g e v a n ­
gen . D e  r o u w k a p e l in  h e t  lo k a a l  v a n  
h e t  R o d e  K ru is , C h r is t in a stra a t , k a n  
b e z o c h t  w o rd e n  d o o r  h e t  p u b liek , 
D in sd a g  1 N o v e m b e r  v a n  10 t o t  16 u u r  
en  W o e n s d a g  v a n  2 t o t  13 u ur.
MOORD EN ZELFMOORD
I n  d e  V a n  Is e g h e m la a n , 17 w o o n d e n  
re e d s  g e ru im e  t i jd  d e  e c h te lin g e n  
K e r k e m a n  N ik o la a s  e n  H u m b e r t  M a ­
ria . D e  v ro u w  leed  a a n  k a n k e rz ie k te  
en  w o r d t  v e rz o rg d  d o o r  d e  E. Z u s te rs  
v a n  S in t  V in ce n t iu s  a  P a u lo  in  d e  
L a n g e s tra a t . V o lg e n s  e e n  v e r k la r in g  
v a n  d e  v e rz o rg e n d e  Z u s te r  w a s  d e  t o e ­
s ta n d  v a n  d e  z iek e  M a a n d a g a v o n d  
p lo ts  v e rs le ch t  z o d a t  d eze  z e lfs  in  d e  
c o m a  v ie l. W a n n e e r  d e  Z u s te r  D in s ­
d a g m o r g e n  h a a r  d a g e l i jk s  b e z o e k  
g in g  a fle g g e n , w a c h t te  h a a r  e e n  g r u ­
w e lijk  s ch o u w sp e l. B e id e  e c h te lin g e n  
la g e n  d o o d  u itg e s tre k t  te n  g ro n d e . 
E en  s ch e r p e  g a s lu c h t  v e rs p re id d e  z ic h  
in  d e  w o o n s t . O p  ta fe l  w e r d e n  d r ie  
b r ie v e n  g e v o n d e n  w a a r v a n  e e n  b e ­
s te m d  w a s  v o o r  d e  Z u s te r  w a a r in  h a a r  
e d e lm o e d ig e  n a a s te n lie fd e  w e r d  g e ­
lo o fd . E en  a n d e re  b r ie f  w a s  b e s te m d  
v o o r  e e n  b r o e d e r  v a n  d e  m a n , w o n e n ­
d e  te  B ru sse l e n  d e  a n d e re  w a s  g e ­
a d re sse e rd  a a n  e e n  o n b e k e n d e .
U it h e t  o n d e rz o e k  is  g e b le k e n  d a t  
d e  m a n  d e  g a s le id in g  h e e f t  o p e n g e z e t  
e n  a ld u s  e e n  e in d e  h e e f t  g e s te ld  a a n  
z i jn  le v e n  e n  d it  v a n  z i jn  v ro u w . H e t 
s ta a t  b i jn a  v a s t  d a t  H u m b e r t  M a r ia  
o p  d it  o g e n b lik  n o g  n ie t  o p g e h o u d e n  
h a d  te  le v e n  z o d a t  K e r k e m a n  in  e e n  
v la a g  v a n  w a n h o o p  w e ll ic h t  een e in ­
d e  h e e f t  w ille n  s te lle n  a a n  h u n  b e ­
s ta a n . H ij h a d  n o g  h e t  v e r b a n d ' v a n  
d e  a rm  v a n  z i jn  v ro u w  a f  g eru k t.
D e  s t o f f e l i jk e  o v e r s c h o tte n  w e rd e n  
n a a r  h e t  d o d e n h u is je  o v e rg e b r a c iit . 
K e r k e m a n  w a s  47 e n  z i jn  e c h tg e n o te  
46 ja a r  ou d .
BIJ DE ONDERWIJZERSBOND
D e  p la a ts e l i jk e  a fd e lin g  v a n  d e  A l ­
g e m e n e  B e lg is ch e  O n d e rw ijz e rs b o n d  
r i c h t  o p  Z a te r d a g  19 N ov em b er , o m  20 
u u r  30 in  h e t  s te d e li jk  «C a s in o »  z i jn  
ja a r l i jk s  g r o o t  fe e s t  in , te n  v o o r d e le  
v a n  d e  m in d e r  b e d e e ld e  le e r lin g e n  
v a n  d e  g e m e e n te sc h o le n .
H e t  k u n s tg e d e e lte  z a l g e w ijd  w o r ­
d e n  a a n  Z w itse r la n d . O n d e r  le id in g  
v a n  d e  h . P o rre t , a fg e v a a rd ig d e  d er  
Z w itse rse  N a tio n a le  D ie n st  v o o r  T o e ­
r ism e , zu llen  d e  b e z o e k e rs  d e  g e le ­
g e n h e id  h e b b e n  d e  p r a c h t ig e  s tre k e n  
v a n  Z w its e r la n d  te  d o o r re iz e n , te n  
m in s te  in  v e rb e é ld in g .
H e t fe e s t  za l b e s lo te n  w o r d e n  m e t 
h e t  tr a d it io n e le  b a l en  to m b o la .
GEVRAAGDE ARBEIDSKRACH TEN
I n  d e  s treek  : M a n n e n  : 4 m e ts e ­
la a r s ;  1 b e k is te r ; 1 m e ts e la a r s d ie n ­
d e r ;  2 d o r sa rb e id e rs ; 1 le e r jo n g e n  m e -  
k a n ie k e r , 1 e le c tr ie k e r .
V ro u w e n  : 1 w e rk v ro u w ; 1 h u is ­
h o u d s te r ; 40 w e rk m e is je s  (14 è. 16 
J a a r) v o o r  sp in n e r ij in  N o o rd -F ra n k - 
r i jk ;  d ie n s tm e id  ( in s la p e n ) ;  serveu se  
( c a fé ) .
I n  h e t  b in n e n la n d  : M a n n e n  : m e t ­
s e la a r s ; m i jn w e r k e r s ; la n d b o u w a r b e i-  
d e r s ;  k le e rm a k e r -m e e s te rg a s t .
V ro u w e n  : D ien stm e id .
Voor alles z ich  wenden :
O o ste n d e , K o n in g s t r a a t  63.
V eu rn e , D e P a n n e s tra a t , 13. 
D IEFSTA L
v m n 1 M ó l  u w  f i e f ó e t f  
/ n a a  i  e e / i  h u id
I O O S T  -  U E S T H B B H
DEN WITTEN BEER
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Dame S tuiijfeit niet
£eitifóe fodieninp, g,%&te &211&, luaaifrmg, ap, ai de
P E L S E N -  Jianit, ett 11 zult teatedeti zijn !
BURELEN GESLOTEN
O p  M a a n d a g  31 O c to b e r  a .s. z u lle n  
a lle  b u r e le n  v a n  h e t  s ta d sb e s tu u r  g e ­
s lo te n  z ijn .
H EVIGE STORM OVERVALT DE 
KUST
D e s to r m  w e lk e  a a n  d e  k u s t  re e d s  
g e ru im e  tijd- w e rd  v e r w a c h t  is 
W o e n s d a g m o r g e n  o m s tre e k s  3 u u r  
p lo ts  in  vo lle  h e v ig h e id  lo s g e b r o k e n . 
H e v ig e  ru k w in d e n  r ic h t t e n  o p  v e r ­
s ch ille n d e  p la a tse n  a a n  d e  k u st e n  in  
o n z e  s ta d  s ch a d e  a a n . H e t  d a k  v a n  d e  
C in é  N o v a  k re e g  h e t  h a r d  te  v e rd u ­
re n  en  m e n  m o e s t  o n m id d e l l i jk  t o t  
h e rs te llin g e n  o v e rg a a n . I n  d e  in s te l­
l in g e n  v a n  O ste n d  T e n n is  C lu b  w e r d  
een  b o o m  o m v e r  g e w o rp e n . Z o w a t  
o v e ra l v ie le n  d a k p a n n e n  k le t te r e n d  
o p  s tra a t.
T e n  gevolge van deze storm die nog 
heviger woedde boven E n g e la n d  w e rd  
d e  paketbotendienst tijdelijk ge­
schorst. N a  z i jn  aankomst te  D o v e r  
M a u r ice  A-yferyns, Antwerpenstraat D in sd a g n a m id d a g  m o e s t  d e  « K o n in g
J a  T r o r r i i m i n m l J '  . . .7, m e ld d e  de p o lit ie  d e  v e r d w ijn in g  1Iiucot' u c  «J^uxiuig
v a n  een  d u b b e le  le d e r e n  le ise l v o o r  n a  Z1 n^  P a ssa g iers  a a n  w a l te
p a a r d e n  n a b ij  c|e s te d e li jk e  r u im - eDDen
d ie n s t .
VERLOREN
D e  p o lit ie
gezet, b u ite n  d e  h a v e n  v o o r  
a n k e r  g a a n . W o e n s d a g  k o n  h e t  v a a r ­
tu ig  n o g  g e e n  re iz ig e rs  o p n e m e n  z o d a t  
h e t  v o o r  D o v e r  b le e f  lig g e n . A n d e r ­
z ijd s  b le e f  o o k  d e  « P r in s  P h il ip p e »  in  
n o te e rd e  d e  a a n g ift e n  d e  h a v e n  v a n  O o s te n d e  v o o r  a n k e r  
v a n  v e r lie s  v a n  een  g e ld b e u g e l b e - a a n  d e  o v e rz ijd e  v a n  d e  g e w o n e  a a n ­
h o r e n d e  a a n  O c t a a f  R o v e rs , L i jn -  le g p la a ts . W e  v e r n e m e n  v e r d e r  d a t  
d r a a ie r s tr a a t , in h o u d e n d e  400 fr . e n  te D o v e r  d e  « K o n in g  A lb e r t»  o p  d r i f t  
p a p ie r e n  e n  v a n  een  b r ie v e n ta s , b e -  zou  z i jn  g e s la g e n  e n  in  a a n v a r in g  
h o r e n d e  a a n  M a u r ice  V ila in , in h o u - zou  z ijn  g e k o m e n  m e t  e e n  a n d e re  p a -  
d e n d e  e e n  g e ld so m  e n  p a p ie re n . k e tb o o t .
T e  O o s te n d e  w e r d  o n m id e l l i jk  o o k  
’ t  g e v a a r  v a n  o v e r s t r o m in g  v o o r  o g e n  
g e n o m e n . D a a r  d e  w in d  e c h te r  u it  
Z u id e li jk e  r ic h t in g  w a a id e  m o e s t  
e c h te r  n o g  n ie t  a a n  o v e r s t r o m in g  
g e d a c h t  w o rd e n .
D e  h e r h a lin g  v a n  d e r g e li jk e  s to r ­
m e n  m o e t  e c h te r  m e t  k o m m e r  w o r ­
d e n  te g e m o e t  g ez ien  d a a r  b ij ie d e re  
s to rm  g e w e ld ig e  o n tz a n d in g  p la a ts  
g r i jp t  d ie  s te e d s  e rn s t ig e r  z o rg e n  z a l 
b a re n  •
T o t  o p  h e d e n  w o r d e n  g e e n  e r n s t ig e  
o n g e lu k k e n  g em eld , o p  la n d  n o c h  o p  
zee.
TAKSPLAAT VERLOREN
D e c o m b e l J o z e f, w o n e n d e  C a d z a n d -  
s tr a a t  ,12, m e ld d e  h e t  v er lie s  v a n  z ijn  
f ie t s p la a t  n r  313.032.
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> (15 ) VERKOOP I
5 Schrijf- en Rekenmachines |
< O n d e r h o u d  e n  h e r s t e l l in g  te r  
5 p la a ts e
{ A. VANDERNOOT
| Maria Theresiastraat, 16,
| OOSTENDE — Tel. 72.113
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KOM T ER EEN 
FILM  U N IV ERSITEIT  ?
H e t m a g  w e l een s  g e z e g d  d a t  h e t  
O o s te n d s  f i lm p u b lie k  n ie t  s te e d s  b li jk
BOUWTOELATINGEN
M evr. W w e C a rd in a e l, H . B o rg e r s tr . 
23, b o u w e n  h u is , H . B o rg e r s tr . 29; 
B o v it  A n to in e , E lis a b e th la a n  310. 
b o u w e n  h u is , S te n e n s tr .; D e v r ie n d t
g e e f t  v a n  een  g oed e  sm a a k  e n  w a a r -  Robert> K a a is tr . 3> v e rb o u w in g s w e rk e n
H o r i n r r  v o n  x T T o r l r o l n l T -  o n n a  f i l m c  . . „  __  °d e r in g  v a n  w e rk e lijk  k n a p p e  film s . 
D e  b e la n g s te llin g  g a a t  m e e s ta l n a a r  
o p p e r v la k k ig e  ro lp r e n te n  d ie  h e tz ij 
s p a n n in g , h e tz ij o n ts p a n n in g  g ev en  
z o n d e r  d a a ro m  w e rk e lijk  f i lm is c h  te  
v o ld o e n .
I s  e r  re d e n  om  v o lle d ig  te  w a n h o ­
p e n  a a n  d e  g o e d e  sm a a k  v a n  h e t  
O o s te n d s  p u b lie k  ? O p  d eze  v r a a g  z u l­
le n  w e  w e ld r a  n a d e r  k u n n e n  a n t ­
w o o r d e n  w a n t  d e  p r o e f  w e lk e  a lh ie r  
z a l w o r d e n  g e h o u d e n  m e t  d e  in r ic h ­
t in g  v a n  e e n  f i lm u n iv e r s ite it  za l on s  
d e s b e t r e ffe n d  k o s tb a re  g e g e v e n s  v e r ­
s trek k en .
D eze  f i lm u n iv e r s ite it  r ic h t  z ic h  v o o r ­
a l n a a r  d e  l ie fh e b b e r s  v a n  d e  w a re  
f i lm k u n s t  d ie  in  een  f i lm  m e e r  z o e ­
k e n  d a n  en k e le  m o o ie  s n u it je s  o f  een  
s c h ie tp a r t i j .  T ie n  v o o r a a n s ta a n d e  
f i lm w e r k e n  z u lle n  w o rd e n  v e r to o n d , 
te lk e n s  v o o r a fg e g a a n  v a n  e e n  to e l ic h ­
t in g  d o o r  d e sk u n d ig e n .
N a a r  w e  v e rn e m e n  z u lle n  d e  a b o n ­
n e m e n ts p r i jz e n  ze e r  s c h a p p e lijk  z i jn  
e n  in  h e t  b e re ik  v a n  ied ers  beurs.
D e  O o s te n d se  F ilm u n iv e r s ite it  w o rd t  
g e w is  e e n  b u ite n k a n s  v o o r  a lle  w a re  
f i lm lie fh e b b e r s  d ie  w ille n  g e n ie te n  
e n  b i jle r e n . W e  h o u d e n  on ze  lezers  
v e r d e r  o p  d e  h o o g te .
GEM EENTERAAD
H e d e n , V r ijd a g , 28 O k tob er , te  15 
u u r , k o m t  d e  g e m e e n te ra a d  in  o p e n ­
b a r e  e n  g e h e im e  z it t in g  b ije e n .
G IFTEN
D e  B u rg e m e e s te r  d e r  s ta d  O o sten d e  
h e e f t  v a n  M r. F r a n c is  L e fe b v re , a u to -  
d r o m e , d e  som  v a n  1000 fr . o n tv a n g e n  
g e s to r t  t e n  v o o r d e le  v a n  d e  l ie fd a d ig ­
h e id s w e rk e n  g e s te u n d  d o o r  d e  S tad .
D e  b u r g e m e e s te r  d e r  s ta d  O o ste n d e  
h e e f t  h e t  g e n o e g e n  te r  k e n n is  te
K a a is tr . 3 ; D e m u e n y n c k  M ., G r  .de  
S m e t  d e  N a e y e r la a n  64, b o u w e n  h u is , 
R ie ts tr .; T o u r n o y e  C h a r le s , S t. S e b a s -  
t ia a n s tr . 45, h e r o p b o u w e n  e ig e n d o m , 
K a p e lle s tr . 38; V e rg a u w e  W illy , W e l-  
lin g to n s tr . 84, v e r b o u w in g s w e rk e n , 
W e ll in g to n s tr . 84; C o e n s  G a s to n , 
S te e n b a k k e rs tr . 109, b o u w e n  h u is , 
O v e r y lo e d s tr .; P in te lo n  G e o rg e s , 
K o n g o la a n  43, v e ra n d e r in g s w e rk e n , 
K o n g o la a n , 61; D e p o o r t e r  e n  C o r b i -  
s ier, P a n te n s tr . 9, b o u w e n  2 h u iz e n , 
M a r ia k e rk e la a n ; B e u re n  R a y m o n d , 
W e ll in g to n s tr . 2, b o u w e n  h u is , O v e r -  
v lo e d s t r .;  V e ry se r  A u g u st , D r  V e r h a e -  
g h estr . 97, v e r b o u w in g s w e rk e n , D r. 
V e rh a e g h e s tr . 97; L e v e k e  M a r ia , T o r -  
h o u ts tw g  57, h e r o p b o u w e n  h a n d e ls ­
h u is , W a p e n p le in  11; V a n d a m m e  J o ­
z e f , T o r h o u ts tw g  (S te e n e ) ,  v e r b o u w e n  
w in k e lp u in , L ou isa str . 12; L e g e in  I s i -  
d o o r , T a rw estr . 79, h e r o p b o u w e n  h u is , 
V la a m s  p le in , 2 ; D e d u lle  M ., S tw g  o p  
O o ste n d e , 123 (M id d e lk e r k e ), b o u w e n  
h u is , H. B o rg e r s tr .; M u y lle  G „  M e ts e r -  
str. 66, v e ra n d e r in g s w e rk e n , L e e u w e -  
rik en str . 48 ; S M  «O n s  A c h t  U r e n h u is »  
P .A . B o g a e r t  C h a r les , F o n ta in a p l. 9 -11  
(B ru s s e l) , v e rb o u w in g s w e rk e n , L o u i­
sastr. 25; B o rg e r s  P ie r re , L e e u w e r i-  
k en str . 40, v e r a n d e r in g s w e r k e n ; R o o ­
se  J ea n , R o g ie r la a n  50, v e r b o u w in g s ­
w erk en , R o g ie r la a n  50 ; N .V . S a fc o , 
P o ld e rs tr . 3, b o u w e n  h u is , K o n g o la a n ; 
S losse  P a u l, P it te m str . 90 (P it t e m ) ,  
h e r o p b o u w e n  h u is , T o r h o u ts tw g  ^ 1 5 ; 
F o n d a t io n  N a tio n a le  A rm . D e lc r o ix , 
S e cre ta r ia a t , V a n  I s e g h e m la a n  
h e r o p b o u w e n  in s t itu u t  A . D e lc r o ix ;  
D e fu r n e  A n d ré , Z a n d v o o r d e b r u g s tr . 11 
(O u d e n b u r g ), h e r o p b o u w e n  h u is , B ie -  
k o r fs tr . 26; V a n d e n  D a e le , N ie u w - 
p o o r ts tw g  177, v e r b o u w in g s w e rk e n , 
T o r h o u ts tw g  245; G . C o b b a e r t , N ie u w - 
p o o r ts tw g  36, v e r b o u w in g s w e r k e n
PR O FIC IA T Z.E.H. DE BEL
M a a n d a g  j l .  h e e f t  Z .E . P a s t o o r  de 
B e l d e  n ie u w e  p a s o t r i j  b e tr o k k e n  en  
is  d a a r m e d e  d u s  z i jn  la n g d u r ig e  b a l ­
l in g s c h a p  g e e in d ig d . V e e l  g e lu k  in  
u w  n ie u w e  w o o n s t  E .H . P a s t o o r  e n  
m o c h t  d e  p a s t o r i j  d it  m a a l  v o o r  la n g  
b lijv e n ... r e c h ts ta a n .
H e t  n ie u w e  a d re s  : H e is ts tr a a t  73
H ET EN G ELSE UUR
V o o r  d e  b e la n g h e b b e n d e  w o r d t  b e ­
r ic h t  d a t  a lle  u u rw e rk e n  in  E n g e la n d  
m o r g e n n a c h t  (d u s  Z a t e r d a g  o p  Z o n ­
d a g )  eten u u r  w o r d e n  a c h te r u itg e z e t  
Z o d a t  d e  F e r r y -B o o td ie n s t  v a n a f  v o l­
g e n d e  w e e k  e e n  u u r  v e r t r a g in g  z a l 
k e n n e n .
M O SSELSCH EEPJE VERW ACHT
Z o n d a g  w e r d  een  D e e n s  m o s s e l-  
s c h ip  v je rw a ch t d a t  la n g s  de h a v e n -  
d a m  z o u  g e lo s t  w o r d e n  d o o r  d e  C o a l 
-B u n k e r in g  s ta t io n .
H e t  s c h e e p je  h a d  w e g e n s  d e  w e e r ­
g e s te ld h e id  e n ig e  v e r ta r g in g .
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L O O N K A A R T E N  
Ter Drukkerij van Het Nieuw 
Visscherijblad zijn loonkaar- 
ten verkrijgbaar aan 2,50 fr. 
per stuk door storting van 
|  dit bedrag op postchqckreke
|  ning 41.89.87 van S. Bollinne
S H. Hartplein, 11 Oostende 
i  (6 3 0 )
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nSOaarheen deze week ?
M UZIKALE AVOND
M a a n d a g  31 O c t o b e r  te  20 
d e  c in é  C e n tu ry  : m u z ik a le
m é t  30 a c c o r d io n is t e n .
u u r  m  
a v o n d
VOETBAL
Z o n d a g  30 O c to b e r  te  15 u u r  : I l l e  
B ijz . ; S .V .N .-G .S . M id d e lk e rk e .
APO TH EEKD IEN ST
V o o r  Z o n d a g  30 O c t o b e r  : A p o th e e k  
S to k k e lin c k , M a rk t . O p e n  v a n  9 t o t  
12 e n  v a n  16 t o t  18 u ur.
B U RG ERLIU KE STAND
G e b o o r te n  : B e e r la n d t  R it a  v a n
G a b r ië l  e n  L e y e  A g n e s ; D e la n g h e
C h r is t ia n e , v a n  K a r e i  e n  C a lc o e n  M a -  
d e le in e .
A fk o n d ig in g  : C o r n e a u  R o g e r , g a r -  
n ie r d e r  te  O o s te n d e  e n  M a e r e n h o u d t  
Y v o n n e .
H u w e lijk  : V a n d a e le  O s c a r , w e r k ­
m a n  (K a n e g h e m ) ,  e n  T a lim a n
A d r ie n n e .
Vers of gepekeld naar ieders keus 
«Eet meer ZEEVIS» is de leus
P A L A C E  : «L E G IO N  E T R A N G E R E », 
m e t  D ick  P o w e ll  e n  M a r th a  T o r e n
K .T .
F O R U M  : «L A  C O U R S E  A U  M A R I»  
m e t  G a r y  G ra n t , F r a n c h o t  T o n e  
e n  D ia n a  L y n n . K .T .
C A M E O  : «B O M M E N  O P  H O N G ­
K O N G » m e t  D e n n is  M o r g a n  en
Alnn TTqIö T
R IA L T O  : «D U E L  A U  S O L E IL » m e t  
J e n n ife r  J on es , G r e g o r y  P e c k  e n  
J o s e p h  C o tto n . K .T .
C O R S O  : «A  T O I  P O U R  L A  V IE » m e t  
B e t ty  G r a b le  e n  D a n  D a ily . K .T . 
R IO  : «P O IS O N  L E N T » (S lu ip e n d e  
G i f t )  ( o p  a lg e m e n e  a a n v r a a g ) . 
R O X Y  : «S A B O T A G E »
Z A T E R D A G  29 O K T O B E R  1949 :
Z a a l C o n c o r d ia , W a p e n p l., Z a n g ­
a v o n d  d o o r  d e  V e re n ig d e  B r u g g e ­
lin g e n .
Z a a l  «O n s  A c h t  U re n h u is » , tu r n e r s -  
ba l.
BLANKENBERGE
V a n  28-10 t o t  31-10 
C A S IN O  : «D R IE  M E IS JE S  EN EEN 
JO N G E N ».
C O L IS E E  : «D R A N G  N A A R  H E T  W E S  
T E N » K .T .
P A L L A D IU M  : «D E  V E R L E ID S T E R  
V A N  B E R L IN ». K T .
V a n  1-11 t o t  3-11.
C A S IN O  : «Z O  E IN D IG D E  O N Z E
N A C H T ».
C O L IS E E  : «W A N N E E R  D E  W IN T E R  
K O M T » . K .T .
P A L L A D IU M  : «B O B , K A M P IO E N
D E R  V A L L E I» . K .T .
M I D D E L K L R K E
V a n  28 tot, 31-10 
R E T H O R IK A  : «D E  R O E M R IJK E
L O U  G E H R IG »  m e t  G a r y  C ooper, 
T e r e sa  W r ig h t  e n  B a b e  R u th .
N IEU W PO O R T 
V a n  V r i jd a g  t o t  b o n d a g  
N O V A  : «D E  K L E IN E  T E L E F O N IS ­
T E »  m e t  d u a n n a  D u rb in . B ijfi lm . 
C E N T U R Y  : «D E  G O U D E N  O O R R IN ­
G E N » m e t  R a y  M illa n d  e n  M a rien e  
D ie tr ich .
V a n  M a a n d a g  t o t  W o e n s d a g  
N O V A  : «R IV E R  L A D Y » m e t  Y v o n n e  
D e  C a r lo  en  R o d  C a m e ro n .
D in s d a g  e n  W o e n s d a g  
C E N T U R Y  : «D E  ZO N D E R L IN G E
M R  JO N E S » m e t  R e d  S k e lto n  en 
J a n e t  B la ir .
H E f S T
CINEMA
P A L A C E  : V a n  V r i jd a g  to t  Z o n d a g  : 
«D E  V E R V L O E K T E  L A D IN G » m et 
C la rk  G a b le  en  J o a n  C ra w fo rd .
K .N .T.
V a n  M a a n d a g  t o t  D o n d e r d a g  : 
«D O L L A R J A G E R S » m e t  B u d  A b ­
b o t t  e n  L o u  C oste llo . K .T.
V o lg e n d e  w e e k  d e  g ro te  f i lm  : «UN- 
C O N Q U E R E D »
M O D E R N E  : V a n  V r i jd a g  t o t  Z o n ­
d a g  : «D E  W E E S V A N  D E  Z E E » m et 
D a n a  A n d re w s  e n  G e n e  P eters .
K.T.
V a n  M a a n d a g  to t  D o n d e r d a g  : 
«W H E R E  D O  W E  G O  F R O M  H E - 
R E » m e t  F r e d  M c  M u rra y  e n  Joh n  
L eslie , K .T.
Middelkerke
W ERK LO ZEN STA TISTIEK
O p  h e t  e in d e  d e r  v o r ig e  w eek . V o l­
le d ig  : 153 m a n n e n , 90 v ro u w e n . G e ­
d e e lte l i jk  : 5 m a n n e n .
ZO EK UW LO TSVERBETERIN G  
N IET IN DE STERREN
MAAR
G R IJP T  Z E LF  UW KANSEN T E  BAAT 
DE
K O L O N I A L E  LOTERIJ
KAN U H IERBIJ HELPEN
O M  D E  D R IE  W E K E N  W O R D E N  
18 M ILLIOEN VERD EELD  
onder de 34.426 winners
w a a r o n d e r  d e  s u p e rg ro te  lo te n  v a n
een millioein en
TW EE EN EEN HALF M ILLIOEN
T R E K K IN G  T E  LE SSE N  
O P  Z A T E R D A G  12 N O V E M B E R
Toneelleven te Oostende
«Nut en Vermaak» gaf een geslaagde H e t o m w e r k e n  v a n  e e n  b o e k  to t  
voorstelling van «De Spooktrein» sp e l is  a lt i jd  een  g e w a a g d  e x p e r i-  
E r  w a s  v e e l  b e la n g s te ll in g  v o o r  d i t  m e n t . W ij m o g e n  e c h t e r  b e k e n n e n
b r e n g e n  v a n  d e  b e v o lk in g  d a t  e e n  b e - N ie u w p o o r ts tw g  10; D e  S  M . A S O  (D a -  
d r a g  v a n  20.197,45 fr . .w erd  g e s to r t  le d  A .) R o g ie r la a n  1, b o u w e n  a fd a k  
d o o r  d e  V e re n ig in g  d e r  H a n d e la a rs  v o e tb a lte r r e in , A lb e r t  P a r k ; E e re b o u t  
van d e  K a p e lle s tra a t , z i jn d e  d e  o p -  R o b e r t , G r . d e  S m e t  d e  N a e y e r la a n  84, 
b r e n g s t  v a n  d e  to m b o la  t i jd e n s  d e  b o u w e n  h u is , M a r ia k e r k e la a n ; T r a t -  
b r a d e r ie d a g e n  a ld a a r  in g e r ic h t  en  s a e rt  E., T h . V a n  L o o s tr . 53, v e r b o u -  
b e s te m d  v o o r  d e  lie fd a d ig h e id s w e r k e n  w in g sw e rk e n , K a a is tr .;  V e r b ie s t  M a -- J- ------ ’  Tl---1 ---.X---«IV
g e s te u n d  d o o r  h e t  S ta d sb estu u r .
PLAATSEN T E BEGEVEN
H e t  S c h e p e n c o lle g e  h e e ft  b e s lis t  een  
o p r o e p  u it  te  s c h r i jv e n  v o o r  h e t  b e ­
g e v e n  v a n  10 b e tre k k in g e n  v a n  m a n ­
n e li jk e  k le rk e n  b ij h e t  S ta d sb estu u r , 
w a a r v a n  6 o n m id d e ll i jk  te  b eg e v e n .
D e  c a n d id a te n  m o e te n  v o ld o e n  a a n  
de g e w o n e  v o o rw a a rd e n .
De a a n s te llin g e n  w o r d e n  g e d a a n  
onder v o o r b e h o u d  v a n  e e n  p r o e ft i jd  
van ze s  m a a n d e n . D it  is  e c h te r  n ie t  
van to e p a s s in g  v o o r  d e  p e r so n e e lle ­
den in  s ta d sd ie n s t  sedert m in s te n s  
één ja a r  e n  d ie  a lg e h e le  v o ld o e n in g  
hebben g e s c h o n k e n  a ls  t i jd e l i jk e  
klerk.
A lle  a a n v r a g e n , v e rg e z e ld  v a n  d e  
n o d ig e  b e w ijs s tu k k e n  m o e te n  to e g e ­
z o n d e n  w o r d e n  a a n  h e t  C o lle g e  v a n  
B u r g e m e e s te r  e n  S c h e p e n e n  v ó ó r  14 
N o v e m b e r  1949.
r ia , N o o r d  E ed estr , 23, O p e x -O o s te n d e , 
h e ro p b o u w e n  e ig e n d o m , V o o r h a v e n ­
la a n ; D ’H o e st  M a u r ice , S c h o o ls tr . 18, 
(S t  A n d r ie s -B r u g g e ) ,  v e r b o u w in g s ­
w erk en , M u sca rstr . 18; D e  B u c k  R e n é , 
S p o rts tr , 22, b o u w e n  h u is , T a rw e s tr .; 
V a n  H u ele  J., N ie u p o o r ts tw g  115, v e r ­
b o u w in g sw e rk e n , V isse rsk a a i, 5 .
Handelsberichten
N O U V E L L E  S A U R IS S E R IE  
Z E E B R U G E O IS E  
N o o r d h in d e r s t r a a t  8 
B ila n  o p  31-5-1949 
K R E D IE T  :
B r u to  w in st  685.873,02
143.559,85
829.432,87
D E B E T  :
A fs c h r i jv in g e n , 
v e rs ch ille n d e , en z . 829.432,87
e e rs te  o p t r e d e n  v a n  d e z e  v e r e n ig in g  
9 4 , ; d a t  o o k  o p  a r t is t ie k  g e b ie d  e e n  v o lle ­
d ig  s u c c e s  w e rd .
Z o w e l v o o r  w a t  d e  re g ie  a ls  h e t  s a ­
m e n s p e l e n  h e t  in d iv id u e e l o p tr e d e n  
b e t r e f t  m a g  m e n  g e r u s t  v e rk la re n  
d a t  d e  v e r t o n in g  z e e r  v e r z o r g d  w a s  
e n  d e r h a lv e  a a n  d e  t o e s c h o u w e r s  een  
g e n o tv o lle  a v o n d  h e e ft  b e z o rg d .
A . M a e s  a ls  g e h e im  p o l i t ie o f f ic ie r  
w a s  o n b e t w is tb a a r  de b e z ie le r  v a n  
h e t  s tu k . S p e l, d ic t ie  e n  m im ie k  w a ­
r e n  v o lk o m e n  in  o rd e . N a a s t  h e m  v e r ­
n o e m e n  w ij  H . P o d o r , d ie  w e l l ic h t  de 
m o e i l i jk s te  r o l  te  v e r t o lk e n  h a d  e n  
ze  v o lle d ig  t o t  h a a r  r e c h t  l ie t  k o m e n .
d a t  d it  v a n  d e  h e e r  D e  G ru y te r  b u i­
te n g e w o o n  g o e d  g e s la a g d  is . M et te c h  
n is c h e  v a a r d ig h e id  en  e e n  s ie r lijk e  
s t i j l  h e e ft  h i j  er  e e n  m e e s te rw e rk  
v a n  g e m a a k t .
D e  d ia lo o g  is  v lo t  en  de r e p lie k  is  
v in n ig .
D e  h o o fd p e r s o n a g e s  z i jn  fe l  a fg e ­
te k e n d  d o o r  h u n  m a r k a n te  te g e n s te l­
lin g e n . J o o p  v o r m t  e e n  h e v ig  k o n ­
tr a s t  m e t  h a a r  zu s te r  Ju lie . D e o n g e ­
b re id e ld e  w ild z a n g  (L u c ie n n e  V e r - 
p o u c k e )  m e t  d e  «p rec ieu S e  r id icu le »  
(J a c q u e lin e  T o m e y ) .
D e  ze s  v r ie n d in n e t je s  v a n  J o o p  z ijn  
a lle m a a l v e rs ch ille n d e  p e r so n a g e s ,
M e j. E. D ,H o e d t in  d e  k o m is c h e  r o l  z o w e l w a t  k a ra k te r  a ls  w a t  p h y s ie k  
v a n  m iss  B o u r n e  w is t  z ic h  e v e n e e n s  b e tr e ft ,  
o p  h e t  v o o r p la n  te  w e rk e n .
G r a a g  v e r m e ld e n  w ij n o g  d e  d a m e s  
H . P o d o r , R . V a n  M o l, B e t ty  M e n y  en  
d e  h e r e n  F . C o o p m a n , G . L a m o o t ,
W . D e b ru y n e , W . G e se lle , W . M a e s  en  
L o o n t ie n s  v o o r  h u n  v o o r t r e f fe l i jk  
spel.
W ij d r u k k e n  d e  h o o p  u it  d a t  «N u t 
e n  V e r m a a k »  o p  d e z e  w e g  m o g e  v o o r t -  p la n k e n  te  
g a a n  e n  o n s  d eze  w in te r  o p  m e e r  d e r -  m e n s e n  v a n
BIJ DE KARABIJNSCHUTTERS
H ier v o lg e n  d e  u its la g e n  v a n  18 de­
zer  : D e la c o u r t  G . 54, V a n d e w a lle  H. 
en  A lfr . 53, M o rt ie r  A n d ré  51, P roo t 
H. 48, L a n sse n s  M . 47, V a n h o u t  te Val. 
46. O p  te  m e r k e n  v a lt  d a t  d e  o e fe n in ­
g e n  ie d e r e  D in s d a g  p la a ts  g r i jp e n  en 
d a t  te lk e n m a le  een  p r i js  te  w innen  
is.
«IJZERBLOEM PJE»
D e  p la a t s e l i jk e  ton e e lv e re n ig in g  
z a l Z o n d a g  o p tr e d e n  in  d e  feestzaa l 
v a n  h e t  H o te l du  C a s in o  en  er ver­
to n e n  « K lo k s la g  11,30», e e n  fa n ta s t i­
s c h e  m o o r d g e s c h ie d e n is  z o n d e r  erge 
g e v o lg e n  in  3 b e d r ijv e n  d o o r  A lfon s  
M a es . D it  z a l w o rd e n  g e v o lg d  door 
«A n n e -M ie » , z a n g s p e l in  1 b ed r ijf  
d o o r  M a u r ic e  S a v o n ie  e n  A im é  M ou­
qu é . M u zik a le  o p lu is te r in g  d d o r  het 
o rk e s t  v a n  « IJ z e r b lo e m p je » . K a p p in g  
d o o r  h e t  h u is  C h e u lle t  O o s te n d e . P r ij­
z e n  d e r  p la a t s e n  20 e n  15 fr . K aarten  
z i jn  o p  v o o r h a n d  t e  b e k o m e n  b ij Mej. 
V a n d e rd o n ck , L e o p o ld la a n  87 en  bij 
R o g . G esq u iére , K e r k s tr a a t  2. Begin 
t e  18 u u r  ze e r  s tip t. D e  v erton in g  
w o r d t  d o o r  e e n  p r iv a a t  b a l  gevolg d .
KAARTENPRIJSKAM P
E en  p r a c h t ig e  k a a r t in g  w o r d t  Zon­
d a g  in g e r ic h t  in  h e t  c a fé  «R ivieras 
L e o p o ld la a n  86. B e n e v e n s  800 fr.
p r i jz e n  z u lle n  vtersteheidene prijzen
tu sse n  d e  v er liezers  v e r lo o t  w ordsn 
w a a r o n d e r  e e n  k o n ijn , een  perm a­
n e n te  en  z o  m eer . D e in le g  is  bepaald 
o p  10 fr . V a n a f  17 u u r  k a n  w orden 
in g e s ch re v e n . T e  21 u u r  s t ip t  z a l de 
tw e e d e  r o n d e  a a n g e v a n g e n  w orden .
BILJA RTCLUB
N a  d e  w e d s tr i jd e n  v a n  21 dezer, in 
h e t  lo k a a l c a fé  « d ’A n v e rs »  betwist
z ie t d e  r a n g s c h ik k in g  b ij « K r ijt  op 
T i jd »  e r  u it  a ls  v o lg t .
G esp ._  G ek .
1 C a lle n s  A. 7  6
2 A d a m  A . 9 6
3 V a n  P a r ijs  M . 5. .  4
4  V a n h e r r e w e g h e  4 3
5 L a fé r e  F r . 5 3
6 L a fé r e  R . 3 2
7 V a n h e rre w e g h e  4 2
8 V a n r ij c k e g h e m  4 2
9 D e jo n g h e  Et. 6 2
10 G e sq u ié re  R . 1 1
11 P e r sy n  G . 4 1
12 P allem s<ers L. 2 0
13 H e n d e r ik s  H . 5 0
14 P e e l A . 5 0
Gemid.
5,96
5 ,8 8
2 ,5 8
3,94
2 ,4 6
2 ,8 2
5 ,5 7
1,84
0 ,7 3
3,20
3,54
0 ,6 7
0 ,7 7
0 ,7 7
g e li jk e  v e r t o n in g e n  z o u  v e rg a s te n .
H et z o u  o n s  te  v er  v o e re n  o m  a l de 
a n d e re  r o l le n  o n d e r  h e t  v e r g r o o tg la s  
te  n e m e n , a lh o e w e l h e t  w e l d e  m o e i- ! 
te  z o u  lo n e n , w a n t  e lk  d er  p e r so n a g e s  j 
o p  z ic h  z e l f  i s  e e n  s tu d ie  w a a rd .
H e t za l e c h te r  v e e l in te re s s a n te r  
z i jn  o m  ze  in  le v e n d e  li jv e  o p  d e  
z ien  e v o lu e re n  : e c h te  
v le e s  en  b lo e d , u it  o n s
e ig e n  m ilieu , d ie  U  zu llen  m e e s le p e n
d o o r  h u n  sp e l e n  U  z u lle n  m e e v o e re n
TO N EEL K.V.G.O. in  een  a n d e re  w e re ld  o m  U  s le ch ts
N u  d é  a a n p la k b i l je t te n  u ith a n g e n  lo s  te  la te n  w a n n e e r  h e t  d o e k  z a l ge - 
v o o r  d e  v e r t o n in g  v a n  « J o o p  T e r  v a lle n  z i jn  n a  h e t  la a ts te  b e d r ij f .  
H e u l» , b l i js p e l  in  d r ie  b e d r i jv e n , in  D e  r e g ie  e n  d e  e n s c e n e r in g  b e ru st  
d e  b e w e r k in g  v a n  D o m . D e  G ru y te r , in  h a n d e n  v a n  S ta f  S eu rin ck . 
w o r d t  e r  e e n  v e rw o e d e  ja c h t  in g e z e t  D eze  o p v o e r in g  z a l p la a t s  h e b b e n  
o m  d e  r o m a n  te  b e k o m e n  v a n  C issy  o p  Z a te r d a g  5 N o v e m b e r , o m  8 u u r 
v a n  M a ry v e ld t , w a a r a a n  d i t  b o e ie n d  ’s a v o n d s , in  d e  K o n in k l i jk e  S c h o u w ­
sp e l o n t le e n d  w e rd . b u rg .
B U R G ER LIJK E  STAND
G e b o o r te  : d e  R o o i j  M o n ic a  van 
J o h a n n e s  en  V e rm e y le n  E lisabeth .
A fk o n d ig in g . : L fccom te Georges, 
d é c o r a t ie -s c h ild è r  en  H e e m s  Marie, 
b a n k b e d ie n d e , S ch a a rb e e k .
A LLER H EILIG EN
N a a r  ja a r li jk s  g eb ru ik  za l op  1 No­
v e m b e r  een  o p t o c h t  n a a r  h e t ere- 
p e r k  d e r  In v a lie d e n , V u u rk ru isers  en 
O u d -S tr ijd e rs  o p  h e t  gem eentelijk  
k e r k h o f  p la a ts  g r ijp e n .
D e  s to e t  z a l w o r d e n  opgeluisterd 
d o o r  h e t  t r o m p e tk o r p s  d e r  véloclub 
«D e  jo n g e  V lu c h te r s » .G e e s te li jk e  en 
g e m e e n te li jk e  o v e rh e d e n , schoolkin­
d eren , v a a n d r ig s  en. a fgevaardigden  
d e r  p la a ts e l i jk e  m a a ts c h a p p ije n  zul­
le n  in s g e li jk s  te g e n w o o r d ig  z ijn .
B l a n k e n b e r g e
B U R G ER LIJK E STAND
G e b o o r te n  : D e w u lf D en ise  v. L ou is  
e n  K n o c k a e r t  M a r ie -J o s é  (U it k e r k e ) ; 
D e jo n g h e  H e n d r ik  v. M a r c e l en  O p - 
s o m e r  J a cq u e lin e , d e  N a e y e r la a n  105; 
V a n  T y g h e m  C h r is tin e  v. A r th u r  en  
V a n  B o u w e l H ild a , M a m e ts tr . 28; 
R o e ls  R a p h a ë l  v. R o g e r  e n  R o sse e l 
P a u la  (W e n d u in e ) ;  D e  B o o m  W illy  v. 
C h a r les  e n  K e y a e r ts  M a r ia  (W e n d u i­
n e ) ; F ey s  C la re tte  v . H e c to r  en  C ly n -  
ck e  M a r ia  (B r u g g e ) ;  D e n e c k e r  B e r -  
n a d e tte  v. A n d r ie s  e n  B e r tre m  J o a n ­
n a , L a n g e s tr . 37; B a lle g e e r  F r e d d y  v. 
R e n é  e n  L a g a s t  A n g e le  (L is s e w e g e ) ; 
D o b b e la e re  U rb a in  v . A lb e rt  e n  B e i-  
ren s  E lisa  (H e is t ) ;  V la m in c k  J a n  v a n  
R e n é  en  B o e r  ja n  G o d e lie v e  (U itk e r ­
k e ) ;  V a n d e v e ld e  E ric  v . W a lte r  en  
G h e le y n s  M a r th a  (U itk e r k e ) ;
A fk o n d ig in g e n  ; W ille  R o b e r t  m e t 
D e  B u ss ch e r  S im o n n e ; A c k x  R e n é  
(H e is t )  m e t  B o n n y  M a r ie -L o u ise .
H u w e lijk e n  : P o p e lie r  P a u l m é t  D e 
C le rck  T h e o d o r in e ; M e n g é  F r a n c is ­
cu s  m e t  V a n d e v e ld e  S u z a n n e ; E e re ­
b o u t  A n d ré  m e t  C a tto o r  G ilb e r te .
ZONDAGDIENST
Z o n d a g  30 O k to b e r  : 
M O N S E T , G ro te  M a rk t 16.
a p o th e e k
f o n t e i n i e r s d i e n s t
I n  d e  w eek  v a n  29 O k to b e r  t o t  5 
N o v e m b e r  w o r d t  d e  d ie n s t  v e rz e k e rd  
d o o r  C h . V A N D E N  B U S S C H E , K a re i 
D e sw e rtla a n  87.
r u s t -r o e s t
D e b lo e ie n d e  tu r n v e r e n ig in g  R u s t -  
R o e s t  is  d ru k  b ez ig  a a n  d e  v o o r b e r e i­
d in g  v a n  z i jn  k o m e n d  w in te r p r o -  
g ra m m a . V o lg e n d e  fe e s te n  z i jn  v o o r ­
z ien  :
N o v e m b e r  : b e z o e k  v a n  S in t  M a a r ­
te n  a a n  d e  k le in t je s ;
I n  D e c e m b e r  : k o f f ie t a fe l  e n  g ez e l­
l ig  s a m e n z ijn  v o o r  a lle  jo n g e n s  en  
m e is je s .
17 D e c e m b e r  : b a l m e t  d a n s re c ita l 
e n  a ttra ctie s .
Z o n d a g  12 M a a rt  1950 : ja a r l i jk s  
b a lle t  en  tu rn fe e s t .
I n  J u n i z u lle n  d e  jo n g e n s  e n  m e is ­
je s  d e e ln e m e n  a a n  h e t  le e r l in g e n -  
fe e s t  te  G e n t . D e tu rn e rs  e n  tu r n e r e s -  
sen  zu llen  e v e n e e n s  d e e ln e m e n  a a n  
h e t  B o n d s fe e s t  te  B ru ssel.
H e t  b e s tu u r  b e r ic h t  te v e n s  d a t  g een  
in s c h r i jv in g e n  m e e r  w o r d e n  a a n v a a rd  
o n d e r  d e  a c h t  ja a r .
AANBESTEDING
V o o r  d e  v e rb o u w in g sw e rk e n  a an  
de  W a te r to r e n  v a n  h e t  s te d e li jk  W a ­
te r k a s te e l g a f  d e  o p e n b a re  a a n b e s te ­
d in g  a ls  h o o g s te  c i j f e r  : D e G ra n d e  
F ra n s , L e f f in g e , 764.317,43 fr .  en  als 
la a g s te  c i j f e r  : 502.000 fr .
SCHIETOEFENINGEN BIJ DE 
P O LIT IE
D e s c h ie to e fe n in g e n  g e h o u d e n  in  
o p e n  lu c h t  in  h e t  W > e r k a s t e e l  o n ­
d e r  d e  p o li t ie b e d ie n d e n  g a v e n  v o l­
g e n d e  u its la g e n  ; 1. D e W u lf  A n to o n  
en  D e d r ie  B e n o it  41 p u n t e n ; 3. D e n e -  
ve  G e ra rd , a d j. p o lit ie co m m is s a r is , 40 
p .; 4. D e B o d e  J o z e f  36 p .; 5. M orea u  
F e r n a n d  30 p .;  6. S a m p so n  A d o lt  28 
p .; 7. M e n g e  F ra n s , R y d e  A d o lf, 25 p .;
9. C u y le  A lb e r t  22 p .; 10. D e m a ré  J u ­
les  20 p .
VO LK SB O EK ER IJ «ONS HUIS»
D e  V ó lk s b o e k e r ij O n s  H uis, 83, V a n  
M a e r la n ts tr a a t , is  o p e n  ie d e re  Z o n ­
d a g  v a n  10 to t  12 u ur, d e  W o e n sd a g  
v a n  17 to t  19 u u r  e n  is  to e g a n k e lijk  
v o o r  ie d ereen .
G e e n  a a n g e n a m e r  t i jd v e r d r i j f  g e ­
d u re n d e  d e  la n g e  w in te r a v o n d e n  d a n  
d e g e li jk e  le ctu u r . E r is  f l in k e  k eu ze  
u it  d e  a lle r la a ts te  r o m a n s  v a n  d e  b e ­
k e n d e  V la a m se , N e d er la n d se , F ra n se  
e n  E n gelse  s ch r ijv e rs .
KO STELO ZE M UZIEKLESSEN
D e h e r h a lin g e n  v a n  d e  K o n in k li jk e  
H a r m o n ie  N e p tu n u sk in d e re n , z i jn  
o n d e r  le id in g  v a n  m u z ie k m e e s te r  A r -  
m a n d  D e b re e  h e r n o m e n  in  h e t  lo k a a l 
O n s  H uis. H et b e s tu u r  d e e lt  m ed e  d a t  
h e t  eerste  w in te r c o n c e r t  g e v o lg d  v a n  
b a l  za l d o o r g a a n  o p  Z o n d a g  18 D e ­
c e m b e r  in  d e  fe e s tz a a l O n s  H uis.
Z a te r d a g  te  20 u u r  z a l in  d e  za a l 
O n s  H u is  d e  le e rg a n g  in  n o te n le e r
h e r b e g in n e n . D e  jo n g e l in g e n  d ie  deze  
k o s te lo z e  lessen  w ille n  v o lg e n  k u n ­
n e n  z ic h  v a n  n u  a f  re e d s  la te n  in ­
s c h r i jv e n  b ij d e  s e c re ta r is  d e r  h a r ­
m o n ie  d h r  G a s to n  B e n o o t , K a r e i  D e ­
sw e rtla a n , 62, o f  o p  d e  d a g  d e r  e ers te  
les.
BESCHERM COM ITÉ «HET KIND EN 
DE BLIINDE»
H e t s e c r e ta r ia a t  v a n  d e z e  b e s c h e r m -  
c o m ité ’s b r e n g t  te r  k e n n is  a a n  d e  b e ­
la n g h e b b e n d e n  d a t  d o o r  d e z e  c o m i-  
t é ’s ja a r l i jk s  e e n  v e e r t ig ta l  p r i jz e n  
v a n  1000 fr . te r  b e s c h ik k in g  s ta a n , o m  
p e r s o o n lijk e  o p o f fe r in g e n  te  b e lo n e n  
v a n  ou d ers , p le e g o u d e r s  o f  v o o g d e n , 
d ie  b ijz o n d e r e  in s p a n n in g e n  h e b b e n  
g e d a a n  o m  d e  m o e i l i jk s te  p l i c h t e n  te n  
o p z ic h te  v a n  h u n  k in d e r e n  o f  p le e g ­
k in d e re n  te  v e rv u lle n .
D e  v e r e n ig in g  «D e  B lin d e »  s te lt  
e v e n e e n s  v e r s c h ille n d e  p r i jz e n  te r  b e ­
s ch ik k in g  a a n  b lin d e n , cruders o f  
p le e g o u d e rs , d ie  d e  a lg e m e n e  a c h t in g  
w is te n  te  v e r k r i jg e n .
D e  p e r so n e n  d ie  d e n k e n  in  a a n ­
m e r k in g  te  k o m e n  v o o r  e e n  d ez er  
p r i jz e n  k u n n e n  z ic h  u ite r l i jk  o p  25 
N o v e m b e r  k e n b a a r  m a k e n  o p  d e  
d ie n s t  v a n  b e v o lk in g  e n  b u r g e rs ta n d .
ROUW PLECHTIGHEID
D e p le c h t ig e  d o d e n h e r d e n k in g  v a n  
D in sd a g  1 N o v e m b e r  w o r d t  ev e n a ls  
v o o r g a a n d e  ja r e n  in g e z e t  m e t  e e n  
l i jk d ie n s t  te  10 u u r  in  d e  p a r o c h ia le  
k erk  v a n  S in t  R o c h u s , te r  h e r d e n k in g  
v a n  de m ilita ire  e n  b u r g e r li jk e  s la c h t ­
o f fe r s  v a n  d e  o o r lo g e n  1914-1918 en  
1940-1945.
O n m id d e lli jk  n a  d e  l i jk d ie n s t  te
10.45 u u r  v o r m in g  v a n  d e  s to e t  o p  d e  
K e rk p la a ts  e n  in g e to g e n  o p t o c h t  
n a a r  h e t  s te d e li jk  k e r k h o f.
Rechtbanken
BOETSTRAFFELIJKE RECHTBANK B ru sse l, d ie fs ta l v a n  een  g o u d e n  r in g  
VAN BRU G G E v a n  10-000 fr . te n  n a d e le  v a n  D e  R y -
c k e r  u it  O o s te n d e  : 5 m a a n d e n  e n
W e g e n s  e e n  b o k s p a r t i jt je  in  d e  h e r ­
b e rg  v a n  I r m a  D e b r u y n e  te  O o ste n d e , 
w e r d e n  v o lg e n d e  p e r s o n e n  u it  O o s t ­
e n d e  v e r o o r d e e ld  : JA N S S E N S  C a m ie l, 
a u to g e le id e r  : 1250 f r ;  V A N D E N  EED E 
E u p h ra s ie , h e r b e r g ie r s te r  : 850 f r ;  D E 
B R U Y N E  Ir m a , h e r b e r g ie r s te r  : 600 
f r ;  M A E S  M a th ild e , s c h e n k m e id  : 150 
fr .
K E S T E L O O T  S te fa a n , a u to g e le id e r  
te  O o s te n d e , v e r o o r z a k e n  v a n  een  
v e rk e e r s o n g e lu k  d o o r  o v e r t r e d in g  v a n  
h e t  v e r k e e r s r e g le m e n t  : 500 fr . b o e te  
e n  b e ta lin g  v a n  1980 fr . s c h a d e v e r g o e ­
d in g  a a n  M e v r . B e rb e n . B o v e n d ie n  
moet h ij 28.503 fr . s c h a d e v e r g o e d in g  
b e ta le n  a a n  d h r  R a y m o n d  C ra b ee ls , 
e ig e n a a r  v a n  d e  v e r n ie ld e  a u to , d ie  
d o o r  J o a n n e s  B e r b e n  w a s  b es tu u rd .
H U B E R T  A n d ré , s c h o l ie r  te  O o s te n ­
d e , e n  L A U W E R S  C h a r les , k o e ts ie r  te  
O o s te n d e , o v e r t r e d in g  v a n  h e t  v e r ­
k e e r s r e g le m e n t  e n  z o d o e n d e  e e n  o n ­
g e lu k  te  h e b b e n  v e r o o r z a a k t  : d e  e e r ­
ste  200 fr ., d e  tw e e d e  100 fr .  b o e te .
C O R D IE R  M a u rits , d o k k e r , en  
A V E R N A E T  R a y m o n d , m a tro o s , b e i­
d e n  u it  B re e d e n e , w e d e r z ijd s e  s la g e n  
e n  v e r w o n d in g e n  : d e  e e rs te  1 m a a n d  
e n  1000 fr .  v o o r w a a r d e l i jk ;  d e  tw e e d e
15 d a g e n  e n  260 fr . v o o r w a a r d e l i jk .
V A N D E  P A P E L IE R E  G e o rg e s , u it  
H e is t  (a a n g e h o u d e n ) ,  n ie t  b e ta le n  
v a n  2400 fr . a a n  d e  ta x iv o e r d e r  V a n  
R e n te r g h e m , u it  A n tw e r p e n , d ie  h e m  
n a a r  H e is t  h a d  g e v o e r d  : 2 e n  h a l f
m a a n d e n  e n  1000 fr .
C L A U W A E R T  M ich e l, k le e rm a k e r  te  
B ru g g e , h a d  o p  d e  B la n k e n b e rg s e  
s te e n w e g  d e  f ie t s e r  F r a n s  D e  K e g e l 
a a n g e r e d e n , w a a r n a  h i j  d e  v lu c h t  
n a m , D e  K e g e l  l ie p  e e n  h e r s e n s c h u d ­
d in g  o p . C la u w a e r t  w e r d  v e r o o r d e e ld  
t o t  2500 fr . b o e te  e n  16 d a g e n  g e v a n g .
J E N Q U A E R T  M a u r ice , n i jv e r a a r  te
H e ls !
APOTH EEKDIENST
D eze  w eek  : A p o th e e k  D ’H O O G H E , 
K u r sa a ls tr a a t  •
B U R G ER LIJK E  STAND
G e b o o r te n  : O p p a lfe n s  A n n e -M a r ie , 
v. M a u r ice  e n  V a n  W e h a e g h e  M a r ia , 
S ta d h u iss tr . 78; C re y ?  A lb e r t  v . A l­
b e r t  e n  A c k x  I re n e , O n d e r w ijs s tr  103.
O v e r li jd e n s  : D e s p ie g h e la e r e  N a -
th a lie , w w e  H e c to r  G o e t in c k , 62 jr ., 
G r . d ’U rse lla a n  16; M a r c h a n d  P h il i -  
b e r t  v . H e n r i e n  G u f f r o y  M a r ia , 4 m n d  
W e s tk a p e lle s tr .; V lie t in c k  P ie ter , 
e ch tg . B lo m m a e r t  M a r ie , 5 jr ., G . G e -  
z e lle s tr  48.
A fk o n d ig in g e n  : A c k x  R e n é , ze e v is ­
ser, en  B o n n y  M a r ie -L o u is e ; B o c k -  
la n d t  L ou is , b e d ie n d e  (G e n t )  e n  B a i-  
ly u  M o n iq u e ; S a v e ls  R e n é , v isser , en  
V a n to r r e  L a u r a ; D e  B a c k e r  F e r n a n d , 
d ru k k e rsg a st, e n  D e v e n d t  M a r th a ; 
H a e s e b ro u ck  F r a n s , a u to g e le id e r  en  
D o r n e  E lisa b e th  (O o s t d u in k e r k e ) ;
| H u w e lijk e n  : V e r h e y e  Iv o , z in k b e -  
| w e rk e r  (B rugge") e n  S ta n d a e r t  J e a n -  
n e t t e ;  V a n d ie r e n d o n c E  C o n s ta n t , v is ­
ser, e n  C e y fs  J u lia ; V a n d ie r e n d o n c k  
L u c ie n , v isse r  (B r u g g e )  e n  A ctcx H il­
d a ; D e p a e p  F r a n s , v isse r , e n  W isse
i P a u la .
W ER K LO ZEN STA TISTIEK
W e e k  v a n  16 t o t  22 O k to b e r  ;
V o lle d ig  :
M a n n é n  V ro u w e n  
M a a n d a g  238 25
D in sd a g  239 24
W o e n s d a g  246 23
D o n d e r d a g  243 24
V r i jd a g  245 24
Z a te r d a g  247 25
G e d e e lte l i jk  :
M a n n e n  V ro u w e n  
M a a n d a g  64 2
D in sd a g  66
W o e n s d a g  84
D o n d e r d a g  116 2
V r ijd a g  144 2
Z a te r d a g  141 2
BOUWVERGUNNINGEN
D e s m e d t  J o z e f, O n d e rw ijs s tr ., n ie u w ­
b ou w , G . G e z e lle s t r ; D o u t r e lp o n t  
(M a lm e d y )  n ie u w b o u w , C h u r c h il la a n ; 
L e  M a ire  d e  R o m sé e . R o g ie r s la a n  5, 
(L u ik ) n ie u w b o u w  P h il l ip a r tp a d ; G e -  
ze lle  J u lien , O n d e rw ijs s tr ., v e r a n d e -
r in g s w e rk e n , O n d e r w ijs s tr .;  D e -  
s m id t  M a u r ice , N o o rd str . 41, n ie u w ­
b ou w , W e s tk a p e lle s tr .; S a v e ls  L e o n , 
K n o k k e s tr . n ie u w b o u w , O u d e  K erk str . 
M e y e rs  M a rce l, O n d e r w ijs s tr , n ie u w ­
b o u w , O u d e  K e r k s tr ; D e s m e d t  F ra n s  
O n d e r w ijs s tr , n ie u w b o u w , O u d e  K e r k ­
s tr .;  G lo r ie u x  V a lè re , W a g e n m a k e rs tr .
2 (K o r t r i jk ) ,  h a n d e ls h u is  m e t  a p p a r ­
te m e n te n , Z e e d ijk .
M ARKT
D a a r  h e t  D in s d a g  a.s. h o o g d a g  v a n  
A lle r h e il ig e n  is, z a l d e  m a rk td a g  
d a a g s  v o o r d ie n  g e h o u d e n  w o rd e n ..
GEM EENTERAAD
B ij h o o g d r in g e n d h e id  w e r d e n  v o l ­
g e n d e  p u n t e n  o p  d e  d a g o r d e  g e ­
p la a ts t  e n  g o e d g e k e u r d  : D e  p r in c ie p -  
k w e stie  v o o r  h e t  a a n le g g e n  v a n  w a ­
te r le id in g  e n  r io le r in g  in  d e  O u d e  
K e r k s tr a a t . V e r d e r  w e r d e n  g o e d g e ­
k e u rd  : G r o n d v e r g u n n in g  a a n  M evr. 
W w e  D e  R y c k e r e -D e  B a c k e r e , IJ z e r -  
s t r a a t  58 ;a a n  M r  J. C la e y s -J a c o b s , 
W e s tk a p e lle s tr . 67. A a n k o p e n  v o o r  de 
g r o n d e n  v a n  h e t  n ie u w  k e r k h o f. D e  
b e g r o t in g e n  v a n  d e  k e r k fa b r ie k e n  H . 
F a m ilie  e n  S t  A n to n iu s . B e g r o t in g  
v a n  d e  C .O .O . 1950. V e r s c h ille n d e  le ­
n in g e n . L a s te n b o e k , b e s te k  e n  p la n s  
v o o r  h e t  n ie u w  k e r k h o f. P r in c ie p -  
k w e s tie  v o o r  "het a a n le g g e n  v a n  s tr a ­
te n , w a te r le id in g  e n  r io le r in g  in  h e t  
b e d ie n d e n k w a r t ie r  (T ’ H e is t  B e s t )  in  
d e  S t  A n to n iu s s tr . H e t  h e r n ie u w e n  
v a n  e e n  d r ie ta l  b e la s t in g e n . H e t v a -  
c a n t ie g e ld  v a n  h e t  g e m e e n te p e rs o n e e l, 
d e  w e d d e s c h a a l  v a n  d e  s ta d sw e rk lie ­
d e n  e n  e e n  b e s tu u r s v e r g o e d in g  a a n  
d h r  M e se u re , w a a r n e m e n d  b e s tu u rd e r  
v a n  d e  s te d e li jk e  g e m e e n te sc h o o l. 
T e r m ijn v e r le n g in g  a a n  d e  a a n n e m e rs  
L a n o y e  e n  R e n o v a n  u it  O o s te n d e  v o o r  
d e  w e r k e n  a a n  d e  n a t io n a le  w e r f. 
O n ts la g  a a n  d h r  A c k x  a ls  o n d e r w ij­
z e r  a a n  d e  s te d e li jk e  g e m e e n te sc h o o l.
V o lg e n d e  te k s te n  w o r d e n  in g e la s t  
in  h e t  p o li t ie r g le m e n t  : «A lle  b o u w ­
w e rk e n  z i jn  v e r b o d e n  o p  h e t  g r o n d g e ­
b ie d  o n z e r  g e m e e n te  g e d u re n d e  d e  
m a a n d e n  J u li e n  A u g u stu s» . «H e t is 
a a n  a lle  g r o e p e n  a l b e g e le id  o f  n ie t, 
v e r b o d e n  te  z in g e n  o f  te  f lu it e n  o p  d e  
o p e n b a r e  w e g  o f  o p  d e  o p e n b a re  
p la a t s e n » .
COÖPERATIEVE
43, Victorialaan-Opex
A l l e s  v o o r  V I S S E R I J
aan de laagste
P R I J Z E N
miniminM l
1000 fr .
Een geding, wnd de 
SloUtiecammiö&cvtió, 
aan Oixeedene
Twee personen staam terecht wegens 
eerroof
D in sd a g  s to n d e n  tw ee  p e r so n e n  t e ­
r e c h t  w e g e n s  e e r r o o f  te n  n a d e le  v a n  
d h r  V e rh e ls t , p o lit ie co m m is s a r is  te  
B re e d e n e  : G a s to n  B o y d e n s  e n  O sca r  
J a n ssen s , b e id e n  u it  O u d e n b u rg . D e ­
ze  p e r s o n e n  h a d d e n  o p  d e  k e rm isd a g  
v a n  24 A p r il .1949 in  een  h e r b e r g  te  
B re e d e n e  o p e n li jk  v e rk la a rd  d a t  d h r  
V e rh e ls t  t i jd e n s  d e  b e z e t t in g  een  v e r ­
k lik k e r  w a s  gew eest.
T ijd e n s  h e t  o n d e rz o e k  d a t  o p  k la c h t  
v a n  d h r  V e rh e ls t  w e rd  g e o p e n d , le g ­
d e n  B o y d e n s  e n  J a n sse n s  n ie t  m in d e r  
d a n  13 fe ite n  te n  la s te  v a n  d e  p o l i t ie ­
com m issa r is . D e  m e e ste  d e z e r  fe ite n  
h a n d e ld e n  o v e r  v e rk lik k in g .
D e  e ers te  g e tu ig e  w a s  d h r  V ossen , 
e e rs te  s u b s t itu u t -P ro cu re u r , d ie  o p  
v e rz o e k  v a n  d e  b u r g e r li jk e  p a r t ij e en  
v e r k la r in g  k w a m  a fle g g e n  in  z i jn  h o e ­
d a n ig h e id  v a n  g e w e z e n  k r ijg s a u d i­
teu r . D h r  V o sse n  h e e ft  d e s t ijd s  een  
o n d e r z o e k  in g e s te ld  n a a r  d e  g e d r a g in ­
g e n  v a n  d h r  V e rh e ls t  t i jd e n s  d e  b e ­
z e t t in g , d o c h  d it  o n d e r z o e k  b r a c h t  
n ie ts  a a n  h e t  l ich t . H ij k re e g  ee rd e r  
d e  in d r u k  d a t  d h r  V e rh e ls t  h e t  s la c h t ­
o f f e r  w a s  g e w o rd e n  v a n  d e  d o r p s p o li -  
tie . O o k  d h r  D e co s te r , o f f i c i e r  b ij d e  
g e r e c h te r l i jk e  p o lit ie , k w a m  to t  d e ­
z e lfd e  co n c lu s ie s .
M r  K e rv y n , a d v o k a a t  v a n  d e  b u r ­
g e r li jk e  p a r t i j ,  v r o e g  v o o r e e r s t  a a n  de 
r e c h tb a n k  o p d a t  d e  b e s lu ite n  w elk e  
d o o r  d e  v e r d e d ig in g  w e rd e n  in g e ­
d ie n d , n ie t  o n tv a n k e li jk  z o u d e n  v e r ­
k la a r d  w o rd e n . H ij b e r ie p  z ic h  h ie r ­
v o o r  o p  d e  w e t v a n  11 O k to b e r  1919. 
I n  d e z e  b e s lu ite n  v r a g e n  d e  v e r d a c h ­
te n  e e n  n ie u w  o n d e rz o e k  te g e n  d h r  
V e rh e ls t , t i jd e n s  h e tw e lk  z ij h o p e n  d e  
b e w ijz e n  te  k u n n e n  le v e r e n  d a t  d h r  
V e rh e ls t  z ic h  s ch u ld ig  h e e f t  g e m a a k t  
a a n  d e  fe ite n  w e lk e  z ij h e m  te n  la s te  
le g g e n .
M r P o r ta , h u n  v e rd e d ig e r , w e id d e  
v e r v o lg e n s  u it  o v e r  d e  h o u d in g  v a n  
d h r  V e rh e ls t  t i jd e n s  d e  b e z e t t in g  en  
la s  e e n  p a a r  s tu k k e n  v o o r  d ie  z i jn  b e ­
w e r in g e n  m o e s te n  sta v en . H ij v ro e g  
d e  v r i js p r a a k  v o o r  z i jn  b e id e  k lien ten .
D e  u its p ra a k  in  d e z e  zeer  d e lica te  
za a k , w a a r  d e  r e c h tb a n k  b li jk b a a r  
m e e  v e rv e e ld  zit, w a s  v a s tg e s te ld  op  
D o n d e r d a g  27 O k tob er .
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L E G E IN  M a ria , z o n d e r  b e ro e p  te  
O o s te n d e , s c h e e n  e r  g e n o e g e n  in  te  
v in d e n  b r ie v e n  te  s c h r i jv e n  a a n  S te -  
fa n ie  V a n  W u lp e n , u itb a a ts te r  v a n  de 
h e r b e r g  «V lis se g e m » , w a a r in  z ij deze  
v ro u w  m e d e -a a n s p r a k e li jk  s te ld e  v o o r  
h e t  o n g e lu k k ig  h u w e lijk s le v e n  d a t  z ij 
m e t  h a a r  reed s  o v e r le d e n  e c h tg e n o o t  
h a d  g e le e fd . O o k  a a n  d e  e c h tg e n o o t  
en  d e  k in d e rs  v a n  V a n  W u lp e n  s c h r e e f  
z ij b r ie v e n , w a a r in  z ij V a n  W u lp e n  
v a n  e rg e  fe ite n  b e sch u ld ig d e .
D e r e c h te r  to o n d e  z ic h  zeer  v e r b o l­
g e n  o v e r  d eze  m a n ie r  v a n  h a n d e le n . 
« O m d a t  g ij g e e n  c h a n c e  in  u w  le v e n  
h e b t  g e h a d , m o e t  g ij d a a r o m  g een  
ru z ie  in  a n d e re  m e n a g ie s  s t ic h te n » , 
b e r isp te  h i j  h a a r . E n  d e  p r o cu re u r  
v o e g d e  e r  a a n  to e  : «W e  m o g e n  zu lke 
m e th o d e s  n ie t  d u ld e n » .
L e g e in  w e rd  v e r o o r d e e ld  to t  200 fr . 
b o e te . E r w e rd  r e k e n in g  g e h o u d e n  m e t 
ru im e  v e r z a c h te n d e  o m s ta n d ig h e d e n .
Nieuw Licht 
op d e  vuurtoren
te Oostende
Op 1 November zal de vuurtoren 
opnieuw Zijn drie lichtstralen per 
mimuut uitzenden 
♦  ♦  •  ♦  ♦
R e e d s  een  d r ie ta l  w e k e n  s te llen  de 
O osten d fen a ren  v a s t  d a t  b o v e n  o p  d e  
n ie u w e  v u u rto re n  d u c h t ig  w o r d t  ge ­
w erk t. O v e rd a g  s la a n  d e  s tra le n b u n ­
d e ls  o v e r  d e  sta d .
H et z i jn  t e c h n ic i  d ie  b e z ig  z ijn  d e  
u ltra -m o d e rn e  a p p a r a te n  te  in s ta lle ­
ren .
H e t ju is t  z e t te n  d e r  le n ze n  v e rg t  
h e e lw a t  k e n n is  e n  g e d u ld ig e  a rb e id . 
T h a n s  n a d e r t  d it  w e rk  s t ila a n  z ijn  
e in d e . O p  1 N o v e m b e r  z a l d e  n ieu w e  
in r ic h t in g  v o lle d ig  o p  p u n t  s ta a n  en  
z u lle n  d e  s tra le n b u n d e ls  v a n  d e  O o s t ­
e n d se  v u u rto re n  -  een  d e r  s te rk ste  
v a n  W e st-E u ro p a  -  te r u g  o m  d e  m i­
n u u t  d r ie m a a l o v e r  zee  w e n te le n . T o t  
o p  h e d e n  v e rh ie lp  m e n  z ic h  m e t  een  
g e w o n e  b o e ila n ta a r n . D it  w a s  een  
n o o d m a a tr e g e l  d a a r  d it  l ic h t  v o o r a l 
b ij m is t ig  w e d e r  b i jn a  n ie t  z ic h tb a a r  
w a s . D e  l ic h tb r o n n e n  w e lk e  th a n s  
w o r d e n  g e b e z ig d  z i jn  v e e l m o d e rn e r  
d a n  d ie  v a n  v o o r  d e  o o r lo g . D e  d r a a g ­
w i jd te  o v e r t r e ft  e v e n e e n s  d eze  v a n  
v o o r  d e  o o r lo g  d o c h  h a n g t  te v e n s  a f  
v a n  d e  w e e rs o m s ta n d ig h e d e n . E r  z ijn  
tw e e  e le c t r is c h e  l ic h tb r o n n e n  w a a r ­
v a n  een  a ls  reserv e . E r is  n o g  een  
tw e e d e  n o o d b r o n  m e t  a c e th y le e n g a s  
H et w e n te le n  v a n  d e  s tra le n b u n d e ls  
z a l v o o r  d e  ta lr i jk e  V la a m s e  v issers  
w e ld r a  e e n  v e r tro u w d  b e e ld  te r u g ­
b re n g e n .
Z o e k l i c h t j e s
♦ T E KOOP BUITENBOORD  
M O T O R  «JOHNSON» 2 cy l. 3 1 /2
P .K . U itstek en d e  s ta a t.
M . G o d fr o id  69, A b d ijs tr a a t  K o k ­
s ijd e . (N r 397)
♦  U it o o rz a a k  v a n  v e rtre k  b u ite n g e ­
w o n e  ok k a sie . V is se rsv a a rtu ig  ge­
b o u w d  in  1946 v o o rz ie n  v a n  een  m o to r  
M oës  v a n  1946 in  u its te k e n d e  toe­
s ta n d  (271)
♦ T E KOOP :» NIEUW GEBOUWD 
V I S S E R S V A A R T U I G  v a n
18 m . le n g te , m e t m o to r  A .B .C . 120 
P K .  v a n  1949. A d re s  b u ree l b la d
(Nr 345)
♦ T E KOOP : EEN NIEUW V I S ­
S E R S V A A R T U I G  b in n e n  2 
m a a n d e n  gereed , le n g te  28 m . m e t  
m o to r  A .B .C . v a n  280 P .K . v a n  1949.
.(N r 346)
♦ T E  KOOP : V I S S E R S V A A R ­
T U I G  g e b o u w d  in  h o u t  in  1946.
H e b b e n d e  een  b ru to  to n n a g e  v a n  
36,66; een  le n g te  v a n  21 m . e n  een  
b re e d te  v a n  5,86 m . w a a r v a n  d e  m o ­
to r  u itg e h a a ld  w erd . V o o r  n a d e re  in ­
lic h t in g e n  z ich  w e n d e n  b u ree l b la d .
(N r  408)
T E KOOP : DUITSE H E R ­
D E R S H O N D E N  2 m a a n d  o u d  
m e t  p a p ie re n . M o e d e r  p r ijs h o n d .
(N r  407)
OOSTENDE
(o p  de zeedijk)
TE KOOP
SCHONE OCCASIE
MODERNE B U I L D I N G  
met 4 appartilmelnten F r  van
6-7 platsen (kunnende afzon­
derlijk verkocht worden), be­
diend met ascenseur Jaspar; 
parlophonte; antomatise deur- 
opener; garages; enz. Zeer 
voordelige prijs.
Zich wenden : Agence De
Cuman, Leopoldlaan, 4 te Mid* 
delkerke. Tel. 703.97.
Kantoor van deurwaarder 
ARTHUR D’HOEST, 
Rogilerlaan 38, te Oostende Tel. 71.812 
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STAD OOSTENDE
T e n  v erz oek e  v a n  m e e s te r  W .J.E . 
V a n h o u tte , a d v o c a a t  te  O o s te n d e , c u ­
r a to r  qq. d e r  fa l in g  p .v .b .a . «R e d e r ij 
Z e e n io s » , za l b o v e n g e m e ld e  d e u r ­
w a a rd e r  o p  M A A N D A G  7 N O V E M B E R  
1949, o m  16 uur, in  de p r iv é z a a l v a n  
h e t  «H o te l d e  C o m m e r c e » , V in d ic t iv e ­
la a n  19, te  O o ste n d e , o p e n b a a r  v e rk o ­
p e n  d e
VISSERSTRAWLER
0 .31 7  O .L.V. van Fatim a
g e b o u w d  .in  h o u t  in  1942, één  d ek , 
tw e e  m a ste n , 513,498 m 3, b r u to to n
181,45, n e t to to n  65,01, m o to r  F a ir -  
b a n k s  500 H .P., 36 m . x  6,80 m ., m e t 
re s e rv e m o to r  en  a lle  to e b e h o o r te n  
a a n  b o o rd .
H et s c h ip  l ig t  th a n s  g e m e e rd  in  
h e t  H a n d e lsd o k  te  O o s te n d e  en  za l 
d a g e l i jk s  te  b e z ich t ig e n  z i jn  v a n a f  3 
N o v e m b e r  tu ssen  14 e n  16 u ur.
O p  k o n ta n t  e n  z o n d e r  k osten . 
L a s te n k o h ie r  te r  in z a g e  te n  k a n t o ­
re  v a n  d e  w e rk e n d e  d eu rw a a rd er .
____________________________________ (N r  414)
UITSLAGEN
aanbesteding-en
H E I S T
V o o r  d e  h e ro p b o u w  v a n  h e t  w o o n h u is  
J. M on b a liu , O ud e K erk stra a t .
T w ee  la a g ste  a a n b ie d in g e n  : C ou - 
d en y s  (H e is t ) 256.684.25 f r . ;  D u p on  
(W e s tk a p e lle )  267.527,35 fr .
H o o g s te  a a n b o d  : L a p è re  en  S a v e ls  
(H e is t ) 299.908,45 fr .
V o o r  d e  h e ro p b o u w  v a n  e e n  v illa , 
L e n te le i te  D u in b e rg e n  :
T w ee  la a g ste  a a n b ie d in g e n  : M is -  
s ia en  (Z e d e lg e m )  1.065.671,50 fr.; 
R u sc a e r t  (B ru g g e )  1.082.710,30 fr.
H oog ste  a a n b o d  : V e rh e lle  (B ru g g e )  
1.149.348,20 fr .
O O S T E N D E  
H uis W illaert, S tu iv e rstra a t 251 ;
T w ee  la a g ste  a a n b ie d in g e n  : H a e -  
g h e b a e r t  A. (S n a a sk e rk e ) 242.113,85 
fr . (o n v o l le d ig ) ;  S a n d ers  H . (W e s t -  
k e rk e ) 243.052,77 fr .
H oog ste  a a n b o d  : D e  G ro o te  G .
(O o s te n d e ) 258.140 fr .
W in k e lh u is  D a em s  E dw ., K a p e lle s tr .
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T w ee  la a g s te  a a n b ie d in g e n  : G eb r. 
B oen s  (G is te l)  794.422,86 fr . ( o n v o l ­
le d ig )  ; C lic te u r  P h . (O o ste n d e ) 
797.516,09 fr .
H o o g ste  a a n b o d  V ers lu y s  G . 
(B re e d e n e ) 919.211,56 f r  .
ZEEBRUGGE
V o o r  d e  h e ro p b o u w  v a n  e e n  w o o n ­
h u is , L e o p o ld  I I I  la a n  te  Zeebrugge 
to e b e h o re n d  a a n  M .B . P it te l jo n  : 
T w ee  la a g s te  a a n b ie d in g e n  : C. 
M a e n h o u t  (Z e e b ru g g e ) 248.844,07 fr.; 
A n e ca  G e b ro e d e rs  (Z e d e lg e m ) 246.506 
fr.
H o o g ste  a a n b o d  : R . V a n  O re rb e k e  
(B la n k e n b e rg e )  273.359,20 fr .
D e a a n tre k k in g sk r a c h t  v a n  de 
v r ie n d e n m a t c h ' A S O -T u r n h o u t  
F C  w o r d t  g ew e ld ig  v e r h o o g d  
d o o r  h e t  o p tr e d e n  v a n  d e  tw ee  
n ie u w e  R o d e  D u iv e ls  : 
V A N D IE R E N D O N C K  v a n  A SO , 
V A N  D E N  A U W E L A N D T  v a n  F C  
T u r n h o u t  •
SPORTNIEUWS
SP O R T M A N N E N
D e o p b r e n g s t  d er  p r o g r a m ­
m a ’s w e lk e  v e r k o c h t  w ord en  
a a n  d e  in g a n g  d er  v o e tb a lte r -  
re in e n  g a a t  u its lu ite n d  n a a r  
’t  K a d e t te n fo n d s  v a n  d e  th u is- 
sp e le n d e  c lu b . S te u n t d it  in ia - 
t ie f, U s te u n t  d e  o p le id in g  van  
d e  O o s te n d se  v o e tb a lle n d e  
je u g d .
GEEN v e ro n ts c h u ld ig in g e n  
v o o r  M ELIS e n  C°
N ATIO N ALE RESERVEN
MATTE PRESTATIE
d e  re se rv e  e lf ta l le n  v a n  C e r c le  en  
I A .S .O . v o n d e n  w e s le c h ts  a f  en  to e
Wat we tijden» het laatst® kwartier van die wedstrijd op Arme- D e m a r e s t  m is t  n o g  o n d e r v in d in g . ! ? e n  s p ra n k e lt  j e  v a n  d ie  d e r b y -a tm o s -  
nonville hebben moeten aanzien wa® het beeld van een volslagen D e  jo n g e n  s p a n t  z ic h  in  d o c h  is  n o g 1 ter^ w elk e  tei B ru g g e ^ g e d u re n d e  90 i m i -  
ontreddendc ploeg die wanhopig ploeterde om de nakende neder- n ie t  r i jp .  H e t e e r s te  d o e lp u n t , g e n e t
laag te ontlopen. Naar mate de minutlen verstreken stond het ech­
ter meer en meer vast dat V.G.O. zich hier twee kostbare punten 
zou laten wegstelen door B.S. Avelgem, 15e geklass/eerd met 3 punt­
jes..—
Kon men nog van een ploeg gewagen ? Moerman speelde back, 
Dujardin zwoegde op de middenvoor plaats, Swinberghe en Melis 
permuteerdien zonder resultaat en Coopman hing ook ergens in de 
voorste gelederen. Werkelijk, het bevel «Alles vooruit» kon met kor­
dater doch ook niet wanordelijker opgevolgd.
Normaal moest V.G.O. tegen een ploeg als Avelgem aan de rust 
met een confortabelle 3-0 voorsprong hebben. De povere 1-0 voor­
sprong aan de koffietijd1 maakte ons bezorgd.
We zegden toen tot onze buurman : «Er is nog mets gezegd. Laat 
on® de muziek houdein voor na de match» Ons kwaad voorgevoelen 
werd helaas waarheid....
Al geven we toe dat dit nieuw puntenverlies verstrekkend» gevol­
gen kan hebbani, toch zouden e nog over dieze verloren punten heb­
ben kunnen heenstappen indien we bij V.G.O. maar een sprankel 
spelverbetering hadden waargenomen* Maar neen, ook deze magere 
troost werd ons ontzegd en daarom kunnen wei onze vrees niet ver­
bergen dat er Zondag a.s. te Ingelmunst^r met een nieuwe neder­
laag moet rekening worden gehouden.
n u te n  in  d e  lu c h t  h in g . W e  
v a n o p  25 m e te r , m o e s t  h i j  z e k e r  m e t , d a n  o o k  v a n  een  d o o r g a a n s  
een  r e f le x  e ru it  g e h o u d e n  h e b b e n .
D it  n e e m t  e c h te r  n ie t  w e g  d a t  z ijn  
b e id e  b a c k s  o o k  w e l h u n  d e e l  in  de 
v e r a n tw o o r d e l i jk h e id  v o o r  d it  d o e l 
m o g e n  o p n e m e n .
T ijd e n s  d e  w e d s tr i jd  tu sse n  d e  b e i- te n  a a n  h e t  w erk  te  zetten .
B e a d ie  w a s  d e  s te r  v a n  h e t  veld . 
H et w a s  p r a k t is c h  o n m o g e li jk  h e m  
v o o r b ij te  g a a n . D e v o o r h o e d e  z a g  de 
m e e s te  v o o rz e tte n  g a a n  n a a r  d e  r e c h ­
te r  v le u g e l H o r b a c h -M ic h e l. H o r -  
b a ch , d ik w ijls  g o e d  g e la n ce e rd , s te l­
d e  z ic h  zeer  g e v a a r li jk  a a n  en  w a s  
d a n  o o k  m e t M ich e l, d e  b e s te  m a n  
u it  d e  v o o rh o e d e . M ich e l o v e rd re e f  
v a a k  in  p e r s o o n lijk  sp e l d o c h  b ew ees
m o g e n  
m a tte
w e d s t r i jd  g e w a g e n  w a a r b ij a a n  w e e rs . 
z i jd e n  s le c h ts  w e in ig e n  z ic h  o p  
h e t  v o o r p la n  ste ld en .
A .S .O . b e h ie ld  t i jd e n s  h e t  v e r lo o p
v a n  d eze  w e d s tr i jd  d o o r g a a n s  h e t  in i-  o v e r ig e n s  te r u g  e e n  k a n s  te  v erd ie -
NIEUW E W IJZIG IN G EN  ?
W e  w e te n  n ie t  w e lk e  w i jz ig in g e n  d e  
V .G .O .-s e le c t ie  n o g  z o u  k u n n e n  a a n ­
b r e n g e n .
t ia t ie f  in  h a n d e n  d o c h  w is t  h e t  n ie t 
t o t  een  v e rd ie n d e  zeg e  te  b re n g e n . 
H et o n d e r lin g e  g e k n o e i tu ssen  F ré  
D e s c h a c h t  e n  M ic h e l n a  d e  r u s t  za l 
d a a r a a n  w e l n ie t  v re e m d  z ijn . W a n ­
n e e r  a a n  d e  r u s t  C e rc le  m e t 0-2 de
n e n  in  d e  e ers te  p lo e g , o p  v o o r w a a r ­
d e  n a tu u r li jk  d a t  h e t  e x p e r im e n t 
P e ls  n ie t  o f  n ie t  v o ld o e n d e  zou  h e b ­
b en  o p g e le v e rd . M id d e n v o o r  V a n  d er 
C ru y sse n  k re e g  w e in ig  w e rk  en  k on
F.r s tek en  in rip rp serv e  wpi m o  e n - a a i 1  Xllct u c a ld u s  m o e i l i jk  b e o o rd e e ld . N a a r  w a t
:1e k r a c h t e n  d o c h  zuR eri ze  h e t  “ g  ¥ d  g e n o m e n  m o c h te n  w e , d it  h i j  te  v e rw e rk e n  k reeg  m a g  h ij n o c h -
ONTZENUWENDE
ONPRODUCTIVITEIT
I n d ie n  w e  b e w e re n  d a t  e r  t i jd e n s  
d e z e  w e d s tr i jd  n ie t  d e  m in s te  l ic h t ­
p u n t e n  v ie le n  w a a r  te  n e m e n  en  er 
v o o r  d e z e  n e d e r la a g  n ie t  d e  m in s te  
v e r o n ts c h u ld ig in g  k a n  w o rd e n  in g e ­
r o e p e n , d a n  w e te n  w e  o o k  d a t  er to c h  
to e s c h o u w e r s  z u lle n  te  v in d e n  z ijn  
o m ... z ic h  te  t r o o s te n  m e t d e  b ew e ­
r in g  d a t  V .G .O . t o c h  m in s te n s  75 m i­
n u te n  v a n  deze w e d s tr i jd  de m e e r d e ­
r e  w as.
E en  m a g e re  t r o o s t  v o o rw a a r . W a n t 
w a s  h e t  ju is t  n ie t  d a t  h o p e lo z e  g e -  
p in g e l  v o o r  d o e l d a t  o n s  m o e s t  o n t ­
s te m m e n  ? O m d a t een  p lo e g  e e n  o v e r  
d o n d e r e n d e  m e e r d e rh e id  a a n  d e  d a g  
le g t , m a g  ze  d a a r o m  w e rk e lijk  r e c h t  
d o e n  g e ld e n  o p  d e  o v e r w in n in g  w a n ­
n e e r  ze  a n d e r z ijd s  g e e n  a f  d o e n d e  b e ­
w ijz e n  a fle g d e  v a n  p r o d u c t iv ite it  ?
D a a r o m  h e rh a le n  w e  d a t, in  a ch t  
g e n o m e n  h e t  V .G  O t-o v e rw ich t  v a n  
d e  e e rs te  tim e , r o o d g e e l a a n  d e  ru st 
r e e d s  m o e s t  k u n n e n  le id e n  m e t  3-C 
D e  b e z o e k e rs  w a re n  to c h  b e n e d e n  a l­
le s , zo w e l in d iv id u e e l d a n  a ls  p lo e g .
E n  d a t  d e  v e rd e d ig in g  b ijz o n d e r  
o n z e k e r  en  v a a k  o n b e h o lp e n  e n  b e ­
s lu ite lo o s  a c te e r d e  n e e m t  n ie t  w e g  
d a t  d e  v o o r h o e d e  d e  o v e rw in n in g  
t o c h  k o n  g e fo r c e e r d  h e b b e n .
GEEN PLOEGVERBAND, GEEN  
D IRECT SPEL
I n d ie n  w e h e t  z w a a r te p u n t  v a n  d e ­
z e  n e d e r la a g  le g g e n  o p  d e  v o o r h o e d e  
is  h e t  o m d a t  t i jd e n s  d e  e ers te  t im e  
s o m s  a f  e n  to e  een  f l its  za g e n  v a n  
m o o i  sa m e n sp e l d o c h  n a  d e  ru st  zo
d e  to e s ta n d  v o lg d e  b e s c h r e v e n  w e  in  
d e  in le id in g .
O m  n u  d e  sp e le rs  in d iv id u e e l te  b e ­
o o rd e le n  k u n n e n  w e  n ie t  a n d e r s  d a n  
s tr e n g  z ijn . K u n n e n  o p  e e n  g o e d e  
w e d s t r i jd  te r u g b lik k e n  : G h y se ls ,
M e s td a g h , M elis . W a r e n  b e v re d i­
g e n d  : D u ja rd in , C o o p m a n , B e rd e n . 
W a re n  zw a k  : S w in b e rg h e , M o e r m a n , 
T e m p e la e re , A s p e s la g h  e n  D e m a re s t .
H et k a n  v e r w o n d e r in g  w e k k e n  
m a a r  G h y se ls  w a s  d e  b es te . J osé  
b le e k  z ijn  s c h u c h te r h e id  d e f in it ie f  
a fg e le g d  te  h e b b e n . D e  a a n v a lle n  
la n g s  h e m  o p g e b o u w d , w a r e n  v o o r a l  
in  d e  e e rs te  tim e , g e v a a r li jk . H ij w e rd  
o o k  o p  u its te k e n d e  w ijz e  g e la n c e e r d  
d o o r  M e s td a g h  d ie , z o n d e r  g e p in g e l, 
z i jn  v le u g e l m e t  fr a a ie  d ie p te p a s s e n  
b e d ie n d e . M e s td a g h  b le e k  tr o u w e n s  
d é  e n ig e  te  z i jn  d ie  e e n  s p e le r  o p  
v o o r t r e f fe l i jk e  w ijz e  k a n  la n c e r e n . 
Z e ld e n  z ien  w e  M e s td a g h  in  d e  b r e e d ­
te  sp e len . S teed s  g e e ft  h i j  r e c h t  v o o r -  
z ic h  u it  d e  b a l  a a n  h o e k  o f  m id d e n ­
v o o r . H et is  d a t  d ir e c t  s p e l d a t  m o ­
m e n te e l b ij V .G .O . te v e e l o n tb re e k t . 
M en  b e w e e rt  W .M . te  s p e le n  d o c h  
v o o r a a n  s ta a n  d e  v i j f  a a n v a lle r s  
s te e d s  o p  e lk a a r  g e p la k t. V a n  d r ie  
p u n ts p e le r s  Is er d e r h a lv e  o o k  n ie t  
d e  m in s te  sp ra a k  en  h e t  o p  - e lk a a r  - 
sp e le n  is d a n  o o k  eerd er  e e n  b e le m ­
m e r in g  d a n  een  v o o rd e e l.
M elis  sp ee ld e  m id d e n  d ie  c h a o s  e e n  
g e w o n e  p a r t i j .  M is s c h ie n  is  h e t  m a a r  
b es t d a t  h ij z i jn  o v e rd re v e n  z w e rv e n  
a fle e r t  w a n t  h ij v e r t o o n t  o n b e t w is t ­
b a a r  te k e n e n  v a n  v e rm o e id h e id . 
S w in b e rg h e  b le e f  b e n e d e n  d e  v e r ­
w a c h t in g e n , w a s  v ee l te  t r a a g  e n  v ee l 
te  p e r s o o n lijk . T e m p e la e re  t r a d  g een
g e w e ld ig  o n tg o o c h e ld  w erd . In d e r -  e n k e l o g e n b lik  o p  h e t  v o o r p la n  te r -
daad, n a  d e  c it r o e n t je s  p r e s te e rd e  
r o o d g e e l  n ie ts  m e ld e n s w a a rd ig s  m e e r  
V o o r  d e  ru st  k re g e n  w e la n g s  G h y ­
s e ls  v o o r a l  en k e le  fr a a ie  co m b in a t ie s  
t e  z ien . D eze  e n  h e t  s h o t  v a n  M elis  
dat o p  d e  h o e k  v a n  p a a l  en  d w a rs la t  
te p le t te r  v lo o g  w a s  a l w a t  w e  k u n  
nen v e rm e ld e n . V o o r  d e  r e s t  lie ten  
de r o o d g e le n  z ich  v o lle d ig  v a n g e n  in  
het d e fe n s ie f  sp e l d e r  b ezoek ers ,
w i j l  M o e rm a n , z o n d e r  d e  m in s te  b e ­
s lu itv a a rd ig h e id , a ls  m id d e n v o o r  v a n  
g e e n  w a a rd e  w as.
MIDDENLIJN BESTE  
P LO EG G ED EELTE
D e m id d e n lijn  w a s  h e t  b e s te  ploéfe- 
g e d e e lte . Z e  h a d  h e t  o o k  u ite rs t  g e ­
m a k k e li jk  d a a r  A v e lg e m  in  h e t  m id -
k e le  k r a c h te n  d o c h ., z u lle n  ze  h e t  
in  d e  e e r s te  p lo e g  b e te r  d o e n  d a n  d e  
h u id ig e  t itu la r is s e n  ? W e  z ie n  h o e  
D e m a r e s t  ven A sp es la g (n  te g e n v a lle n  
n a a r m a te  d e  c o m p e t i t ie  v o r d e r t . G h y “ 
s e ls  is  ze e r  w is s e lv a llig . D e  a n d e re n  
m o g e n  e r  z i jn  d o c h  v in d e n  d e  g o e d e  
k a d a n s  n ie t . H e t  g e b r e k  a a n  d e g e l i j ­
k e  r e s e r v e n  la a t  z ic h  d u c h t ig  v o e le n . 
W e  w e te n  n ie t  w a a r o m  d e  a a n g e -  
k o n d ig d e  p lo e g  a n d e r m a a l w e rd  g e ­
w ijz ig d . W e e t  d e  s e le c t ie  w e r k e li jk  
n ié t  m e e r  w a a r in  o f  w a a r u it  ? ? ? 
D ie  é é n -Z o n d a g e x p e r im e n t e n  h e b b e n  
g e e n  z in . D a a r  r o o d g e e l  t e g e n  z w a k ­
k e re  te g e n s ta n d e r s  t o c h  s te e d s  70 
m in u te n  v a n  d e  w e d s t r i jd  d o m in e e r t  
z o u d e n  w e  v o o r s te l le n  M e lis  b e s te n d ig  
o p  d e  m id d e n v o o r p la a t s  te  h o u d e n . 
H o e  d e  p lo e g  v o o r  d e  r e s t  s ta a t  o p ­
g e s te ld  is  lo u te r  b i jz a a k . E e n  d in g  
o n tb r e e k t  e r  : p lo e g v e r b a n d , s a m e n ­
sp e l.
Z o n d a g  g a a t  V .G .O . n a a r  S .V .O . In -  
g e lm u n s te r , d a t  z o p a s  M o e s k r o e n  m e t  
1-3 k o m t  te  v e r s la a n . R o o d g e e l  w eze  
d u s  g e w a a r s c h u w d .
ze k e r  a ls  v er  o v e rd re v e n  b e tite le n , ta n s  o p  een  g o e d e  w e d s tr i jd  te r u g b lik  
R o o d g r o e n  w is t  d a n  deze  a c h te r s ta n d  k en . Z o n n e k e y n  b leek  v o lle d ig  z ijn  
o p  te  h a le n  d o c h  C e r c le  zou  te n  z e lfv e r tro u w e n  k w ijt , d u r fd e  n ie t  de 
s lo t te  t o c h  b e id e  p u n te n  u it  de b r a n d  m in s te  v e r a n tw o o r d e li jk h e id  n e m e n , 
h a le n . w a s  e e n v o u d ig w e g  n ie t  te  z ien . V a n d e
D e O o s te n d s e  v e rd e d ig in g  w a s  n ie t  R iv iè r e  w a s  g o e d  d o c h  k re e g  te  w e i- 
e rg  ze k e r  en  m a g  ze k e r  tw e e  d o e l-  n ig  w erk .
| p u n te n  v o o r  h a a r  re k e n in g  n e m e n . 
V and iein bou hed e m is t e  z e k e t fie id  b ij
on s  een  w e e rw ra a k
z i jn  tu s s e n k o m ste n  e n  b l i jk t  n o g  
s te e d s  g e e n  g o e d e  k ijk  te  h e b b e n  o p  
h e t  sp e l v o o r  h e m . D e cra e m e r  en  D e­
c o r t e  w a re n  d o o r g a a n s  tr a a g  en  zon - C ru y ssen , Z o n n e k e y n  en  
d e r  b e s lis th e id  b ij h u n  tu sse n k o m - v ière .
D eze  p lo e g  is 
s ch u ld ig .
V a n  d en  B o u h e d e , D e cra e m e r , D e­
co r te , F ré  D e s c h a c h t , B ea d ie , K a m ie l  
D e s c h a c h t , H o rb a c h , M ich e l, V a n d e r
V a n d e  R i ­
s te n . H u n  h o e k sp e le r  k re e g  o o k  vee l 
t e  v ee l v r i jh e id  h e tg e e n  v a a k  a a n le i­
d in g  g a f  t o t  g e v a a r li jk e  u itv a lle n  
la n g s  d e  C e rc le -v le u g e ls . F ré  D e ­
s c h a c h t  h ie ld  h e t  sp e l e rg  k o r t  en  
c o n c e n t r e e r d e  a l zj'in  v o o rz e tte n  -r p  
M ch e l, d ie  d a n  te r u g sp e e ld e , enz... 
K a m ie l  D e s c h a c h t  m o e s t  m e e rm a a ls  
D e c o r te  te r  h u lp  k o m e n  d o c h  v er ­
w a a r lo o s d e  d a a r o m  de v o e d in g  n ie t. 
B é id e  h a l fs  z o r g d e n  e r  e c h te r  n ie t 
v o o r  d e  v o o r h o e d e  m e t  v e rre  v o o rz e t-
D e le id in g  lie t  te  w e n se n  over.
ROM MELAERE G EK W ETST
R o m m e la e r e  is  se d e rt e n k e le  w e ­
k e n  a fw e z ig  b ij A .S .O . N a a r  w e  v e r ­
n e m e n  w e rd  h ij  g e k w e ts t  e n  lie p  g e - 
ru im e n  t i jd  m e t  een  e r g  g e z w o lle n  
en k e l. H o p e n  w e  d a t  R o m m e la e r e  
n ie t  te  la n g  u it  d e  b e w e g in g  w e g b l i j f t  
e n  w e  h e m  s p o e d ig  w e e r  f i t  a n d  w e ll 
a a n  h e t  w erk  zien .
C L . S , i M M & o e d e  zonde* 
s t o o t k r a c h t
s p e e ld e n  o p  e lk a a r , p o o g d e n  n ie t  h e t  d e n v e ld  e e n v o u d ig w e g  n ie t  b e s to n d , 
s p e l o p e n  te  tr e k k e n  m e t  h e t  g e v o lg  D e v o o rz e tte n  v a n  B e rd e n  e n  D u ja r -  
dat ze een  f l in k e  h a n d  to e s ta k e n  o m  d in  w a re n  a lle s  b e h a lv e  v e r z o r g d  en
h e t  d o e l 
g re n d e le n .
M e t  tw e e  m a n  in  d e  v o o r h o e d e  
s la a g d e n  d e  b e z o e k e rs  er d a n  to c h  in  
la n g s  C h r is t ia e n s  (v a n o p  25 m eter  
a a n  d e  67e m in . en  la n g s  D e c le r cq  
68 m in . d e  s ta n d  v a n  1-0 o p  1-2 te 
w ijz ig e n . M elis  h a d  a a n  d e  25e m in . 
o p  p e n a lty  d e  s ta n d  k u n n e n  o p en en .
W a t  o p  deze
d er A v e lg e m n a r e n  a f  te  v o o r a l  la a ts tg e n o e m d e  m o e t  z i jn  b a l-
a fg e v e n  b e g in n e n  v e rz o rg e n . I n  v e r ­
d e d ig in g  w a s  D u ja rd in , s a m e n  m e t  
A s p e s la g h  en  C o o p m a n , a lle s  b e h a lv e  
secu u r . T i jd e n s  d e  e e r s te  t im e  s c h e e l­
d e  h e t  g een  h a a r t je  o f  e e n  f la t e r  v a n  
C o o p m a n  en  la te r  v a n  A s p e s la g h  w e r ­
d e n  d e  V .G .O .-v e r d e d ig in g  n o g  f a ­
ta a l. D e  A v e lg e m  m id d e n v o o r , a l -  
p lo ts e  w ijz ig in g  v a n  le e n  d o o r g e b ro k e n , v e rk e e k  e v e n  la ­
te r  een  d e rd e  k a n s .
De laatste ogenblikken van een wedstrijd zijn vaak de meest be­
slissende. Wist Van Dierendonck tegen Ronse twee minuten vóór 
het inrukken met een prachtig doelpunt de bezoekers alle hoop te 
ontnemen, dan verkeek hij intfegendeel te Brugge - eveneens de 
laatste minuten - een enige kans om A.S.O. een verdiend puntje te 
bezorgen.
En niijet alleen hij- want, na in uitstekende schietpositie te hebben 
gestaan werd hij in het nauw gedreven, gaf de bal aan Pels... die 
echter over kogeld^. Dit was werkelijk «die laatste» kans» geweest.
Deze gewestelijke derby die alle toeschouwers bevredigde eindigde 
aldus op een lokale zege, daar waar een drawn of een tegenoverge­
stelde uitslag even zo mogelijk was geweest.
De oorzaak van de nederlaag mag bij A.S O. ontegensprekelijk 
gelegd op het groot gebrek aan stootkracht bij de voorhoede en dan 
inzonderheid, bij de inside’s, die werkelijk ontgoochelden.
Het experiment Pels .noemen we een mislukking. Pels werd opge- 
steldi wegens zijn physieke kracht, zijn uithoudingsvermogen^ zijn 
doordrijvendheid. Van dit alles hebben we niets gezien.
De selectieheren zullen ook wel na afloop gedacht hebben : «was
le m e e sc h  e n  F e r n a n d  D e s c h a c h t  - 
s p e e ld e n  e e n s  te  m e e r  een  zeer  f l in ­
k e  w e d s tr ijd  en  b e v e s t ig d e  d e  p r e s ­
ta t ie  v a n  v o r ig e  Z o n d a g  te g e n  R o n se . 
V o o r a l  F e r n a n d  D e s c h a c h t  w a s  zeer  
p r o d u c t ie f ,  s tu w d e  m e t v erre  v o o r ­
z e t te n  te n  a a n v a l en  g a f  zeer ze ld en  
in  d e  v o e te n  v a n  te g e n s tre v e rs , h e t ­
g een  w e l een s  h e t  g e v a l w a s  b ij H o l- 
le m ë e sc h  d ie  o p  d it  p u n t  w a t  k a n  
v e rb e te re n .
VOORHOEDE ZONDER GEVAAR
Michel hier maar geweest....»
TW EE AAN ELKAA R GEW AAGDE 
PLOEGEN
Z o n d e r  d e  m in s te  v o o r in g e n o m e n ­
h e id  m o g e n  w e  s c h r i jv e n  d a t  C e rc le  
e n  A .S .O . s te rk  a a n  e lk a a r  g e w a a g d  
w a re n . D e  lo k a le  v o o r h o e d e  w a s  g e ­
v a a r li jk e r , d e  b e z o e k e n d e  v e rd e d i­
g in g  w a s  e c h te r  z e e r  g o e d . B e h e e r s te  
A .S .O . m e e r  h e t  m id d e n v e ld  e n  w a r e n  
d e  a a n v a lle n  d e r  r o o d g r o e n e n  v e e l-  
v u ld ig e r , d a n  p la a t s e n  w e  d a a r t e g e n ­
o v e r  e e n  p u ik e  D e c o r t e  d ie  e r  a lle s  u it  
h ie ld . M e n  k a n  te n  s lo t t e  m o e i l i jk  b e ­
p a a ld e  fa c t o r e n  u itv is s e n  w a a r o m  
C e rc le  w e l e n  A .S .O . d e  z e g e  n ie t  zou  
v e r d ie n d  h e b b e n .
H et sp re e k t v a n z e lf  d a t, w a a r  v er ­
d e d ig in g  en  h a l f l i jn  n ie ts  k a n  w o r ­
d e n  a a n g e w re v e n , h e t  z w a a r te p u n t  
v a n  d e  s c h u ld  v a n  deze n e d e r la a g  a l­
g e m e e n  en  d o o r  a lle  s u p p o r te rs  o p  d e  
v o o r h o e d e  w o r d t  g e leg d .
M e t  g r o t e  b e la n g s te llin g  w erd  u it-
D e  p a r t ii  v e r lie p  in  een  id e a le  i t e m  g ez ien  n a a r  d e  v e r r ic h t in g e n  v a n  P e ls  6 p a m j  v e rn e p  in  een  ïa e a ie  s te m  w a a r o p  d e  se le c t ie  in  la a ts te  in s ta n ­
t ie  b e ro e p
‘lütaiagen en mng c^hikhingjen
EERSTE AFDELING A
U S  D o o r n ik  -  V ig . H a m m e  1-2
U n io n  -  G o sse lie s  4 -0
C S  B ru g g e  -  A S  O o s te n d e  1 -0
F C  R o n s e  -  C en tre  2 -1
D a r in g  -  B e r g e n  1 -0
S t  N ik la a s  -  U k k el Sp . 3 -1
E . A a ls t  -  K o r t r i jk  S p . 3 -0
U n . N a m e n  -  W h ite  S ta r  1 -3
RANGSCHIKKING
1 W h ite  S ta r 7 6 0 1 25 8 13
2  D a r . B ru sse l 7 5 0 2 16 4 12
3 U n io n 7 4 2 1 15 8 9
4  A S  O o s te n d e 7 4 2 1 12 9 9
5 E . A a ls t 7 3 2 2 12 8 8
6 B e r g e n 7 4 3 0 13 9 8
7  C S  B ru g g e 7 4 3 0 14 14 8
8  K o r t r i jk  Sp. 7 3 3 1 15 11 7
9 S t  N ik la a s 7 3 3 1 15 15 7
10 C e n tre 7 3 3 1 11 14 7
11 F C  R o n se 7 3 4 0 16 20 6
12 U k k e l 7 1 3 3 7 18 5
13 U n . D o o rn ik 7 2 4 1 13 14 5
14 V ig . H a m m e 7 1 5 .1 5 20 3
15 G o s s e lie s 7 1 5 1 8 16 3
16 U n . N a m e n 7 1 6 0 8 18 2
TWEEDE PROVINCIAAL
W e v e lg e m  -  W S  le p e r 2 -1
Z w e v e g e m  -  T o r h o u t 2 -2
K n o k k e  -  W erv ik 4 -3
C S le p e r  -  D e e r li jk 1-3
M o le n  S p o r t  -  H o u th u ls t 1-1
V G  O o s te n d e  - A v e lg e m 1-2
D . B la n k ’ge  -  L a u w e 2 -2
M o e s k ro e n  -  i ln g e lm u n s te r 1-3
RANGSCHIKKING
1 M o e sk ro e n 7 6 1 1 19 11 11
2 W erv ik 7 4 1 2 17 9 10
3 K n o k k e 7 5 2 0 18 9 10
4 Z w e v e g e m 7 3 1 3 14 7 9
5 M o le n  Sp . 7 3 2 2 12 8 8
6 D e e r lijk 7 3 2 2 11 9 8
7 V G  O o s te n d e 7 4 3 0 14 9 8
8 W e v e lg e m 6 3 2 1 m 14 7
9 L a u w e 7 2 2 3 10 9 7
10 H o u th u ls t 7 1 2 4 7 13 6
11 C S  le p e r 7 2 3 2 18 15 6
12 T o r h o u t 7 2 3 2 13 13 6
13 A v e lg e m 7 2 4 1 8 14 5
14 W S  le p e r 7 1 4 2 10 11 4
15 In g e lm u n s te r 6 1 4 1 5 13 3
16 D . B la n k ’ge 7 0 5 2 5 24 2
TWEEDE GEWESTELIJKE
D e  P a n n e  -  L is se w e g e 0 -1
S te e n b r u g g e  -  N ie u w p o o r t 3 -3
J a b b e k e  -  O u d e n b u r g 0 -0
B e e r n e m  -  H e is t 1 -1
S t  K r u is  -  V e u m e 4 -0
S K V  O o s te n d e  - S V  B la n k ’ge u itg .
D e n  H a a n  -  K o k s ijd e 2-2
G is te l  -  M id d e lk e rk e 0 -1
RANGSCHIKKING
1 S K V  O o s te n d e 6 6 0 0  25 10 12
S te e n b r u g g e 7 4 1 2 19 13 10
3 M id d e lk e rk e 7 5 2 0  16 6 10
4 H e is t 7 3 1 3 17 7 9
5 B e e m e m 7 3 1 3 13 19 9
6 N ie u w p o o r t 7 4 2 1 18 17 9
7 B la n k ’g e 6 3 2 1 19 13 7
8 S t  K ru is 7 3 2 1 14 10 7
9 D e n  H a a n 7 2 3 2 14 20 6
10 L issew eg e 7 2 3 2 11 12 6
11 G is te l 7 3 4 0 15 14 6
12 K o k s i jd e 7 1 4 2 10 18 4
13 O u d e n b u r g 7 1 4 2 11 16 4
14 J a b b e k e 7 1 4 2 12 29 4
15 D e  P a n n e 7 2 5 0  7 17 4
16 S V  V e u m e 7 1 5 1 8 17 3
m in g  en  s p a n n in g  w a s  n o o it  u it  de 
lu c h t . W a n n e e r  n a  d e  r u s t  d e  v e r h o u ­
d in g e n  tu sse n  M a e s  e n  E e ck e m a n  
w a t  v e rs o m b e r d e n  w is t  r e fe r e e  C eu le - 
m a n s  a lle  o n h e il  te  v o o r k o m e n  d o o r  
v o o r td u r e n d  in  d e  o m g e v in g  v a n  b e i­
d e  sp e le rs  te  lo p e n . Z o n ie t  h a d  een  
v a n  b e id e  o f  b e id e  z i jn  b r u ta lit e it  ze­
k er  m e t  u its lu it in g  b e ta a ld . A a n  
s c h e id s r e c h te r  C e u le m a n s  k o m t  d a n  
o o k  to e  d e  w e d s tr i jd  v a n  v e rd e re  o n t ­
a a r d in g  te  h e b b e n  g e re d  to t  v o ld o e ­
n in g  v a n  d e  d u iz e n d e n  s u p p o rte rs  
d ie  deze  p a r t i j  m e t  b e g e e s te r in g  v o lg ­
den .
A.S.O.-VERDEDIGIING T R EFT  
GEEN VERW IJT
H et a c h te r t r io  v a n  r o o d g r o e n  k an  
n ie ts  w o r d e n  te n  la s te  g e le g d . Z ek er  
n ie t  h e t  a a n g e te k e n d e  d o e lp u n t  d a t  
o p  o n v e r k la a r b a r e  m a n ie r  in  h e t  
d o e l  v e rd w e e n . M id d e n v o o r  P ertry , 
d ie  h e t  la a ts t  d e  b a l zou  h e b b e n  a a n ­
g e ra a k t , w a s  n o g  m e e s t  v e rb a a sd  
v a n  a l o v e r  d it  o n v e r w a c h t  su cces .
D it  d o e l  h a d  v er  v a n  een  g o e d e  in ­
v lo e d  o p  d e  m o r a a l v a n  d e  r o o d g r o e ­
n e n  d ie  b l i jk b a a r  d e  k a d a n s  k w ijtg e -  
r a a k te n  e n  h u n  sp e l v a n  d e  ee rs te  10 
m in u te n  n ie t  m e e r  z o u d e n  k u n n en  
b o v e n h a le n .
G e r n a e y  h a d  d o o r g a a n s  w e in ig  
w e rk  o p  te  k n a p p e n  en  v e r m o c h t  
n ie ts  t e g e n  h e t  a a n g e te k e n d e  d o e l­
p u n t . N o c h ta n s  h e b b e n  w e  o p g e ­
m e r k t  d a t  P o l b i j  h e t  o n tz e t te n  n ie t  
m e e r  zo  s e cu u r  is  a ls  v r o e g e r  e n  a l­
d u s  m e e r d e r e  b a lle n  in  h e t  b e re ik  
v a n  d e  te g e n s tr e v e r  sp ee ld e . S a b b e  
é n  v o o r a l  Jer. D e s c h a c h t  sp e e ld e n
h a d  g e d a a n . W e w a a r ­
s c h u w d e n  n o c h t a n s  in  o n s  v o r ig  n u m  
m e r  o v e r  d e  c o n d it ie  v a n  P e ls . N a  
een  t i jd  la n g  e e n  s t i jg e n d e  c o n d it ie  
te  h e b b e n  v e r t o o n d  w a s  P e ls  d e  la a t ­
s te  tw e e  w e k e n  to t  e e n  zeer  n o r m a a l 
en  o n o p v a lle n d  s p e lp e il g e d a a ld . H et 
v e r w o n d e r d e  o n s  d a n  o o k  g r o te n ­
d e e ls  P e ls  Z o n d a g  t o c h  te  z ien  o p ­
ste llen .
P e ls  h e e ft  te c h n is c h e  k w a lite ite n  
o n b e tw is tb a a r , d o c h  een  u it  z ic h z e l f  
p a s s ie f  e le m e n t  o p s te lle n  v o o r  een  
d e r g e li jk e  d e r b y  w a s  zeer g e w a a g d . 
W e z ijn  e r  d a n  o o k  v a n  o v e r tu ig d  d a t  
in d e r d a a d  M ich e l h e t  b e te r  zou  h e b ­
b en  g e d a a n  en  m e t  M ich e l d e  p u n t ­
je s , o f  t o c h  één  p u n t je , n a a r  O o s te n ­
d e  zou  z i jn  m e e g e k o m e n . H et fe it  d a t  
d e  se le c t ie  M ic h e l v o o r  Z o n d a g  te ru g  
in  d e  eerste  p lo e g  h e e ft  g e n o m e n  b e ­
w ijs t  te n  a n d e re  d a t  m e n  « in  h o g e r e  
k r in g e n »  d eze  v e r g is s in g  h e e ft  in g e ­
z ie n  en  m e n  e v e n e e n s  v a n  o o rd e e l 
s c h i jn t  d a t  m e t  P e ls  n o g  w a t  m a g  g e ­
w a ch t .
E n  to c h  w a s  P e ls  n o g  d e  s le ch ts te  
n ie t  in  d e  v o o r li jn . N een , M o n te n y  
k o m t h ie r v o o r  in  a a n m e rk in g . V a n  in  
h e t  b e g in  w a s  h e t  een  g e su k k e l e n  n a  
de r u s t  b r a c h t  h i j  er  o p  d e  lin k e r ­
v le u g e l h e le m a a l n ie ts  m e e r  v a n  te ­
re c h t . H ier e n  d a a r  g a a n  re e d s  s te m ­
m e n  o p  o m  M o n te n y  te  v e rv a n g e n .
H et w a re  ja m m e r  m o e s t  m e n  to t  
d e z e  m a a tr e g e l  g e d w o n g e n  w ord en  
m a a r  z o a ls  on ze  R a f -m a n  te  B ru g g e  
s p e e ld e  m a g  m e n  z ich  n o ch ta n s  
e é rs td a a g s  a a n  z ijn  v e r v a n g in g  ver­
w a c h te n . N a a s t  h e m  b le e f  E e ck e m a n
, - a lw e e r  b e n e d e n  d e  v e rw a ch tin g e n  In
g o e d . H e t m a rk e r e n  v a n  de v le u g e l-  d e  e e r s te  t im e  n o te e rd e n  w e  en k ele
s p e le r  b ij d e  en e  e n  h e t  o n m id d e lli jk  
o n tz e t te n  b ij d e  a n d e re  k u n n e n  n o g  
v e rb e te re n . L e g o n  sp e e ld e  z i j r  b este  
w e d s t r i jd  v a n  h e t  se izoen . H ij w as d e  
k a lm te  en  z e k e rh e id  in  p e r s o o n  te n ­
z ij ju is t  v ó ó r  h e t  e in d e  w a n n e e r  h ij 
e e n m a a l in  g e b re k e  b le e f  ei> z ijn  f la ­
te r  b i jn a  n o o t lo t t ig  w erd .
D e  m id d e n li jn  -  w e  bed& elen  H o l-
g o e d e  v o o rz e tte n  d o c h  v o o r  d e  rest 
w a s  G u s t a a f  w e e r  e e n  e c h te  re m  o p  
d e  A .S .O .-a a n v a l. Z u lle n  w e  d a n  n o o it  
d e  B r u g g e lin g  o p  z ijn  v o lle  w a a rd e  
a a n  h e t  w erk  z ien  ?
W a n t  E e ck e m a n  k a n  b eter , v e e l b e ­
te r  d o c h  h e t  d u u rt  t e  la n g , v o o r  a l­
e e r  h i j  z ic h  a a n  h e t  e i  v a n  d e  r o o d  
g ro e n e n  w e e t  a a n  te  p a sse n .
L e n a e rs  w a s  te r u g  de L e n a e rs  v a n  
o p  U n io n  e n  l ie t  n ie t  d e  in d r u k  a ls  
n a  d e  w e d s tr i jd  te g e n  R o n se . H ij 
w erd ' d o o r  M a e s  -  d ie  n o c h ta n s  g e e n  
s tr ik te  s to p p e r  is -  v o lle d ig  g e h o u ­
d e n  en  k re e g  d a n  o o k  g e e n  k a n s  o m  
z ic h  e e n  o g e n b lik  m a a r  g e v a a r lijk  
a a n  te  s te llen .
V a n  D ie r e n d o n c k  te n  s lo tte  lie t  in  
d e  e e r s te  t im e  een  g o e d e  in d ru k  d o c h  
n a  d e  ru st , w a n n e e r  h i j  b e s te n d ig  
o n d e r  b e w a k in g  s to n d , o v e r d r e e f  h ij 
z i jn  p e r s o o n li jk  sp e l en  w ild e  te v e r ­
g e e fs  a lle e n  d o o r  d eze  g o rd e l b o re n  
In d ie n  h i j  te n  g e p a s te  t i jd e  h a d  
v o o rg e z e t  zou  h ij w e llic h t  en k e le  
d o e lk a n s e n  h e b b e n  k u n n e n  s c h e p ­
p e n .
TW EE DUIZEND OOSTENDENAARS 
DOCH GEEN EN K ELE  
ONTGOOCHELDE
A l is  deze  g e w e s te li jk e  d e r b y  op  
e e n  n e d e r la a g  d er  r o o d g r o e n e n  u itg e ­
lo p e n  t o c h  m o g e n  w e  b e s lu ite n  d a t  
d e  c ir c a  2.000 O o s te n d e n a a rs , w e lk e  
d e  v e r p la a ts in g  o n d e r n a m e n , te v r e ­
d e n  h u is w a a r ts  z i jn  g ek eerd . Z o a ls  
w e  h o g e r  s c h r e v e n  h a d  n ie m a n d  er 
g r a t e n  k u n n e n  in v in d e n  in d ie n  A .S.O . 
m e t  d e  b e id e  p u n t je n  w a s  g a a n  lo p e n  
D e  to e s c h o u w e r s  h e b b e n  een  a a n g e ­
n a m e  p a r t i j  k u n n e n  v o lg e n  en  v e r ­
la n g e n  th a n s  re e d s  n a a r  d e  re v a n c h e  
W e  b e s lu ite n  : m e t  een  m e e r  s tu ­
w e n d e  e n  g e e s td r ift ig e  v o o r h o e d e  h a d  
A.SLO. d e z e  w e d s t r i jd  o n b e tw is tb a a r  
o p  z i jn  a c t ie f  k u n n e n  b re n g e n .
D e  p lo e g  : G e rn a e y , S a b b e , Jer. D e ­
s c h a c h t , H o lle m e e s ch , L e g o n , F ern . 
D e s c h a c h t , V a n  D ie re n d o n ck , P els , 
L e n a e rs , M o n te n e y  en  E e ck e m a n .
Scheidsrechters 
v o o r  Z o n d a g
lle  PROVINCIAAL
Zwevegem - Knokke Denys
D e e r li jk  -  D . B la n k e n b e rg e  B ey en s  
S .V . In g e m u n s te r  -  V .G .O . M o n te y n e
2ie G EW ESTELIJK
C o x y d e  -  N ie u w p o o rt  S teen
H éis t -  D e n  H a a n  S p a d a
L isse w e g e  -  G is te l A llo o
M id d e lk e rk e  - S .K .V .O . . L o o c k e
V e u rn e  -  D e  P a n n e  K e r k h o f
S .V . B la n k e n b e rg e  -  B e e rn e m  V .L e id e  
O u d e n b u rg  -  S t. K ru is  L a c lu y s e
GOLD STAR wint opnieuw
M et v o ld o e n in g  w e r d  d e  1-0 u its la g  
in  h e t  v o o r d e e l v a n  G o ld  S ta r  v e r n o ­
m en , v e r w e z e n lijk t  o p  h e t  v e ld  v a n  
E .G . G is te l. H e t  h e e f t  er e c h te r  to t  
d e  la  a t  site m in u u t  g e s p a n n e n . D e 
r u s t  w a s  m e t  b la n k e  s ta n d  in g e tr e -
m o e n  v e r v a n g e n  w o r d e n . T e g e n  S .K . 
V . O o s te n d e  d ie  h e t  m ik p u n t  v ija n d  
n u m m e r  één  a lle r  p lo e g e n  is  g e w o r ­
d e n  z a l d a n  o o k  Z o n d a g  m e t  een  o n ­
v o lle d ig  e l f t a l  d ifênen o p g e tr e d e n  te 
w o rd e n . D it  w il  e c h te r  n ie t  z e g g e n
EEN PRACHTIG RESULTAAT
d e n  en  n a d e r h a n d  w is t  d e  o p p o r tu  d a t  d e  g r o e n -w it te n  z o  m a a r  d e  p u n  
n is t  D e s c h r i jv e r  m e t  k o p s t o o t  v o o r  te n  z u lle n  o p  te  r a p e n  h e b b e n . W ij 
h e t  e n ig e  d o e lt je  d e r  p a r t i j ,  te  z o r -  h o u d e n  er  een  a n d e re  m e n in g  o p  n a  
g en . E .G . G is te l s te ld e  v e r v o lg e n s  a l-  w a n t  d a a r  G o ld  S ta r  z ic h  in  g ro o ts e  
les  in  h e t  w e rk  o m  t o c h  n o g  é é n  w e d s t r i jd e n  s te e d s  o v e r t r e ft ,  v o o r -
p u n t je  te  b e h o u d e n  m a a r  o n z e  v e r ­
d e d ig in g  w a a r b ij S a e le n s  d it m a a l 
h e e l w a t b e te r  p r e s te e rd e , k e n d e  g e e n  
g e n a d e . E n k ele  s e c o n d e n  v o o r  h e t  
e in d e  m o c h t  G is te l  e e n  s t r a fs c h o p  
n e m e n  m a a r  een  z e n u w a c h t ig e  D e l-  
ru e  s c h o o t  v la k  o p  B o e r g o ig n ie  en  
a ld u s  b e m a c h t ig d e  G o ld  S ta r  
tw e e  k o s tb a re  p u n te n . H e d e n  lo o p t  
h e t  v a n  g een  le ie n  d a k je  w a n t  D ie ­
re n d o n ck , on ze  f l in k e  v o o rs p e le r , za l 
n o g  la n g e  t i jd  v a n  d e  v e ld e n  v e r w i j­
d e r d  b li jv e n  e n  te  G is te l  m o e s t  S i-
sp e lle n  w e  d e  k la ss ie k e  d r a w n . O n ­
g e t w ijfe ld  z a l d eze  w e d s t r i jd  een  re u ­
z e n b e la n g s t e l l in g  lo k k e n .
D é r e s e r v e n  m o e s t e n  te g e n  G is te l 
m e t  3 -4  h e t  o n d e r s p it  d e lv e n  m a a r  
b ij S .V . N ie u w p o o r t  k a n  er Z o n d a g  
g e w o n n e n  w o rd e n .
D e  s c h o l ie r e n  z a g e n  h u n  w e d s tr i jd  
te g e n  C lu b  T o r h o u t  a fg e la s t  en  zu l­
le n  z ic h  te  G is te l t o t  h e t  u ite rs te  m o e ­
te n  in s p a n n e n  te n  e in d e  n ie t  p u n te n - 
lo o s  h u is w a a r ts  te  k e re n .
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Z a n d v o o r d e
G EW ESTELIJK
-  Bretedene V .D . V o o rd e
C.S. Les Ailes
O n z e  ro o d w itte n  h e b b e n  Z o n d a g  
e n ig s z in s  o n tg o o c h e ld  in  d ie  m a te  als 
d a t  z ij h e t  la a ts t e  k w a rtie r  m e t  o v e r ­
d r e v e n  z e lfv e r t r o u w e n  h e b e n  g e p re s ­
te e r d  d a a r  ze  z ic h  de zeg e  o p  za k  
v o e ld e n . Z e  k w a m e n  to ta a l  b e d ro g e n  
u it  e n  h e t  is  s p i jt ig  d a t  e e n  k o s tb a a r  
p u n t  d ie n d e  p r ijs g e g e v e n  te  w ord en . 
D e  e e rs te  h e l f t  w a n n e e r  L e s  A iles  
te g e n  e e n  h e v ig e  w in d  k a m p te  v er ­
l ie p  v e rd e e ld . N a d e  ru st  w e rd  L e f -  
f in g e  o p  h a a r  d o e l g e d ru k t en  d e  ge ­
v o lg e n  b le v e n  n ie t  u it. N a d a t D o rch in  
v o o r  h e t  o p e n in g s p u n t  h a d  g e z o rg d , 
w is t  O sc . P y ly s e r  dé s ta n d  o p  te  d r i j­
v en . I e d e r  v o o r z a g  een  v e rp le tte r in g  
d e r  v a a r t jo n g e n s  m a a r  d a n  k w a m  
h e t  fa t a le  k w a rtie r  w a a rv a n  h o g e r  
sp ra a k  e n  m e t D a m e  F o r tu n a  a a n  
h u n  z i jd e  w is te n  de G .S . jo n g e n s  n o g  
e e n  o n v e r h o o p te  p u n te n d e lin g  a f  te  
d w in g e n . Z o n d a g  w o r d t  H erm es  b e ­
z o c h t  e n  d a a r  L e s  A ile s  h a a r  a a n h a n ­
gers  een  d u c h t ig e  w e e rw ra a k  v e r -  
v e r s c h u ld ig d  is, tw i j fe le n  w ij n ie t  
a a n  d e  o v e rw in n in g .
LEON PARMENTIER
ten grave gedragen
Een der meest markante figuren uit het Oostends wielerlevien is 
niet meer, Leon Parmentier. We weten hoe zwaar hij getroffen werd 
tijdens een noodlottige botsing op d© baan Roeselare-Torhout, hoie 
zijn ijzersterk gestel niet opgewassen bleek tegen deze zware slag 
van het noodlot en hoe hij, alle geruststellende berichten ten spijt, 
onder de terugkerende koortsaanvallen is bezweken, Vrijdagmorgen 
omstreeks 4,30 uur.
Met Leon Parmentier mag een schitterende bladzijde omgedraaid 
worden uit het boek van het Oostendse wielerleven, ja, een schitte­
rende bladtzijde omdat Leon deze zelf heeft geschreven met zijn
zweet en zijn bloedi, met zijn zwoegen en voortdurende bekommer­
nis. Leon was goed vooir die renners en was op de hoogte van zijn 
taak omdat hij vooreerst zelf de noden van deze sportmannen aan 
dei lijve had ondervonden.
Als renner had Leon rijke talenten. Hij was een geweldlig treinlo- 
per, leidde alle ontsnappingen, controleerde gans die koers dbch aan 
de finish was hij geen van de rapste zodat hij zich vaak met een 
ereplaats moest tevreden stellen. Na een schitterend jaar bij de on- 
afhankelijken ging Parmentier over naar de profs alwaar zijn ge­
brek aan eindspurt hem alweer vaak de eerste plaats met de bloe­
men ontnam. In 1926 werd Leon aangeduid voor de Rondte van 
Frankrijk. Pas hier zagen we Leon in volle element.
Dit jaar eindigde Lucien Buysse als eerste en Leon kwam op de 
zevende plaats. Daarna volgden nog een reeks fraaie uitslagen tot, 
door omstandigheden, en tegenslagen, hij de kadans verloor en de 
pijp aan Maarten gaf.
Zoals Parmentier was geweest als renner zou hij ook zijn als 
sportafgevaardigde B.W.B., als voorzitter van Ostend Stadion en als 
technisch raadgever : moedig in tegenslagen, bezadigd bij succes, 
steunend en helpend waar hij kon.
Het afsterven van Leon Parmentier heeft gans het sportieve Oost­
ende met ontsteltenis geslagen. Dat Leon ontelbare vrienden had 
bleek overduidelijk uit de massa mensen - sportmensen en andere - 
die Dinsdag de plechtige zielemis en teraardebestelling bijwoonden
Leon Parmentier llaat bij zijn afsterven een grote leemte na in 
de Oostendse wielermiddens. Deze al te vroeg verdwenen sportfi- 
guur - Leon zou op 2 Maart 49 jaar worden - zal nog lang op de lip­
pen liggen van onze sportvrienden, die steeds met bewondering zul­
len opzien naar zijn verwezenlijkingen.
We willen besluiten met alle woorden samen te vatten die rond! 
de lijkbaar en ondier de sportmannen werden gewisseld in die ene 
eenvoudige zin «Wat Leon Parmentier heeft gedaan was steeds wel 
en eerlijk gedaan». Mochten al!e sportmannen dit onder hun leven 
mogen schrijven, dan zouden we ook onder hen meer goedie mensen 
aantreffen zoals Leon Parmentier er een was.
Op de uitvaartplechtigheid, die onder massale belangstelling door 
ging, bemerkten we o.m. als afgevaardigden van de B.W.B. dhr 
Smulders, Van Vyve en Vaindekerckhove>. Verder het Bondsvaandel 
en volgende oud-renners : S. Maes, Vlaeminck, Van Hew|&l, Debaets, 
Hector Martin, Verschelde, Van Slembrouck.
Ook de vaandels van Ostend Stadion, Zeemeeuw, A.S.O., V.G.O., 
en S.K.V.O. en tal van renners aangesloten bij Ostend Stadion. De 
stad was vertegenwoordigd door dhr Surmont, stadssecretaris.
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D e  le g e n d e  b l i j f t  v o o r tb e s ta a n  : te ­
g e n  S te e n b ru g g e  s p e e lt  N ie u w p o o rt  
s te e d s  e e n  v a n  z ijn  b e s te  w e d s tr ijd e n  
Z o  w a s  h e t  o o k  Z o n d a g  11. w a n t  S.V. 
v e rd ie n d e  m e e r  d a n  een  g e li jk  spel. 
M e t e e n  t ik je  m e e r  g e lu k  en  z o n d e r  
een  p a r t i jd ig e  s c h e id s r e c h te r li jk e  b e ­
s lis s in g  d ie  e e n  f la g r a n t e  h a n d s  in  de 
p e n a lty z o n e  o m z e tte  in  een  v r i js c h o p  
b u ite n  d ie  zo n e  w a re n  d e  tw ee  p u n ­
te n  n a a r  h e t  IJ z e r s ta d je  g e k o m e n .
E en  e e rs te  v e rra s s in g  v o o r  d e  su p ­
p o r te rs  w a s  h e t  o p tre d e n  v a n  V a n - 
d a e le  in  h e t  d oe l. W illy  b e v o n d t  z ich  
o p  h e t  te r re in  en  V a n h o u c k  s to n d  o n ­
m id d e ll i jk  z ijn  p la a ts  a f. W e  a p ­
p r e c ië r e n  te n  ze e rs te  d e  s p o rt ie v e  
g e s te  v a n  d ie  jo n g e n  m a a r  w e  w e n ­
se n  d a t  d e r g e li jk e  d in g e n  n ie t  m e e r  
z o u d e n  v o o rv a lle n . O fw e l V a n d a e le  
o fw e l V a n h o u c k  w a n t  w e  z ien  n ie t  in  
h o e  een  a fw is s e le n d  o p s te lle n  v a n  
b e id e  d o e lw a c h te r s  e e n h e id  zou  b re n ­
g e n  in  h e t  v e rd e d ig e n d  c o m p a r t i­
m e n t.
G e d u re n d e  d e  g a n se  eerste  t im e  
h ie ld  N ie u w p o o r t  d e  b o v e n h a n d  en  de 
3-1 v o o r s p r o n g  a a n  d e  ru st w a s  te n  
v o lle  v e rd ie n d , ’t  H a d  z e lfs  m e e r  k u n ­
n e n  z i jn  d a a r  v e le  m o o ie  k a n se n  to t 
d o e le n  v e rk e k e n  w e rd e n . H et m o e t  
o o k  g e z e g d  d a t  d e  g o e d e  p r e s ta t ie  
v a n  R a m m e lo o  v a n  v o r ig e  Z o n d a g  
s le ch ts  s tro o iv u u r  is  gew eest. T e g e n  
S te e n b r u g g e  b r a c h t  h i j  e r  w eer  n ie -
S.V. NIEUWPOORT 3
u u r t je  o v e r w ic h t  v a n  d e  B r u g g e lin ­
g e n  d ie  er in  s la a g d e n  tw e e  d o e lp u n ­
te n  a a n  te  te k e n e n . D e zw a rtg e le n  
k w a m e n  d a n  w eer g e w e ld ig  o p z e tte n  
m a a r  h o e  ze  o o k  w r o e tte n  h e t  v e r ­
d ie n d e  w in n e n d e  d o e lp u n t  b le e f  u it. 
O p  een  h o g e  v o o rz e t  v a n  F e r d in a n d e  
p la a ts te  h i j  een  tr e k b a l d ie  d e  k eep er ' 
v a n  S te e n b ru g g e  g e e n  s c h i jn  v a n  
k a n s  liet.
B u ite n  R a m m e lo o  e n  L eg e in  d ie  er 
Z o n d a g  b e p a a ld  n ie t  in  w a re n  d ie n t  
d e  g a n se  p lo e g  g e fe lic it e e r d  o m  h a a r  
s c h it te r e n d e  w e d s tr ijd . V e rm o te  e n  
een  g o e d e  V a n d e n a b e e le  (a ls  h i j  t o c h  
m a a r  w il)  w a re n  d e  g r o te  s tu w ers . 
S p il F lo r iz o o n e  v e rb e te rt, h i j  k e n d e  
g e d u re n d e  een  t ie n ta l m in u te n  een  
k le in e  in z in k in g  m a a r  w is t  z ic h  sp oe ­
d ig  te  h e rv a tte n , V a n d a e le  in  d o e l 
w a s  b e tro u w b a a r , t e g e n  d e  d r ie  a a n ­
g e te k e n d e  d o e le n  v e r m o c h t  h ij n ie ts .
D e  re se rv e n  h a a ld e n  o o k  een  p u n t ­
j e  u it  d e  b r a n d  b ij V .V . K o k s ijd e . D it 
p lo e g je  s ta a t  er w e rk e lijk  b e te r  v o o r  
d a n  v e r le d e n  se izoen . D e  w e d s tr i jd  
d é r  s ch o lie re n  w e rd  u itg e s te ld .
Z o n d a g  g a a t  d e  e e rs te  p lo e g  w e e r  o p  
v e rp la a ts in g  en  k r ijg e n  w e  d e  d e rb y  
te g e n  K o k s ijd e . D e b la u w w itte n  b i j ­
te n  d it  ja a r  f l in k  v a n  z ich  a f  en  h é t  
b e lo o f t  d a n  o o k  e e n  s p a n n e n d e  w e d ­
s tr i jd  te  w o rd e n  w a a rv o o r  w e  S .V . 
fa v o r ie t  g ev en . D e re s e rv e n  sp e le n  
th u is  te g e n  G .S . M id d e lk erk e  w a t  h u n
m e n d a l v a n  te r e c h t  en  z ijn  v e rv a n - b e s t  een  tw e e d e  o v e r w in n in g  k a n  b e ­
g in g  is  d a n  o o k  h e t  e n ig e  lo g is ch e  
gevolg). M id d e n v o o r  B ill ia u  w a s  o o k  
w e e r  b ij s c h o t  en  z ijn  e e rs te  d o e lp u n t  
w a s  een  w a a r  ju w e e lt je  in  z ijn  soort.
N a d e  k o f f ie  z a g e n  w e een  k w a rt-
zo rg e n . D e  ju n io r s  v a n g e n  h u n  m i-  
n ia tu u r k a m p io e n s c h a p  a a n  m e t  d e  
v e r p la a ts in g  n a a r  D e  P a n n e  en  d e  
s ch o lie re n  g a a n  o p  b e z o e k  b ij A .S. 
O osten d e .
H E T  LEVEN  IN  D E
LAGERE AFDELINGEN
11Ie BIJZONDERE PROVINCIALE SCHOLIEREN
S.V. Veurne- A.S.O. R.C. Harelbeke-
2-10 A.S.O.
A .S .O . h o u d t  in  I l l e  B ijz o n d e re  v a n  D e s ch o lie re n  h e b b e n  v e rd ie n d  een  
n o g e  c i . f e r s  d ie  de s p o r tm a n n e n  d o e n  p u n t je  m e e g e b r a c h t  u it  H a re lb e k e  
op z ien . T h a n s  k w a m  V e u rn e  a a n  d e  w ie n s  ju n io r s  tw e e  p u n te n  ca d e a u  
b eu rt d ie  m e t  2-10 w e rd  a fg e k u is t , k re g e n  d a a r  d e  A .S .O .-ju n io rs  te la a t  
I n d ie n  ro o d g r o e n  er w e rk e lijk  te n  v o l-  o p  h e t  te r re in  v e rs ch e n e n  en  a ld u s  
le  de p e e s  h a d  o p g e le g d  h a d  m e n  z o n - m e t  f o r fa i t  v erloren .
d er  m o e ite  d e  20 b e re ik t  m a a r  de 
V e u rn e n a a rs  w a re n  n u  p r e c ie s  g een  
z a c h te  k ere ls  en  ten  e in d e  o n g e lu k ­
k e n  te  v o o rk o m e n  stelden , de r o o d ­
g ro e n e n  z ic h  te v re d e n  m e t  deze a f ­
g e te k e n d e  s co re .
O p v a lle n d e  p r e s ta tie s  v a n  D e C u ­
m a n  e n  D e jo n g h e , d e  tw ee  b es ten  u it 
d e  v o o r h o e d e  en  m e te e n  v a n  h e t  ve ld  
P in c k e t  h a d  w e rk e lijk  n ie ts  o p  te
L a le m a n  w a s  h ie r  zek er  d e  s ter  
v a n  h e t  ve ld , o r g a n is e e r d e  g o e d  z i jn  
v e d e d ig in g  en  z e tte  m e t  v erre  tr a p ­
p e n  z ijn  in s id e ’s en  v o o r h o e d e  a a n  
h e t  w erk . H ij w a s  z o n d e r  m e e r  u it­
s tek en d . R o ts a e r t  d e e d  g o e d e  d in g e n  
d o c h  m a g  to c h  de tw e e  d o e lp u n te n  
v o o r  z ijn  re k e n in g  n em en . D e b e id e  
b a c k s  p r e s te e rd e n  g oed  d o c h  o o k  h ie r  
g e ld t  h e t  w a c h tw o o r d  «v le u g e ls  h o u -
k n a p p e n  en  a a n  d e  b e id e  d o e lp u n te n  d e n » . D e s c h e e m a c k e r  en  G o e s  w a re n
k o n  h ij  n ie ts  v e rh e lp e n . R o o s e  sp ee l­
d e  e e n  g o e d e  p a r t ij en  k o m t er te ru g  
b o v e n  op . H ij o n tz e t  p r a c h t ig  z ijn  
k a m p , in te g e n s te llin g  m e t  T o u r n o y  
d ie  te  v ee l b a lle n  ra te e r t . C a p p e lie r . 
e n  D e g r ijs e  w a re n  g o e d . S a b b e  m o c h t  
w e l z ijn  v o o rz e tte n  w a t  b e ter  v e rz o r ­
g en . D e  o v e r ig e n  : V a n d e n  B u lck e ,
D e le e n e r  en  F r a n g o is  s p a n d e n  z ich  
n ie t  b i jz o n d e r  in . E e rs tg e n o e m d e  
w a s  d é  beste .
D e  p lo e g  : P in ck e t , R o o se , T o u r n o y  
C a p p e lié r , S a b b e , D e  G r ijse , F r a n ­
go is , V a n d e n  B u lck e , D e leen er , D e­
jo n g h e  en  D e C u m a n .
D o e lp u n te n  : D e jo n g h e  (1 ) ,  V a n d e n  
B u lck e  (2 ) ,  D e leen er  (1 ) ,  F ra n g o is  (2 ) 
D e  C u m a n  (4 )
tw e e  b e d r ijv ig e  h a lfs  d ie  e c h te r  h u n  
v o o rz e tte n  n ie t  te  b e s t  v e rz o rg d e n  
te r w ijl  in  d e  v o o r h o e d e  V e rm e e rs ch  
o p v a lle n d  tr a a g  w a s  en  b e te r  k a n . D e 
o v e r ig e n  : P o p p e , D e h a e m e rs  en  V er- 
h a e g h e  sp e e ld e n  b e h o o r li jk . O v er  h e t  
a lg e m e e n  d u s een  w e d s tr ijd  w a a r in  
a llen  v o ld o e n in g  s ch o n k e n  d o c h  w a a r ­
in  h e t  o n d e r lin g  v e rb a n d  b e te r  d ie n t  
v e rz o rg d  w il m e n  to t  b e te re  re su lta ­
te n  k om en .
D e p lo e g  : R o tsa e r t , S teen , D u b o is , 
D e s ch e e m a ck e r , L a le m a n , G o e s , V er­
m e e r sc h , K y n d t , P o p p e , V e r h a e g h e  
en  D e h a e m e rs ,
D e d o e lp u n te n  w e rd e n  a a n g e te k e n d  
o p  tw e e  f la te r s  v a n  d e  lo k a le  v e rd e ­
d ig in g  d o o r  K y n d t  en  D e h a e m e rs .
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Uitslagen en rangschikkingen van lagere afdelingen
NATIONALE RESERVEN
U S  C e n tre  -  F C  R o n se  
A S  O o s te n d e  -  C S  B ru g g e  
U k k el S p . -  S t  N ik la a s 
W h ite  S ta r  -  U n . N a m en  
K o r t r i jk  Sp . -  E. A a ls t  
A E C  B e r g e n  -  D a r in g  C B  
G o sse lie s  Sp . -  U n . S t  G illis  
U S  D o o r n ik  bye .
RANGSCHIKKING
0-1 A sse b ro e k -  W e s tk a p e lle  * 8 -0
2-3 B re e d e n e -  H erm . O o s te n d e 1-0
1 -0 K o e k e la re -  F C  M a le 2 -1
3 -0 Z e rk e g e m -  F C  S ijs e le 0 -2
4 -2 W e n d u in e -  C on . B ru g g e 2-5
0 -0 E e rn e g e m -  Z a n d v o o r d e 2 -0
1-6
DERDE AFDELING A
RANGSCHIKKING
DERDE BIJZONDERE AFDELING 
Reeks B
O u d e n b u rg  -  S K V  O o s te n d e  
K o k s i jd e  -  N ie u w p o o r t  
V e u rn e  -  A S  O o s te n d e  
M id d e lk e rk e  -  G is te l
u itg .
3 -3
2-10
3 -4
1 U n io n 6 5 1 0 27 7 11 1 C o n c o r d ia 5 5 0 0 32 6 10
2 U k k el 7 5 1 1 18 17 H 2 F C  S ijs e le 5 5 0 0 15 3 10
3 S t  N ik la a s 6 5 1 0 17 6 10 3 A sseb roek 5 4 1 0 21 9 8
4 W h ite  S ta r 7 5 0 2 16 9 10 4 S V  B re e d e n e 5 3 2 0 13 10 6
5 D a r in g 6 4 1 1 15 7 9 5 K o e k e la re 5 3 2 0 13 26 6
6 C e rc le  B ru g g e 6 4 0 2 15 7 8 6 S K  E e rn e g e m 5 2 2 1 7 9 5
7 A S  O o s te n d e 6 3 1 2 15 8 7 7 Z a n d v o o r d e 5 3 2 0 10 7 4
8 F C  R o n se 6 3 1 2 10 13 7 8 S K  W e n d u in e 5 2 3 0 13 15 4
9 K o r t r i jk  Sp . 7 3 0 4 18 22 6 9 F C  Z e rk e g e m 5 1 3 1 7 10 3
10 U S D o o rn ik 6 1 2 3 14 12 4 10 H er. O o s te n d e 5 1 4 0 8 13 2
11 A a ls t 7 2 0 5 8 16 4 11 W e stk a p e lle 5 1 4 0 5 20 2
12 A E C  B e rg e n 7 1 2 4 7 14 4 12 F C  M ale 5 0 5 0 7 21 0
13 U n io n  C en tre 6 1 0 5 6 16 2
14 G o sse lie s 6 1 0 5 8 21 2
15 U n io n  N a m e n 7 Ö 1 6 5 24 1
R A N G S C H IK K IN G
1 V G  O o s te n d e 4 4 0 0 36 2 8
2 A S  O o s te n d e 4 4 0 0 38 5 8
3 D e  P a n n e 4 2 2 0 9 11 4
4 G is te l 3 1 1 1 9 12 3
5 N ie u w p o o rt 3 1 1 1 11 13 3
6 V eu rn e 3 1 1 1 7 14 3
7 S K V  O o s te n d e 2 1 1 0 2 2 2
8 K o k s ijd e 2 0 1 1 4 6 1
9 M id d e lk e rk e 4 0 4 0 4 29 0
10 O u d e n b u rg 3 0 3 0 2 28 0
2 -2
0-1
5 -0  
2 -2
6 -0  
1-4
PROVINCIALE SCHOLIEREN
7 5 0 2 28 9 12
6 4 0 2 23 4 10
6 5 1 0 18 7 10
7 4 2 1 19 16 '9
6 2 0 4 16 9 8
7 3 2 2 15 13 8
6 3 3 0 10 9 6
6 2 3 1 17 15 5
6 2 3 1 15 18 5
7 2 5 0 12 17 4
6 1 4 1 15 24 3
6 1 4 1 15 24 3
7 0 7 0 4 28 0
St. K o r t r i jk  -  S K  R o e se la re  
C S  B ru g g e  -  K o r t r i jk  Sp. 
H a re lb e k e  -  A S  O o s te n d e  
F C  R o e s e la re  -  F C  B ru g g e  
St. M o e s k ro e n  -  W a re g e m  
C S le p e r  -  F C  Iz e g e m
RANGSCHIKKING
u itg .
2 -2
2 -2
0 -4
4 -0
4 -1
1 PROVINCIALE JUNIORS
S t. K o r t r i jk  -  S K  R o e se la re  
C S  B ru g g e  -  K o r t r i jk  Sp. 
H a re lb e k e  -  A S  O o s te n d e  
F C  R o e s e la re  -  F C  B ru g g e  
S t. M o e s k ro e n  -  W a re g e m  
C S  le p e r  -  F C  Iz e g e m
RANGSCHIKKING
1 St. M o e sk ro e n
2 SC  M e e n e n
3 K o r t r i jk  Sp .
4 S K  R o e se la re
5 St. K o r t r i jk  
6. F C  B ru g g e
7 C S  B ru g g e
8 F C  R o e se la re
9 A S  O o s te n d e
10 F C  Iz e g e m
11 R C  H a re lb ek e
12 S V  W a re g e m
13 C S  le p e r
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1 F C  B ru g g e 7 5 1 1 18 3 11
2 St. M o e sk ro e n 6 4 1 1 16 6 9
3 K o r t r i jk  Sp. 6 3 0 3 12 7 9
4 C S le p e r 6 4 2 0 14 13 8
5 F C  Iz e g e m 7 2 2 3 12 14 7
6 C S B ru g g e 5 2 1 2 12 6 6
7 S K  R o e se la re 6 3 3 0 12 8 6
8 St. K o r t r i jk 4 2 2 0 7 10 4
9 A S  O o s te n d e 6 1 3 2 7 11 4
10 R C  H are lb ek e 5 1 3 1 9 8 3
11 S V  W a re g e m 7 1 5 1 2 14 3
12 F C  R o e se la re 5 0 5 0 1 18 0
G E W . J U N IO R S  A.
V G  O o s te n d e  -  D a r in g  u itg .
F C  T o r h o u t  -  F C  B ru g g e  u itg .
V P  G its  -  S V  B la n k e n b e r g e  1 -4
R A N G S C H IK K IN G
1 C S  B ru g g e 4 3 0 1 24 3 7
2 K n o k k e 4 3 0 1 12 6 7
3 V G  O o s te n d e 3 2 0 1 19 4 5
4 S V  B la n k ’ge 3 2 0 1 12 5 5
5 F C  T o r h o u t 4 2 1 1 11 10 5
6 D C  B la n k ’ge 2 1 1 0 5 3 2
7  F C  B ru g g e 3 0 2 1 7 10 1
8 L ic h te rv e ld e 2 0 2 0 2 9 0
9 F C  H elst 4 0 4 0 5 23 O
10 V P  G its 3 0 3 0 1 25 0
GEW. SCH O LIEREN  [
D. Blank’ge - SV Blank’ge 
FC Brugge - St Joris 
Heist - VG Oostende 
Steenbrugge - St Kruis
RAN GSCHIKKIN G
1VG Oostende 3 3 0 0
2 FC Brugge 3 2 0 1
3 Heist 3 2 1 0
4 Steenbrugge 3 2 1 0
5 SV Blank’ge 1 1 0  0
6 D. Blank’ge 3 0 1 2
7 Knokke 3 1 2  0
8 CS Brugge 3 1 2  0
9 Lissewege 2 1 1 0
10 St Joris 2 0 1 1
11 St Kruis 3 0 3 0
u itg .
u itg .
u itg .
u itg .
3
2
7
6
0
3
11
7
9
1
14
G E W . S C H O L IE R E N  E.
M id d e lk e rk e  -  T o r h o u t  itg .
N ie u w p o o r t  -  S K V  O o s te n d e  u itg . 
F l. Z e d e lg e m  -  E e m e g e m  1-3
A S  O o s te n d e  -  G is te l u itg .
S K  T o r h o u t  -  V G  O o s te n d e  u itg . 
R A N G S C H IK K IN G  
1 V G  O o s te n d e  2 2 0 0 12 0 4
2 S K  T o r h o u t  2 2 0 0 6 0 4
3 G is te l 2 2 0  0 10 1 4
4 A S  O o s te n d e  3 2 1 0  6 7 4
5 S K V  O o s te n d e  2 1 0  1 6  3 3
6 M i Id e lk e r k e  3 2 1 0  7 8 3
7 F C  T o r h o u t  2 1  1 0  5 4 2
8 S K  E e m e g e m  3 1 2 0 3 11 2 
9 F l. Z e d e lg e m  3 0  3 0  3 12 0
10 N ie u w p o o r t  3 0 3 0 0 17 0
KADETTEN  A.
S K V  O o s te n d e  -  F C  B ru g g e  
S V  B la n k ’ ge -  D e n  H a a n
R A N G S C H IK K IN G
1 A S  O o s te n d e
2 D . B la n k ’ge
3 C S  B ru g g e
4 F C  B ru g g e
5 S K  D e n  H a a n
6 S K V  O o s te n d e  4
7 B re e d e n e
8 S V  B la n k ’g e
9 V G  O o s te n d e
u itg .
u itg .
KADETTEN B.
V G  O o s te n d e  -  C S  B ru g g e  
F C  T o r h o u t  -  F C  B ru g g e  
H e is t -  S V  B la n k ’ge
R A N G S C H IK K IN G
u itg .
u itg .
u itg .
4 3 1 0 9 9 6 1 F C  B ru g g e 4 4 0 0 24 4 8
2 2 0 0 11 0 4 2  K n o k k e 3 2 1 0 14 5 4
3 1 1 1 5 9 3 3 S V  B la n k ’g e 3 1 1 1 7 1 3
1 1 0 0 6 0 2 4 H e is t 2 1 1 0 8 9 2
2 0 0 2 5 5 2 5 V G  O o s te n d e 3 1 2 0 7 9 2
0 3 1 5 12 1 6 C S  B ru g g e 2 0 0 1 0 0 1
0 0 0 0 0 0 0 7 A S  O o s te n d e 5 0 4 1 5 26 1
1 0 1 0 2 3 0 8 D a r. B la n k ’ge 1 0 1 1 0 10 1
2 0 2 0 1 9 0 9 F C  T o r h o u t 0 0 0 • 0 0 0
Slechte tijd». ? 
Weinig, uwcdienóte.
BESNOEI UW ONKOSTEN  
BESCHERM UW MOTOR
LAAT EEN
W  I N  S L O  W
OLIE- EN M AZO U TFILTER
PLAATSEN DOOR : CHANTIERS & ARMEMENT  
S E G H E R S  
SLIPW AYKAAI 4 OOSTENDE
Na LAMOOT thans 
VAN DIERENDONCK
«RODE DUIVEL»
Een grote sportieve eer voor 
A .S .O . en Oostende
J u lie n  V a n  D ie re n d o n ck , a a n g e d u id  
o m  o p  1 N o v e m b e r  d e  R o d e  D u iv e l-  
tr u i a a n  te  tr e k k e n  te g e n  d e  fa m e u z e  
L o n d o n  F .A . N een , h e t  w a s  g een  
k w a k k e l, v e rs p re id  d o o r  e e n  o f  a n d e re  
p r a a tz ie k e  sp o rtm a n . H e t w a s  w e r k e ­
li jk h e id . V o o r  d e  a lle re e rs te  m a a l 
h e e f t  een  sp eler, d ie  d e  ro o d g r o e n e  
k le u re n  v e rd e d ig t , d e  e e r  o o k  d e  n a ­
t io n a le  k le u re n  te  v e rd e d ig e n , w a n t 
t o e n  L a m o o t  d e  R o d e  D u iv e ls tru i a a n ­
trok , sp ee ld e  h i j  re e d s  b ij D a rin g .
O n b e tw is tb a a r  e e n  g ro te  e e r  v o o r  
h e t  A S O -b e stu u r , v o o r  d e  ro o d g r o e n e  
e q u ip e , v o o r  d e  ta lr ijk e  a a n h a n g e rs  
v a n  r o o d g r o e n , v o o r  g a n s  h e t  s p o r t ie ­
v e  O o s te n d e  e n  la s t  n o t  lea st, v o o r  
J u lie n  V a n  D ie r e n d o n c k  ze lf.
N a tu u r li jk  h e b b e n  w e  J u lie n  ev en  
g e to e ts t  o m tr e n t  d e  in d ru k  w elk e  d e ­
ze  se le c t ie  o p  h e m  h e e f t  g em a a k t.
H e t is  e e n  o v e rg e lu k k ig e  J u lie n  cfle 
w e  a a n t r o f fe n  m a a r  d ie , in  v o lle  e e r ­
l i jk h e id , z i jn  v e rra ss in g  n ie t  w ild e  
w e g s to p p e n .
J a ,  i k  w a s  v e r r a s t  t o e n  i k  D i n s d a g ­
a v o n d  m i j n  n a a m  h o o r d e  v e r m e l d e n  
a l s  r e c h t e r v l e u g e l  v a n  d e  R o d e  D u i -  
v e l s p l o e g .
N a t u u r l i j k  b e n  i k  g é l u k k i g  m e t  d e ­
z e  s e l e c t i e .  I k  m e e n  d a t  i k  d e z e  t e  
d a n k e n  h é b  a a n  m i j n  ' p r e s t a t i e  o p  
U n i o n .  T i j d e n s  d e z e  w e d s t r i j d  b e v o n d  
z i c h  G r o m l i e  i n  d e  t r i b u n e .
I k  z a l  m e t  v e r t r o u w e n  d e z e  v o o r  m i j  
z e e r  b e l a n g r i j k e  p a r t i j  a a n g a a n .  
N o c h t a n s  v i n d  i k  h e t  p e r s o o n l i j k  s p i j ­
t i g  n i e t  e e n m a a l  v o o r a f  m e t  d e  a n ­
d e r e  a a n g e d u i d e  s p e l e r s  t e  h e b b e n  
k u n n e n  t r a i n e n .  H e t  z a l  m i n s t e n s  e e n  
3 0  a  4 0  m i n .  d u r e n  v o o r a l e e r  m e n  e l ­
k a a r  z a l  v e r s t a a n .  D e n k e n d e  a a n  
A S O  e n  d e  e e r  v a n  O o s t e n d e  w e l k e  
i k  t e  v e r d e d i g e n  k r i j g  z a l  i k  m i j  n a ­
t u u r l i j k  t e r d e g e  i n s p a n n e n  o m  m e  z o  
v e r d i e n s t e l i j k  m o g e l i j k  t e  m a k e n .
D it z ijn , k o r t  sa m e n g e v a t , d e  e ers te  
in d ru k k e n  w e lk e  w e  v a n  V a n  D ie r e n ­
d o n c k  k o n d e n  v e rn e m e n .
W e tw ijfe le n  e r  n ie t  a a n  d a t  J u lie n  
in d e rd a a d  z ic h  t i jd e n s  d e z e  w e d s t r i jd  
v o lle d ig  za l g ev en . E in d e lijk  k r i jg t  h i j  
h ie r  een  k a n s  o m  te  t o n e n  w a t  e r  in  
h e m  steek t.
N o ch ta n s  m o e te n  w e  w a a r s c h u w e n  
te g e n  z e lfo v e r s c h a tt in g . J u lie n  m a g  
n ie t  u it  h e t  o o g  v e r lie z e n  d a t  h i j  t e ­
g e n  een  E n g e ls  te a m  k o m t  te  s ta a n  
w a a r in  n o c h  m in  n o c h  m e e r , n ie ts  
d a n  sp e le rs  v a n  in te r n a t io n a a l g e ­
h a lte  s te k e n  e n  d ie  ie ts  a fw e te n  v a n  
W M . J u lie n  za l e r  w e r k e li jk  a lles  
m o e te n  u ith a le n  o m  z ic h  v o o r t d u r e n d  
v r ij te  sp e le n  e n  z i jn  l i j fw a c h t  te  v e r ­
ra ssen . Z i jn  v e rb a z e n d e  s n e lh e id  za l 
h ie r  z i jn  v o o r n a a m s te  t r o e f  z i jn . O p  
e e n  d r o o g  te r re in  z i jn  w e  e r  d a n  o o k  
v a n  o v e r tu ig d  d a t  V a n  D ie r e n d o n c k  
v a n  z ic h  za l la te n  h o r e n .
W e z i jn  h e t  m e t  J u lie n  v o lk o m e n  
een s  w a n n e e r  h i j  z i jn  s p i j t  u itd r u k t  
o v e r  h e t  g e b re k  a a n  s a m e n tr a in in g . 
H e t v e rw o n d e r t  o n s  w e l e n ig s z in s  d a t  
d e  s e le c t ie h e r e n  v a n  d e  B V B  h e t  zo  
m a a r  a a n d u rv e n  een  s p e le r  o p  te  s te l­
le n  z o n d e r  h e m  o p  d e  H e y s e ls c h o o l 
a a n  h e t  w erk  te  h e b b e n  g e z ie n . O f  is 
d it  m iss ch ie n  e e n  b e w ijs  d a t  V a n  
D ie r e n d o n c k  h u n  zo  h e e f t  o v e r tu ig d  
d o o r  z i jn  p r e s ta tie s  in  e ig e n  c lu b -  
m id d e n  ?
T o t  s lo t  w e n se n  w e  V a n  D ie r e n ­
d o n c k  h e t  b e s te  b ij z i jn  d e b u u t  als 
R o d e  D u ive l. H ij h e e f t  e e n  B e n sc h  
n a a s t  z ic h  d ie  h e m  w e l m e t  
g o e d e  v o o r z e t te n  za l b e d e n k e n  en  
v e rd e r  s ta a t  e e n  B in e t , d ie  w e  h ie r  
reed s  a a n  h e t  w e rk  z a g e n  m e t  S e ­
r a in g  en  d ie  f l in k  o p  d o e l  k a n  k n a lle n . 
D ie  re c h te r v le u g e l h e e f t  o n s  v o lle  
v e rtro u w e n . H e t b este , J u lie n . O o s te n ­
d e  fe l ic it e e r t  u  e n  za l m e t  s p a n n in g  
d e  r e p o r ta g e  v a n  déze  w e d s t r i jd  v o l ­
gen . G o o d  lu ck .
BOEIEN
EEN G ESPR EK  MET HENRI 
BOLLEN BERG :
Olaeien u&idient uuimme 
êelanyöteilinty Ut om land
-  H et is  w e rk e li jk  s p ijt ig , d a t  in  v e r ­
g e li jk in g  m e t  d e  m e e ste  a n d e re  la n ­
d en , b ij o n s  n ie t  g e n o e g  a a n d a c h t  b e ­
s te e d  w o r d t  a a n  h e t  ro e ie n , a ld u s  de 
g e w e z e n  B e lg is ch e  k a m p io e n .
-  I s  h e t  uftet te  w ijt e n  a a n  h e t  fe it  
d a t  roeien,* a lth a n s  in  d e  o g e n  v a n  de 
o p p e r v la k k ig e  to e s ch o u w e r , n ie t  s p e c ­
ta c u la ir  g e n o e g  is  ?
-  O p p e rv la k k ig  : d a a r  z it  h e t  h e m . 
W e in ig  m e n s e n  k e n n e n  ro e ie n . Er 
w o r d t  b i j  g e v o lg  n ie t  v ee l -  e ig e n li jk  
n ie ts  -  o v e r  g e sch re v e n , w i j l  d e  to e ­
s ch o u w e rs  h e t  ro e ie n  n ie t  b e g r ijp e n , 
n ie t  a a n v o e le n , o m d a t  ze  _ h e t  n o o it  
g e d a a n  h e b b e n  en  g e e n  ju is te  k ijk  
h e b b e n  o p  d e  v e r s c h ille n d e  o e fe n in ­
gen .
-  H o e  z i jt  ge  t o t  d e  r o e is p o r t  g e k o ­
m e n  ?
-  V e le  sp o r te n  -  v o e tb a l, zw e m m e n , 
a th le t ie k  -  h e b  ik  b e o e fe n d . N o ch ta n s  
z a g  ik  ie d e re  a v o n d  de ro e ie rs  v a n  
S.N . o p  d e  v a a r t  t r a in e n  e n  k w a m  
m e t  h e n  in  a a n ra k in g . Ik  k re e g  g e ­
le g e n h e id  o m  m e t  d e  b e s te  ro e ie rs  
t e  o e fe n e n . N a  e e n  d r ie ta l m a a n d e n  
w a s  e r  g e w e ld ig e  v o o r u itg a n g  te  b e ­
s p e u re n  e n  ik  z e tte  a l d e  a n d ere  
s p o r te n  o p z ij en  h ie ld  m e  b ij h e t  
r o e ie n .
-  U  h a d  d u s  v o o r lie fd e  v o o r  h e t  r o e i­
e n  ?
-  J a w e l. D it  is  d e  ee rs te  f a c t o r  d ie  
b i j  v e le n  o n tb re e k t. Z e b e g in n e n , h o u ­
d e n  een  t i jd  v o l  m a a r  k u n n e n  z ich  
n ie t  v o lle d ig  in w e rk e n  en  d a t  b e d u id t  
g tew oon lijk  h e t  eindei. W an in eer 'teen 
r o e ie r  h e t  tw e e  ja a r  k a n  v o lh o u d e n  is 
h i j  v o o r  d e  r o e is p o r t  g e w o n n e n  en  
b l i j f t  h i j  ©en h a r t s t o c h te l i jk  ro e ie r .
-  Z i jn  e r  v o lg e n s  U  n o g  a n d e re  red e ­
n e n  w a a r o m  d e  r o e is p o r t  w e in ig  b e -
Wedstrijden voor 
Zondag
OP A.S.O.
O m  9,15 u u r  P r o v in c ia le  J u n io r s  
A.S.O.-*C.S. l e p e r  (M o r t ie r ) .
O m  11 u u r, P r o v . S c h o lie r e n
A .S .O .-C .S . le p e r  (R e y s e r h o v e )
O m  15 u u r, E erste  K la s  A.
A S O  -  U . D o o r n ik  (D e p r a e te r e )
OP V.G.O.
O m  9,30 u u r, G e w . S c h o l ie r e n  E.
(O p e x )
V .G .O .F 1. Z e d e lg e m  (C r a b e e ls )
O m  11 u u r, K a d e t te n  A . (O p e x )
V .G .O .-C .S . B r u g g e  (M a fr a n s )
O m  15 u u r, S c h o lie r e n  D . (O p e x )
V .G .O .-F .C . B r u g g e  (L a te s te )
Op S.K.V.O.
O m  15 u u r  I l l e  B ijz . B . 
S .K .V .O .-F .C . D e  P a n n e (B o u t te )
B O K S
ap, 1 Mauemfe*
F R A N K R IJ K  -  B E L G IE  
O D O N  (62  k g r , O o s te n d e )  te g e n  
D E B A R G E S  (64  k g r . P a r i js )  
D E B R E U X  (64  k g r . O o s te n d e )  te g e n  
M O E R C A N T  (64  k gr. D u in k e r k e )  
C O U C K E  (59  k g r . O o s te n d e )  te g e n  
A C H A V A L A  (61 k g r. S p a n ja a r d )  
T R A T S A E R T  (57  k g r . O o s te n d e )  t e ­
g e n  D J A M A  (57  k g r . D u in k e r k e )  
D a a r b ij  3 l ie fh e b b e r s k a m p e n . 
P o o r te n  te  14 u u r. G o n g  te  15 u u r.
N IE U W
H O CK EY-
|TERREIN 
bij het Albertplein
A .S .O ., d a t  r e e d s  o v e r  tw e e  te r r e i­
n e n  b e s c h ik t , m o c h t  n o g  s te e d s  z i jn  
r e c h t e n  la te n  g e ld e n  o p  h e t  d e r d e  
te r re in  d a t  z o u  g e le g e n  z i jn  tu s s e n  c’e  
h u id ig e  in s te l l in g  e n  d e  N o r th la a n . 
T h a n s  k o m t  h e t  b e s tu u r  v a n  A .S .O . 
d e z e  g r o n d  a f  te  s ta a n  a a n  É c la ir  
H .C .O . d a t  s e d e r t  b e p a a ld e  t i jd  n a a r  
e e n  te r r e in  u itz ie t  g e z ie n  h e t  n ie t  
la n g  m e e r  o p  d e  g r o n d e n  v a n  d e  O s ­
te n d  T e n n is  C lu b  z a l m o g e n  o p t r e ­
d en . N a a s t  d e  b e id e  A .S .O . te r r e in e n  
z a l d u s  d e  a a n le g  a a n g e v a n g e n  w o r ­
d e n  v a n  een  h o c k e y -t e r r e in . H e t  A l-  
b e r t -te r re in  w o r d t  e e n  o m v a n g r i jk  
sp o r t c e n tr u m .
SCI I I EI
o e fe n d  w o r d t  ?
-  Ik  h e b  d e  in d ru k  d a t  h e t  «z u iv e re  
a m a te u r is m e »  v é le  a jB p i r a n t - r o e i e r s  
n ie t  m e e  va lt . D e e e rs te  v r a a g  d ie  
te g e n w o o r d ig  g e s te ld  w o r d t  is  : «W a t  
k a n  er m ee  v e r d ie n d  w o r d e n  ? » .  R o e i­
en  is  e c h te r  en  b l i j f t  100 t .h . a m a te u ­
r ism e . G e e n  e n k e le  v e r g o e d in g , n o c h  
v o o r  d e  d a g e l ijk s e  o e fe n in g e n , n o c h  
v o o r  d e  co m p e tit ie . W a n n e e r  m e n  
d a n  w e e t d a t  de m e e s te  a n d e re  s p o r ­
te n  lo n e n d  z ijn , is  h e t  g e m a k k e lijk  
a a n  te  n e m e n  d a t  d e  je u g d  m e e r  
v o e lt  v o o r  sp o r te n  d ie  de «p o r t e -m o n -  
n a ie »  v u lle n  d a n  d e  r o e is p o r t  d ie  a l­
le e n li jk  t o t  d o e l h e e ft  : l ic h a m e li jk e  
e n  g e e s te l ijk e  o n ts p a n n in g  en  v e rb e ­
te r in g .
-  I s  h e t  d e  k r a c h t  d ie  h ie r  v o o r a l  
sp re e k t o fw e l  d e  le n ig h e id  ?
-  D e  c o m p e tit ie  v e rg t , n ie t  a lle e n lijk  
de k r a c h t  en  d e  le n ig h e id  v a n  d e  
ro e ie r , m a a r  o o k  een  v o o r td u r e n d e  
a a n d a c h t . N a  ie d e r e  r o e is la g  m o e t  
m e n  d e n k e n  : d it  w a s  een  g o e d e  s la g  
m a a r  d e  v o lg e n d e  m o e t  b e te r  z ijn .
H e n r i h e e ft  o n d a n k s  z i jn  d r u k k e  
b e ro e p s b e z ig h e d e n  v e r s c h il le n d e  r e i­
zen  in  h e t  b u ite n la n d  k u n n e n  o n d e r ­
n e m e n . Z o  w a s  h ij in  D u its la n d  e n  
F r a n k r i jk  w a a r  h i j  m e t  v e r s c h il le n ­
d e  o v e r w in n in g e n  g in g  lo p e n . I n  o n s  
la n d  w e r d e n  t ie n ta lle n  e e rs te  p r i jz e n  
b e h a a ld . I n  1938 w e rd  h i j  k a m p io e n  
v a n  o n s  la n d  in  v ie r  z o n d e r  s tu u rm a n  
H e t k o n ta c t  m e t  d e  in te r n a t io n a le n  
in  d e  h o g e r  g e c ite e r d e  landten  w a s  
h e m  n a tu u r li jk  v a n  g r o o t  n u t. D a a r  
k o n  h i j  z ien  e n  o n d e rz o e k e n  h o e  z ijn  
te g e n s tr e v e rs  z ic h  t o t  d e  w e d s t r i j­
d e n  v o o rb e re id e n . T h a n s  is  H e n r i een  
i jv e r ig  b e s tu u rs lid  en  s ta a t  d e  jo n g e ­
re n  m e t  r a a d  en  d a a d  te r  z i jd e  C .H .
ZOEKLICHT
ave* anze V O E T B A L V E L D E N
S.K.V.O.-S.V. BLAN KEN BERGE  
U ITG ESTELD
W a a r o m  deze w e d s t r i jd  w e rd  u it­
g e s te ld  ? E en  v r a a g  w a a r o p  d e  s p o r t ­
m a n n e n  d ie  o m  15 u u r a a n  h e t  S .K .
W ETS EN B ILL IE T , TRAINERS  
DER JEUGDPLOEGEN
H et b e r ic h t  d a t  w e  v e r le d e n  w eek  
p la a ts te n  o n d e r  d e  t ite l  «S ta a k t  W ets 
a lle  s p e le rs a c t iv ite it  ? »  k u n n e n  we
ZIJ KWAMEN, Z IJ ZAGEN, ZIJ  
HAKTEN ONS IN DE PAN
(zeer vrij naar Julius Caesar)
OOSTENDSE SCH AAKKRIN G O
ANTW ERPSE SCH AAKKRIN G 4
O p  Z o n d a g  23 O c t o b e r  k w a m  d e  
A n tw e rp se  S c h a a k k r in g  b ij o n s  o p  b e ­
z o e k  v o o r  d e  e e r s te  o n tm o e t in g  in  
h e t  C lu b k a m p io e n s c h a p  e e r s te  k la sse  
v a n  d e  B e lg is c h e  S c h a a k b o n d . D e  u i t ­
s la g  lu id d e  :
P e p e r s  -  D u n k e lb lu m  O-1
D r  G e s q u ié re  - B o r o d in e  0-1
D e w is p e la e r e  -  V a n  S c h o o r  0-1
V a n tu y n e  -  M o lle k e n s  0-1
O o s te n d e  -  A n tw e r p e n  0-4
O n z e  v o o r u itz ic h te n  w a r e n  z e e r  m a ­
tig , m a a r  w e lk e  p e s s im is t  h a d  d u r ­
v e n  v o o r s p e lle n  d a t  d e  n e d e r la a g  zu l­
k e  a fm e t in g e n  zou  a a n n e m e n  ?
D e  A n tw e rp se  p lo e g  w a s  o v e rs te rk , 
a a n g e v o e r d  d o o r  d e  K a m p io e n  v a n  
B e lg ië  in  e ig e n  p e r s o o n . T o c h  s c h e e n  
h e t  n ie t  d a t  o n s  v ie r ta l  k a n s lo o s  
m o e s t  o n d e r g a a n . G e b r e k  a a n  o n d e r ­
v in d in g  en  o v e r d r e v e n  o n tz a g  v o o r  d e  
g e d u c h te  te g e n s ta n d e r s  h e b b e n  d e  
g a p in g  g r o t e r  g e m a a k t  d a n  w e l  n o ­
d ig  w a s .
P e p e r s  w a s  ze k e r  in  e e n  s le c h te  
d a g  n ie t  o m d a t  h i j  v e r lo o r , m a a r  o m  
d e  m a n ie r  w a a r o p  h e t  m e t  h e m  m is ­
liep .
D r  G e s q u iè r e  k a n  o o k  tegen een  
ze e r  k w a d e  te g e n s ta n d e r  n o g  g o e d  
s ta n d  h o u d e n . I n  z i jn  o n d e r h a v ig e  
p a r t i j  b e g in g  h i j  e e n  o n n a u w k e u r ig ­
h e id  in  d e  o p e n in g , w a a r n a  de v e rd e ­
d ig in g  s p o e d ig  a l le r m o e il i jk s t  w e rd .
H e t b e s t  h e e f t  D e w is p e la e r e  g e ­
p re s te e rd . H ij k w a m  v o o r t r e f fe l i jk  
te  s ta a n , en  w a r e  h i j  n ie t  a l t e  zeer  
o n d e r  d e  in d r u k  g e w e e s t , d a n  h a d  
h i j  o n g e tw ij fe ld  e e n  o v e r m o e d ig e  zet 
v a n  z ijn  te g e n s tr e v e r  a fg e s t r a f t  en  
d e  p a r t i j  in  z i jn  v o o r d e e l  b e s lis t .
V a n t u y n e  p a s t e  e e n  v e r d e d ig in g s ­
s y s te e m  to e  d a t  a ls  s le c h t  t e  b o e k  
s ta a t  e n  d a t  in d e r d a a d  n ie t  a n d e rs  
d a n  s le c h t  k a n  z i jn . Z o  ie t s  w o r d t  n a ­
tu u r li jk  g e s tr a ft .
K o r t o m , ie d e r  h e e f t  d e  nodige les  
u it  d e  n e d e r la a g  g e w o n n e n  e n  is  m e t 
h e t  v a s te  v o o r n e m e n  b e z ie ld , b i j  de 
v o lg e n d e  o n tm o e t in g , t e g e n  de G e n t ­
se  S c h a a k k r in g , e e n  b e te r , een v e e l 
b e te r  f ig u u r  t e  s la a n  (gew oon b e te r  
is  v a n z e lfs p r e k e n d  n ie t  genoeg n a  zó  
een  k la p ) .
H e t  k a n  hem  anders ook  overko­
men.
V .O .-te rre in  a a n k w a m e n  n ie t  k u n n e n  th a n s  b e v e s tig e n . In d e rd a a d , M a rce l 
a n tw o o rd e n . h e e ft  d e  v o e tb a ls c h o e n e n  a a n  de
D it  te r re in  la g  in  u its te k e n d e  s ta a t  h a a k  g e h a n g e n  en  d e n k t e r  n ie t  m eer 
d o c h  w erd , n a a r  v e r lu id t , in  d e  v o o r -  a a n  n o g  in  re se rv e  o p  te  tred en , 
m id d a g  a fg e k e u rd . I n d ie n  d it  te r re in  G e z ie n  z i jn  g r o te  v e rd ie n s te n  h ee ft 
o n b e s p e e lb a a r  w a s , d a n  m o c h t  m e n  A .S .O . o n m id d e ll i jk  b e ro e p  g e d a a n  op  
g e ru s t  a lle  w e d s tr ijd e n  v a n  la g e re  en  W e ts  o p d a t  deze  z ich , sa m e n  m et 
h o g e r e  a fd e lin g  a fla sse n . * o u d -sp e le r  B illie t , b i jz o n d e r  zou  in la -
T h a n s  v e rn e m e n  w e  d a t  d e z e  w e d - te n  m e t  d e  o p le id in g  d e r  je u g d e lfta l-  
s t r i jd  z a l g e s p e e ld  w o rd e n  o p  6 N o- ta lle n  (k a d e tte n , s c h o l ie r e n  e n  ju - 
v e m b e r . E r z a l b ij v e le n  e e n  l i c h t  o p -  n io r s ) .  A ld u s  z i e n  w e to t  o n z e  v o l­
d o e n in g  een  p lo e g  B illie t -W e ts  to t  
s ta n d  k o m e n  b ij w ie  d e  tr a in in g  d e r  
jo n g e r e n  in  b este  h a n d e n  lig t .
W e  z i jn  e rv a n  o v e r tu ig d  d a t  B illie t
PERSMANNEN
w e in  o n s  v e rs la g  v a n  de
ga a n ...
In d ie n
w e d s t r i jd  «C e rc le  B ru g g e -A .S .O .»  W ets , in  s a m e n w e rk in g  m e t  S ta rk ey  
s ch r e v e n  d a t  a lle  t c k s c h o u w e r s  te -  en  L o u is  V a n d e n b ro u ck e , v e r te g e n - 
v re d e n  h e t  te r re in  v e r lie te n , d a n  zo u - w o o r d ig e n d  h e t  b estu u r, d e  k w a lite it  
d e n  w e  m o e te n  u itz o n d e r in g  m a k e n  d e r  r o o d g r o e n e  je u g d e lfta l le n  g e v o e - 
v o o r  J.P . d ie  in  een  B ru sse ls  b la d  l ig  zu llen  o p d r ijv e n  
s c h r i j f t  « z o a ls  d e  a a n h a n g e r s  va n
b e id e  p lo e g e n  d ie  o n ts te m d  h e t  v e ld  WE h e r in n e r e n
v e r lie te n , z u lle n  w ij o n s  d ie  w e d s tr i jd  d e  s p o r tm a n n e n  e ra a n  d a t  aan  hp in
“ S ï o S f  m a a r  w e l Z0 « " ” ™ T ev o e ^ ,T v e “ „ a “ »d y S :
E?k m l  m e n in g  e n  d a a r o m  h o n d e n  
w e  e r  a a n  a ld u s  te  b e w ijz e n  h o e  d e  £ n on  ^  f  . V
m e n in g  v a n  tw e e  r e p o r te r s  d ie  een  te n fo n d se n  van  rie o n s fJ n H 6 w e d s fr i id  ïi 70 hpmpl<?hrppfi ïrnn loon eisen , v a n  d e  O o s te n d s e  c lu b s  v e r s c h n ie n  h e m e ls b re e d  k a n  en  k o m t  d u s  te n  g o e d e  a a n  dg o p le i_
m in d e r  T e T n  ‘SV“ e  ^ o e ^ S ^ k C T e  ^  u ^ l v e n Ï T n ^ r g e f e g l n Sf i ,  w e ten  w e  n o e  een  zeK ere een  v o e tb a l  te  w in n e n
W .V .W . a a n  d e  n a a m  Z o n n e k e y n  is  s t e u n t  a ls  w a re  cn n rtm on
g e k o m e n  ? T e  B ru sse l z ie t  m e n  e e n  w o n d t wus 9
ze k e re  R e n d e rs  in  p la a ts  v a n  L e n a e rs  h e t  S d e ï t e n f o n d f  5 k l ™ T  V° ° r
te  B ru g g e  h o u d t  W .V .W . P e ls  v o o r  K a d e tte n fo n d s .
Z o n n e k e y n . V e rs tro o id h e id , g eb rek  2 IJ  t f r h p i ^ p d c m
a a n  in te re s s e  o f., a fw e z ig h e id  ? 7 "  , TERUGKEREN ...
W e b e d o e le n  : D e  C u m a n , P in ck e t
k a a r t e n v e r k o o p  r i.i  a s o  en, R ° o s e - L a a ts tg e n o e m d e  sp ee ld e  KAARTEN VERKOOP BIJ A.S.O. e n k e le  w e d s tr ijd e n  in  I l l e  B ijz o n d e -
T e n  e in d e  te g e m o e t  te  k o m e n  a a n  re  e n  Z o n d a g  z ien  w e  h e m  o p g e s te ld  
d e  w e n se n  v a n  h e t  p u b lie k  h e e ft  A .S . in  re se rv e . P in c k e t  v e rb e te r t  Z o n d a g  
O . b e s lis t  v o o r t a a n  e e n  k a a r te n v e r -  n a  Z o n d a g  en  D e  Cuman.-  te k e n d e  
k o o p  in  te  r ic h te n  v o o r  a lle  w e d s t r i j-  Z o n d a g  11. v ie r  d o e lp u n te n  a a n . D a t 
d e n  v a n  l e  A fd e lin g . D e  k a a r te n  ( tr i-  z i jn  n a g e ls  m e t  k o p p e n . Z i jn  o p s te l-  
b u n e , o m h e in in g  en  v o lk s p la a ts e n )  l in g  in  h e t  r e s e r v e -e lfta l v o o r  D o o r­
k u n n e n  ie d e r e  V r i jd a g  v ó ó r  d e  m a tc h  n ik  is  d a n  o o k  g e e n sz in s  t e  v e rw o n - 
v a n  18 to t  19 u. b ij v o o r b a a t  a a n g e -  d eren . R o b e r t  v o e lt  z ic h  f i t  a n d  w ell 
s c h a f t  w o rd e n  in  h e t  lo k a a l, A . P ie -  én  d e  v o rm  v e rb e te r t  s teed s, 
te rs la a n , I I  a lsm e d e  de Z o n d a g v o o r -  Is  een  w a a r s c h u w in g  a a n  E e ck e - 
m id d a g  o p  h e t  te r re in  tu sse n  10 e n  11 m a n  en  M o n te n y  n o g  w el n o d ig  ? D e - 
u ur.
D it  b e r ic h t  b e re ik te  o n s  W o e n s d a g .
W e  z ijn  v e r h e u g d  d a t  on ze  w e n s  n u  
r e e d s  in  v e rv u llin g  is  g e g a a n .
W E  LE ZE N  IN «S P O R T L E V E N »
D a t  d e  w e d s tr ijd  IITe A fd . A. H er- 
m es-F .C . Z e rk e g e m  v a n  30.10.49 d o o r -  v a n  E e ck e m a n  o f  M on ten y .... 
g a a t  o p  6.11.49. In d ie n  h i j  nu  te  D o o rn ik  o p n ie u w
D a t d e  G .C . v a n  W e st-V l. s tre n g e  v o ld o e n in g  s ch e n k t, w e l, d a n  w o rd t 
s t r a f fe n  h e e ft  u itg e s p r o k e n , w a a r o n -  h i j  m iss ch ie n  te g e n  T u r n h o u t  in  de 
d er  tw e e  v o o r  o n b e p a a ld e  t i jd  (m in -  e e rs te  p lo e g  b e p r o e fd  W ie  w eet... 
s te n s  3 ja a r )  v o o r  h a n d ta s te li jk h e d e n
ze  sp e le rs  k u n n e n  e r v a n  o v e rtu ig d  
z ijn  d a t  d e  A .S .O .-se le c tie  d e  e ers te  
d e  b e s te  g e le g e n h e id  za l te  b a a t  n e ­
m e n  o m  D e C u m a n  o p  te  s te lle n  en  
z o d o e n d e  d e  v o o r h o e d e  h a a r  s to o t ­
k r a c h t  en  d o o r d r i jv e n d h e id  te r u g  te  
g ev en . In d ie n  D e C u m a n  te  B ru g g e  
v a n  d e  p a r t i j  w a s  g e w e e s t  in  d e  p la a ts
SUPPORTERSCLUB A.S.O. 
«HOGER OP» 
PRIJSKAM P OP TEER LIN G BA K
T e n  lok a le , b ij L a u r e n t  L e g o n , c a fé
o p  d e  s c h e id s r e c h te r  : n m l. d e  sp e ­
le rs  L o g ie  J u lien  (B .S . P o p e r in g e )  en 
V a n d a e le  A lb e r t  (D e n  H a a n  S .K .) .
D a t  h e t  d e  c o r p o r a t ie v e  c lu b s  v e r ­
b o d e n  is  ju n io r s  in  l i jn  te  s te lle n  in -  « K ic k -o f f » ,  F r a n c is c u s s t r a a t  w erd  
d ie n  d eze  o p g e r o e p e n  w e rd e n  o m  d e  D in sd a g a v o n d  d e  p r i js k a m p  o p  de 
Z o n d a g , v o lg e n d  o p  d e  Z a te r d a g  d e r  te e r lin g b a k  g e s lo te n . H e t b estu u r  
w e d s tr ijd , o p  te  tr e d e n . E r m o g e n  in  m o c h t  z ic h  o v e r  een  g ro te  b i jv a l  ver- 
g een  g e v a l k a d e tte n  o f  s c h o l ie r e n  o p -  h e u g e n  en  la n g s  deze  w e g  d a n k t  h e t
g e s te ld  w o r d e n .___________________________ le d e n  en  su p p orte rs , d ie  ze e r  ta lr ijk
w a re n  o p g e k o m e n  en  h e t  h u n n e  b ij-  
droé 'gen  o m  de  p r ijs k a m p  s u cc e sv o l
H et w a s  A. S ch m id t , d ie  a ls  p r im u s
KAARTENVERKOOP ____
W e  k u n n e n  v o lle d ig  h e t  v o o r s te l b ij-  +e d o e n ' vërïnnpn  ' 
tr e d e n  o m  b ij t o p m a t c h e n  een  k a a r -  H et wi 
te n v é r k o o p  in  te  r ic h te n  in  b e p a a ld e  e in d ig d e
lo k a le n  v a n  v o e tb a lc lu b s . H et is  zo  A llo , h e re n  v a n  h e t  b e s tu u r  : «v o o r
d a t  a a n  d e  in g a n g  v a n  d e  v o e tb a lv e l-  w a n n e e r  d e  v o lg e n d e  p r i js k a m p  ? » .
d en , v o o r a l  t i jd e n s  h e t  la a ts t e  k w a r - T o e k o m e n d e  w eek  : in lich t in g e n
tier , o p s top p in g e in  g e b e u r e n  z o d a t  0v e r  d e  v e r p la a ts in g  n a a r  S t . N ik laas 
h e t  een  h e le  t i jd  d u u r t  v o o r a le e r  m en  
te n  s lo tte  a a n  z i jn  k a a r t je  g e ra a k t .
H et e e n v o u d ig s te  w a r e  n a tu u r li jk  
d a t  z ic h  m e e r  en  m e e r  s u p p o rte rs  
w ille n  la te n  o v e r tu ig e n  v a n  « h e t  
v o o r d e e l e n  h e t  n u t»  v a n  a b o n n é k a a r -  
ten . n ie tw a a r  H e re n  B e s tu u r s le d e n  9
HETINHULDIGING VAN 
VAANDEL DER  
DASSEVILLE-VRIENDEN
I in  a a n w e z ig h e id  v a n  ta lr ijk e  sup- 
i^ m u u im iu v u  p o r te r s  en  le d e n  v a n  d e  b loe ien d e  
In  a fw a c h t in g  z o u  m e n  e c h te r  t o c h  s u p p o r te rs k r in g  «D assev il-
k u n n e n  een  k a a r te n v e r k o o p  in r ic h -  Z o n d a g n a m id d a g
te n  te n  e in d e  d e  v e r la n g e n s  v a n  ta l-  21®, ^  u ^ r  ln  h e t  ca fé
r i jk e  to e s c h o u w e r s  t e g e m o e t  t e  k o -  Gents-, h o e k  P a u lu s -  en  F ran -
m e n . O fw e l m o e te n  g u ic h e t te n  b i jg e -  J  ’ P le c h t ig e  ov erh a n -
p la a ts t . d ig in g  d o o r  v a n  h e t  v a a n d e l a a n  deze 
s u p p o r te rs v e re n ig in g . O n d e r  d e  aan- 
EEN D ERBY w e z ig e n  b e m e rk te n  w e, b e n e v e n s  tal-
_  „  . . x r i jk e  b e s tu u rs le d e n  v a n  V .G .Ö ., dhr
O p  Z a te rd a g , 29 O c t o b e r  te  16 u u r  Q u a g h e b e u r , v o o rz itte r , e n  W illy  D as­
o p  h e t  te r re in  V .G .O . O p e x  h e e ft  e e n  se v ille  d ie  z ijn  v r ie n d e n  v o o r  deze 
d e r b y  p la a t s  tu sse n  d e  su p p o r te rs -  d a g  ze k e r  n ie t  w ild e  a lle e n  la te n , 
c lu b s  «H o g e r  O p »  e n  V .G .O . «C e n te r»  H et w a s  W illy  D a sse v ille  z e lf  die 
«H o g e r  o p »  s te lt  in  l i jn  : D a m e rs , h e t  s c h it te r e n d e  v a a n d e l o v e rh a n d ig -  
P ie r lo t  M en u  V a n  B e lle g e m  T o r n a -  d e  a a n  v a a n d e ld r a g e r  M a u r ic e  Ver- 
ye , D e b e rg h e , D a en , V a n  M a rck e , V a n -  m e u len . H et v a a n d e l s te lt  in  m ed ail- 
d e n b e rg h e , C o e n y e  en  D e fo u r . i o n  w i l l y  D a sse v ille  v o o r  m e t  e r  rond
H et e l f t a l  v a n  V .G .O . C e n te r  is  n o g  een  v ie r ta l sp e lers . P r a c h t ig  geslaagd  
n ie t  sa m e n g e s te ld . jn  e]k  g ev a l, en  e e n  s tu k  w a a r o p  de
D a s se v ille -v r ie n d e n »  m o g e n  f ie r  zijn. 
H ET GEVAL KAM. DESCHACHT W e v e rn e m e n  n o g  d a t  h e t  vaandel 
E en  r e c h t  o p  a n tw o o rd . te n  to o n  za l w o rd e n  g e s te ld  b ij Odo
B ij h e t  te r  p erse  g a a n  o n tv in g e n  In g e lb r e c h t , h o e k  K a p e lle s t r a a t  en 
w ij v a n w e g e  d e  s u p p o r te r s c lu b  «W il-  J o z e f  n  s tra a t , 
le n  is  K u n n e n »  e e n  r e c h t  o p  a n t -  V o o r  d e z e  jo n g e  s u p p o r te rs c lu b  die 
w o o r d . th a n s  re e d s  m e e r  d a n  100 le d e n  telt
H et za l in  o n z e  e e r s tv o lg e n d e  u it -  z a l d e z e  d a g  h e t  v e r tre k p u n t  zijn  
g a v e  v e r s c h ijn e n . v o o r  v e rd e re  a ctie , te n  b a te  van
V .G .O .
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 Sportliefhebbers
doet Uw aankopen bij 
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Ia d v e r t e e d e r s
dn/ze aao^ uiitzicMen Sportnieuws uitBLAN KEN BERGE 1  Automobilisten !
A.S.O.-UN. DOORNIK
D e tw e e  p lo e g e n  d ie  e lk a a r  in  1948- 
49 e en  h e v ig e  s t r i jd  le v e rd e n  v o o r  d e  
titel in  B e v o rd e r in g  s ta a n  h ie r  te r u g
G.S. M ID D ELK ER K E - S.K.V.O.
N a  een  Z o n d a g  r u s t  t r e k k e n  de 
g r o e n w it te n  de s c h o e n e n  a a n  te g e n  
G .S . M id d e lk e rk e . E ers t v a lt  a f  te  
w a c h te n  o f  d ie  r u s t  w e l d e u g d  h e e ft
teg en ov er  e lk a a r . W e  g e lo v e n  n ie t  d a t  g e d a a n . H e t is  n o o i t  a a n  te  r a d e n
A.S.O. te g e n  D o o rn ik  v ee l g e v a a r  
loop t in d ie n  ze  m e t  d e z e lfd e  g e e s t­
d r ift  a ls  t e g e n  R o n se , h u n  k a n se n  
v erd ed ig en  w illen . D e  b e z o e k e rs  o n t­
w ik k elen  een  n ie t  o n a a r d ig  sp e l m a a r  
de v o o r h o e d e  za l h e t  te g e n  on ze  se cu ­
re v e r d e d ig in g  n ie t  v e r  b re n g e n . W ij 
tip p en  o p  een  lo k a le  zege .
K O R T R IJ K  SP. -  S t  G illis  
C S  B R U G G E  -  F C  R o n se  
V IG O R  H A M M E  -  E. A a ls t  
U S C E N T R E  -  S T  N IK L A A S  S K  
G osse lie s  Sp. -  D A R IN G  CB 
A S  O O S T E N D E  -  U S  D o o rn ik  
U K K E L  S P . -  U n . N a m e n  
W H IT E  S T A R  -  A E C  B e rg e n
S.V.O. INGELMUNSTER-V.G.O.
N a tu u r lijk  z u lle n  de ro o d g e le n  g e - , 
w a a r s c h u w d  w e ze n  d o o r  h e t  f lin k e  j 
re su lta a t , d o o r  S .V .O . b e h a a ld  o p  j 
M o e sk ro e n , W e  w e te n  n ie t  m e t  w e lk e  j 
p lo e g  V .G .O . de re is  za l o n d e r n e m e n  j 
d o c h  o n s  in z ie n s  h e e ft  V .G .O . a l z i jn  
m o g e lijk h e d e n  re e d s  a a n g e s p ro k e n  
en  k u n n e n  v e rd e re  w ijz ig in g e n  m a a r  
w e in ig  a a rd e  a a n  d e  d i jk  b ren g en . 
M is s ch ie n  k a n  M o n  V a n d e n b e rg h e  
m eer  v a a r t  b re n g e n  in  d e  v o o rh o e d e  
m a a r  v o o r  d e  re s t  m o e t  e r  le re n  sa ­
m e n g e sp e e ld .
M e t b e g r i jp e l i jk  v o o r b e h o u d  g ev en  
w e  V .G .O . d e  m e e s te  w in stk a n se n .
W S  L A U W E  -  F C  T o r h o u t  
Z w e v e g e m  S p o r t  -  K N O K K E  FC 
D E E R L IJ K  S P O R T  -  D . B la n k ’ge 
W S  IE P E R  -  A A  M O E S K R O E N  
S V O  In g e lm u n s te r  -  V G  O O S T E N D E  
W S  H O U T H U L S T  -  S V  W e v e lg e m  
B S  A v e lg e m  -  CS IE P E R  
E. W E R V IK  -  M o le n  S p o r t
een  w in n e n d e  p lo e g  in  z i jn  zeg e  
re e k s  te  o n d e rb re k e n .
H o p e n  w e  d a t  g r o e n w it  z ic h  te  M id  
d e lk e rk e  n ie t  la a t  v e rra s s e n  e n  deze  
g e v a a r li jk e  k lip  s u c c e s v o l  k a n  o n t ­
w ijk e n .
V V  K O K S IJ D E  -  S V  N ie u w p o o r t  
S K  S T E E N B R U G G E  -  S V  J a b b e k e  
F C  H E IS T  -  S K  D e n  H a a n  
F C  L IS S E W E G E  -  E G  G is te l 
G S  M id d e lk e ik e  -  S K V  O O S T E N D E  
S V  V E U R N E  -  R C  D E  P A N N E  
S V  B L A N K ’G E  -  S C  B e e rn e m  
W S  O U D E N B U R G  -  S K  S t  K ru is
F C  S IJS E L E  -  S V  K o e k e la r e  
C O N C O R D IA  SP. -  S K  E e rn e g e m  
F C  W e stk a p e lle  -  S K  W E N D U IN E  
U. Z A N D V O O R D E  -  S V  B re e d e n e  
F C  M a e le  -  E. A S S E B R O E K  
H E R M E S  -  F C  Z e rk e g e m
BOKSM ETING
O p  D in s d a g  1 N o v e m b e r  p a k t  S ta ­
d io n  B o x in g  C lu b  u it  m e t  z i jn  eerste  
m e t in g , d ie  d o o r g a a t  in  d e  z a a l  O n s  
H uis..
H ie r o n d e r  h e t  v o lle d ig e  p r o g r a m ­
m a  : i
Beroepskamp over 8 x 3  minuten
L ip s  M a rce l, 67 k g r . B la n k e n b e r g e -  
R o m a in , 67 k g r . G e n t .
Beroepskamp over 6 x 3  minuten
C re v lts  E tien n e , 62 k g r . B la n k e n b e r - 
g e -D e  S c h u lte r  G e n t , 62 k g r .
Liefhebbers 3 x 3  minuten
P e tte n s  (B la n k e n b e r g e )  72 k g r . K a m  
p io e n  d er  B e id e  V la a n d e r s  te g e n  V a n  
d e  W a lle  (G e e r a a r d s b e r g e n )  72 k gr. 
K a m p io e n  O o s t  V la a n d e r e n .
B u lt in c k  68 k g r ., -B la n k e n b e r g e -A le x  
69 k gr., G e e r a a r d s b e r g e n .
W ilb o r  63 k gr., K n o k k e -N o e l 6 3kgr., 
G e e r a a r d s b e r g e n .
J o h n  F r a n c o is  67 k g r ., B la n k e n b e r g e -  
S m its  66 k gr., K n o k k e .
A u g u s t in  70 k g r . K n o k k e -W a u te r s  69 
k g r  G e e r a a r d s b e r g e n .
D e fa u w  56 k gr., B la n k e n b e rg e -C ite rs  
58 k gr., G e e r a a r d s b e r g e n .
PR O FITEER T  NOG VAN DE VERM INDERDE  
WAGEN AAN TE SCHAFFEN.
PRIJZEN OM UW
45.500 Fr. VOOR 4 P.K. LU XE
47.500 Fr. VOOR 4 P.K. GRAND LU X E
58.500 Fr. STATIONWAGEN
48.750 Fr. BESTELW AGEN 300 KG.
79.500 Fr. BESTELW AGEN 1.000 KG.
76.500 Fr. O VERD EKTE VRACHTWAGEN 1.400 KG.
82.000 Fr. CHASSIS KABIEN 2.500 KG.
247.000 Fr. CHASSIS 7 TON DIESEL.
R E N A U L T
G A R A G E  O C E A N
KO N IN KLIJKESTRAAT 27, OOSTENDE. (N r 410)
B i )  F . C  H E I S T
Ploegen voor 
Zondag
UN. DOORNIK : Rolin, Yenrne, De 
Ruytfcr; Fauck, Missine^, Turpin, 
Brion, Ockin, Van Houtven, Defever
A.S.O. : Gernaey, Sabbe, Jer. De­
schacht, Hollem$es(ph, Legon, Fer­
nand Deschacht, Van Dierendonck, 
Michel, Lenaers, Monteny, Eecke­
man.
A.S.O. (reserven) : Vanden Bouhed®, 
Roose, Decorte, Cam. Deschacht, 
Beadie, Fré Deschacht, Vande R i­
vier©, Vander Cruyssen, Horbach, 
Pels, De Cuman.
S.K.V.O. : Kreutzer, Poppe, Rycke­
waert, Van Halme, Serru, L. Van 
Steeger, Osterwindt, Jansstens, De­
dulle, R. Van Steeger, Deschacht.
Z o n d a g  U. h e e f t  d e  g e v a a r li jk e  
v e rp la a ts in g  n a a r  B e e r n e m  to c h  e e n  
p u n t je  o p g e b r a c h t  z o a ls  w e  v o o r s p e ld  
h a d d e n . A ls v e r z a c h t e n d e  o m s t a n d ig ­
h e id  k u n n e n  w e  d e  s c h e id s r e c h te r l i jk e  
d w a lin g  a a n h a le n .
D e  p lo e g  w e lk e  v ó ó r  d r ie  w e k e n  
S te e n b ru g g e  o v e r w o n  d e e d  d e  v e r ­
p la a ts in g . D e o n z e n  k o n d e n  v e r t r e k ­
k e n  m e t  een  f l in k e  w in d  in  d e  ze ilen , 
z o d a t  d a n  o o k  d e  m e e s te  a a n v a lle n  
v a n  g r o e n -w it  u itg in g e n . J a m m e r  
g e n o e g  w e rd e n  d e  m e e s te  o n d e r b r o k e n  
Ifloor h e t  n u t t e lo o s  f lu it e n  v a n  d e  
s ch e id s re ch te r . T o c h  s la a g d e  R o t s a e r t  
M a rce l e r  in  d e  s ta n d  te  o p e n e n  a a n  
d e  16e m in u u t . D o o r  d a t  s u cc e s  b e u k ­
te n  d e  o n z e n  g e s ta d ig  o p  h e t  lo k a le  
d o e l z o n d e r  n o c h ta n s  d e  s c o o r  te 
k u n n e n  v e ra n d e re n . D e ru st  tr a d  in  
m e t  0 -1  in  o n s  v o o r d e e l, w a n n e e r  de 
s ta n d  g e ru s t  0-3 h a d  m o g e n  z ijn . N a 
d e  ru st is  B e e r n e m  e e rs t  in  d e  a a n ­
v a l m a a r  v e r m a g  n ie t  d e  v e r d e d i­
g in g  u it  d e  h a a k  te  s p e le n . D e  o n z e n  
sp e le n  s c h o o n  c o m b in a t ie -s p e l  z o d a t  
e r  v e le  h a c h e l i jk e  to e s ta n d e n  o n t ­
s ta a n  v o o r  h e t  B e e rn e m s e  d o e l. T o c h  
z i jn  h e t  d e  g a s th e r e n  d ie  o p  een  
e e rd e r  k a n s r ijk e  m a n ie r  a a n  e e n  d o e l ­
p u n t k o m e n . K o r t  v o o r  ’ t e in d e  w o r d t  
D e B e e r  A lb e r t  v a n  h e t  v e ld  v e rw e z e n  
z o n d e r  v o o r a fg a a n d e  v e r m a n in g  en  
n a d a t  e e n  g ro v e  fo u t  te g e n  h e m  w a s  
b e g a a n  v a n  e e n  te g e n s tr e v e r . Z o  
k o m t h e t  e in d e  v a n  d e z e  in c id e n t r i j ­
ke  p a r t ij w a a r  d e  s c h e id s r e c h te r  
s ch u ld  a a n  h e e ft .
Z o n d a g  a.s. h e b b e n  w e  d e  d e r b y  
te g e n  D e n  H a a n . W el b e s ch o u w d  
k u n n e n  o n z e  jo n g e n s  d eze  w e d ­
s tr i jd  n ie t  v e r lie z e n , m a a r  o p g e p a s t  
v o o r  té  v ee l z e lfv e r t r o u w e n  z o a ls  t e ­
gen  L issew eg e . S u p p o r te r s  n e e m t  a l ­
le n  d e  w e g  n a a r  h e t  P a n n e s la g p le in .
D e  re s e rv e n  g a a n  Z o n d a g  o p  b ezoek  
n a a r  C lu b  B ru g g e  e v e n a ls  d e  c a d e t te n  
d ie  e e n  d e r b y  te  b e tw is te n  
h e b b e n  te  K n o k k e . D e  s c h o l ie r e n  k o ­
m e n  th u is  u it  te g e n  D a r in g  B la n k e n ­
b e rg e .
Ons Corporatief hoekje
D e  lek k e re  z o n  d ie  ev en  n a  15 u u r  o n k o s te n  'en n u tte lo z e  v e rp la a ts in g e n  
v a n  a c h te r  d o n k e re  w o lk e n  te  v o o r -  te  b e sp a re n  zou  m e n  m is s c h ie n  t o c h  
s c h i jn  k w a m  k o n  n ie t  m e e r  v e rh e l-  in  h e t  v e rv o lg  m e t  een  o f  m e e rd e re  
p e n  d a t  d e  s p e e lv e ld e n  d o o r g a a n s  s ch e id s re ch te rs  e n k e le  te r re in e n  v a n  
ze e r  s le c h t  en  « v o c h t ig »  la g e n  en  d e  c o r p o r a t ie v e  c lu b s  k u n n e n  a fr i jd e n  
s c h e id s r e c h te r s  v a n  o n s  C o r p o r a t ie f  te n  e in d e  ’s m id d a g s  re e d s  te  k u n n e n  
V e r b o n d  h a d d e n  a fg e la s t . b e k e n d  m a k e n  o f  de w e d s tr ijd e n  a l
H e t s ta a t  n u  e e n m a a l g e sch re v e n  d a n  n ie t  d o o r g a a n , 
d a t  d e  s ch e id s r e c h te r s  d a a d w e r k e lijk  D e  w e d s tr ijd  te  N ie u w p o o rt  tu sse n  
d e  te r re in e n  m o e te n  k e u re n  en , v o o r t -  L it to  en  C r o p ’s w e rd  a fg e la s t  o m  re - 
g a a n d e  o p  deze  b e v in d in g e n , d e  w e d - d e n  v a n  s te r fg e v a l v a n  een  m e e s te r -
s t r i jd  k u n n e n  a fla sse n ... T e n  e in d e
Hondensport
Over de opvoeding van de 
HOND
D0<n s  Ze e ii  v a r ^ d e  ‘ S S S f  A J Km o g e n s , te  g e n e z e n  en  h e m  v o lle d ig  zindelijk*
v e le  a o e ie m a  ^  m a k e n  o n n o d i g  h e m  d a a r v o o r  tee n  v o o r
h u lp m id d e l  te n  d ie n s te  v a n  d e  m e n s  
h e e f t  d e  h o n d , a l is  h i j  v a n  z u iv e r  ras  
o f  n ie t , d o o r  d e  ja r e n  h e e n , d e  s y m ­
p a t h ie  v a n  d e  m e n s , z o w e l v a n  r ijk e n  
a ls  v a n  m in d e r  m e t  a a rd se  g o e d e re n  
b e d e e ld , w e te n  te  v e ro v e re n .
W a n n e e r  h i j  zek ere  o p v o e d in g  h e e ft  
g e n o te n  is  h i j  n a a s t  d e  m e n s  een  d er  
e d e ls te  c r e a t ie s  v a n  d e  s c h e p p e r  en  t e ­
v e n s  e e n  v a n  d e  m e e s t  b e g e e r li jk s te  
g e n o e g e n s  v a n  d e  h o o g s t  b e g a a fd e  
w e ze n s  u it  a lle  r a n g e n  e n  s ta n d e n  d er  
m a a ts c h a p p ij .
W a n n e e r  h ij in  z i jn  p r ils te  je u g d  
v e rk e e rd  w o r d t  o p g e v o e d , w o r d t  de 
h o n d  la te r  e e n  n u t te lo o s  w e z e n  v o o r  
d e  s a m e n le v in g  e n  ’t  m e n s d o m . Z o n ­
d e r  o f  m e t  v e rk e e rd e  o p v o e d in g  is h i j  
e e rd e r  e e n  la s t  v o o r  z i jn  m eester .
H e t  b e h o o r l i jk  o p v o e d e n  v a n  de 
h o n d  is e e n  k u n s t  w a a r d e v o l  v o o r
s la a n  w a n t  d a n  z a l h ij v e r s c h r ik t  w or­
d e n  w a t v o o r  g e v o lg  za l h e b b e n  d a t  
u w  h o n d  k a ra k te r lo o s  za l o p g ro e ie n .
(W o r d t  v e r v o lg d ) .
k n e c h t  d er  fa b r ie k . B e g r i jp e li jk  h e e ft  
L itto , te n  te k e n  v a n  rou w , d e  v e rd a ­
g in g  v a n  deze  w e d s tr ijd  a a n g e v r a a g d  
A ld u s  b l i j f t  on s  o v e r  deze  c o m p e t i -  
t ie d a g  n ie ts  te  v e rte lle n  e n  v ie l on ze  
b ijz o n d e re  r e p o r ta g e  o v e r  d e  w e d s tr ijd  
S .K . P o lit ie -IJ sb e re n  e v e n e e n s  in  h e t  
w a ter .
W EDSTRIJDEN VOOR 
29-10-49
ZATERDAG
T r a m  -  E lec. du  L it.
C.S. B é lia rd  - S T A D  
S.V . Z eew ez en  -  IJB E R E N  
P o lit ie  -  C R O P ’S
terrein
T r a m
B é lia rd
V a k s ch
A .S .O
W e v o lg e n  Z a te r d a g  d e  w e d s tr ijd  
S .V . Z e e w e z e n -IJ s b e r e n  v a n  d ic h tb i j 
en  zu llen  d a n  o o k  o v e r  d eze  b e la n g r i j ­
k e  o n tm o e t in g  een  u itv o e r ig  v e rs la g  
b ren g en .
g e w o n n e n  m e t  4 -0  n a  e e n  e e r d e r  k a lm  
b e g in . D e s c h o l ie r e n -  e n  c a d e t t e n ­
w e d s tr ijd e n  w e r d e n  a f  g e la s t  w e g e n s  
h e t  s le ch t  w ed er .
Nieuwpoorts
duivenpraatje
Z o n d a g  11. 16 O k to b e r , w e rd e n  a l­
h ie r  a lg e m e n e  v e r g a d e r in g e n  g e h o u ­
d e n  in  b e id e  d u iv e n lo k a le n , o p  één  en  
h e tz e lfd e  u u r, te n e in d e  o n d e r lin g  h e t  
s c h a a p  te  k u n n e n  k w etsen , b e la c h -  
l i jk  ! G e lu k k ig li jk  w a s  h e t  h e v ig  
s le c h t  w e d e r  en  h e t  m e r e n d e e l d e r  
l ie fh e b b e r s  b le v e n  th u is  a c h te r  d e  
s to o f  z it te n . H et w a s  een  f ia s c o  v a n  
b e la n g  v o o r  b e id e  lo k a le n , te  m e e r  
d a t  v o lg e n d e  p u n te n  e r  z o u d e n  b e ­
sp ro k e n  w o rd e n . B ij X . . .  B e sp re k in g  
k a m p io e n s ch a p p e n . A l z o u d e n  d e  l i e f ­
h e b b e rs  h e t  n o g  n ie t  w eten , w ie  e r  te  
X  k a m p io e n  sp ee lt . B ij Z  w a s  h e t  n o g  
b e te r  ! M a a n d g e ld , en z., en z . A l z o u ­
d e n  d e  l ie fh e b b e r s  b e g in n e n  d e n k e n , 
d a t  d a a r  z a a d  te  k o r t  is  in  h e t  b a k je .
N een , w e  w a re n  e r  n ie t  b i j ,  v a n  h o r e n  
ze g g e n  k u n n e n  w ij n ie t  m e d e  p r a te n .
B ij X  w e rd  e r  o o k  g e v r a a g d  te  sp re ­
k en  v a n  s a m e n sp e l .B ij Z  w a s  h e t  a l­
le e n  e e n  W W W  d ie  h e t  w o o rd  n a m .
M a a r  in  b e id e  m a a ts c h a p p ije n , k w a m  
d e  h a n g e n d e  e n  serieu se  k w estie  n ie t  
a a n  d e  d a g o rd e ,. W a t  v e r s ta a t  m e n  
n u  d o o r  h a n g e n d e  k w estie , l ie fh e b ­
b e rs  ? H e w e l v o o r  o n s  b e te k e n t  d it 
«V e r b r o e d e r in g  o n d e r  d e  lo k a le n , 
m a a r  o o k  v e r b r o e d e r in g  o n d e r  d e  l i e f ­
h e b b e r s  v a n  1950 a f» .  D u s  S A M E N ­
SP E L. E lk  z ’n  Z o n d a g , m a a ts c h a p p ij 
b l i j f t  m a a t s c h a p p ij .  Z o d o e n d e  w a re n  
e r  a lle  Z o n d a g e n  500 d u iv e n  o f  sp e e lt  
g e  l ie v e r  m e t  39 d u iv e n , l ie fh e b b e r  ?
H oe  s c h o o n  t o c h  k lin k e n  deze  w o o r ­
d en , d ie  w e o n la n g s  in  «D e  J o n g e  
R e is d u if»  la z e n  : «B la n k e n b e rg e , Z o n ­
d a g  27 N o v e m b e r  1949. K a m p io e n e n -  te n . T e n to o n s te ll in g e n . B a ls . Z e lfs  
d a g  in g e r ic h t  d o o r  S A M E N S P E L  e e n  k a m p io e n e n d a g  ,enz. H e t  w o o r d  is 
B la n k e n b e r g e -U itk e r k e  b ij M ic h e l n u  a a n  d e  b e s tu u rs le d e n  d e r  b e id e  
R A M M A N T . Z ie  v e r d e r  d e  v e r b r o e d e -  m a a t s c h a p p ije n . M a a r  h e t  la a ts te  
r in g  : L o m b a r d s i jd e -W e s te n d e  ! N o g  w o o r d  za l a a n  d e  s to u tm o e d ig e  l i e f -  
v e r d e r  «H e t  N o o r d e r v e r b o n d »  te  G is -  h e b b e r  to e k o m e n . E lk  ze g g e  h e t  v o o r t , 
te l. D a a ra a n , l ie fh e b b e r s  v a n  N ie u w - d a a r  d e  g e r u c h te n  d e  r o n d e  m o e te n  
p  o r t , k u n n e n  w ij e e n  le s  n e m e n . W a -  d o e n . D a t  a lle m a n  ze g g e  : «D e  v e r ­
re  h e t  s a m e n sp e l n ie t  b e te r  u itg e -  b r o e d e r in g  k o m t » . D e  n a a s te  w e e k  k o -  
'v o n d e n , d a n  th a n s  e lk a a r  d e  n e k  te  m e n  w e  te r u g  m e t  e e n  in te r e s s a n t  a r -  
k ra k e n  ? ,W e w eten , b e id e  m a a t s c h a p -  t lk e l : « W ie  h e e f t  t i jd  o m  d e  d u iv e n  
jp ljp n  k u n n e n  b e s ta a n  o p  h u n  e ig e n , te. s o ig n e r e n » , in  a fw a c h t in g  d a t  d e  
m a a r  b li jv e n  b e s ta a n  o p  h u n  e ig e n  v e r b r o e d e r in g  k o m e  !
V E R J O S  e n  ’t  Z W IJ N T J E .
d a t  is  w a t a n d e rs  ! H e w e l lie fh e b b e r s , 
e r  d ie n t  d eze  W in te r  k o m a f  g e d a a n  
m e t  a l d ie  z e v e r ije n , w e g  m e t  d ie g e ­
n e , w e  k e n n e n  o p  v o o r h a n d , d ie  g e ­
k a n t  z i jn  te g e n  d it  v e r b o n d . E n  h e t  is 
h e e l  s im p e l. D a a r o m  b ij e e n  ee rs te  
a a n s ta a n d e  v e r g a d e r in g , d ie n t  e r  een  
s to u tm o e d ig e  l ie fh e h b e r  te  z i jn  d ie  
h e t  e n k e l a a n d u r ft ,  d eze  w o o r d e n  u it  
te  r o e p e n  : « V o o r z it te r  e n  k o m m is -  
s ie le d e n , ik  v r a a g  u  in  n a a m  v a n  t a l ­
r i jk e  l ie fh e b b e r s  e e n  v e r b r o e d e r in g  te 
s t ic h te n  te  N ie u w p o o r t -s ta d , o n d e r  
b e id e  m a a ts c h a p p ije n . W e  w e n se n  
a n tw o o r d  v o o r  v o lg e n d e  v e r g a d e r in g »  
N ie t v e e l, n ie tw a a r  ? N u, d eze  c o m ­
m iss ie s  z u lle n  t o c h  ie ts  m o e t e n  d o e n  ! 
H et a a n d u rv e n  o m  h e t  te  v r a g e n  o f  
h e t  te  la te n  s lep en . I n d ie n  e r  in  d e  
v o lg e n d e  v e r g a d e r in g  g e e n  p o s it ie f  
a n tw o o r d  w o r d t  v e rk re g e n , d a n  e is e n  
a lle  l ie fh e b b e r s  h e t  o n ts la g  d e r  c o m ­
m iss ie  ,in  b e id e  lo k a le n  e n  d a n  la a t  
d r a a ie n , w a t  d r a a it . D e v e r b r o e d e ­
r in g  k o m t  e n  d e  n a a s te  Z o m e r  z u lle n  
a lle  l ie fh e b b e r s  e r  o o k  m e t  h u n n e  
d u iv e n  k o m e n . W a n t  w e  d e n k e n  d a t  
a lle m a n  g a a rn e  g a a t  sp e le n , w a a r  er 
v e e l d u iv e n  z i jn  e n  w a a r  e r  s c h o o n  
sp e l is. W e  d e n k e n  o o k , d a t  d e z e  v e r ­
b r o e d e r in g  z a l u itg a a n  v a n  b e id e  
m a a t s c h a p p ije n  e n  d a t  b e id e  c o m ­
m iss ie s  a lr a p  z u lle n  te  s a m e n  k o m e n , 
om  e lk  o p  z i jn  b e u r t  d e  g e v r a a g d e  b e ­
s liss in g  te  n e m e n , ’t  is  e r  n o d ig  o f  a n ­
d ers  g a a t  o n z e  l ie fh e b b e r i j  e r  u it. 
E en s te  sa m e n , k a n  a lle s  g e re g e ld  
w o rd e n . G o e d k o o p  sp e l, s c h o n e  v lu c h -
D e re s e rv e n  h e b b e n  te g e n  L issew eg e  z ic h z e l f  e n  v o o r  d e  m e d e m e n s .  O p v o e ­
d e n  is  e c h te r  d e  ta a k  v a n  h e m  d ie  
d a a r v o o r  v e e l a a n le g  b e z it  e n  d a a rb ij 
v e e l l ie fd e  v o e lt  v o o r  z i jn  v ie rv o e t ig e  
v r ie n d . D ie g e n e  d ie  d e z e  tw e e  e ig e n ­
s c h a p p e n  m is t  o f  o n v o ld o e n d e  k e n ­
n is  b e z it  v a n  d e  ta a k  w e lk e  h i j  op  
z ic h  d e n k t  te  n e m e n , z a l t o t  z i jn  
s c h a d e  m o e te n  o n d e r v in d e n  d a t  d e  
o p v o e d in g  v a n  z i jn  h o n d  t o t  e e n  v o l ­
le d ig e  m is lu k k in g  u itg ro e it .
B ij d e  o p v o e d in g , o p le id in g  o f  d r e s ­
su u r v a n  h o n d e n  m o e t  g r o te  v o o r ­
z ic h t ig h e id  e n  z e lfb e h e e r s in g  in  a ch t  
g e n o m e n  w o rd e n . L ie fd e , to e w ijd in g , 
g e d u ld , v o lh a r d in g  e n  s ta n d v a s t ig ­
h e id  d ie n e n  h ie r  g e b e z ig d  w il m e n  
h e t  g e w e n st  re s u lta a t  b e re ik e n .
D e  e e rs te  v e re is te  v a n  d e  o p v o e ­
d in g  is v r ie n d s c h a p  s lu ite n  m e t  d eze. 
D e  h o n d  w e lk e  o p  l ie fd e v o lle  w ijz e  is  
o p g e v o e d  e n  a fg e r ic h t  za l z i jn  w erk  
m e t  lu s t  e n  i jv e r  v e r r ic h te n . H ij za l 
e r  n a a r  h u n k e r e n  z i jn  m e e s te r  g e ­
n o e g e n s  te  d o e n ; o v e r  v r e e s  en  a n g st  
v o o r  z i jn  m e e s te r  za l e r  g e e n  sp ra a k  
z ijn . D o c h  v o o r a le e r  m e n  h e m  zov er 
g e v o r d e r d  k r i jg t  m o e t  h e m  a lles  m e t  
de  m e e s te  k a lm te  e n  o m z ic h t ig h e id  
w o r d e n  a a n g e le e r d  e n  d e  s le ch te  n e i -  
g in g e n  w o r d e n  a f  g e le g d  e n  o n tw e n d .
R e e d s  v a n  z i jn  p r ils te  je u g d  za l m e n  
e r  o v e r  w a k e n  h e m  z in d e li jk  te  m a ­
k e n  H ie r v o o r  z a l m e n  z o rg  d ie n e n  te  
d r a g e n  h e m  o p t i jd s  b u ite n  te  la te n . 
D e  ee rs te  w e k e n  z a l h e t , n ie t t e g e n ­
s ta a n d e  h e t  r e g e lm a t ig  b u ite n la te n  
n o g  v a a k  g e b e u re n  d a t  h i j  e e n  p la s je  
o f  ie ts  d e r g e li jk s  z a l a c h te r la te n . G e ­
b e u r t  zu lk s, d o e  d a n  a b so lu u t n ie ts , 
b e k i j f  h e m  d e  e e rs te  d a g e n  d a a r v o o r  
n i e t  e n  v e r g e n o e g  u  m e t  a a n s to n d s  
h e t  v u il  te  v e r w ijd e r e n . G a  d u s  g e r e ­
g e ld  m e t  u w  h o n d  b u ite n  e n  zie  d a t  
zu lk s  in  h e t  b e g in  n ie t  te  w e in ig  g e ­
s ch ie d t , o o k  te lk e n s  v o o r  h e t  e te n  e n  
n a t u u r l i j k  v o o r  h e t  s la p e n  g a a n . N a  
e n k e le  d a g e n  w a n n e e r  d e  h o n d  to c h  
tu sse n in  w a t  d o e t , g e e f t  h e m  d a n  een  
b e r is p in g  e n  b r e n g  h e m  a a n s to n d s  
b u ite n . W a n n e e r  h i j  s te e d s  v o o r t d o e t  
m e t  z i jn  v u il  b in n e n h u is  te  d o e n  p a k  
h e m  d a n  b i j  o v e r t r e d in g  b ij h e t  n e k ­
ve l, d r a a g  h ie r b i j  z o rg  h e m  m e t  d e  
a n d e re  h a n d  o n d e r  d e  b u ik  o p  te  l ic h ­
te n , e n  b r e n g  h e m  b u ite n  m e t  een
V ilv o o r d e  -  K o e k e lb e rg 27-32
F iren ze  -  L a ck b o rs 50-25
K o r t r i jk  -  E to ile u itg .
P éru w e lz  -  A S  O o sten d e 24-32
A m ic a l -  U .A.A.E. 28-44
S t J o o s t  -  P in g u in s 22- 25
1 F iren ze 6 6 0 0 272 156 12
2 K o e k e lb e rg 6 5 0 1 222 162 10
3 L a ck b o rs 6 4 0 2 216 163 8
4 V ilv o o r d e 5 3 0 2 169 113 6
5 S t  J o o s t 5 3 0 2 162 135 6
6 P in g u in s 6 3 0 3 192 180 6
7 A S  O o s te n d e 6 3 0 3 151 157 6
8 U .A.A.E. 6 2 0 4 175 200 4
9 U S P éru w e lz 6 2 0 4 149 221 4
10 K o r t r i jk 5 1 0 4 172 210 2
11 E to ile 5 1 0 4 106 177 2
12 A m ica le 6 1 0 5 145 255 2
RESERVEN NAT. AFDELING
A.S.O.-F.C. Turnhout
W e  h e r in n e r e n  e r a a n  d a t  v o o r  deze  
w e d s t r i jd  w e lk e  d o o r g a a t  o p  6 N o­
v e m b e r  te  15 u u r  d e  a b o n n e m e n te n  
n ie t  g e ld ig  z u lle n  z i jn .  O o k  v o o r  deze 
w e d s t r i jd  z a l m e n  z ic h  b ij v o o r b a a t  
(V r i jd a g  en  Z o n d a g  d u s )  k u n n e n  
k a a r te n  a a n s c h a ffe n .
B a s k e t-B a ll
n a t . a f d e l i n g  a . Schitterend A .S .O .!
E en  h e v ig e  w in d  b e in v lo e d d e  deze  
w e d s tr ijd , d ie  u ite in d e lijk  e e n  n e tte  
zeg e  a a n  A S O  b ra ch t . N ie tte m in  
h e e rste  e r  een  v o o r td u re n d e  s p a n ­
n in g , h e tg e e n  te n v o lle  t o t  u it in g  
k w a m  d o o r  h e t  fe i t  d a t  d e  ru st a a n ­
b ra k  m e t  14-14 c i j fe r s  e n  in  d e  tw e e ­
d e  h e l f t  A S O  to t  tw e e m a a l to e  5 
p u n te n  v o o r s p r o n g  k o n  n e m e n , v o o r ­
d e e l d o o r  d e  b e z o c h te n  te lk en s  g o e d ­
g em a a k t. H e t  w a re n  d a n  o o k  d e  
la a ts te  t ie n  m in u te n  d ie  z o u d e n  b e ­
slissen , v e rm its  h e t  g e d u re n d e  d ie  
t i jd s p a n n e  w a s  d a t  d e  te c h n is c h e  
k w a lite ite n  d e r  A S O -m e n  te n v o lle  
n a a r  v o re n  tr a d e n  en  d a n  o o k  n ie t  
n a lie te n  z ic h  in  d o e lp u n te n  u it  te  
d ru k k en .
W a t d e  sp e lers  z e lf  b e tre ft , is  h e t  
v e r h e u g e n d  v a s t  te  s te lle n  d a t  M in n e  
s t ila a n  z i jn  m in d e r e  v o r m  v a n  v ó ó r  
en k e le  w e k e n  d o e t  v e rg e te n . O o k  d i t ­
m a a l tr a d  h ij o p  d e  v o o r g r o n d  e n  w is t 
d e  b a s is  te  le g g e n  v a n  A S O ’s o v e r ­
w in n in g . V e rd e r  d ie n e n  M iss ia en , 
v o o r  z i jn  o m g e z e tte  s tr a f  w o r p e n  (v e r -  
H eu gen d  v e r s c h ijn s e l  ! ) ,  V a n  B a e -  
le n b e rg h e , B u ysse  en  D e v e tte re  v e r ­
m eld .
H e t is  te n s lo tte  v o lg e n d e  p lo e g , 
w a a rb ij n ie m a n d  u it  d e  to o n  v ie l, d ie  
A S O ’s  d e r d e  z e g e p ra a l v e r w ie r f  :
B o rre y  (0 -1 ) ; B u y sse  ( 0 - 4 ) ;  D e v e t ­
te re  ( 2 -3 ) ;  M in n e  (5 -6 ) ;  M iss ia en  
(2 - 4 ) ;  V a n  B a e le n b e r g h e  ( 4 -0 ) ;  V e r -  
k e m p in c k  (1 -0 ) ;  L e b è g u e ; F o n ta in e .
D e  h o o fd w e d s tr i jd  w erd  v o o r a fg e ­
g a a n  d o o r  h e t  t r e f fe n  v a n  d e  re s e r v e -  
p lo e g e n . D e  e in d s c o o r  18-18 g e e f t  e c h ­
te r  n ie t  h e le m a a l d e  w a a r d e v e r h o u ­
d in g  w eer, g e z ie n  A S O  w e l d e g e li jk  
b e id e  p u n te n  v e rd ie n d  h a d . W ijz e n  
w e e r  s le ch ts  o p  d a t , w a n n e e r  h e t  
e in d s ig n a a l w e e rk lo n k , een  la a ts te  
b a l in  h e t  n e t  v a n  P éru w e lz  v erd w een , 
v e rd ie n d  o v e r w in n in g s d o e lp u n t  d a t  
e v e n w e l a fg e k e u r d  w erd . D a a rm e d e  
b e h a a ld e n  d e  in v a lle rs  in  tw e e  w ek en  
t i jd s  e v e n v e e l d raw n s. D e  d e rd e  m a a l 
z a l h e t  w e l d e  g oed e  z i jn  ze k e r  ?
Toekomende
Zondag-
N ieu w e g e le g e n h e id  v o o r  A S O  o m  
tw e e  p u n te n  r i jk e r  te  w o rd e n , m e t  d e  
k o m s t  v a n  K o r tr ijk . W e  z ien  n ie t  
g o e d  in , h o e  K o r t r i jk  d e  r o o d -g r o e -  
n e n  zou  k u n n e n  d o e n  stru ik e len , v o o r ­
a l d a a r  d e  B u f fa lo ’s e r  a lles  z u lle n  o p  
z e t te n  o m  d e  b itte re  p il  v a n  h u n  la a t ­
s te  th u is -n e d e r la a g  te  v e rg e ld e n , en  
a ld u s  h e t  v e r tro u w e n  v a n  h u n  ta lr ijk e  
a a n h a n g e r s  te  v e rs te v ig e n . D ezè  
w e d s tr ijd  g a a t  d o o r  o p  h e t  te r re in  v a n  
d e  S te d e li jk e  V a k sch o o l.
H ier  v o lg t  h e t  p r o g r a m m a  :
T e  10 u u r  : A S O  (re s .)  -  K o r t r i jk  
(re s .)
T e  11,15 u u r : A S O  -  K o tr ijk .
V ilv o o r d e  -  K o e k e lb e rg  
F ir e n z e  -  L a ck b o rs  
P éru w e lz  -  A S  O o s te n d e  
A m ic a l -  U .A.A.E.
S t J o o s t  -  P in g u in s
PROMOTIE HEREN
O .B .B .C . Ize g e m
SCHOLIEREN
A S  O o s te n d e  -  V G  O o s te n d e  
H e rm e s  -  K n o k k e
27-25
32-35
18-18
13-18
19-20
40-23
11-23 
2 0 - 0
NAT. DAMES PROMOTIE
B la to n  -  O ste n d  B B C  13-30
H ella s  -  S C K  30-16
VERW ACHTINGEN
NATIONALE AFDELING A.
K O E K E L B E R G  -  S t J o o s t  
P IN G U ÏN S  -  E to ile  
A S  O O S T E N D E  -  K o r t r i jk  
L A C K B O R S  -  V ilv o o r d e  
A m ica le  -  F IR E N Z E  
U .A.A.E . -  P éru w e lz
RESERVEN NAT. AFDELING
K O E K E L B E R G  -  S T  J O O S T  
A S  O O S T E N D E  -  K o r t r i jk  
L a c k b o r s  -  F IR E N Z E  
U .A .A .E . -  P éru w e lz
PROM OTIE HEREN
V G  O O S T E N D E  -  M O E S K R O E N  
B la n k e n b e r g e  -  OSfTEND B B C  
le p e r  -  R U S T  R O E S T  
Iz e g e m  -  D Y N A M O
2de AFDELING
W ik in g  -  H E R M E S  
G a z e l -  F L O R IA  
S p a r ta  -  B R U G E O IS E  
K n o k k e  -  W E S T E N D E  
O L B A K  -  R a p id
SCH OLIEREN
W ik in g  -  H E R M E S
O s te n d  B B C  -  A S  O O S T E N D E
Vmuurni-Jimttieh
S P  IJ  S K  A A R  T
aaa* de gante week
Z O N D A G  : Z a lm r o lle t je s , S e ld e r ij-
s oep , G e s to o fd  K o n i jn , A p p e lm o e s , 
G e k o o k te  A a rd a p p e le n , Z w itse rse  
P e r e n  m e t  v a n ille sa u s .
M A A N D A G  : K a lf la p je s ,  G e s to o fd e
a a rd a p p e le n , P r u im e n co m p o te . 
D IN S D A G  : G e b a k k e n  T o n g e n , F r ites , 
F ru it .
W O E N S D A G  : V a rk e n sc o tte le t je s , R o ­
d e  K o o l, G e k o o k te  A a rd a p p e le n  
C h o co la d e v la .
D O N D E R D A G  : G e h a k t , A n d ijv ie , 
G e k o o k te  A a rd a p p e le n , R i j s t  m e t 
A p p e le n .
V R IJ D A G  : G e k o o k te  T a r b o t  m e t
H o lla n d se  S a u s, A a rd a p p e lp u re e , 
F ru it .
Z A T E R D A G  : V a rk e n sn ie re n ; S a v o - 
y e k o o l, G e k o o k te  A a rd a p p e le n , K a s  
ta n je p u d d in g .
VOOR DE LE K K E R B E K K EN
ZW ITSERSE PEREN
1 /2  l it e r  m elk , 50 fr. g r ie sm e e l, 40 
gr. su ik e r  en  w a t  c it r o e n s c h il .
H ie rv a n  k o o k t  m e n  o p  d e  g ew on e  
w i jz e  g r ie s m e e lp u d d in g  e n  la a t  deze 
in  een  p la t te  v o rm  b e k o e le n . M en  
s to r t  d e  p u d d in g  o p  e e n  p la t te  s c h o ­
t e l  e n  le g t  er een  k ra n s  v a n  p e r e n ­
c o m p o t e  op . H et m id d e n  v a n  d e  p u d ­
d in g  w o r d t  b e d e k t  m e t  a b r ik o z e n ­
m a r m e la d e . O v er  d e  p e re n  g ie t m e n  
e e n  v a n ille sa u s .
VAN ILLE SAUS
B e n o d ig d h e d e n  : 1/4 1. r o o m  o f  m elk  
2 e ie rd o o ie rs  ( o f  1 e ie rd o o ie r  e n  5 gr. 
m a iz e n a )  25 gr. su ik er , 1 /4  s to k je  
v a n ille .
B e r e id in g  : D e  r o o m  o f  m e lk  w o r d t  
m e t  d e  su ik er  en  d e  v a n ille  a a n  d e  
k o o k  g e b ra ch t. D e  e ie rd o o ie rs  w o rd e n  
lo s g e k lo p t  en  d e  h e te  m e lk  h ie r  v o o r ­
z ic h t ig  a a n  to e g e v o e g d . D e m a ssa  
g a a t  n u  in  d e  p a n  te r u g  e n  w o r d t  o n ­
d e r  f l in k  r o e re n  to t  a a n  d e  k o o k  g e ­
b r a c h t .  O n d e r  h e t  a fk o e le n  w o r d t  a f  
e n  to e  g e ro e rd  o m  d e  v o r m in g  v a n  
e e n  v lie s  t e g e n  t e  g a a n .
G e b ru ik t  m e n  m a iz e n a , d a n  w o rd t  
d e z e  m e t  w a t  k o u d e  m e lk  a a n g e ­
m e n g d , r o e re n d e  b ij d e  k o k e n d e  r o o m  
o f  m e lk  g e v o e g d  e n  o n g e v e e r  2 & 3 
m in u te n  d o o r g e k o o k t .
H UISH OUD ELIJKE WENKEN
D e Z o m e r  is  v o o r b i j  : m e t  w e e m o e d  
b e r g e n  w e  o n z e  f le u r ig e  z o m e rk le e d ­
je s  op , e n  g a a n  v o o r  d e  w in te rg a rd e - 
r o b e  z o rg e n . O f  h e t  n u  e e n  b o n t m a n ­
te l is o f  s le ch ts  een  b e s ch e id e n  b o n t ­
k r a a g  o f  vos , a lles  m o e t  t o c h  ev en  
n a g e z ie n  e n  o p g e fr is t  w ord en .
N a tu u r lijk  w a s  o n s  b o n t  t i jd e n s  de 
z o m e r m a a n d e n  g o e d  m o tv r ij in g e ­
p a k t. E n  n u  w e d it  w e e r  u itp a k k e n , 
h a n g e n  w e  h e t  e e rs t e e n  t i jd je  in  d e  
b u ite n lu c h t  ,o p d a t  h e t  w e e r  fr is  zou  
ru ik en .
D a a rn a  le g g e n  w e  h e t  p la t  o p  een  
t a fe l  en  b e g in n e n  w e  h e t  b o n t  o p  te  
k lo p p e n . D it  d o e n  w e  m e t  een  s to k ­
j e  w a a r o m h e e n  w e  k a to e n e n  d r a a d  
r e e p je s  o u d  l in n e n  h e b b e n  g e w o n d e n  
o m  h e t  b e s c h a d ig e n  v a n  d e  p e ls  te  
v o o r k o m e n . D o o r  d it  k lo p p e n  k n a p t  
h e t  b o n t  (e n  v o o r a l d e  la n g h a r ig e  
s o o r te n )  reed s  b i jz o n d e r  g o e d  o p  : h e t  
s t o f  w o r d t  e r  d o o r  v e r w ijd e r d  e n  de 
h a r e n  k r i jg e n  w e e r  een  m o o ie  g la n s.
G e p le t te  g e d e e lte n  w o r d e n  m e t  een  
g r o v e  h a a r k a m  b e h a n d e ld . E erst 
k a m m e n  w e  te g e n  d e  v le u g  in  en  
d a a r n a  m e t  d e  v le u g  m e e  : d e  k a m  
m o e t  d e  le re n  h u id  ra k e n , m a a r  w e 
m o e te n  w e l o p p a ss e n  d a t  g e e n  h a r e n  
w o r d e n  u itg e tro k k e n . N a  d eze  b e w e r ­
k in g  w o r d t  h e t  b o n t  n o g  een s  u itg e ­
k lo p t  e n  g e b o rs te ld .
L ic h tg e k le u r d  b o n t , d a t  v u il is  g e ­
w o r d e n , m o e te n  w e b o v e n d ie n  d a a r ­
n a  n o g  s c h o o n m a k e n  m e t  e e n  l in n e n  
o f  k a to e n e n  d o e k je , g e d o o p t  in  b e n z i­
ne.
V u il g e w o rd e n  w it  b o n t  w o r d t  a f ­
g e w re v e n  m e t  e e n  n ie t  te  d u n  p a p je  
van m a g n e s ia  e n  b e n z in e . W e  w r i j ­
ven d it  p a p je  z o la n g  m e t  d e  h a n d  o f  
een b o r s te lt je  in  h e t  b o n t , w a a rb ij 
w e  d e  h u id  m o e te n  ra k e n , t o t  d e  b e n ­
z in e  g e h e e l v e r d a m p t  is, e n  e r  s le ch ts  
lo sse  p o e d e r  o v e r b li j f t .  D it  p o e d e r  
w o r d t  e r  d a n  w e e r  u itg e k lo p t  en  u it ­
g e b o rs te ld .
A lle e n  v o lle d ig  w it  b o n t  m a g  o p  deze  
m a n ie r  g e re in ig d  w o rd e n . D o n k e r  b o n t  
z o u  d o o r  d eze  b e h a n d e lin g  een  v a a l ­
g r ijz e  t in t  k r ijg e n . M o e t  u d u s  b i j ­
v o o r b e e ld  e e n  w itte  r a n d  b o n t  s c h o o n ­
m a k e n , d ie  la n g s  een  d o n k e re  p e ls  is 
g e le g e n , d a n  m a g  u d it  m id d e l n ie t  
to e p a sse n . G e b ru ik  d a n  in  d it  g ev a l 
z e m e le n  d ie  e v e n  v e rw a rm d  z i jn  (b v . 
o p  een  b a k b lik  in  d e  o v e n ) . M a a k  deze  
m e t  e n k e le  d r u p p e ls  b e n z in e  v o c h t ig , 
s t r o o i ze  o p  h e t  b o n t  e n  w r i j f  h ie r  m e t  
d e  p la t te  h a n d  f l in k  o v e rh e e n .
O m  d e  b e n z in e lu c h t  g e h e e l te  v e r ­
w ijd e r e n  la te n  w e h e t  b o n t  n o g m a a ls  
een t i jd je  in  d e  b u it e n lu c h t  h a n g e n .
P A S  O P  : g e b ru ik  b e n z in e  N O O IT  
in  d e  n a b i jh e id  v a n  vu u r.
KEUKEN GEH EIM EN
O c to b e r  is  d e  m a a n d  w a a r in  w e  o n ­
z e  w in te r v o o r r a a d  a a rd a p p e le n  a a n ­
k o p e n .
M e n  o n d e r s c h e id t  in  o n s  la n d  d r ie  
s o o r te n  a a r d a p p e le n  : d e  z a n d - , d u in ­
en k le i-a a r d a p p e l. H o e w e l d e  k le l- 
aardappel a ls  d e  m e e s t  v o e d z a m e
w o r d t  b e sch o u w d , is d e  z a n d -a a r d a p -  
p e l f i jn e r  v a n  sm a a k  e n  b lo e m ig e r . D e  
d u in -a a r d a p p e l  is  n o g  f i jn e r  e n  b l i j f t  
b o v e n d ie n  in  h e t  v o o r ja a r  la n g e r  
g oed .
G o e d e  a a rd a p p e le n  k e n m e r k e n  z ich  
d o o r  v a s t g ee l v lees . Z i j  m o e te n  t e ­
v e n s  s te v ig  a a n v o e le n , e e n  r e g e lm a t ig e  
v o r m  h e b b e n , g e e n  b la u w e  o f  g ro e n e  
v le k k e n  v e r to n e n  en  w e in ig  o f  g een  
o g e n  h e b b e n .
O m  te  w e te n  o f  z ij g o e d  b lo e m ig  
z i jn ,  s n i jd e n  w e  e r  é é n  in  tw e e ë n  e n  
w r ijv e n  d e  s n ijv la k k e n  te g e n  e lk a a r . 
V o r m t  z ic h  n u  een  w it  s ch u im , d a n  
m a g  m e n  a a n n e m e n  e e n  b lo e m ig e  
a a rd a p p e l te  h e b b e n . N o g  e e n  k e n ­
m e r k  v o o r  b lo e m ig e  a a r d a p p e l  is  : e e n  
d u n n e  s c h i j f  e r  v a n  n a a r  h e t  l ic h t  
h o u d e n  ,deze m a g  d a n  s le c h ts  w e in ig  
d o o r s c h ijn e n d  z ijn .
D e  b la u w e  a a r d a p p e le n  z i jn  o v e r  
h e t  a lg e m e e n  w e l g o e d , m a a r  k o k e n  
s p o e d ig  to t  p a p . D a a r o m  v e r e is e n  z ij 
b ij h e t  k o k e n , v o o r a l  o p  h e t  la a ts t , 
w a t  m e e r  zorg .
A a r d a p p e le n  b e w a a r t  m e n  in  e e n  
v o r s tv r ije , d r o g e , d o n k e r e  k e ld e r . M e n  
le g t  ze  n o o it  o p  d e  s te n e n  v lo e r , m a a r  
l ie fs t  in  h o u t e n  b a k k en .
NU HET W INTER WORDT
N u h e t  w in te r  w o r d t  w a c h t  d e  
v ro u w  d es  h u ize s  w e e r  d e  ta a k  d it  
k o u d e  ja a r g e t i jd e  v o o r  h a a r  h u is g e n o ­
te n  z o  a a n g e n a a m  en  g e z e llig  m o g e ­
l i jk  te  d o e n  v e r lo p e n . U it  d e  a a rd  d e r  
z a a k  is  h a a r  ta a k  ’s W in te r s  m o e l l i jk e r  
d a n  ’s Z o m e rs , ’s Z o m e r s  t o c h  tr e k k e n  
d e  m e e s te  le d e n  v a n  h e t  g e z in  w eg , 
b e o e fe n e n  z ij s p o r f  en  z o e k e n  d e  v r i je  
n a tu u r  op . I n  d e  w in te r  is  d a a r  v a n ­
z e lfs p re k e n d  g e e n  sp ra k e  v a n . H e t 
h u is  is  d a n  h e t  m id d e lp u n t , w a a r o m  
■alles d ra a it . E r b e h o o r t  v e e l  t a c t  e n  
l ie fd e  toe , o m  w r ijv in g , d ie  o n d e r  d e ­
ze  o m s ta n d ig h e d e n  g a u w e r  p la a ts  
h e e ft ,  d a n  w a n n e e r  ie d e r e e n  b u it e n ­
h u is  is e n  h e t  h u is  a lle e n  m a a r  o m  te  
e te n  en  te  s la p e n  g eb ru ik t, te  v e r m i j ­
d en .
N a tu u r lijk  is  h e t  w e e r  d e  m o e d e r  
o p  w ie  deze  m o e ili jk e , m a a r  d a n k b a r e  
ta a k  ru st. D o o r  g e z e llig e  m a a lt i jd e n  
k la a r  te  m a k e n , d o o r  n u  e e n s  d e  l i e -  
v e lin g s s p ijs  v a n  d e  een  e n  d a n  w e e r  
v a n  d e  a n d e r  te  b e re id e n , d o o r  h e t  n o ­
d ig e n  v a n  v r ie n d e n  e n  v r ie n d in n e n  
v a n  d e  k in d e re n , h e t  a r r a n g e r e n  v a n  
b r id g e -a v o n d je s  v o o r  d e  h e e r  d e s  h u i ­
zes, e .d . p r o b e e r t  ze h e t  ie d e r e e n  n a a r  
d e  z in  te  m a k e n . D a t  e r  o p  d ie  m a n ie r  
w e in ig  t i jd  v o o r  h a a r  z e l f  o v e r b l i j f t  is  
t e  b e g r ijp e n .
H e t z o u  d a a r o m  w e l e e n s  g o e d  z ijn , 
w a n n e e r  d e  h u is g e n o te n , v o o r  w ie  
t o c h  a l  d ie  o p o f fe r in g e n  g e t r o o s t  w o r ­
d en , é é n  d a g  in  d e  w e e k  m o e d e r  een s  
v e rw e n d e n  en  v e r tro e te le n , é é n  d a g  
m o e d e r  e e n s  b e d ie n d e n  in  p la a ts  v a n  
d o o r  h a a r  b e d ie n d  te  w o rd e n . H e t  zou  
s le c h ts  e e n  k le in e  o p o f f e r in g  z i jn  in  
v e r g e li jk in g  m e t  w a t  e e n  m o e d e r  a l­
t i jd  v o o r  h a a r  g e z in  d o e t .
Notaris J. GHYOOT,
St. Peterburgstraat 47, Oostende 
(Tel. 715.88)
XXX
T O E W IJ Z IN G  
O p  D O N D E R D A G  3 N O V E M B E R  1949, 
te  15 u u r  b ij d e  h e e r  L ie v in  C a try sse , 
t e  B re e d e n e , in  h ie r n a g e n o e m d e  h e r ­
b e r g  :
L O T  I. W E L G E L E G E N
Herberghuis
«CAFE SPORTVRIEND»
g e le g e n  te  Breedene, Sas Slykens, 
Prinses Elisabethlaan 52,
h o e k  v o r m e n d e  m e t  d e  S ta e ss e n ss tr . 
m e te n d e  118,95 m 2  (3m . v a n  h e t  
w e r k h u is  b i j  g e m e te n ) .
V o o r z ie n  v a n  e le c t r ic it e it ,  r e g e n ­
en  p u tw a te r .
V r i j  t e g e n  31-12 -49. -  B e z ic h t i­
g in g  : w e r k d a g e n  o p  b e ta m e li jk e  u- 
ren .
I N G E S T E L D  : 282.000 Fr.
LO T II. AANPALEND
Werkhuis
m e te n d e  82,55 m 2.
V r ij te g e n  28-2-1950.
I N G E S T E L D  : 70.000 Fr.
M o g e li jk h e id  t o t  s a m e n v o e g in g .
Studie van notari9 
JAN B. DE G H ELD ER E
te Heist aan zee.
XXX
OM U IT O N VERDEELD H EID  T E  
TREDEN  
IN STEL met premie
O p  M A A N D A G  7 N O V E M B E R  1949 
o m  17 u u r  s t ip t , te  H e is t  a a n  zee , in  
h e t  « C a fé  M e r c a t o r »  K n o k k e s t r a a t
v a n
BADSTAD HEIST-AAN-ZEE
EEN G E R IE V IG  EN W ELG ELEG EN
W O O N H U IS
gelegen aan de Oostzijde der 
ONDERW IJSSTRAAT, 55
G r o o t  150 m 2.
O n m id d e ll i jk  v r ij .
T e n  o v e r s ta a n  v a n  d e  b e v o e g d e  
h e ë r  V r e d e r e c h te r .
(N r  398)
Notariële Aankondigingen
Studie van meester 
JAN B. DE G H ELD ER E
Notaris te Heist-aan-zee 
xxx
OM U IT O N VERDEELD H EID  T E  
TREDEN  
IN STEL met premie
O p  M A A N D A G  7 N O V E M B E R  1949, 
te  16 u u r  te  H e is t -a a n -z e e , in  h e t  
« C a fé  d e s  B r a s s e u r s » , H e rm a n s -L ie -  
b a e r ts t r a a t , b i j  W e  A . V a n  M ë e n e n , 
v a n  :
BADSTAD HEIST-AAN -ZEE  
EEN G ER IE V IG  EN W ELG ELEG EN
W O O N H U IS
gelegen aan (He Oostzijde van de 
OUDE K ER K STR A A T , 59.
G r o o t  100 m 2.
V e rh u u rd  z o n d e r  g e s c h r e v e n  p a c h t  
a a n  M r P ie te r  V a n t o r r e  m its  200 fr . 
p e r  m a a n d .
T e n  o v e r s t a a n  v a n  d e  b e v o e g d e  
h e e r  V r e d e r e c h te r . (N r  403)
Studie van de notaris 
JEAN VIN CKE,
Koninginnelaan 68, Oostende
XXX
UIT TER  HAND T E  KOOP 
EEN P ER C EEL
Bouwgrond
prachtig gelegen ROZENLAAN,
Mariakerke, (tegenaan de Nieuw­
poortse s te e n w e g )
O p p e r v la k te  : 299 m 2. 20 d m 2 .; fa -  
c a d e b r e e d te  : 9 m .
EEN P ER C EEL
Bouwgrond
d e h o e k  vorm end ! dier W e sth in d e rs tr . 
e>m Stroombanklaan, Opex
O p p e rv la k te  : 256 m 2. 80 d m 2 .
I n lic h t in g e n  te r  s tu d ie  v a n  d e  n o ­
ta r is  J. V IN C K E . T e l. 71.623.
(N r. 394)
Studie van Meester 
P IER R E DENIS, 
docter in de rechten, notaris t« 
Nieuwpoort 
xxx
O p  M A A N D A G  2 N O V E M B E R  1949 
o m  3 u u r ’s n a m id d a g s  in  h e t  c a fé  
«L a  L ib e r té »  b ij d e  h e e r  C h a r le s  D e ­
m e y e re , M a rk t te  N ie u w p o o rt . T O E ­
S L A G  v a n  : ,
STAD NIEUWPOORT I K00P 1
I. ZES
Werkmanswoonsten
ARSENAALSTRAAT 15-17-21-23-25 en.
ANKERSTRAAT, 21 |
Respectievelijk IN  G E S T E L D :
71.000 Fr. - 69.000 Fr. - 72.000 Fr. -
61.000 Fr. • 65.000 Fr. eni 39.000 Fr.
II. EEN
Autobergplaats
SCH IPSTRAAT  
I N G E S T E L D  : 41.000 Fr.
A lle n  v e r p a c h t  z o n d e r  g e s ch re v e n  
p a c h t .
NIEUWPOORT-BAD  
EEN ZEER  G E R IE F L IJK
Handelshuis
genaamd «L’H O STELLERIE»
A LBER T I LAAN
V e r p a c h t  t o t  1 J u n i 1951 m its  14.000 
fr . p e r  ja a r .
I N G E S T E L D  : 291.000 Fr.
G e w o n e  v o o rw a a rd e n .
V o o r  a lle  v e r d e r e  in lic h t in g e n  z ic h  
w e n d e n  te r  s tu d ie  v a n  v o o r n o e m d e  
n o ta r is  P ie r re  D E N IS , K o k s tr a a t  9, te  
N ie u w p o o rt . (N r  409)
Studie van de notaris 
Maurice QUAGHEBEUR, 
Leopoldlaan, 10, Oostende
XXX
O p  D IN S D A G  8 N O V E M B E R  1949 
o m  15 u u r  in  h e t  lo k a a l  «P r in s  Bou­
d e w ijn »  S t. S e b a s t ia a n s tra a t , 22 H  
O o ste n d e .
TO ESLAG VAN :
STAD OOSTENDE
2 PERCELEN
BO U W G R O N D
VOORHAVENLAAN
O p p e r v la k te  221 m 2  24 dm 2, faca- 
d e  12,65m.
IED ER IN GESTELD : 31.000 Fr.
O n m id d e lli jk e  in g e n o t tr e d in g .
V o o r  a lle  n a d e re  in lic h t in g e n  ai» 
p la k b r ie v e n  o f  z ic h  w e n d e n  ter stu­
d ie . (N r  412)
Studies van notarissen 
MAURICE QUAGHEBEUR, Leopold­
laan 10, en MAURICE SEBRECH TS,
Karei Janssenslaan, 35 te Oostende 
xxx
O p  D O N D E R D A G  3 N O V E M B E R  1949 
te  15 u u r  in  h e t  lo k a a l  «P r in s  Bou­
d e w ijn »  S t. S e b a s t ia a n s tr a a t , 22 t*  
O o s te n d e .
IN S T E L  m e t  1 /2 %  p r e m ie  v a n  : 
STAD OOSTENDE
SCHOON
Burgershuis
21
ro
w,
Clquaüutnfïaekje
GAMBUSIA HOBROOKI
D  6 -8  (v a a k  7 ) ;  A  9 -1 0 ; L . la t . 3 0 -3 2 ; 
M . z ilv erw it, V r. z ilv e rg r ijs , ru g  g roen , 
b u ik  v io le t . B e z i jd e n  d e  k o p  e e n  z w a r -
PSEUDOXIHOPHORUS  
BIM ACULATUS
D  1 2 -1 7 ; A  9 -1 1 ; L . la t . 28-31 . V a n  
d it  v is je  t r e f f e n  w e  v e r s c h il le n d e  v a ­
r ie t e ite n  a a n  (k le u r , v in b o u w , e n z .) .------  , , , , , i ii&vv/xu^u tiu i ./
te  s treep , lo o d r e c h t  o v e r  het. o o g  lo -  Q r o n d k le u r  b r u in a c h t ig -g r o e n . D e  n e t
p e n d , t e r w ijl  h e t  l ic h a a m  d e r  M . d ik ­
w ijls  m e t  zw a rte  p u n t je s  b e z a a id  is. 
B ij o u d e  e x e m p la r e n  v lo e ie n  d eze  
p u n t je s  in e e n  e n  w o r d e n  d e  d ie r e n  
g e h e e l zw a rt . L e n g te  M . 2 -2 ,5 0 ; V r. 
4 ,50-5  c m . K o m t  u it  U S A  (V ir g in ia , 
F lo r id a ) .  H e e ft  l ie fs t  h e ld e r  w a te r  e n  
co n s ta n te  te m p e r a tu u r  v a n  15-20° C. 
L e v e n d  v o e d e r , g o e d  b e p la n t  a q u a r iu m  
e n  n ie t  te  v e e l  e x e m p la r e n  b i j  e lk a a r . 
H e e ft  een  h e k e l a a n  d o o r lu c h t in g . H e t 
V r. g e e f t  o n s  o n g e v e e r  35 jo n g e n  p e r  
w orp .
GAMBUSIA PA TRUELIS
D  6 -7 ; A  7-9 L . la t . 29-31 w o r d t  h ie r ­
m e d e  v a a k  v erw isse ld . D e  r u g v in  is 
e c h te r  k le in e r ; h e t  a a n ta l  p u n t je s  is 
g e r in g e r . D e  s tre e p  d o o r  h e t  o o g  is 
o n d u id e li jk  o f  o n tb r e e k t . H ie r v o o r  
tr e e d t  d ik w ijls  in  d e  p la a ts  e e n  s tre e p , 
lo p e n d e  v a n  o n d e r  d e  r u g v in  t o t  d e  
s ta a rt . D e  v o lw a sse n  v is je s  z i jn  ie ts  
g ro te r . M . 2 ,50 -3 ; V r. 5,50 cm . W e  d ie ­
n e n  ze  ie ts  w a r m e r  te  h o u d e n .
BELONOX BELIZANUS (levendba- 
rende snoektandkarper)
D  9 -1 0 ; A  10-12. L . la t . 55-65. G r i j s ­
g ee l t o t  g r ijs b ru in . B o v e n  d e  z i js tr e e p  
d o n k e r e  p u n t je s  in  l e n g t e - r i je n .  
Z w a r te  v le k  in  d e  s ta a r tv in , m e t  d o n ­
k e re  o m r a n d in g , w a a rb ij d e  a a rs v in  
a a n  d e  b a s is  l i c h t  r o o d  is.
Z e  h e b b e n  e c h te  s n o e k g e w o o n te n . 
s ta a n  m e e s ta l o n b e w e e g l i jk  e n  lo e r e n  
o p  b u it , d ie  b e s ta a t  u it  k le in e  v is je s , 
e n c h y tr a ë n , k e v e r t je s , en z . V e rd e r  
d ie n e n  w e  te  z o rg e n  v o o r  h e ld e r  w a ­
t e r  m e t  e e n  w e in ig  z e e w a te r  g e m e n g d , 
o p  e e n  te m p e ra tu u r  c a n  20 -24° e n  een  
g r o o t  a q u a riu m , ’ t  Z i jn  g ro te  r o v e r s  
d ie  h e e l  w a t  a a n  k u n n e n . D e  jo n g e n  
z i jn  b ij d e  g e b o o r te  re e d s  3 cm .
M . 10 -12 ; V r. 20 c m . Z e  k o m e n  v o o r  
ln  M e x ic o  ln  z o e t  e n  b r a k  w a te r .
a c h t ig e  te k e n in g  w o r d t  v e r o o r z a a k t  
d o o r  d e  g r o e n e  g la n s  d e r  s c h u b b e u r -  
zen . O p  d e  k ie u w d e k se ls  e e n  b la u w ­
g r o e n e  v le k  (n ie t  b ij o u d e r e  d ie r e n ) .  
D u id e li jk  u itk o m e n d e  v le k  in  b o v e n ­
s te  d e e l d e r  s ta a r tw o r te l. D e  g e e lg r o e ­
n e  r u g v in  v e r t o o n t  p u n t je s  e n  h e e f t  
e e n  d o n k e r b r u in e  ra n d . A a r s v in  r o o d ­
g ee l. K o m e n  u it  M e x ik o . M . 4, V r. 8 
cm . T e m p e r a t u u r  n ie t  la g e r  d a n  20°. 
K o m t  in  z i jn  g e d r a g in g e n  o v e r e e n  
m e t  d e  o v e r ig e ;  is  a l le e n  b e w e e g li j -  
k e r . R i jk e l i jk  v o e d e r e n  m e t  e n c h y ­
tr a ë n . H e t  a a n ta l  jo n g e n  b e d r a a g t  
so m s  120 t o t  150 stu k s.
HETERAN DRIA FORMOSA
D  7 -8 ;  A  10; L . la t . 28-30 . E e n  a l le r ­
a a r d ig s t  k o f f ie b r u in  v is je  m e t  z w a rte  
le n g te  s tre e p , d ie  o p  d e  s ta a r t  in  e e n  
p u n t  e in d ig t  e n  6 -9  d w a r s s tr e p e n  
(k o r t e ) .  I n  d e  r u g -  e n  a a r s v in  e e n  
zw a rte , r o o d o m r a n d e  v lek .
M . 1 ,50-2  c m , V r. 2 ,50-3 ,50 cm . 
K o m t  u it  Z u id -C a r o l in a . ’ t  Is  h e t  
k le in s te  le v e n d b a r e n d e  v is je , d a t  zeer  
v e r d r a a g z a a m  e n  le v e n s lu s t ig  is. M a n  
e n  v r o u w  k ib b e le n  g ra a g . T e m p e r a ­
tu u r  18° C. N e e m t e lk  v o e r . Z e e r  m e r k ­
w a a r d ig  is  h ie r  d e  w ijz e  w a a r o p  d e  
jo n g e n  te r  w e re ld  k o m e n . H e t  g e b o o r ­
te  p r o c e s  d u u r t  h ie r  o n g e v e e r  14 d a ­
g e n , w a a r b ij  p e r  d a g  1 4  3 jo n g e n  g e ­
b o r e n  w o rd e n .
CNESTERODON DECEM M ACULATUS
(tienvlektandkarper)
D  8 -9 ;  A  9 -1 0 ; L . la t . 28-31 . G r o e n ­
g e e l  g e k le u rd . D e  f la n k e n  v e r t o n e n  b ij 
o p v a l le n d  l i c h t  m e ta a lg la n s ; 9 -1 2  
z w a r te  v le k k e n . S o m s  o m  r u g - ,  s ta a r t ­
e n  a a rs v in  e e n  z w a rte  ra n d .
M . 2,50, V r. 3,50 cm : Z e  z i jn  b e s ta n d  
t e g e n  ta m e li jk  la g e  te m p e r a tu u r , h o e ­
w e l  h e t  b e te r  ls  z e  n ie t  o n d e r  d e  10° 
C . t e  h o u d e n . O n g e v e e r  15 jo n g e n .
Studie van Meester 
P IER R E DENIS 
doctor in de rechten, notaris te 
Nieuwpoort. 
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O p  W O E N S D A G  9 N O V E M B E R  1949 
o m  4 u u r  ’s a m id d a g s  te r  g e h o o r z a a l 
v a n  h e t  V r e d e g e r e c h t  te  N ie u w p o o rt , 
T O E S L A G  v a n  :
NIEUWPOORT-BAD 
EEN ZEER  SCHONE
V I L L A
MET GARAGE 
gemaand Villa «L’AURORE» 
ZEED IJK , 20,
g r o o t  o n g e v e e r  350 m 2.
V r ij v a n  g eb ru ik .
G e w o n e  v o o rw a a rd e n .
Met gewin van 1/2 % IN STELPREM IE
T e  b e z ic h t ig e n  d e  V r ijd a g , Z a te r ­
d a g  en  Z o n d a g  v a n  10 t o t  12 u u r  en  
v a n  14 to t  17 u ur.
V o o r  s le u te ls  z ic h  w e n d e n , Z e e d ijk  
20A  .
IN G E S T E L D  :
V o o r  a lle  v e rd e re  in lic h t in g e n , p la n s  
en  f o t o ’s  z ic h  w e n d e n  te r  s tu d ie  v a n  
d e  v e r k o o p h o u d e n d e  n o ta r is  P . D E ­
N IS, K o k s tr a a t  9, t e  N ie u w p o o r t
(N r 388)
FRANS MUSINSTRAAT,
O p p e rv la k te  74 m 2. 25 dm 2.
W a te r  -  g a s  -  e le c tr ic ite it .
G e b ru ik t  d o o r  é é n  d e r  e ig e n a a r s  
to t  1 A p r il  1950.
A lle s  in  zeer  g o e d e n  s ta a t .
B ezoek  : D o n d e r d a g e n  e n  Z a te r d a ­
g e n  v a n  2 t o t  4  u ur, m its  s c h r i ft e l i j ­
k e  to e la t in g  v a n  één  d e r  v e rk o p e n d e  
n o ta r is s e n .
Koop II PER C EEL
Studies van de notarissen 
MAURICE QUAGHEBEUR
Leopoldlaan 10, en 
ALPHONSE LACOURT  
Karei Janssenslaan 31, te Oosttende 
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O p  D O N D E R D A G  10 N O V E M B E R  
1949 te  15 u u r  in  h e t  lo k a a l «P r in s  
B ötu d êw ijn » S t . S eb a stia a n sltra a t, 22 
te  O o s te n d e
IN STEL VAN :
STAD OOSTENDE 
KOOP I : SCHOON
Woonhuis
PROFESSOR VER CO ILLIESTR A A T,
31 (vroeger Onderwijstraat).
O p p e r v la k te  205 m 2.
G e b r u ik t  d o o r  m e d e e ig e n a a r .
KOOP II :
Woonhuis
IEPERSTRAAT, 74.
O p p e r v la k te  70 m 2.
W a te r  -  g a s  -  e le c tr ic ité it .
V e r h u u r d  a a n  v e r s c h e id e n e  m its  
770 fr . p e r  m a a n d  
KOOP III  :
Woonhuis
SPOORW EGSTRAAT, 4 fvroeger 
IJzerwegstraat).
O p p e r v la k te  75 m 2.
V e rh u u rd  a a n  v e r s c h e ld é n e  m its  
900 fr . p e r  m a a n d .
G a s  -  e le c t r ic it e it  -  2 s o o r te n  w a te r .
Bezoek : V o o r  d e  d r ie  k o p e n  D in s ­
d a g e n  en  D o n d e r d a g e n  v a n  2 t o t  4 u.
A lle  n a d e r e  in l ic h t in g e n  te  b e k o ­
m e n  te r  s tu d ie s  v a n  d e  v e r k o p e n d e  
n o ta r is s e n .
(Nr 413)
Bouwgrond
voorhoofdende aan de 
TARW ESTRAAT met 6 m. fapade
O p p e r v la k te  114 m 2. 96 dm 2.
V o o r  a lle  n a d e r e  in lic h t in g e n  z i*  
p la k b r ie v e n  o f  z ic h  w e n d e n  te r  stu­
dies^________________________________(N r 401)
Studie van notaris 
Maurice QUAGHEBEUR 
Leopoldlaan, 10 te Oostend* 
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O p  D O N D E R D A G  3 N O V E M B E R  194» 
t e  15 u u r in  h e t  lo k a a l  «P r in s  Bou­
d e w ijn »  S t. S e b a s t ia a n s tra a t , 22 te 
O osten d e .
TOESLAG VAN :
SCHOON
Opbrengsthuis
KONINGSTRAAT, 73 te OOSTENDE
O p p e rv la k te  190 m 2.
W a te r  -  g a s  -  e le c tr ic ite it . 
P a r lo p h o n e  en  d e u rk n o p  in  ie d e r  
a p p a r te m e n t .
T r a p lo p e r  en  to i le  c iré e  in  d e  ver­
k o o p  b e g re p e n .
G e d e e lte li jk  v r ij v a n  g eb ru ik .
I N G E S T E L D  : 450.000 Fr. 
V o o r  a lle  n a d e r e  in l ic h t in g e n  zie 
p la k b r ie v e n  o f  z ic h  w e n d e n  te r  stu­
die . (N r  399)
Studie van de notaris 
M AURICE QUAGHEBEUR  
te Oostende, Leopoldlaan, I I
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O p  D O N D E R D A G  3 N O V E M B E R  1949 
o m  15 u u r  in  h e t  lo k a a l  «P r in s  Bou­
d e w ijn »  S t. S e b a s t ia a n s tr a a t , 22 te 
O o ste n d e .
TOESLAG VAN :
SCHOON
Burgershuis
NIEUWPOORTSE STEENW EG, 92 
te OOSTENDE
O p p e r v la k te  80 m 2.
G a s  m e t  te lle r  p e r  v e r d ie p in g  -  E lec 
t r ic ite it  -  W a ter .
V r i j  v a n  g e b ru ik  b ij d e  b e ta lin g . 
A lle s  in  zeer  g o e d e  s ta a t  -  N ieu w e 
v o o r g e v e l  e n  n ie u w e  v e n s te rra m e n .
Bezoek : M a a n d a g e n  v a n  9 tot 11 
u u r, Z a te r d a g e n  v a n  2 t o t  4 u u r.
I N G E  S T  EL  D : 330.000 Fr. 
V o o r  a lle  n a d e r e  in l ic h t in g e n  zie 
p la k b r ie v e n  o f  z ic h  w e n d e n  te r  sta­
d ie  (N r  400)
Studies der notarissen 
MAURICE QUAGHEBEUR, 
Leopoldilaan 10, te Oostende en 
PAUL TREFO IS ,
te Messancy 
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O p  D IN S D A G  8 N O V E M B E R  1949 
o m  3 u u r  in  h e t  lo k a a l « P r in s  B ou ­
d e w ijn »  S t. S e b a s t ia a n s tr a a t  22, te  
O o s te n d e .
IN S T E L  m e t  1 /2%  p r e m ie  v a n  
SCHOON P ER C EEL
Bouwgrond
Hoek KOLLEBLOEM ENLAAN en
W IEREN STRAAT te OOSTENDE
(Mariakerke)
O p p e r v la k te  307 m-2. 20 dm 2.
Onmiddellijke ingenottreding
V o o r  a lle  n a d e r e  in l ic h t in g e n  zie 
p la k b r ie v e n  o f  z ic h  w e n d e n  te r  s tu ­
d ie s  v a n  d e  v e r k o p e n d e  n o ta r is s e n .
(N r  411)
D E U T Z
Diesel­
motoren
V a lc & e
Qe&K, M M .
O O STEN D E
(1 )
De Viskleinhandel in België
De Benelux visserijpolitiek van uit
Nederland gezien
V a n  d e  h a n d  v a n  de h e e r  S p itte l  ju is t  z i jn  d a t  d e  s tr u c tu u r  v a n  h e t
v e rs ch e n e n  in  d e  «N e d e r la n d se  V is -  v is b e d r i jf  a n d e r s  is  d a n  v a n  h e t  N e-
s e r ijw e re ld »  h ie r n a v o lg e n d e  b e s c h o u -  d e r la n d s  la n d b o u w b e d r i jf ,  d e  b e -
w in g e n , w a a r o p  w e  on ze  b e la n g h e b -  d r i jfs v o e r in g  s ta a t  v o o r  h e tz e lfd e
b e n d e  k r in g e n  v r ij la te n  te  a n tw o o r ­
d e n  e n  h u n  o v e r w e g in g e n  n a a r  v o o r
t o c h  e in d e l i jk  e e n  b e g in  te  m a k e n  
m e t  h e t  o p z e t te n  v a n  e e n  N e d e r ­
la n d s e  v is s e r ijp o lit ie k , o o k  m e t  h e t  
o o g  o p  d e  h a n d e l. T w e e  a n a ly se s  z ijn
te  b re n g e n  in  ’t  b e la n g  v a n  een  p o li ­
t iek  w e lk e  b e id e  la n d e n  te n  g o e d e  
m o e t  k o m e n , een s  d e z e  w e rk e lijk h e id  
w ord t.
V o o r  w a t  de v is s e r ijp o lit ie k  b e -
p r o b le e m  : z o  r a t io n e e l  m o g e li jk  p r o -  n o d ig  : a lle re e rs t  e e n  a n a ly se  v a n  
d u ce re n  e n  z o  lu c r a t ie f  m o g e l i jk  e x -  h e t  B e lg is c h e  e n  v a n  h e t  N ed er- 
p o r te re n . R n  ie d e r , d ie  ie ts  v a n  h e t  la n d s e  v is b e d r i j f  o n a fh a n k e l i jk  v a n  
v is b e d r i jf  a fw e e t , w e e t  a l l ic h t  d a t  e lk a a r  e n  d a a r n a  e e n  a n a ly s e  v a n  de 
de a fz e t  o p  d e  b u ite n la n d s e  m a r k te n  k o m e n d e  c o m b in a t ie . N o ch  h e t  B e l-  
v a n  v o o rh e e n  een  h e e l  m o e i l i jk e  a a n -  g is c h e , n o c h  h e t  N e d e r la n d s e  v isb e - 
g e ie g e n h e id  is  g e w o r d e n  n a  d e  tw e e - d r i j f  in  z i jn  g e h e e l is  in  s ta a t  o m  d it
tr e ft , z a l v a n  N e d e r la n d se  -zijde v e e l d e  w e re ld o o r lo g , d ie  h e e l  W e s t -E u - w e rk  o p  e ig e n  k r a c h t  te  p re s te re n .
m in d e r  s tu g h e id  d ie n e n  a a n  de d a g  
g e le g d , w il m e n  een  a k k o o rd  b e re i­
k e n .
W e  k o m e n  h ie r o p  te ru g .
DE ZIEN SW IJZE VAN DE HEER  
S P ITT EL
O n z e  M in is te r  v a n  V isser ij is  -  a ls  
M in is te r  v a n  L a n d b o u w  w e l te  v e r ­
s ta a n  -  g e lu k  te  w e n se n  m e t  z i jn  s u c ­
c e s  o p  d e  M in is te r c o n fe r e n t ie  in  L u ­
x e m b u r g  en  h e t  e n ig e  w a t  o n s  v a n  de 
v is  n o g  te  w e n s e n  o v e r b l i j f t  is , d a t 
Z i jn e  E x ce lle n t ie  w e ld r a  e v e n v e e l su c ­
c e s  m o g e  h e b b e n  in  d e  B e n e lu x  m et 
d e  c o ö r d in a t ie  v a n  d e  v is s e r ijp o lit ie k  
v a n  N e d e r la n d  e n  B e lg ië .
M et d e  la n d b o u w p o lit ie k  is  h e t  zo, 
d a t  d e  N e d e r la n d se  la n d b o u w p o lit ie k  
a a n v a a r d  is  a ls  d e  la n d b o u w p o lit ie k  
v o o r  d e  B e n e lu x . O m  de p r ijz e n  in  de 
la n d b o u w s e c to r  te  s ta b ilis e re n  w o r ­
d e n  o p  d e  im p o r te n  en  u itv o e re n  in  
h e t  e n e  g e v a l e e n  h e f f in g  g e le g d  en  m o e ie n  w e  e r  
I n  h e t  a n d e re  g e v a l een  to e s la g  g e g e -  VPrsia2Pr, ov er  
v en , a l n a a r  n o d ig  g e a c h t  w o rd t . O m  v e r s la Sen 
d ie  in k o m s te n  e n  u itg a v e n  te f in a n -  
c ië r e n  is  een  E g a lis a t ie fo n d s  g e s t ic h t  
e n  z o ’n  fo n d s  is  n u  v o o r g e s te ld  als 
b a s is  v o o r  d e  g e m e e n s c h a p p e lijk e  
la n d b o u w p o lit ie k  v a n  B e lg ië  e n  N e­
d e r la n d .
M en  ziet, in  de la n d b o u w  lig g e n  
d e  za k e n  w e l e v e n  a n d e rs  d a n  in  de 
v is . O n ze  la n d b o u w  h e e ft  n o g  a l w a t 
im p o r t e n  n o d ig , v o e d e r g r a n e n  en  
k u n s tm e s ts to f fe n . D ie  k u n n e n  b e la s t 
w o r d e n  o f  d a a r o p  k a n  een  to e la g  w o r ­
d e n  g e g e v e n  u it  een  fo n d s , w a a r in  
o o k  n o g  een  s lo rd ig e  d u it  u it  de 
S ta a ts k a s  k a n  w o rd e n  g e h e v e ld  om  
d a n  d e  e x p o r t  te g a a n  s tim u leren .
M a a r  v is  h e e ft  g e e n  g r o n d s t o ffe n  n o ­
d ig  e n  d u s  k u n n e n  o o k  g een  p r ijz e n  
v a n  g r o n d s t o ffe n  w o rd e n  g e s ta b ili­
seerd . D e  v is se r ij k e n t a lle e n  p r o d u c ­
t ie k o s te n ,d ie  v o o r  een  k w a r t  g e d ee lte  
o p  en  n e e r  g a a n  m e t d e  v a n g s t , n l. 
h eb  lo o n  v a n  d e  v issers , b e re k e n d  n a a r  
d e  b e s o m m in g , e n  die v o o r  een  k le i-
r o p a  d o o r  e lk a a r  sm e e t , o o k  o m d a t  D a a r v o o r  is  h e t  b o v e n d ie n  te  v ee l 
w e  a lw eer  a a r d ig  a a n  o v e r p r o d u c t ie  b e la n g h e b b e n d , v o o r a l  w a n n e e r  u it  
to e  z ijn . M a a r  m e n  m o e t  d ie p e r  in  h e t  o n d e r z o e k  z o u  b li jk e n  d a t  d e  en e  
h e t  b e d r i j f  g e k e k e n  h e b b e n  o m  te  o f  d e  a n d e re  t a k  in  d e  v e rd ru k k in g  
w eten , d a t  o p  d it  e x p o r tp r o b le e m  z o u  k o m e n  d o o r  d e  co m b in a t ie , 
m e d e  v a n  in v lo e d  is , d a t  p r o b le e m  I n  d e  B e n e lu x  is  e e n  g ro te  ge - 
v a n  d e  a n d e re  k a n t , n l. h e t  p r o b le e m  m e n g d e  c o m m is s ie  g e v o r m d  v o o r  d e  
v a n  h e t  n iv e a u  d e r  p r o d u c t ie k o s te n , la n d b o u w , d e  v o e d e lv o o r z ie n in g  en
d a t  o m la a g  m o e t , w il le n  w e  m ee  
k u n n e n  o p  de W e s t -E u ro p e s e  m a r k ­
te n  m e t  d e  a n d e re  W e st-E u ro p e se  
v isse r ije n .
I n te r n a t io n a a l  is  o n s  b e d r i j f  a c h ­
te r  w a t  de b e d r i j fs a n a ly s e s  b e tre ft . 
Ik  k e n  g e e n  v e r h a n d e lin g  o v e r  d e  
k o s tp r i js  in  a n d e re  la n d e n  en  a ls  ze  
er w a s , d a n  z o u  h e t  L a n d b o u w -E c o -  
n o m is c h  In s t itu u t  ze  a l l ic h t  h e b b e n  
v erm e ld , w a n t  d h r  H ild e b r a n d t  d o e t  
d a a r  v o o r  N e d e r la n d  w e l a a n . D it  
s ta a t  v a st, d a t  ze  in  B e lg ië  er zek er  
n ie t  z i jn  e n  da.t g e b re k  a a n  g e g e v e n s  
m a a k t  een  c o ö r d in a t ie s tu d ie  v a n  d ie  
tw e e  la n d e n  n o g  m o e i li jk e r . T o c h  
a a n , w a n t  a ls  U  de 
de  B e n e lu x c o n fe r e n -  
t ie  in  L u x e m b u rg  h e b t  k u n n e n  b e ­
g r ijp e n , zo a ls  ze  U  w e rd e n  o p g e ­
d ie n d  in  d e  d a g b la d e n  d a n  h e e f t  U  
w e l gez ien  d a t  d o o r  een  s t r a f fe  h o u ­
d in g  v a n  d e  N e d e r la n d s e  M in is te rs  
o p  h e t  g e b ie d  v a n  d e  f in a n c ië r in g  
d e r  v e r s c h ille n  tu s s e n  e x p o r t  en  
im p o r t , B e lg ië  in  p r in c ip e  h e e ft  
m o e te n  (e n  w ille n )  a c c e p te r e n  : e en  
g e m e e n s c h a p p e li jk e  h a n d e ls p o lit ie k  
D a t  w il d u s  z e g g e n  d a t  w e  g e z a m e n ­
l i jk  h a n d e ls v e r d r a g e n  z u lle n  g a a n  
a fs lu ite n , zek er  o o k  m e t  e e n  la n d  als 
W e s t-D u its la n d , m a a r  ee rd e r  a l m e t 
e e n  la n d  a ls  F r a n k r ijk , tw e e  la n d e n  
d u s m e t  een  e ig e n  v is s e r ij , d ie  z o n ­
d er  e n ig e  tw i j fe l  b e s c h e r m d  za l w o r ­
d en  a ls  on ze  p r o d u c t ie p r i jz e n  la g e r  
z o u d e n  lig g e n , m a a r  d ie  n o g  m e e r  
z a l w o r d e n  u itg e b r e id  a ls  w ij d u u r ­
d e r  z ijn . E n  a ls  N e d e r la n d  n u  o o k  
n o g  e e n  h o g e r e  p r o d u c t ie p r i js  zou  
h e b b e n  -  v o o r  d e  v e rse  v is  -  d a n  
B e lg ië  m e t  z ijn  n a -o o r lo g s e  s ch e p e n  
d a n  zou  h e t  w e l een s  k u n n e n  g e b e u -
d e  v is s e r ij . Z o u  h e t  z o  v r e e m d  z ijn  
a ls  in  d ie  g r o t e  c o m m is s ie  e e n s  een  
s u b c o m m is s ie  w e r d  g e v o r m d , b e ­
s ta a n d e  u it  a m b te n a r e n  en .... fu n c ­
t io n a r is s e n  v a n  d e  b e d r i j f s o r g a n i­
sa tie s , m e t  d e  o p d r a c h t  n a a r  h e t ­
z e lfd e  d o e l te  s tre v e n  a ls  d e  v er ­
te g e n w o o r d ig e r s  v a n  d e  la n d b o u w , 
n l. h eb  u itw e rk e n  v a n  een  g e c o m b i­
n e e rd e  -p o lit ie k  v o o r  d e  b e id e  v is b e -  
d r ijv e n  in  d e  B e n e lu x .
D e  M in is te r  h e e ft  in  d e  co m m iss ie  
een  w a rm  p le id o o i  g e h o u d e n  v o o r  d e  
s o c ia le  e n  cu ltu re le  b e te k e n is  v a n  
h e t  b o e r e n b e d r i jf .  G e e n  e c o n o m ie  is 
g e z o n d  z o n d e r  een  la n d b o u w s e c to r , 
w a s  z i jn  b e to o g . H et m o g e  a lle m a a l 
g o e d  e n  w a a r  z ijn . M a a r  g e e n  la n d  
d a t  a a n  d e  zee  l ig t  h e e ft  e e n  g e z o n d e  
e c o n o m ie  a ls  h e t  g e e n  v is se r ij en  
g e e n  v is h a n d e l h e e ft ,  w a a r v a n  de 
s o c ia le  en  cu ltu r e le  b e te k e n is  k w a li
I n  z i jn  la a ts te  n u m m e rs  h e e ft  
«H e t  N ieu w  V is s c h e r ijb la d »  b u ite n ­
g e w o n e  b e la n g ste llin g  v o o r  d e  t o e ­
s ta n d  v a n  d e  v is k le in h a n d e l in  h e t  
la n d  a a n  d e  d a g  g e leg d . T e k e n  des 
t i jd s  : d e  cr is is  in  d e  v is h a n d e l en  d e  
v is se r ij is z o  d ie p g a a n d e  en  in g e w ik ­
k e ld  d a t -n a a r  a u e  u itw e g e n  o m  h u lp  
m o e t  u itg e z ie n  w o rd e n .
H u lp m id d e le n  z i jn  v o o rz e k e r  in  h e t  
b in n e n la n d  te  v in d e n  m a a r  h e t  is  de 
e n ig e  w e g  n ie t ; a l d e  a s p e c te n  v a n  
h e t  v ra a g s tu k  w ijz e n  o p  o n g e ë v e n ­
a a rd e  w a n to e s ta n d e n , d ie  e lk  a fz o n ­
d e r l i jk  tu sse n k o m st v e rg e n . H e t is 
d u id e li jk  n o c h t a n s  djat d e  b in n e n ­
la n d se  v is v e rd e lin g  e n  v e rb ru ik  m e t  
in -  e n  u itv o e r p r o b ie m e n  re ch ts tre e k s  
n ie t  te  m a k e n  h e b b e n ; d e  r i jk s v e r ­
z e k e r in g e n  d ie  z o  o n v e r s c h ill ig  en  
o n g e n a d ig  o p  d e  n i jv e r h e id  d ru k k e n  
h e b b e n  w e in ig  o f  g e e n  u its ta a n s  m e t  
d e  b e la n g e n  v a n  d e  b in n e n -  en  b u i-  
! te n la n d s e  v is h a n d e l; d e  z e e v a a r t -  en  
a n d e re  te c h n is c h e  k w esties , m e t  de 
ze e v isse r ij in  v e r b a n d  s ta a n d e , z i jn  
h e t  d o m e in  v a n  sp e c ia lis te n  e n  m o e ­
te n  d o o r  h e n  to e g e lic h t  w o rd e n .
N e m e n  w ij v o o r  v a n d a a g  s le ch ts  
d e  b in n e n la n d s e  v is h a n d e ls a a n g e le -  
g e n h e d e n . D it  p u n t  is  in  o n s  b e re ik  :
NOG D E  
rechtstreekse  
landingen 
in Engeland
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O p  v r a a g  v a n  d e  a a n g e s lo te n  g r o e ­
p e n  d e r  m id d e n s la g v is s e r ij, w e rd  d o o r  
h e t  V B Z  e e n  b i jk o m e n d  c o n t in g e n t  
v o o r  re ch ts tre e k se  la n d in g e n  in  E n g e ­
la n d  a a n g e v ra a g d . D it  c o n t in g e n t  
w e rd  th a n s  b e k o m e n  : 17.000 £  en
k o m t  v o o r t  v a n  d e  re se rv e  w e lk e  in  
h e t  v o r ig e  h a n d e ls a k k o o r d  v o o rz ie n  
w as.
H ie rb ij w e rd  v o o rz ie n , b e n e v e n s  de 
g e w o n e  la n d in g e n  in  N ew ly n  e n  B r ix ­
h a m , e e n  c o n t in g e n t  v a n  4.000 £  v o o r  
la n d in g e n  in  Y a r m o u th . D it  w erd  
e v e n e e n s  d o o r  d e  m id d e n s la g -r e d e rs  
a a n g e v ra a g d , te n e in d e  d e  s ch e p e n  
w e lk e  d e  v is se r ij in  d e  W e st  u it o e fe ­
n e n  ,toe  te  la te n  h u n  v a n g s te n  in  E n ­
g e la n d  a a n  te  v o e re n .
N ie t te g e n s ta a n d e  in  d e  v o r ig e  h a n ­
d e ls a k k o o rd e n  e e n  h o e v e e lh e id  r e c h t ­
s treek se  la n d in g e n  v o o r  deze  h a v e n  
v o o r z ie n  w a r e n  m a a r  n ie t  o p g e b ru ik t , 
w e rd  in  d e  h u id ig e  v e r le n g in g  o p ­
n ie u w  e e n  c o n t in g e n t  v o o r  r e c h t ­
s treek se  la n d in g e n  te  Y a r m o u th  v o o r ­
z ien . D e red ers  w e lk e  h ie r v a n  w e n se n  
g e b ru ik  te  m a k e n  g e lie v e n  d u s de 
h a v e n  v a n  Y a r m o u th  b in n e n  te  lo p e n  
g e d u re n d e  d e  m a a n d  N o v e m b e r , w a n t 
m e t  d e  u itg e v o e r d e  re ch ts tre e k se  
la n d in g e n  t i jd e n s  d eze  m a a n d  za l r e ­
k e n in g  g e h o u d e n  w o rd e n  v o o r  h e t  
v a s ts te lle n  v a n  e e n  n ie u w  c o n t in g e n t
ta t ie f  t o c h  ze k e r  n ie t  m in d e r  is  d a n  b ij d e  a fs lu it in g  v a n  h e t  v o lg e n d e  B e l-  
d ie  v a n  d e  la n d b o u w . g is c h -E n g e ls  h a n d e ls v e r d ra g .
n e  d e r t ig  p r o c e n t  b e s ta a n  u it  k o s te n  dat, d e  B e lg is c h e  v e rse  v is  n o g
v o o r  d e  b r a n d s to f .  V o o r  zo v e r  d ie  u it 
k o le n  b e s ta a t  p r o d u c e r e n  w ij d ie  k o ­
le n  z e lf  e n  v o o r  z ov er  g a so lie  w o r d t  
g e b ru ik t  h e e ft  g een  c e n tra le  im p o r t  
p la a ts , a ls  v o o r  v o e d e rg ra n e n , z o d a t  
h e t  a lle s  b i j  e lk a a r  w e l d u id e li jk  is  
d a t  e e n  e g a lis a t ie fo n d s  v o o r  de v isse ­
r i j  n ie t  w e l m o g e li jk  is, w a n t  e r  v a lt  
n ie t  v e e l te  e g a lise re n . O o k  is  h e t  n ie t  
w e l m o g e l i jk  e x p o r tw in s te n  a f  te  r o ­
m e n , w a n t  d e  e x p o r t  le v e rt  een  s tr i jd  
o p  le v e n  e n  d o o d  m e t  d e  p r o d u c e n te n  
en  de a fn e m e r s  o m  een  in te re s s a n te  
m a rg e  te  b e h o u d e n . N a  d e  d e v a lu a ­
t ie  v a n  d e  g u ld e n  te g e n o v e r  d e  A m e ­
rik aanse) d o lla r , d e  B e lg is ch e  fr a n k  
en  n ie t  te  v e rg e te n  d e  O o st-D u itse  
v a lu ta ’ s  d ie  n ie t  m e e  g e d e v a lu e e rd  
z ijn , is  h ie r  en  d a a r  w a t  d e v a lu a tie -  
w in st  g e m a a k t . A a n v a n k e lijk  h e e ft  
h e t  m in is te r ie  o v e rw o g e n  d ie  a f  te  
m en , te n  b a te  v a n  d a t  la n d b o u w - 
e g a lis a t ie fo n d s , m a a r  d e  o n b i l l i jk ­
h e id  d a a r v a n  in g e z ie n . E r za l n ie t  
w o r d e n  a fg e r o o m d . M a a r  z e lfs  a l 
z o u  e r  w e l z i jn  a fg e r o o m d , d a n  n o g  
zo u d e n  d eze  t i jd e l i jk e  in k o m s te n  n ie t  
v o ld o e n d e  z ijn  
e g a lis a t ie fo n d s  
in  s ta n d  te  h o u d e n  en  d u s  l ig t  er 
g e e n  f in a n c ië le  b a s is  o n d e r  een  f i ­
n a n c ië le  v is s e r ijp o lit ie k , z o a ls  er w e l 
e e n  g e le g d  is  en  g e le g d  k o n  w o rd e n  
o n d e r  o n z e  la n d b o u w p o lit ie k .
T o c h  w o r d t  in  d e  b e s tu re n  v a n  
a lle  o r g a n is a t ie s  in  h e t  v is b e d r i jf  - 
o f  h e t  n u  p r o d u c e n te n -o r g a n is a t ie s  
z ijn  o f  b o n d e n  v a n  h a n d e la r e n  -  
b e h o e fte  g e v o e ld  a a n  e e n  v is s e r ij­
p o li t ie k  e n  a ls  w e  s tr a k s  n a u ­
w e r  s a m e n g a a n  m e t  B e lg ië , d a n  
z o u  h e t  t o c h  o o k  w e l w e n s e li jk  z ijn  
d a t  B e lg ië  een  v is s e r ijp o lit ie k  h a d  
en  d a t  d ie  tw e e  s tr o m in g e n  v e rm e n - 
g e ld  w e rd e n  t o t  é é n  B e n e lu x -v is s e  
r i jp o lit ie k . E n  n u  m o g e  h e t  n o g  z o
n a  y
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O O S T E N D E  (-tf)
m e t  w in st  k a n  e x p o r te r e n  w a a r  d e  
N e d e r la n d se  v is s e r ij a l m e t  v e r lie s  
w e rk e n  zou . W a n t  w e l z i ’ n  d e  B e l­
g is c h e  so c ia le  la s te n  n o g  w a t  h o g e r  
d a n  in  N e d e r la n d , m a a r  o v e r ig e n s  
w e rk t  h e t  B e lg is c h  b e d r i j f  in  h e t  
a lg e m e e n  g e n o m e n  w e l v e e l v o o r d e ­
lig e r  d a n  h e t  N e d e r la n d se . M e e r  d a n  
in  h e t  a lg e m e e n  k a n  n ie t  g e s p r o k e n  
w o r d e n  o m d a t  e r  g e e n  v e r g e li jk b a r e  
c i j fe r s  o p  t a fe l  lig g e n .
W a t  o p  z i jn  m in s t  g e z e g d  k a n  
w o rd e n  is  d a t  e r  o p  h e t  g eb ied  
v a n  d e  v is se r ij e n  d e  v is h a n d e l o o k  
w el w a t  te  c o ö r d in e r e n  v a lt  in  de 
B e n e lu x  n e t  a ls  b ij d e  la n d b o u w  en  
er  is  g e e n  e n k e le  r e d e n  w a a r o m  d e  
r e g e r in g  w e l v o o r  d e  la n d b o u w  en  
n ie t  v o o r  d e  v is s e r ij h e t  p a d  z o u  h e l ­
p e n  e f fe n e n . O p  h e t  g e b ie d  v a n  d e
m in im u m -e x p o r tp r i jz e n  b ijv . is  in
B ê lg ië  n o g  h e e l w a t  te  d o e n . B e lg ië , 
v o o r  z o v e r  h e t  l ib e r a a l is, k a n t  z ic h  
d a a r  te g e n . M a a r  de B e lg is ch e  r e d e rs  
zo u d e n  ze  w a t  g r a a g  z ien . O o k  in  
N e d e r la n d  g a a n  in  re d e rsk r in g e n  
o m  d a a rm e d e  e e n  s te m m e n  o p  d a t  h e t  s y s te e m  v a n  de
s p e c ia a l v o o r  d e  v is  m in im u m -e x p o r tp r i jz e n  k a n  w o r d e n
in g e k r o m n e n  z o d ra  e r  e e n  g o e d e  o p ­
v a n g r e g e lin g  d e r  p r o d u c e n t e n  is. 
M a a r  h e t  is  n ie t  t e  v e r w a c h te n  d a t  
in  B e lg ië  e e n  g o e d w e r k e n d e  o p v a n g ­
r e g e lin g  t o t  s ta n d  k o m e n  k a n  on  
v r ijw il l ig e  b a s is  en  z e lfs  is  h e t  t w i j­
f e la c h t ig  o f  er o o it  een  g o ë d w e r - 
k e n d e  r e g e lin g  m e t  r e g e r in g s s a n c t ie  
v e r w a c h t  w o r d e n  m a g , z o d a t  h e t  n ie t  
g e m a k k e lijk  is  te  z e g g e n  m e t  w e lk e  
m id d e le n  d e  B e lg is c h e  e n  d e  N e d e r ­
la n d s e  v is b e d r i jv e n  n a a r  e lk a n d e r  
z ijn  t o e  t e  b r e n g e n , n ie t  d o o r  d e  v r ije  
o r g a n is a t ie s  e n  n ie t  d o o r  d e  r e g e r in g -  
o r g a n is a t iê s  e n  n ie t  d o o r  d e  re g e r in -
Dat is propaganda
DE VOLHARDING VAN DHR u it te  d e le n  d ie  m e t  d e  machine g e -  
TERRYN  * ty p t  z i jn  ? E r is  a a n v r a a g  n a a r  r e -
W ij m o e t e n  d e  w e rk in g  v a n  d h r  ce p te n b o e k je s . W ie  w e e t  h o e v e e l e r  
T e r r y n  w e r k e lijk  b e w o n d e re n . Z o n d e r  re e d s  z o u d e n  v e r k o c h t  z i jn  in d ie n  d e  
o o k  m a a r  d o o r  ie m a n d  d a a r to e  te  w o r -  o f f i c i ë le  in s ta n t ie s  e r  t i jd ig  h a d d e n  
d e n  a a n g e z e t , z o n d e r  d a t  h i j  e r  p e r -  b e z o rg d . H e t is  e c h te r  n o g  n ie t  te  
s o o n l i jk  e n ig  b e la n g  b i j  h e e ft ,  z o n d e r  la a t  w a n t  d h r  T e r r y n  is  p a s  b e g o n -  
d e  g e r in g s te  g e ld e li jk e  s teu n , a lle e n  n e n .
b e z ie ld  d o o r  d e  b e g e e r te  e n  d e  w il  o m  W ii , .
n u t t ig  w e rk  te  v e r r ic h te n  te n  b a te  en  3 * o n v n ] l e r t ? £ ' v o o r l o p i g
v a n  een  n i jv e r h e id , d ie  z o v e e l s teu n  V , A  m P r ° g r a m m a  v o o r  de
n o d ig  h e e ft ,  h e e f t  d h r  T e r r y n  z ic h  q n o v f m r f r  V . »
aan h e t  w e rk  e e z e t  ^ N O V E M B E R  te  8,30 u u r ; les  m
W ie  w e e t  w a t  o r g a n is a t ie  e n  u itw e r - ® v is^ G lob u sn rn rii ® f r e id in g  v a n  v e r~ 
k in g  v a n  in it ia t ie f  v e r g t  a a n  in s p a n -  se Vls' G k )b u sp ro d u cte n .
n in g  k a n  z ic h  w e l l ic h t  e e n  id e e  v o r -  9 N O V E M B E R  te  19 u u r  : O p e n b a re  
m e n  v a n  d e  v e r d ie n s te n  v a n  d eze  v o o r d r a c h t  in  d e  S ch o o ls tra a t . K o s te -  
m a n . lo ze  u itd e lin g  v a n  d e  p r o d u c te n  P a r -
W ij w e z e n  e r  re e d s  o p  d a t  h e t  g e -  le v lie t  e n  G lob u s . 
m e e n te b e s tu u r  v a n  S t  A m a n d s b e rg  16 N O V E M B E R  te  9 u re  : les  in  de 
n ie t  d o o f  b le e f  v o o r  z i jn  k lo p p e n . O ok  S c h o o ls tr a a t . B e r e id in g  v a n  vis. P r o -  
s o m m ig e  p r iv a te  f i r m a ’ s h e b b e n  g e -  d u c te n  G lob u s .
m e e n d  d a t  zu lk e  in it ia t ie v e n  a l te  D a t  d e  re e d s  g e g e v e n  le ssen  en  v o o r -  
z e ld z a a m  z i jn  in  o n s  la n d  cfpd at ze  d r a c h t e n  v r u c h tb a a r  z i jn  b e w ijs t  d e  
n ie t  n a a r  b e h o r e n  z o u d e n  g e s te u n d  v ra a g , d ie  a a n  d h r  T e r r y n  w e rd  g e ­
w o rd e n . O n s  b la d  a c h t  h e t  d e r h a lv e  r ic h t  o m  e e n  r e is je  n a a r  O o s te n d e  te  
a ls  p l i c h t  d e  n a m e n  b e k e n d  te  m a k e n  o rg a n is e re n . B e la n g s te llin g  w o r d t
v a n  d ie  f i r m a ’s, w e lk e  b e g r ip  to n e n  
v o o r  zu lk e  in it ia t ie v e n  e n  o o k  d a a d ­
w e r k e lijk  w e te n  te  s te u n e n  :
D e F IR M A  P A R L E V L IE T  u it  G e n t ;  
D e  F IR M A  C H R . R O O S E  u it  O o s t ­
e n d e ;
v o o r  o n z e  n i jv e r h e id  v e rw e k t m a a r  
D uiten  d a t  z i jn  o o k  re e d s  p r a k t is ch e  
u its la g e n  b e r e ik t  in  d ie  z in  d a t  v e r ­
s c h ille n d e  k le in h a n d e la a r s  s t i jg e n d e  
b e s te llin g e n  m o c h te n  n o te re n .
M r  T e r ry n , w e e s  e rv a n  o v e rtu ig d  d a t  
a lw ie  m e t  d e  v is se r ij ie ts  te  m a k e nD e F IR M A  W E Z E M A E L  u it  G e n t ;
D e  F IR M A  G L O B U S  u it  D e n d e r -  h e e f t  e n  h e t  m e t  o n z e  n i jv e r h e id  g o e d  
leeu w . m e e n t  u w  p o g in g e n  m e t  sy m p a th ie
D e  S O L O -F A B R IE K E N . o n th a a lt .
V a n w e g e  h e t  p r o p a g a n d a -c o m ite i t  W ij v a n  o n z e  k a n t , w e n se n  u een  
k o m t  n o c h  ta a l n o c h  te k e n  o fs c h o o n  v o lle d ig  su cc e s  e n  h o p e n  d a t  u eer - 
d h r  T e r r y n  h e r h a a ld e  m a le n  re e d s  o m  la n g  v a n w e g e  d e  o f f ic i ë le  P r o p a g a n -  
s te u n  h e e f t  v e r z o c h t . I s  h e t  n ié t  d a c o m m is s ie  d e  te g e m o e tk o m in g  en  
g e n  W a a r m e d e  m a a r  b e to o g d  w ï 1 wtlia k r o e p e n d  d a t  d h r  T e r r y n  v e r -  h u lp  b e k o m t , d ie  u e n  u w  w erk  v e r d ie -  
w o rd e n  d a t  e r  a lle  a a n le id in g  is  n uP llc*11 *s r e c e p te n  v o o r  v is b e r e id in g  n e n .
de  v e rb e te r in g , z o  n ie t  d e  o p lo s s in g  
a g g e n  v o o r  de h a n d , ze lfs  z o n d e r  b e ­
s tu u r lijk e  m e d e w e rk in g . W a a ro m  z o u  
h e t  V e r b o n d  d e r  R e d e r s  o f  d e r  K u s t -  
h a n d e la r e n  d e  z a a k  n ie t  r e ch ts re e k s  
te r  h a n d  n e m e n  ?
H e t e e n  o f  h e t  a n d e r  o rg a n is m e  
h e e f t  d a a r v o o r  o v e r s c h o t  v a n  r e d e ­
n e n  e n  d e  v o o r n a a m s te  is  d a t  h e t  
n ie t  a n d e rs  k a n . W ij h e r in n e r e n  o n s  
im m e rs  d a t, o n m id d e ll i jk  n a  d e  la a t ­
ste  o o r lo g , in  d e  C om m iss ie  v o o r  V is ­
v e rb ru ik  v a n  h e t  Z eew ez en , h e t  
v o o r s te l g e d a a n  w e rd  o m  e e n  o n d e r ­
z o e k  n a a r  d e  to e s ta n d  v a n  d e  v is ­
k le in h a n d e l in  h e t  la n d  in  te  r ich te n .
H et b e la n g  v a n  d it  v o o r s te l v a lt  in  
h e t  oog . G e d u re n d e  d e  o o r lo g  w a r e n  
d e  v isw in k e ls  e n  le u rh a n d e l, b i jn a  
g a n s  h e t  la n d  z ie n d e r o g e n  t o e g e n o -  
m e n  in  g eta l, in r ic h t in g  e n  b e ia n g -  
r i jk n e id ; h e t  v a lt  g e m a k k e iijk  te  b e ­
g r ijp e n , z ij w a re n  te  d ie n  t i jd e  d e  
v o o r n a a m s te  en  d ru k st b e z o c h te  
b r o n n e n  v a n  b e v o o r r a d in g  d e r  b e ­
v o lk in g .
H e t w as v a n  h e t  h o o g s te  b e la n g  
v o o r  d e  h e r n e m e n d e  v isser ij d a t  deze  
to e s ta n d  b e ste n d ig d , z e lfs  v e rb e te rd  
w e r d ; d a t  e r  k la a r  u itg e m a a k t  zou  
w o rd e n , w e lk e  b e h o e fte n , le e m te n  e n  
v e r la n g e n s  e r  in  d e  v is h a n d e l b e s to n ­
d e n ; w e lk e  m id d e le n  v o o r h a n d e n  w a ­
re n  o m  in  d it  a lle s  te  v o o r z ie n  te n  
b e h o e v e  v a n  d e  n a t io n a le  v is se r ij, 
b u ite n  d e  g r e e p  v a n  d e  in v o e rd e rs  
v a n  b u ite n la n d se  vis .
H e la as  ! H e t v o o rs te l w e rd  h a r d ­
h a n d ig  a fg e s c h e e p t  d o o r  d e  v o o r z it ­
te r  z e if  v a n  d e  C om m iss ie  o n d e r  h e t  
v e r b lu ffe n d  v o o rw e n d s e l d a t  h e t  b u i­
te n  h e t  r a a m  v a n  d e  b e v o e g d h e id  d e ­
zer  la a ts te  v ie l.
V o o rz e k e r  h e e ft  d eze  g o e d  e n  v o o r ­
d e lig  w e rk  g e le v e r d  d o o r d a t  z ij d e  
v o e d in g s k r a c h t  en  v o o r b e r e id in g  v a n
v is  h e e f t  d o e n  k e n n e n . M a a r  d it  is  
n ie t  g e n o e g . W a t b a a t  h e t  a ls  d e  
h u iv ro u w  d e  g e le g e n h e id  m is t  o m  d e  
v is a a n k o p e n  te  d o e n , als d e  w a a r  
a a n  o v e rd re v e n  p r ijz e n , o n r e g e lm a t ig  
o f  a fs t o te l i jk  a a n g e b o d e n  w o r d t  ?
D ie  b e d e n k in g e n  w e rd e n  on s  in g e ­
g e v e n  n a a r  a a n le id in g  v a n  d e  le z in g  
in  h e t  b la d  v a n  d e  z a k e lijk e  e n  d o o r ­
d a c h te  b i jd r a g e  v a n  30 S e p te m b e r  
«H e t v isv e rb ru ik  in  on s  la n d » . D e  
s lo ts o m  v a n  d it  a r t ik e l is  ta m e li jk  
te le u rs te lle n d  : d e  k le in h a n d e l e n  
h e t  le u re n  in  vis, g a a n  o v e r  h e t  a lg e ­
m e e n  te  lo o r ;  h u n  v e rv a l w o r d t  d u i­
d e li jk  d o o r  d e  v e r m in d e r in g  v a n  g e ­
ta l e n  a a n z ie n  : d e  v e rk o o p s d a g e n  
s lin k e n  v a n  d r ie , v ie r  d a g e n  o p  é é n ; 
d e  p r ijs r e g e lin g  is w isse lv a llig ; in ­
r ic h t in g  en  z in d e li jk h e id  o n tb re k e n  
o p  v e e l p la a tse n , e n z ...
D ie  k e n te k e n e n  s ta a n  in  v e r b a n d  
m e t  d e  m o e ili jk h e d e n , d ie  d e  re d e r ij 
en  de k u stv is h a n d e l z e lf  te  d o o r w o r ­
s te le n  h e b b e n ; ze  z i jn  in  s ch e r p  c o n ­
tr a s t  m e t  h e tg e e n , n a  d e  o o r lo g  in  
s te d e n  e n  d o r p e n , w a a rg e n o m e n  
w erd , to e n  d e  v e rk o o p , o n d a n k s  
s ch r a le  v a n g s te n , u itg e z o n d e rd  v o o r  
k u sth a r in g , o v e ra l b i jv a l  h a d . D e 
h e r n e m in g  v a n  d e  v le e sv e rk o o p  is  
v o o rz e k e r  een  oorza a k , m a a r  de v o o r ­
n a a m ste  n ie t.
H et w a re  te  b e tre u re n  m o e s te n  de 
n u c h te r e  w a a rn e m in g e n  v a n  on ze  
m e d e w e rk e r  o p  d r o o g  z a n d  va llen . 
K o s t  w a t k o s t  m o e t  ie ts  g e d a a n  w o r ­
d e n  o m  te  r e d d e n  w a t  n o g  te  r e d d e n  
is. H et w a re  v e rk e e rd  d a a r v o o r  o p  
h e t  b e s tu u r  te  re k e n e n . H ie r  o n t ­
b re e k t d e  n o d ig e  d u r f , w e rk k ra ch t  en  
d o o r d r i jv e n d h e id ; h e t  w a re  te n  a n ­
d ere  d e  u itv o e r in g  o p  d e  la n g e  b a a n  
sch u iv en .
W a a ro m  zou  h e t  R e d e r sv e rb o n d  o f  
h e t  V e rb o n d  d e r  K u s th a n d e la re n  o f  
b e id e n  te  z a m e n  n ie t  o n d e rz o e k e n  o f  
z ij d e  za a k  te r  h a r te  k u n n e n  n e m e n  ? 
Z ij b e s ch ik k e n  o v e r  d e  m e e s t  b e v o e g ­
d e  k r a c h te n  o m  een  w e te n s c h a p p e ­
l i jk  e n  m e th o d is c h  o n d e rz o e k  n a a r  
d e  to e s ta n d  v a n  d e  v is k le in h a n d e l in  
B e lg ië  in  te  r ic h te n  en  d e  w a n to e ­
s ta n d e n , zo v e e l m o g e li jk  te  k e e r  te  
ga a n .
H et a a n ta l v is k le in h a n d e ls in r ic h -  
t in g e n  bvb . in  1945 en  1949 is b ij d e  
g e m e e n te b e stu re n  b e k e n d , k ra ch te n s  
d e  w e tg e v in g  o p  d e  h in d e r li jk e  g e ­
s t ic h te n  en  d e  le u rh a n d e l.
E en  v r a g e n lijs t  n a a r  deze  b e s tu re n  
g e z o n d e n , zou  v o ld o e n d e  o v e r  d e  a l­
g e m e n e  s tre k k in g  in lic h te n . E en  b e ­
v o e g d e  a fg e v a a r d ig d e  zou  n a d ie n  te r  
p la a tse  g a a n  o m  d e  lok a le  a a n g e le ­
g e n h e d e n  o p  te  n e m e n  in  v isw in k e ls, 
v e ilin g e n , g r o o tw a re n h u iz e n , v is m i j­
n e n ; o v e r  d e  in r ic h t in g , d e  v a k k e n is  
d e r  v erk op ers , d e  b r o n n e n  v a n  a a n ­
k o o p , d e  v e rz e n d in g , d e  s o o r te n , de 
p r ijs re g e lin g , d e  le e m te n , v e r la n g e n s  
e n  g r ie v e n , d e  m id d e le n  v a n  u itb r e i­
d in g , e n z ...
D e  z o rg v u ld ig  b ije e n g e b r a c h te  in ­
l ic h t in g e n  e n  b e s lu ite n  m o e te n  u it -  
s lu ite lijk  in  h e t  b e la n g  v a n  d e  k u s t ­
h a n d e l  o p g e v a t  en  b e h o u d e n  w o rd e n  
o m  de m e d e d in g in g  d e r  h a n d e la a rs  
v a n  A n tw e rp e n  e n  B ru ssel, d ie  m e t  
b u ite n la n d se  co m m iss ie v is  w erk en , te 
d w a rsb o m e n .
H et w a re  n a tu u r li jk  n ie t  h e t  w erk  
v a n  e n ig e  d a g e n  o f  z e lfs  w ek en , m a a r  
b e w u st en  d o e lt r e f fe n d  d o o r g e d re v e n , 
k a n  h e t  a n d e rs  n ie t  d a n  h e ilz a m e  
v r u c h te n  v o o r  d e  k u s th a n d e l g ev en .
V ó ó r  d e  eerste  w e r e ld o o r lo g  w erd  
een  d e r g e li jk  e n k w e s t  d o o r  n ie m a n d  
m in d e r  d a n  d o o r  K o n in g  A lb e r t  o p ­
g e v a t  en  m e t b e h u lp  v a n  h e t  W e rk  
v a n  d e  Ib is  u itg e v o e r d . D e  b es lu iten  
e rv a n  w e rd e n  d e  K o n in g  m e d e g e ­
d ee ld , m a a r  d e  v i ja n d e l i jk h e d e n  b r a ­
k e n  w e ld ra  los  e n  a lles  w erd  in  d e  
w a r  g estu u rd .
O n d e rtu sse n  is  e r  v e e l w a te r  o n d e r  
d e  b ru g  g e lo p e n , m a a r  d e  b e h o e fte  
a a n  in l ic h t in g  en  v e rw e e r  is th a n s  
g r o te r  d a n  v o o rh e e n . S E N IO R .
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(6) ZOUT VOOR DE VISSERS
O PBREN GST PER  
DAG
V r i jd a g  21-10  
Z a t e r d a g  22-10 
M a a n d a g  24 -10  
D in s d a g  25-10  
W o e n s d a g  26-10  
D o n d e r d a g  27-10
IJSLANDSE VISSOORTEN
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M m M e ü c h t e n
OOSTENDE
V R IJ D A G  21 O K T O B E R  1949 :
E én  V a a rtu ig  m e t  6T T 15ënnèn  h a ­
r in g  e n  w e in ig  vis. H a r in g  a a n  p r i jz e n  
v a n  1600 to t  1970 fr .
Kgr. Fr. 
0 .8 6  F la d e n  39.877 141.332
Z A T E R D A G  22 O K T O B E R  1949 :
500 b e n n e n  h a r in g  en  1150 b e n n e n  
v is . M id d e lm a t ig e  p r i jz e n  m e t  u itz o n ­
d e r in g  v o o r  to n g  w e lk e  g o e d k o o p  
w o r d t  :a fg en om en . H a r in g  : 1700 to t  
2700 fr .
v is  w a a r o n d e r  2000 b e n n e n  IJ s la n d se  
so o rte n . G o e d e  v is p r i jz e n  d ie  v a n  
b e u r t  to t  b e u r t  in  s ta lle n d e  l i jn  g a a n . 
T o n g  s t i jg t  l ic h t je s . IJ s la n d se  v is  
b o e k t  m o o ie  p r ijz e n . H a r in g  : 2920 to t  
3700 fr .
K a b e lja u w
G u l
K o o lv is
L e n g
S c h e lv is  g r . 
m id d e n s l. 
k le in e  
K lip v is  
W i j t in g  
V lo o t  
H e ilb o t  
H o n d s to n g  
S c h o ts e  s c h o l
25 -10
18.20 19,20
6.40 15,60 
5.60 7,40
3.80 7,80 
20.40
15.60 16,40
2.40 3,60
2.40 3,60
2.80 3,80 
2,00 12,00
23,80 35.00
3.20 5.40
3.40 3,80
26-10  
16,80 18.00
2.80 13,80
6.80 8,00 
4.40 7,40
19.40 22,00
16.40 18.20 
2,10 2,60 
2,10 2,60 
5.20 6,40 
3,00 14.00
25.40 35.00
4.40 5..80 
1,90 2,55
0 .1 6 6  W itte  a B n k 7.422 125.155
0 .1 9 1  W itte  B a n k 7.176 102.395
0 .2 2 5  W itte  B a n k 6.483 102.840
0 .2 6 7  W e st 1.301 11.260
0 .2 8 1  W it te  B a n k 2.162 40.470
0 .2 9 4  F la d e n 26.710 159.358
0 .2 4 6  K a n a a l 7.613 73.800
0 .2 3 2  N oord zee 6.938 60.555
0 .2 4 4  W itte  B a n k 5.659 107.680
0 .1 5 3  K a n a a l 9.040 80.720
0 .2 2 9  K a n a a l W .710
0 .118 K a n a a l 15.321 157.485
0 .289 N oo rd ze e 5.408 53.195
0 .124 N oord zee 14.282 165.250
0 .196 W est 2,666 40.510
0 .333 IJ s la n d 99.542 624.930
0 .311 N oord zee i0.931 196.920
0 .175 W itte  B a n k 6.204 153.560
0 .223 K a n a a l 2.232 24.440
0 .8 8 F la d e n 37.550 217.-422
0 .102 W itte  B a n k 5.487 139.970
0 .293 F la d e n 28.290 155.374
Z.529 W itte  B a n k 4.910 129.280
0 .155 K a n a a l 11.199 133.920
0 .183 W e st 994 13.070
0 .7 8 W e st 234 3.210
Muió JlapA. Muifóóeune
o o o o o o
IMPORT — EXPORT 
VIS — GARNAAL 
Specialiteit gepelde garnaal 
i.R. 215. —
Tel. privé 421.06 
(4) VISMIJN 513.41
E E B R ü G G
VISAANVOER
M A A N D A G  24 O K T O B E R  1949 :
2300 b e n n e n  v is  e n  800 b e n n e n  h a ­
r in g . M o o ie  k eu s v a n  v is . T e k o r t  a a n  
p la tv is . G r o te  b e la n g ste llin g . T a m e lijk
g o e d e  p r ijz e n . H a r in g : 3500 t o t  4120
fr .
0 .2 1 8 K a n a a l 4.220 36.740
0 .3 12 W est 2.844 37.020
0 .3 26 K a n a a l 8.302 80.450
0 .2 92 K a n a a l 12.986 87.435
0 .329 K a n a a l 13.732 166.910
0 .2 7 8 K a n a a l 9.407 88.940
0 .2 95 N oo rd ze e 13.363 109.190
0 .2 69 N oo rd ze e 9.673 104.625
0 .1 65 W itte  B a n k 7.139 165.695
0 .2 54 W itte  B a n k 5.806 127.900
0 .3 15 N oo rd ze e 6.005 170.695
0 .3 32 W itte  B a n k 2.380 43.260
0 .1 19 K a n a a l 6.093 62.860
0 .2 26 N oord zee 9.109 156.610
0 .3 1 0 K a n a a l m 1.630
0 .1 74 K a n a a l 2.348 20.170
0 .299 F la d e n 44.045 293.936
D IN S D A G  25 O K T O B E R  1949 :
G r o te  to e v o e r  v a n  v is , 3500 b e n n e n
..............................................................................
|  C A u A tim  R O O S E
I k  P.V.B.A.
' l  VISMIJN 131-132 
J  OOSTENDE
m  TEL. 720.13
713.13 (privé) (18) 
^  H.R. 215 —
' l  ALLE SOORTEN ZEEVIS 
M  INVOER — UITVOER
m
W O E N S D A G  26 O K T O B E R  1949 :
5000 b e n n e n  v is  w a a r o n d e r  2000 b e n ­
n e n  IJ s la n d se  v is . G r o te  b e la n g s te l­
lin g . L e v e n d ig e  m a rk t . H o g e  p r ijz e n . 
H a r in g  : 2600 to t  3190 fr .
0 .3 0 5  F la d e n  24.373 145.247
0 .8 7  K a n a a l 9.691 37.590
0 .3 30  W e st 5.319 86.660
0 .9 4  N o o rd ze e  7.974 115.825
0 .2 5  K a n a a l 7.941 89.790
0 .3 24  N o o rd z e e  16.455 225.365
0 .303  IJ s la n d  105.224 782.359
0  236 N o o rd ze e  13.298 169.570
0 .1 98  W itte  B a n k  5.024 114.425
0 .1 08  N oo rd ze e  20.396 221.420
0 .2 42  N oo rd ze e  20.472 138.110
0 .1 32  W itte  B a n k  6.388 132.220
0 .1 05  W itte  B a n k  4.855 110.160
0 .2 35  N o o rd ze e  13.455 145.465
Z.446 W itte  B a n k  7.946 201.080
0 .8 9  F la d e n  24.602 107.457
0 .2 56  W itte  B a n k  4.583 125.200
0 .2 68  N oo rd ze e  14.359 218.460
N.807 W e st 1.978 21.330
D O N D E R D A G  27 O K T O B E R  1949 :
440 b e n n e n  v is  e n  770 b e n n e n  h a ­
r in g . W e in ig  v e r s c h e id e n h e id . P r i jz e n , 
a lh o e w e l ze e r  g oed , z i jn  m in d e r  d a n  
d a a g s  v o o rd ie n . H a r in g  : 2100 t o t
2360 fr .
Dat. Kgr. R e i z . Fr.
22-10 8.100 1 114.790
2 4 -10 13.600 6 155.130
25-10 19.950 4 312.400
26-10 20.050 9 419.860
27 -10 2.900 1 42.860
0 .131 W itte  B a n k 4.286 112.650
0 .2 7 7  W e st 3.751 65.270
0 .8 5 F la d e n 39.653 148.048
0 .2 7 4  W e st 2.174 20.915
0 .1 27  W itte  B a n k 6.787 123.170
0 .122 W itte  B a n k 4.215 98.600
0 .4 8 K u s t 50 620
AANVOER VO LLE HARING
( in  k g r .)
V r i jd a g  21-10 38.850
Z a te r d a g  22-10  25.100
M a a n d a g  24-10  41.325
D in sd a g  25-10  66.750
W o e n s d a g  26-10  47.870
D o n d e r d a g  27-10 38.750
N I E U W P O O R T
Z A T E R D A G  22 O K T O B E R  1949 :
T o n g  o n g e k l. 30 ; p la t e n  o n g e k l. 17; 
k le in e  p la t e n  6 ; r o g  7,50; z e e h o n d  3 f r  
p e r  k g r .
D IN S D A G  18 O K T O B E R  1949 :
T o n g  o n g e k l. 30 ; ta r b o t  37 ; p la t e n  
g r o te  13 -15 ; m id d . 10 -12 ; k le in e  4-5 ; 
k e ilr o g  11 -13 ; r o g  6 -8 ;  z e e h o n d  3,50 f r  
p e r  k gr .
W O E N S D A G  19 O K T O B E R  1949 :
T o n g  o n g e k l. 30 ; ta r b o t  30-32; m id ­
d e n s la g  p la te n  17; k le m e  5 -6 ; k e ilrog - 
11 -13 ; r o g  4 -7 ;  z e e h o r ia ’ 3,50 f r  p e r  kg.
GARNAALAANVOER  
Datum Gewicht Prijs per kg.
18-10 566 10-11
19-10  195 14-15,50
20-10  286 10.50-12
21-10  485 10,50-12,50
UMUIDEN
O v e r z ic h t  d e r  w e e k  v a n  18 t o t  24 O k t . : 
V e r k o c h te n  : 16 s t o o m -  e n  15 m o ­
to r v a a r tu ig e n . A a n v o e r  : 542.500 k g r . 
h a r in g , 212.000 k g  v is , 365.000 k g  m a ­
k ree l.
K u itz ie k e  h a r in g  w e r d  v e r k o c h t  a a n  
11 t o t  12 g u ld e n  p e r  50 k g . H a r in g ­
v a n g s t  n e e m t  a f . D e  m o t o r v lo o t  b le e f
b in n e n  g e z ie n  h e t  s le c h te  w e d e r , a ld u s  
g e e n  a a n v o e r  v a n  f i jn e  v is . D e  N o o r d -  
b o te n  v o e r d e n  v e e l  m a k r e e l  a a n . V o o r  
a lle  s o o r te n  k e n d e  m e n  h o g e  p r i jz e n .
E x p o r t  : n a a r  B e lg ie . T je c h o - S lo -  
w a k i je  e n  O o s te n r i jk  v a n  h a r in g . V is  
n a a r  B e lg ië , E n g e la n d  e n  F r a n k r ijk .
V e r w a c h t in g  ; 14 b o te n  v a n  d e  
N o o rd z e e  m e t  m a k re e l , 6 b o te n  m e t  
h a r in g . S c h a a r s e  a a n v o e r  v a n  p la tv is .
VISMIJN O O STEN D E
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B ole  —  T o n g e n , g r ...........................
3/4 .........................................
b lo k to n g e n  .....................
v /k l ............................................
k l ............. ..............................
T u r b o t  —  T a r b o t  gr, . . ...............
m id d ........................................
k l ................................................
B a rb u e  —  G r ie t  g r ..........................
m id d ........................................
k l ............................. ..................
C a rre le t  —  P la d ijs , gr. p la te n
gr. ie k  .................................
kl. i e k ....................................
Vrijdag Z n t p r d a g
23.00 27,00
27.00 29.00
28.00 29,60
27.40 29.60
20.40 21.40
38.40 40.00
16.00 26,00 
12,00 14,00
Maandag
22.60 30.20
33.60 35 20
35.60 37,00
32.00 34.00
21.60 26,00 
31,50 36,50
19.00 23.00
15.00 17,00
Dinsdag
25.00 36,60
38.00 40.80
41.40 43.80 
33,20 40.00
26.40 28.80
30.00 39.80
25.00 27,00
18.00 20,00
Woensdag
25.60 43.60
45.20 49.30
47.60 49.40 
34.80 41,80
27.20 30.40
39.60 44,00
29.00 32.00
19.00 26,00
Kgr. Fr.
39.877 141.332
83.444 1.033.275
157.669 1.754.066
245.250 2.208.446
314.233 3.247.733
60.916 569.273
901.3ÏÏ9 8.954.125
V e  r w a c h t i n g e n
V R IJ D A G  28 O K T O B E R  1949 :
V a n  d e  F la d e n  : 0 .3 18  (800 b e n n e n  
h a r in g )
Z A T E R D A G  29 O K T O B E R  1949 :
V a n  d e  F la d e n  : 0 .9 2 ; 0 .304 .
V a n  d e  W itte  B a n k  : 0 .2 4 3 ; 0 .5 6 , 
M A A N D A G  31 O K T O B E R  1949 :
V a n  IJ s la n d  : 0 .3 02  (.1800 b e n n e n )  
V a n  d e  N o o rd ze e  : 0 .3 37  ; 0 2 1 7 ;  
0 .2 1 5 ; 0 .2 8 6  ; 0 .3 3 1 ; 0 .2 37  ; 0 .2 85 ;
0 .2 2 2  ; 0 .239 .
V a n  h e t  K a n a a l : 0 .1 9 2 ;
V a n  d e  F la d e n  : 0 .8 6 ; 0 .2 9 4 ;
V a n  d e  W itte  B a n k  : 0 .1 1 2 ; 
D IN S D A G  .  N O V E M B E R  1949 ;
V a n  d e  N o o rd ze e  : 0 .2 24  ; 0 .2 50 ; 
0 .2 04  ; 0 .2 3 9 ;
V a n  d e  O o s t  : Z .428;
W O E N S D A G  2 N O V E M B E R  1949 :
V a n  IJ s la n d  : 0 .1 5 9 ;
V a n  d e  N o o rd z e e  : 0 .2 4 7  ; 0 .2 8 0 ; 
V a n  d e  W it te  B a n k  : 0 .283  ; 0 .2 0 0 ; 
0 .1 7 0 ;
O N B E K E N D E  D A T U M  :
V a n  d e  N o o rd ze e  : 0 .3 1 9 ; 0 .3 2 0 ;
V a n  d e  W it te  B a n k  : 0 .2 9 0 ; 
V a a r tu ig e n  w e lk e  u itg e v a r e n  z i jn  
en , b e h o u d e n s  o n v o o r z ie n e  o m s t a n ­
d ig h e d e n , d e z e  w e e k  k u n n e n  m a rk te n . 
U itg e v a re n  o p  :
7 -1 0 -4 9  : 0 .1 8 3 ;
13 -10 -49  : 0 .8 7 ; 0 .1 5 4 ;
14-10-49 : 0 .1 79  ; 0 .1 5 6 ;
19 -10 -49  : 0 .1 7 3 ; 0 .7 ;
2 0 -10 -49  : 0 .8 2  ; 0 .6 6 ; 0 .2 20  ; 0 .1 9 3 ;
0 .1 7 6 ; 0 .3 3 ; 0 .3 3 9 ; 0.279.
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G EP A R K EER D E MOSSELEN 
OESTERS - K R EEFTEN  
OESTERPUTTEN
L. S O E T E  & Co
Langestraat, 93, Oostende
Tel. 731.61 (312)
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GARNAAL INVOER
D e in v o e r  v a n  g a r n a a l w e rd  v oor 
d e  m a a n d , N o v e m b e r  v a s tg e s te ld  op 
5.000 k g . o n g e p e ld e  g a r n a le n  e n  1.000 
k g . g e p e ld e  g a r n a a l  in  te  v o e re n  la n g s  
tw e e  g re n s p o s te n  ’t z ij P u tte  en  
S c h a p e n b r u g
PA RITA IRE COM MISSIE VAN DE 
V ISSER IJ
G is te re n  h a d  een  v e rg a d e r in g  
p la a ts  v a n  de P a r ita ir e  C o m m iss ie  
v a n  d e  Z e e v is se r ij. O p  d e  d a g o r d e  
s to n d e n  o .m . v o lg e n d e  p u n te n  ; be­
t a a ld  v e r lo f , lo o n  v a n  d e  v is lo s se rs  en  
r e g le m e n t  v a n  in w e n d ig e  o rd e .
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T'W i •
Z E E B R U G G E
G r o t e  t o n g  
B lo k to n g  
F r u it to n g  
S c h o n e  k le in e  
K le in e  
T a r b o t  g ro te  
M id d e n s la g  
V a r ia  
G r ie t  
P ie te r m a n  
P la d ijs  g ro te  
m id d e n s la g  
k le in e  
D ee lv is  
K a b e lja u w  
G u lle n  
R o g  
T ilte n
S ch e rp s tg ^ r te n
H a lv e  m a n
W ijt in g
S c h a r
Z e e h a a i
R o b a a r d
K n o r h a a n
10 25--10 26--10 27-10 22- 10
27 28 26 28 27 29 29 23 24
32 35 35 36 35 46 44 26 27
38--39 39 43 42 52 50 30 31
38 41 40 43 41 46 51 28 29
31 32 32 33 23 28 39 22 23
35 36 38 43 30 40 50 27 28
28 29 26 38 25 45 28 17 18
17 18 18 22 21 33 20 27 11
19 20 - . ,, . . . • • ► . . .
30 31 ,, , • • « . .... • •••*- . . .  . . . . . .
14 14--17 19 13 12
15 16 18-■20 22 24 17 18 11
19 20 21 24 26 27 21 22 14 15
10 11 13 15 11 16 11 6
... ... 25 . . . . ..
ÏÓ ï ï 15 15 ,. ... 11 12
9 10 14 15 17 19 13 0
7 8 10 13 10 5 6
7 8 11 13 . . . • • .  • 4 5
5 6 7 9 ... . . .  . . . 3 4
5 6 7 6 7 7 2 3
7 8 6 12 7 8 9 3 4
5 6 6 . . .  . . . . . . . . .
8 9 13 14 16 14 6 7
3 4 4 6 8 . . . .  . . . . . .
G A R N A A L A A N V O E R
D a t. A a n v . M in . -  M a x . O p b r. V a a rtu ig . p e r  k g r. k g . p . v r tg
O O S T E N D E
20-10 4.257 10-17 48.390 37 12
2 1-10 1.088 16-23 19.402 14 19
22-10 2.581 10-25 34.865 20 14
24-10 263 21-28 6.492 2 24
25-10 6.548 7 -1 5 57.537 51 9
Z E E B R U G G E •
20 10 2.529 14-23 46.543 20 18.40 126
2 1-10 573 26-35 17.868 6 31.18 95
22-10 3.306 15-23 58.542 19 17.70 174
24-10 1.918 20-35 52.427 12 27.33 160
25-10 7.428 10-18 97.391 55 13..11 135
Donderdag
27.80 39.80
39.00 42.80
38.00 41,40
34.00 35.20 |
28.80 30.40 j
33.50 34.00 |
29.00 30.00
19.50 25.00
19.50 20.50 
26,00
25.00 26,00
p la t je s  ......................................... 1,05 1,70 4,60 6,80 5 .60 ' 7,40
E g le fin  —  S ch e lv is  g r ................... ........... 21,60
m id d .................................................. 8.40 14.00 13.80 14,60 11,20 14.60 12,00 18,80
k l ........................................................ 2,80 5.60 4.20 10.60 4.00 8,40
M e r lu ch e  —  M o o ie  M e id e n , g r ........ 21,00 28.00 21,50 25.20 27,00 29.80
m id d ................................................. 15.00 16,00 8,80 20.80 13.80 18,70
kl. .................................................. 2,20 3,00 1,70 3,40
R a ie  —  R o g  .................................................. 4.00 7,20 4.40 9.80 5.40 15.40
B a rb e t  —  R o b a a rd  .................................. 6,00 8 00 12 00
G r o n d in  —  K n o r h a a n  ........................... 1,60 3,60 1,30
C a b illa u d  b la n c  —  K a b e l ja u w ........ 17,60 16,00 21,40 20.80 26,80
G u lle n  ......................................... 3,00 14.80 2,60 16,60 3,20 17,10
l o t t e  —  S te e r t  (ze e d u iv e l)  ............. 16,00 27,40 25.00 28.50 19.40 29.40
M e r la n  —  W i j t i n g .................................... 3,60 6.40 4.60 8.80 4.20 8,00
L lm a n d e  —- S c h a r ..................................... 1,80 4.00 4 60
L im a n d e  so le  T o n g s c h a r ................. 9.00 14.00 15.40 16,70 18,00
E m isso le  —  Z e e h a a i ................................ 3,00 4.00 3,50 5.30 5.00 7,50
R o u s e t te  Z e e h o n d  ........................... 3,50 5.30 4.50 7,00
V iv e  —  A re n d  (P ie te rm a n ) .............
M a q u e re a u  —  M a rk e e l ...................... 9.20 2,60 7,80 3,40 6,40
C h in c h a r d  —  P o o r s  ................................
G r o n d in  ro u g e  —  R o d e  k n o r h a a n  ... 4.80 6,50 5.00 10.00 9.40 16,00
P a ie  —  K e ilr o g  ......................................... 8.00 9.20 12,00 15.00 17,60
H o m a rd  —  Z e e k re e ft  ...........................
F lo t te  —  S c h a a t ......................................... 9.40 11,20 11,60 13,00 14.80 15 40
Tleehaars ...... ............... ...........................
Trfim ..............................  ................................ .............  ............. .............  .............
C o n g r e  —  Z e e p a l i n g ................................ 6,50 7,00 6,80 7,50 9.00
L in g u e  —  L e n g e n  ................................. . 3,40 6,00 6,60 7,90
S o le  d ’E cosse  —  S c h o ts e  s c h o l  ........ 3,40 5.40 5.00 7,00 5.60
H a r e n g  —  H a r in g  (v o l le )  .................. 3,20 3,94 5.80 7,18 7,00 8,24 4.60 7,40
H a r e n g  g u a i —  IJ le  h a r in g  . ..
L a to u r  .............................."...................
T a c a u d  —  S t e e n p o s t ......................
F ïé ta n  —  H e ilb o t  ...........................
C o lin  n o lr  —  K o o l v i s ....................
E s tu rg eon  —  S t e u r .........................
L o u p  —  Z e e w o l f ................................
C olln  b lan c —  V a ls w ljt in g .......
Potsson  S t-P lerre  —  Z on n evis  
3 o te  ............................................... ...
5.40
17.60 
15.80
7.00
24.60 
9.90
3.40
5.80 
10.00
4.00 
17,40
3.00 
22,00
5.00
4.80 
13,00
7.00
7.00
6,40
23.40
19.20 
12,60
28.40 
23,10
6,80
15.80
5.00 
23 60
15.20
33.00 
9,20
15.00
20.00 
8,50 
8,00
Dinsdag 
2,50 2,40 
2,25 
2,30 
1,90 
0.95 
2,35 
1,80 
1,60
VISMIJN YMU1DEN
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W oensdag
2.65 2,60
2.65
1,85
0.87
1,95
1,60
2,60
2.15
1.16 
2,30
2.50
2.50
1,14
2,00
Donderdag 
2,65 2,40
2,75
2.65 
1,90 
1,08 
2,15 
1,80
1.66
2.40
2.40
1.70 
0.96 
1,80
1.70
Vrijdar
2,40 2,25
Zaterdag
1,26
1,34 0.96 
0.80 0.70
1,28
1,08 0.93 
0.82 0.66
1,42
1,20 0.76 
0.78 0.64
2,35 2,15 
1,90 1,70 
1,70 1,60
Maandag
4.05 
4,00 
3,10 
2,55 
1,65 
2,90 2,40
1,52
4,00 11,50
4,20 5.00
25.00 37,00 
5.80 7,60
5.00 5.20
14.60 19.00 
9.40 17,40
7.50 8,00
7.50 8,40 
7,00 8,00 
5.20 6,38 4,20 4,72
33,00 43,50 
5.60 9,00
18,00
13.00
18.00
16,60
1,42 1,26 
1,22 1,10 
1,18 1,08
1,20
1,34 1,12 
0.96 0.92
’ 1 1,16 0.98 1,30 0.76 1,18 0.98 1,18 0.97 1,10 0.98 1,26 1,10
0.95 0.77 1,08 0.86 1,04 0.86 1,03 0.86 1,26 0.91 1,00 0.89
0.56 0.51 0.65 0,39 0.58 0.71 0.66 0.69 0.64 0.81 0.66
5.60 12,50
11,50
0.25 0.23 0.31 0.26 0,20 0.24 0.20 0.34 0.12 0.32 0.28
20.80 21.00 1,73 1,25 1,73 1,59 1,73 1.06 1,22 0.97 1,47 1,12 1,60 1,39
7,00 7,60 1,12 0.78 1,22 1,10 0.93 0.37 0.90 0.66 0.94 0.82 1,16 0.75
. . . . . . . . . . . . 1,34 1,28
2,60 4.20 0.40 0,27 0,52 0.33 0.41 0,26 0.49 0.48 0.59 0.37 0.64 0.48
0.56 0.74 0.52 0.78 0.44 ...... . . . . 1,18 1,08 0.76 0.68
1,14 1,12 .. . . 1,14 1,16 1,14 1,12 1,28 1,18
7,50 0.28 0.20 0.29 0.28 0.33 0.30 0.29 0.36 0.3 0.46 0.32
7,50
4,60 0.29 0.21 0.35 0,25 0.44 0.29 0.44 0.35 0.44 0,21
5.80
9.40 15.40
0.67
0.43 0,21
0.74
O . ï i  Ó.29
.............  0.69
0.42 'Ö,32 0.49 Ö.41
0.75
0.36 ” 0 .20
0.79
0.42 0.27
2,65
0.47 0.40 0.42 0.33
0.90
0.36 0.34
2,80
0.48
2,90
0.50 0.48
0.75 0.74 0.84
0 . 2 1 2  
openbaar verkocht
( ™ 0 ÖbiiLj.liiiLllill i
Het v a a r tu ig  0 .2 12  w e rd  o p e n b a a r  
verkocht te g e n  d e  b e s p o t te li jk e  p r ijs  
van 2.001,000 fr .  D it  s ch ip  m e e t  130 
B R T , w e r d  g e b o u w d  in  1931 en  is  v o o r ­
zien van e e n  m o to r  S u lzer  v a n  240 
PK.
De slechte verkoop- 
regeling in de haven 
van Zeebrugge
M e n  s c h r i j f t  o n s  :
H et is  e e n  f e i t  d a t  d e  re d e rs  en  
s c h ip p e r s  v a n  Z e e b r u g g e  m is te v re d e n  
z i jn  o v e r  d e  h u id ig e  v e rk o o p re g e lin g .
V ó ó r  d e  o o r lo g  w e rd  d e  v o lg o r d e  
v a n  v e r k o o p  d o o r  lo t in g  v a stg este ld . 
N a d ie n  w e rd  e e n  a n d e r  sy s teem  in g e ­
v o e rd  e n  d e  v e rk o o p  g e s c h ie d t  v o l ­
g e n s  d e  a a n k o m s t  d e r  v a a rtu ig e n . 
O m  w e lk e  r é d e n  d ie  w ijz ig in g  w erd  
in g e v o e r d  is  o n s  n ie t  d u id e li jk , m a a r  
w a t w e  w e l w e te n  is d a t  h ie r d o o r  o n ­
te v r e d e n h e id  o n ts ta a n  is.
Immers de v is  v a n  h e t  e ers te  v a a r ­
tuig w o r d t  m e e s ta l b e n e d e n  d e  n o r ­
m a le  p r i js  v a n  d e  m a rk t  v e r k o c h t  
want d e  p r i js b e p a lin g  g e s c h ie d t  
s le ch ts  n a d a t  m e n  o p  d e  h o o g te  is  v a n  
d e  p r i jz e n , d ie  te  O o s te n d e  to e g e p a s t  
worden. A lz o  k o m t h e t  d a t  g e e n  e n ­
kel vaartuig er  a a n  h o u d t  h e t  e e rs t 
de haven aan te  d o e n . L ie v e r  b l i j f t  
men vóór d e  h a v e n  lig g e n  t o t  een  
paar s la c h t o f fe r s  z ic h  h e b b e n  o p g e o f ­
fe rd . Het g a a t  ze lfs  z ó  v e r  d a t  s o m m i­
gen er de v o o r k e u r  a a n  g e v e n  d e  s te ­
v e n  n a a r  O o s te n d e  te  w e n d e n  o m  a l­
d a a r  h u n  v a n g s t  te  v e rk o p e n .
O m d a t  d e  tw is te n  en  d e  m is n o e g d ­
h e id  n o g  d a g e l i jk s  t o e n e m e n  b e s lo o t  
men a a n  h e t  S ta d s b e stu u r  v a n  B r u g -  
‘ ge een b r ie f  te  r ic h te n  w a a r in  d e  g r ie ­
ven van de Z e e b r u g se  s tu u r lie d e n  in  
v e r b a n d  m e t  d e  h u id ig e  re g e lin g  w o r ­
d e n  u ite e n g e z e t . W ij m e n e n  d a t  d e r ­
gelijk s c h r i jv e n  v e e l k a n ^  h e e f t  een  
g u n s t ig e  u its la g  te  b e w e rk e n . H e t fe it  
dat Z e e b r u g s e  v a a r tu ig e n  te r  v is ­
m i jn  v a n  O o s te n d e  v e r k o p e n  is  im ­
m e r s  n ie t  in  h e t  v o o r d e e l v a n  de 
Brugse s ta d sk a s  en  o o k  n ie t  v a n  de 
Z e e b r u g s e  h a n d e l  en  n ijv e rh e id .
BRAZILIAANS SCHIP 
BINNENGELOPEN  
ZEEBRU G G E
D in s d a g  lie p  de B ra z ilia a n se  tr a n s - 
a t la n t ie k e r  «L o id e  C h ili»  d e  red e  b in ­
n e n  o m  s p r in g s to f  o v e r  te  la d e n  op  
e e n  k le in e  H o lla n d se  '  k u stv a a rd e r . 
H e t  s c h ip  d a t  a ls  th u ish a v e n  R io  de 
J a n e ir o  h e e ft  is  h e t  g ro o ts te  d a t  n a  
d e  b e v r i jd in g  g e lo s t  w e r d  te  Z e e b r u g ­
g e . _____
iZ>e faatiö -ffietyiócfïe CatntniA&ie fiiaam bijeen
Q,ea<unea fre&lMMngjen in zake &pxat en ijte honing,
V o r ig e  w e e k  v e r n a m e n  w e  b ij h e t  
te r  p e r s  g a a n  d a t  d e  B e lg is c h e  a f ­
v a a r d ig in g  te  P a r i js  g o e d e  re s u lta te n  
h a d  b ere ik t , m a a r  d a t  n a d e r e  g e g e ­
v e n s  o n tb r a k e n  o m t r e n t  d e  b e s p r e k in ­
g e n  ze lf.
Z o a ls  w e  re e d s  m e ld d e n  b e s to n d  d e  
B e lg is ch e  a fv a a r d ig in g  v o o r  d e  S t a a t  
u it  : d e  h h . D e s ca m p s , B y ro n , C a rlie r  
en  G ilis ; v o o r  d e  r e d e r s  u it  d e  h h . 
R a y m . B a u w e n s  e n  P . V a n d e n b e r g h e .
V a n  F ra n se  zi.'de  w e rd  d e  v e r g a ­
d e r in g  v o o r g e z e te n  d o o r  d e  h e e r  T e r -  
r in , d ir e c te u r  d es  P ê c h e  & M a r it im e s  
in  F r a n k r ijk .
V a n  F ra n se  z i jd e  n a m e n  v e rd e r  
a a n  d e  b e s p r e k in g e n  d e e l :
C o  ja n , a d m in is tra te u r  g é n é r a l d e  
l ’in scrd p tion  m a r it im e ; G . P e r d ra u t , 
G o u rd in , C ou b e l v a n  d e  re d e rv e re n i-  
g in g ; d e  w a te r s c h o u t e n  d e r  h a v e n s  
v a n  D u in k erk e , B o u lo g n e  en  L e  H a - 
vre .
WELKOM
D e  s e c r e ta r is  g e n e r a a l  v a n  h e t  
F r a n s  D e p a r te m e n t  v a n  K o o p v a a r d i j  
én  Z e e v is se r ij, v e r w e lk o m t  in  n a a m  
v a n  z ijn  m in is te r  d e  B e lg is c h e  a f ­
v a a rd ig in g , w a a r o p  d o o r  d e  h e e r  D e s ­
c a m p s  n a m e n s  d e  B e lg is c h e  a fv a a r ­
d ig in g  b e d a n k t  w e rd .
D a a r o p  ze t d e  h e e r  T e r r in  d e  b e ­
sp re k in g e n  in  e n  w ijs t  o p  d e  v o o r s te l­
le n  v a n  B e lg is ch e  z i jd e  g e d a a n , w e l­
k e  o p  h e t  v o lg e n d e  n e e r k o m e n  :
1. H et v is se n  in  F r a n s e  e n  B e lg is c h e  
te r r ito r ia le  w a te r e n  w o r d t  u itg e ­
b re id  t o t  h e t  v a n g e n  v a n  sp ro t .
2. B e p e r k in g  v a n  d e  v is s e r ij b in n e n  
d e  te r r ito r ia le  w a te r e n  to t  v a a r tu i­
g e n  v a n  120 P .K .
3. V e rb o d  de n a c h tv is s e r i j  u it  te  o e fe ­
n e n  b in n e n  d e  te r r ito r ia le  w a te re n .
4 .'H et v a n g m a t e r ia a l  te  k o n tr o le r e n
en  d e  sp a n te  n ie t  g r o te r  t o e  te  la ­
te n  d a n  12 m . j
D eze  v o o r s te lle n  z i jn  v o lg e n s  de
F r a n s e n  o n a a n v a a r d b a a r , a l g e v e n  ze 
to e  d a t  n ie t  v ee l g r o t e  v a a r tu ig e n  d e  
i j le -h a r in g v is s e r ij z u lle n  b e d r ijv e n . !
D e  h e e r  D e s ca m p s  l ic h t  d e z e  v o o r -  
s te lle n  to e  en  v e r z o c h t  d e  h e e r  V a n - j 
d e n b e rg h e  d e  p u n t e n  u ite e n  te  z e t te n  j 
w a a r v o o r  v a n  r e d e r sz ijd e  w i jz ig in g ; 
g e v r a a g d  w o rd t .
V o o r a le e r  h ie r to e  o v e r  te  g a a n , is 
d e  v e r g a d e r in g  h e t  e e n s  d e  k w e stie  
v a n  d e  s p ro t  e n  i j le -h a r in g  te  s c h e i­
den .
D a a r o o  ze tte n  d e  v e r t e g e n w o o r d i­
g e rs  d er  B e lg is ch e  v is s e r ij u ite e n  d a t  
h e t  h ie r  zozeer  n ie t  g a a t  o m  d e  w e ­
te n s c h a p p e li jk e  m a a r  w e l de so c ia le  
en  e c o n o m is c h e  k a n t  v a n  de z a a k  te  
on d e rzo e k e n .
D e  h e e r  V a n d e n b e r g h e  w i js t  e r  ep  
d a t, w a a r  d e  v o lle  h a r in g  g e v a n g e n  
w o r d t  a a n  d e  F la d e n  en  d e  S a n d e tt ie  
d o o r  g ro te  tre ile rs , s o c ia a l  g ez ien
m o e t  b e t r a c h t  w o r d e n  v a n  w a t  e r  n o g  
o v e r  b l i j f t ,  o o k  d e  k le in e n  e r  v a n  te  
la te n  g e n ie te n .
H e t b l i j f t  een  fe i t  d a t  b u ite n  d e  
d r ie  m ijlz o n e  e lk e e n  m a g  v isse n .
B in n e n  d e  d r ie  m i jlz o n e  h e b b e n  w e 
d e  b r o e d p la a ts  v a n  a lle r le i  k le in e  v is 
en  g a r n a a l.
D e  k le in e n  b e s c h ik k e n  d a a r e n b o ­
v e n  n ie t  o v e r  v a a r tu ig e n  w e lk e  h u n  
to e la t e n  b ij s le c h t  w e d e r  w e g  te  
g a a n  o f  z ic h  v er  v a n  h u n  th u is h a v e n  
te  v e rw ijd e re n .
H ij m e e n t  d a t  e r  in  d ie  o m s ta n d ig ­
h e d e n  g e e n  b e z w a a r  is  t e g e n  d it  v e r ­
b od , d a t  n u  t o c h  o o k  v ó ó r  d e  o o r lo g  
b e s to n d  e n  d u s  a a n  d e  g r o n d  v a n  d e  
z a a k  w e in ig  w ijz ig t , m a a r  d e  k le in e n  
to e la a t  o p  h u n  te r r e in  a lle e n  te  b l i j ­
v e n  e n  d u s  h u n  b o te r h a m  te  v e rd ie ­
n e n .
D e  h e e r  V a n d e n b e r g h e  zou  g ra a g  
d e  w e te n s c h a p p e li jk e  k a n t  v a n  d e  
z a a k  n ie t  z ie n  o p w e rp e n , m a a r  w e n s t  
te  v e rn e m e n  v a n  z i jn  F r a n s e  c o lle ­
g a ’s o f  o o k  h ie r  v o o r  d e  k le in e n  n ie t 
k a n  g e z o rg d .
D e  h e r e n  P e r d r a u x  e n  G o u r d in  
s lu ite n  z ic h  b ij d e  o p v a t t in g e n  v a n  
de h e e r  V a n d e n b e r g h e  a a n  en  m e n e n  
d a t  z ij z ic h  m e t  d e z e  v o o r s te lle n  k u n ­
n e n  v e re n ig e n .
D e  h e e r  C o ja n  k a n t  z ic h  te g e n  deze  
g e d a c h te n  en  w i js t  o p  h e t  fe it  d a t  
g e e n  w e te n s c h a p p e li jk e  g e v a r e n  a a n  
h e t  v is se n  in  te r r ito r ia le  w a te r e n  v e r ­
b o n d e n  z ijn .
H ij w o r d t  h ie r in  g e s te u n d  d o o r  de 
h h . L e g a l  e n  G ilis  v o o r  w a t  d e  i j le -  
h a r in g  b e tre ft .
D e  h e e r  V a n d e n b e r g h e  w il  d it  n ie t  
b e tw is te n  a l h e e f t  d e  p r a k t i jk  b e w e ­
z e n  d a t  h e t  g e b ru ik  v a n  k e tt in g e n , 
d e  g a r n a a lg r o n d e n  z ó  o m w o e lt , d a t  
d e  g a r n a a lv is e r i j  e r  w e l  o n d e r  l i jd t ,
H ij v r a a g t  d a t  d e  c o m m is s ie  z ic h  
o p  h e t  s o c ia a l  e n  e c o n o m is c h  p la n  
zo u  s te lle n  e n  w ijs t  o p  d e  h o n d e r d e n  
k le in e  fa m ilie s  w e lk e  e r  m o e te n  va n  
lev en .
N a  n o g  w a t  h e e n  e n  w e e r  g e p ra a t  
e n  d e  tu s s e n k o m st  v a n  d e  h e e r  B y ­
r o n  d ie  m e t  d e  F r a n s e  re d e rs  v a n  
G r a v e lin g e n  de z ie n s w ijz e  v a n  de h . 
V a n d e n b e rg h e  s teu n en , w o r d t  a a n g e ­
n o m e n  d a t  :
1 .V a n  1 N o v e m b e r  a f  d e  sp ro tv is se r ij 
m e t  h e t  d a a r v o o r  b e s te m d e  v is tu ig  
in  b e id e r  te r r ito r ia le  w a te re n  m a g  
b e b o e fe n d  en  w e l t o t  K a a p  G ris-N ez 
(F r a n k r ijk ) .
2. Z o d r a  h e t  i j le -h a r in g s e iz o e n  b e ­
g in t, deze  s o o r t  v is se r ij m a g  b e d re ­
v e n  w o rd e n  d o o r  v a a r tu ig e n  to t  
120 PJE.
O p  v e rz o e k  v a n  d e  h e e r  B a u w en s  
w o rd t  b e p a a ld , d a t  e r  b ij d e  b e p a lin g  
v a n  d e  P .K . w e l te  v e rs ta a n  is, d a t  
g een  v a a r tu ig e n  m e t  s to o m  v o o r tb e ­
w og en , a a n  d ie  v is se r ij m o g e n  d e e l ­
n e m e n .
W a t  h e t  g e b ru ik te  v a n g m a te r ia a l 
b e tr e ft  m a g  d e  sp a n te  in  p r in c ip e  
n ie t  g ro te r  z ijn  d a n  12 m .
DE NACHTVISSERIJ
H et v o o r s te l a lle e n  d e  d a g v is se r i j 
in  d e  te r r ito r ia le  w a te re n  toe  te  la ­
ten , w o r d t  te n s lo tte  n a  een  h a r d n e k ­
k ig e  v e r d e d ig in g  v e rw o rp e n , n ie t  z o n ­
d er  d a t  b e s lis t  w o rd t , d e  b e w a k in g  
s tre n g  d o o r  te  v oeren .
HULP BIEDEN EN OPSLEPINGEN
N a m e n s  d e  F ra n se  red ers  en  a lh o e ­
w el d it  p u n t  o p  d e  d a g o r d e  n ie t  v e r ­
m e ld  s to n d , b e k la a g t  d e  h e e r  P e r ­
d r a u x  z ic h  te n s lo tte  o v e r  d e  g ro te  
so m m e n  d o o r  d e  B e lg is ch e  v a a r tu i-
g e n  b ij o p s le p in g  gee ist .
H ij m e ld t  d a t  b ij h e n  in  F r a n k r ijk  
tu sse n  d e  v e rz e k e r in g e n  e e n  ta r ie f  
w o r d t  to e g e p a s t  en  v r a a g t  d a t  m e n  
h e t  in  B e lg ië  ook  z o u  b e tra ch te n .
D e  h h . B a u w e n s  e n  V a n d e n b e r g h e  
w ijz e n  er o p  d a t , a lh o e w e l deze  k w es ­
t ie  n ie ts  te  z ien  h e e ft  m e t  h e t  a k ­
k o o rd , z ij deze k w e s tie  a a n  een  n a d e r  
o n d e rz o e k  w e n se n  te  la te n  o n d e rw e r ­
p en , a lh o e w e l e lk  g e v a l a fz o n d e r li jk  
d ie n t  b ek ek en .
D e  h e e r  V a n d e n b e r g h e  v r a a g t  d a t  
d e  ta r ie v e n  d ie  in  F r a n k r ijk  g a n g ­
b a a r  z ijn , zo u d e n  o v e r g e m a a k t  w o r ­
d e n  o m  d e  k w e s tie  te  k u n n e n  in s tu ­
d eren .
D e  z it t in g  w o r d t  d a a r o p  g e h e v e n  
n a d a t  d e  h h . T e r r in  e n  D e s ca m p s  n a ­
m e n s  h u n  r e s p e c t ie v e li jk e  a d m in i­
s tra t ie s  g e w e ze n  h e b b e n  o p  h e t  n u t ­
t ig  w erk  d a t  g e le v e rd  w erd .
EEN BANKET
’ s A v o n d s  w e rd  d o o r  de F r a n s e  re ­
g e r in g  a a n  d e  B e lg is ch e  a fv a a r d ig in g  
e e n  d e m o c r a t is c h  b a n k e t  a a n g e b o ­
d en , w a a r o p  in  e n k e le  g e le g e n h e id s -  
red ievoerin gen  nogmaals gewezen 
w e rd  o p  h e t  g r o o t  n u t  v a n  d e  Frans- 
B e lg is ch e  s a m e n w e rk in g  en  w a a r v a n  
d e  h e e r  V a n d e n b e r g h e  g e b ru ik  m a a k ­
te  o m  te  w ijz e n  o p  d e  o n h e b b e li jk e  
to e s ta n d  in  za k e  v e rb o d  g a r n a a l u it  
te  m o g e n  v o e re n  n a a r  F r a n k r ijk .
H ij d r u k te  d e  w e n s  u it, n u  e r  g een  
d e  v iezen m oe ilijk h ed ten  d ie n d e n  o p  ge­
w o rp e n , d a t  B e lg ië  o p n ie u w  h a a r  
p la a ts  zou  m o g e n  in n e m e n  o p  d e  
F r a n s e  m a rk t , d a a r  w a a r  d e  k w a lite it  
v a n  on ze  g a r n a a l er s te e d s  z e e r  g e ­
p r e z e n  w erd .
H ierin  w e rd  h ij k r a c h td a d ig  g e ­
s te u n d  d o o r  d e  h e e r  D e sca m p s , w e lk e  
d e  F r a n se  re g e r in g  w e lw ille n d  v e r ­
z o c h t  a a n  d e  r e c h tm a t ig e  g r ie v e n  
v a n  on ze  k u stv is e r ij g e h o o r  t e  w ille n  
ver len en .
D eze  co n fe r e n t ie  en  h e t  k le in  b a n ­
k e t w e lk e  e r  o p  v o lg d e , zu llen , h o p e n  
w e  v o o r  on ze  v is se r ij en  in  ’t  b i jz o n ­
d er  d e  g a rn a a lv is se r ij, n ie t  z o n d e r  
n u t  b li jv e n . __________________________
Nieuwe Economische Radar
Zweedse cargo cc Astri» gezonken
D in s d a g  v e r tro k  u it  A n tw e rp e n  de 
Z w e e d s e  c a r g o  «A s tr i»  m e t  b e s te m ­
m in g  M o m b a ssa . A a n  b o o r d  b e v o n ­
d e n  z ic h  25 le d e n  v a n  d e  b e m a n n in g  
a ls o o k  e e n  re iz ig er , S te rck  J o h n , u it 
A n tw e r p e n  d ie  z ich  te r u g  n a a r  de k o ­
lo n ie  b e g a f . H et s ch ip  h a d  een  la d in g  
v a n  150 t o n  a a n  b o o r d  b e s ta a n d e  u it 
m a c h in e s , su ik er , a u to ’s c e m e n t , en z . 
v o o r  een  g e z a m e lijk e  w a a rd e  v a n  o n ­
g e v e e r  20 m illio e n  frs .
T e r  h o o g te  v a n  d e  m o l v a n  Z e e ­
b ru g g e  o m tr e n t  h e t  m id d a g u u r  v o e l­
d e  m e n  p lo t s  een  h e v ig e  s ch o k . I e d e r ­
e e n  sn e ld e  a a n  dek . H e t s ch ip  w a s  
b li jk b a a r  o p  e e n  w ra k  g e lo p e n  en  b e ­
g o n  la n g z a a m  w a te r  te  m a k e n . N aar 
d h r  S te rck  v e rk la a rd e  zou  h ij o p  k o r ­
te  a fs ta n d  v a n  h e t  v a a r tu ig  een  b o e i 
h e b b e n  z ie n  d r ijv e n . W a s  d it  een  b o e i 
d ie  e e n  w r a k  a a n d u id d e  en  w a s  de 
«A s tr i»  o p  e e n  b e b o e id  w r a k  g e s to te n , 
d a t  z a l p a s  la te r  k u n n e n  w o rd e n  
u itg e w e z e n .
H e t is  im m e rs  n ie t  u itg e s lo te n  d a t  
d e z e  d r i jv e n d e  b o e i d o o r  h e t  s to r m ­
w e d e r  w a s  lo s g e r u k t  v a n  z ijn  a n k e r ­
p la a ts .
A a n  b o o r d  w e rd e n  d e  r e d d in g s b o ­
te n  en  b o e ie n  in  g e re e d h e id  g e b r a c h t  
z o d a t  m e n  v o o rb e re id  w a s  o p  ev en - 
tu ë le  g e v a r e n  v a n  v e rz in k in g . H u lp  
w e rd  in g e r o e p e n  in  d e  n a b ijg e le g e n  
h a v e n s  e n  u it  A n tw e rp e n , Z e e b r u g g e  
en  O o s te n d e  sn e ld e n  s le e p b o te n  ter  
h u lp . K a p it e in  G u s ta v s o n  p o o g d e  
n o c h  o p  e ig e n  k r a c h t  z ijn  v a a r tu ig  
o p  h e t  s tra n d  v a s t  te  ze tte n  d o c h  
s la a g d e  e r  n ie t  in  d o o r  d a t  h e t  s ch ip  
m e e r  e n  m e e r  w a te r  m a a k te  z o d a t  d e  
m a c h in e k a m e r  o n d e r  liep . M en  w a s  
to e n  w e l v e r p lic h t  b e r o e p  te  d o e n  op  
d e  a a n w e z ig e  s le e p b o te n  die de 
«A s tr i»  e c h te r  n ie t  b in n e n  d e  réd e  
k o n d e n  k r i jg e n  en  h a a r  a a n  d e  W e s t ­
k a n t  v a n  de h a v e n d a m  v a s tz e tte n .
D e  A n tw e rp se  s le e p b o o t  « G o lia th »  
s la a g d e  la te r  er in  d e  «A s tr i»  u it  deze  
o n g u n s t ig e  p o s it ie  te  v e r w ijd e r e n  d o o r  
h e t  s c h ip  t o t  o p  50 m e te r  v a n  d e  h a ­
v e n d a m  t e  s lep en .
D e  b e m a n n in g  b le e f  a a n  b o o r d  to t
3,30 u u r  ’s n a c h ts  te r w ijl  d e  k a p i­
te in  v u u r p ijle n  zou  a fs c h ie te n  in d ie n  
e r  v e rd e r  g e v a a r  d re ig d e ...
W o e n s d a g m o r g e n  z a g  m e n  v o l o n ­
g e d u ld  u it  n a a r  d e  a a n k o m s t  v a n  de 
N e d e r la n d se  l ic h te r  d ie  w e r d  o p g e r o e ­
p e n  o m  h u lp  t e  b ie d e n , ’s  M id d a g s  
w a s  d eze  e c h te r  n o g  n ie t  te r  p la a ts e  
O n d e rtu sse n  zo n k  h e t  s c h ip  stéed s  
d ie p e r  z o d a t  h e t  w a te r  re e d s  o v e r  d e k  
sp oe ld e .
De wind, die Woensdagmorgen uit 
Zuidelijke richting, blies zit aldus nog
g u n st ig . In d ie n  d e  w in d r ic h t in g  e c h ­
ter  W .N .W . zou  w o r d e n  z a l d e  r e d ­
d in g  van. h e t  s c h ip  u ite rs t  g e r in g e  
k a n se n  h e b b e n . D e  ru k w in d e n  z o u ­
d e n  in  d it  g e v a l ze k e r  h e t  s c h ip  te r u g  
n a a r  d e  h a v e n d a m  s tu w e n  e n  te  p le t ­
te r  s la a n .
D e «A s tr i»  is  g e e n  n ie u w  v a a r tu ig . 
H et w e rd  r o n d  1935 g e b o u w d  d o c h  is 
p a s  te r u g  o p g e k a lfa te r d .
CARGO «ASTRI» D E FIN IT IEF  
VERLOREN ?
N a a r  w e  u it  Z e e b r u g g e  v e rn e m e n  
is  de to e s ta n d  v a n  h e t  t e n  W e s te n  
v a n  de h a v e n d a m  g e s tr a n d e  Z w e e d s e  
c a r g o  er in  d e  lo o p  v a n  d e  d a g  n ie t  
o p  v erb e terd . D e h o u t la d in g  w e lk e  o p  
d é k  w a s  o p g e s t a p e ld  w e r d  v o lle d ig  
w e g g e s la g e n  d o o r  d e  h e v ig e  zee en  
h e t  w a te r  re ik te  in  d e  n a m id d a g  
re e d s  b o v e n  d e  s tu u r c a b in e  z o d a t  b ij 
h o o g  w a te r  a lle e n  n o g  d e  m a s te n  b o ­
v e n  h e t  w a te rv la k  u its te k e n . D a a r  
h e t  s ch ip , o n d e r tu s s e n  s te e d s  d ie p e r  
in  ’t  z a n d  w e g z in k t e n  n o g  g een  h u lp  
is  o p g e d a a g d  o m  h e t  s c h ip  te  l ic h te n  
m o e t  m e n  d e  k a n s e n  o m  h e t  s c h ip  te  
r e d d e n  a ls  zeer  m in ie m  b e s c h o u w e n
I n  d e  n a m id d a g  n a m  d e  b e la n g s te l­
l in g  o p  d e  h a v e n d a m  ste e d s  to e . O m
15 u u r h e e ft  m e n  e e n  g e k ra a k  g e ­
h o o r d  en  s c h e e n  h e t  s c h ip  z ic h  d ie p e r  
te  le g g e n .
N a a r  w e  n o g  v e rn e m e n  zou , zo a ls  
tr o u w e n s  b l i jk t  u it  d e  v e rk la r in g e n  
v a n  d e  e n ig e  p a s s a g ie r  d h r  J o h n  
S te rck  u it  A n tw e rp e n , d e  «A s tr i»  o p  
een  b e b o e id  w ra k  z i jn  g e s to te n . H oe  
d it  m o g e li jk  is  g e w e e s t  m o e t  u it  h e t  
v e rd e r  o n d e rz o e k  w o r d e n  u itg e m a a k t
E r b e v o n d  z ic h  een  N e d e r la n d s e  
lo o d s  a a n  b o o r d  d ie  w e ll ic h t  e e n  g r o o t  
g e d e e lte  v a n  d e  v e r a n tw o o r d e l i jk ­
h e id  m o e t  d r a g e n .
U it Z e e b r u g g e  w o r d t  n o g  g e m e ld  
d a t  in  d e  n a m id d a g  ta lr i jk e  d ek lu i- 
k e n  v o o r  en  a c h te r  d o o r  d e  b e u k e n ­
d e  g o lv e n  o p e n g e s to k e n  en  g e d e e lte n  
v a n  d e  s c h e e p s la d in g  w e g s p o e ld e n  in  
N o o rd e li jk e  r ic h t in g . V a n  o p  d e  h a ­
v e n d a m  v o lg d e n  d e  k a p ite in  G u s ta b -  
s o n  e n  e n k e le  le d e n  d e r  b e m a n n in g  
d e  s tr i jd  v a n  d e  g o lv e n  te g e n  h e t  
w e e r lo ze  s ch ip . H et s ta a t  v a s t  d a t  d e  
s c h e e p s la d in g  v o lle d ig  v e r lo r e n  m a g  
w o r d e n  b e s c h o u w d . L a a t  in  d e  n a ­
m id d a g  w e r d  h e t  g a n se  v a a r t u ig  o v e r -  
s p o e ld  t o t  te g e n  d e  b ru g . G e z ie n  d e  
s to rm  n o g  n ie t  is  g a a n  lu w e n  d e n k t 
m e n  d a t  g e d u re n d e  d e  n a c h t  h e t  lo t  
v a n  h e t  s ch ip  d e f in it ie f  za l v o lt r o k ­
k e n  w o rd e n . E en  e v e n tu e e l  l ic h te n  
v a n  h e t  v a a r tu ig  za l in  e lk  g e v a l met, 
g e w e ld ig e  m o e i l i jk h e d e n  g e p a a rd  
g a a n .
V erzekert dubbele bescherming
Is uiterst voordelig
D e n ie u w e  «D u b b e l B r a n d p u n t  G e ­
n e ra l E le c tr ic  R a d a r »  g e e f t  d u b b e le  
ze k e rh e id  d o o r  tw ee  sa m e n w e rk e n d e  
k a th o d e  s tra a lb u iz e n  w e lk e  la n g e  e n  
k o r te  a fs ta n d se  M ik p u n te n  te g e li j-  
k e r t i jd e  to n e n .
D e w e rk s ch e r m  to o n t  een  g r o o t  
b ee ld  v a n  d e  o m r in g e n d e  w a te rs  : 
1 /2 , 1, 3, 8, 20 e n  40 m i jle n  a fs ta n d , 
v o o r  z e e v a a r t  o p  k o r te  zo w e l a ls  o p  
la n g e  a fs ta n d .
D e  v e ilig h e id ss ch e rm , e e n  e x c lu s ie f  
v o o r d e e l v a n  G e n e r a l E le ctr ic , is, op  
v ra a g , d ir e k t  in  w e rk h u is  g e re g e ld  
o m  d o e le n  v a n  o p  2, 3 o f  4 m i jle n  a f ­
s ta n d  te  to n e n .
A n d e re  o n g e ë v e n a a rd e  k a ra k te r is ­
t ie k e n  : v e rp la a tsb a re  co n so le , k a n  
g e d ra a id  w o r d e n  o p  180° v a n  s tu u r ­
b o o r d  o f  b a k b o o rd , v e r h o o g d  o f  v e r ­
la a g d  n a a r  w en s. V o o r  k le in  s tu u r ­
h u is  b e s ta a t  een  a a n g e p a st  o n tw e rp .
S ch ip p e rs  e n  re d e rs  v a n  a lle  s o o r ­
te n  v a a r tu ig e n  h ie lp e n  G e n e r a l E le c ­
tr ic  t o t  z i jn  on tw ik k e lin g . U  k u n t  u w  
v e ilig h e id  v e rz e k e re n , u ite rs t  b e ­
tr o u w b a re  u re n  v a n  a fv a a r t  e n  a a n ­
k o m s t  v a s ts te lle n  e n  n o rm a le  re iz en  
b ij s le ch te  w e e rs o m s ta n d ig h e d e n  v e r ­
ze k e re n  d o o r  h e t  p la a tsen  v a n  G .E . 
R a d a r  te g e n  een  r e d e ii jè e  p r ijs .
S c h r i j f  v o o r  v o lle d ig e  in lic h t in g e n  
naar
6 EN EJfAl $ P  ELECTRIC
P r o d u c t  o f  th e  G e n e r a l  E lectric  É o .»  U .S . A .
5 7 0 ,  L e x i n g t o n  A v e . ,  N . Y . ,  2 2 ,  N . Y . ,  U . S . A .
Dalende wereldproductie van visolie
D e s ta t is t ie k e n  v a n  d e  w e r e ld p r o ­
d u c t ie  v a n  v iso lie  g e d u re n d e  h e t  ja a r  
1948 b e w ijz e n  e e n  o n m is k e n b a re  a c h ­
te r u itg a n g  in  v e r g e li jk in g  m e t  v o o r ­
g a a n d e  ja r e n . D e c i j fe r s ,  d ie  h ie r o n ­
d e r  v o lg e n , h e b b e n  g een  b e tre k k in g  
t o t  w a lv iso lie . T e n  o v e r s ta a n  v a n  de 
g e m id d e ld e  v o o r tb r e n g s t  d e r  v ó ó r -
DUITSLAND
Slechte Tonijnvangst
M e n  h a d  g e re k e n d  o p  d e  v o o r tz e t ­
t in g  v a n  e e n  v r u c h tb a r e  to n ijn v a n g s t . 
V o o r  d e  v issers  is  h e t  e c h te r  e e n  o n t ­
g o o c h e lin g  g e w o rd e n  w a n t  d e  p r o d u c ­
tie  is a lles  b e h a lv e  a a n z ie n lijk .
De visserij in de 
huidige economie
H an s P o d e y n , e e n  h o o g g e p la a ts t  
D u its  a m b te n a a r , d ie  een  s tu d iere is  
o n d e r n a m  n a a r  de. V e re n ig d e  S ta te n , 
v e rk la a rd e  b ij z i jn " te r u g k e e r  d a t  d e  
e c o n o m ie  v a n  D u its la n d , e v e n a ls  deze  
v a n  d e  g a n se  w e re ld , e e n  s tr u c tu u r ­
h e r v o r m in g  o n d e rg a a t. D e  v isser ij 
m a a k t  h ie r o p  g e e n  u itz o n d e r in g . M eer  
e n  m e e r  z a l D u its la n d  m e t  d e  v r i je  
c o n c u r r e n t ie  a f  te  r e k e n e n  h e b b e n  en  
a a n g e z ie n  d e  B o n d  n ie t  z a l k u n n e n  
v o o r t g a a n  m e t  z i jn  su b s id ie p o lit ie k , 
z a l m e n ig e e n  v a n  z i jn  p lu im e n  la te n . 
S le c h ts  e ig en  k r a c h t  e n  een  tu c h tv o l  
sa m e n w e rk e n  k u n n e n  h e lp e n . M e t  b e ­
tr e k k in g  to t  d e  a a n k o m s t  v a n  B e lg i­
s c h e  s to o m v a a r tu ig e n  in  d e  h a v e n  
v a n  B re m e n  v e rk la a rd e  H . P o d e y n  d a t 
m e n  m e t  n o g  a n d e re  o v e rp la a ts in g e n  
z a l m o e te n  r e k e n in g  h o u d e n .
‘Ueipxifi.&ing.6mac(iitie&
I n  d e  la a ts te  ja r e n  h e e ft  d e  v is in -  
d u s tr ie  g ro te  v o o r u itg a n g  g e m a a k t in  
h e t  v e rp a k k e n  v a n  h a a r  p r o d u k te n . 
K e n s c h e ts e n d  h ie r v o o r  is  h e t  g r o o t  
a a n ta l  m a c h in e s , d ie  h u n  v e r s c h i j ­
n in g  d o e n . In z o n d e r h e id  in  A m e rik a  
is  v r i jw e l  e lk e  in r ic h t in g , d ie  een  z e ­
k e r e  s ta n d in g  bezit , v o o r z ie n  v a n  
m o d e r n e  m a ch in e s , d ie  a a n  d e  p r o ­
d u c te n  e e n  b e h o o r l i jk  u itz ic h t  v e r z e ­
k e r e n  e n  b o v e n d ie n  een  n ie t  o n a a n ­
z ie n lijk e  u its p a r in g  v a n  w e r k k r a c h te n  
v e rz e k e re n . O n la n g s  n u  w e rd  een  
m a c h in e  o p  d e  m a r k t  g e b ra ch t , w a a r ­
v a n  d e  w e rk in g  o p  v e r s c h ille n d e  v e r ­
p a k k in g s m a te r ia le n  k a n  a a n g e p a s t  
w o r d e n  e n  zo w e l v o o r  c e llo fa a n , g e ­
w o o n  e m b a lla g e p a p ie r , l ic h t  m e ta a l 
b r u ik b a a r  is.
D e  m a c h in e  k a n  zó  g e re g e ld  w o r ­
d e n  d a t  ze  d ie n s t ig  is  v o o r  v e r p a k ­
k in g e n  v a n  v e r s c h ille n d e  a fm e tin g e n . 
Z e  is  v o o rz ie n  v a n  e e n  e le c tr is c h  oog , 
d a t  d e  ju is te  p la a ts  c o n tr o le e r t  v a n  
h e t  b e d ru k t p a p ie r  d a t  o p  h e t  c a r to n  
d ie n t  a a n g e b r a c h t . Z e  w e rk t  m e t  een  
c a p a c it e it  v a n  40 t o t  100 v e rp a k k in g e n  
p e r  m in u u t , n a a r  g e la n g  d e  g ro o tte .
o o r lo g s e  ja r e n  w o r d t  e e n  v e r m in d e ­
r in g  v a n  1/3 g e c o n s ta te e r d . D e  b i jz o n ­
d e rste  p r o d u c e n te n  v a n  d e  n a -o o r lo g s e  
p e r io d e  z ijn  : d e  V e r e n ig d e  S ta te n , 
N o o rw e g e n  e n  IJ s la n d . N e m e n  e v e n ­
een s  e e n  v o o r a a n s ta a n d e  p la a t s  in  : 
C a n a d a , J a p a n , N e w -F o u n d la n d , 
G r o o t -B r it ta n n ië  en  P o r tu g a l.
O p m e rk e n sw a a rd ig  is  d a t  A fr ik a , 
A u stra lië , A rg e n tin ië , B ra z ilië , C h ili, 
P eru  e n  C u ba  z ic h  v o o r  d e  v is o l ie n i j -  
v e rh e id  z i jn  g a a n  in te re s s e re n . D e  t e ­
ru g g a n g  te g e n o v e r  d e  v ó ó r o o r lo g s e  j a ­
re n  is b i jz o n d e r  m e r k b a a r  v o o r  G r o o t -  
B r it ta n n ië , J a p a n  en , n a tu u r li jk , 
D u its la n d . D eze  v a s ts te ll in g  m o e t  
b e v re e m d e n d  a a n d o e n , v o o r a l  a ls  m e n  
e r  r e k e n in g  m e e  h o u d t  d a t  d e  p r o d u c ­
tie  v a n  k o k o so lie  en  a n d e re  p la n t a a r ­
d ig e  o lie ë n  e v e n e e n s  e e n  s te rk  d a le n ­
d e  l i jn  v e r to o n t , w a a r d o o r  d e  v r a a g  
n a a r  a n d e re  o lie  n a t u u r l i jk  g e s te g e n  
is.
In  v e r g e li jk in g  m e t  d e  v ó ó r o o r lo g s e  
t i jd  v e r t o o n t  d e  w e r e ld p r o d u c t ie  v a n  
v iso lie  (w a lv iso lie  n ie t  m e e g e r e k e n d )  
v o lg e n d  b e e ld  :
1935-39 1947 1948
A r g e n t in ië 0,2 2,5 1.9
B e lg ië 1,1 0,5 0.5
C a n a d a 12 7,4 13,8
D e n e m a r k e n 1,5 1,5
IJ s la n d 22,3 43,2 29,2
J a p a n 85 10 12
N e d e r la n d 0.4 1,5
N e w -F o u n d la n d 3,7 6,4 7,0
N o o rw e g e n 30,8 42,9 36,4
P o r tu g a l 2,1 3,0 3,0
Z u id -A fr ik a 1,7 1,9
G r o o t -B r it t a n n ië 20.0 2.2 5.5
V e r e n ig d e  S ta te n 105.2 59.6 56,2
287.4 184.1 17»
U it  d e z e  c i j f e r s  b l i jk t  d u id e li jk  h o e  
d e  p r o d u c t ie  z ic h  o n tw ik k e ld  h e e ft .  
E n k e le  la n d e n  z i jn  e r  l i c h t je s  o p  
v o o r u itg e g a a n , a n d e r e  v e r t o n e n  een  
a a n z ie n li jk e  v e r m in d e r in g . O v e r  d e  
v o o r t b r e n g s t  in  d e  S o v je t  U n ie  l ig g e n  
g e e n  o p g a v e n  v o o r h a n d e n . A m e r i­
k a a n s e  d e s k u n d ig e n  s c h a t te n  d e  R u s ­
s is ch e  v is p r o d u c t ie  o p  2 m il l io e n  T o n , 
h o o fd z a k e l i jk  h e r k o m s t ig  u it  d e  K a s ­
p is c h e  Z e e  e n  u it  d e  w a te r e n  v a n  h e t  
V e rre  O o s te n .
De 1laven van Lorlent
L o r ie n t -K e r o m a n  w a s  v ó ó r  d e  o o r ­
lo g  d e  m o d e r n s te  v is s e r i jh a v e n  v a n  
F r a n k r ijk . M a a r  t i jd e n s  d e  v i ja n d e ­
l i jk h e d e n  w e rd e n  e rg e  v e r w o e s t in g e n  
a a n g e r ic h t . D e  k a a im u r e n  w a r e n  in ­
g e s to r t  o v e r  e e n  g ro te  a fs ta n d . D e  v is ­
m i jn  en  d e  p a k h u iz e n  w a r e n  to ta a l  
v e rn ie ld . D e  k o e lh u iz e n  w a r e n  w e lis ­
w a a r  b i jn a  o n b e s c h a d ig d  m a a r  de 
m a c h ie n e n  w a r e n  o n tm a n te ld  e n  w e g ­
g e v o e rd . A l d e  n ijv e r h e id s in s te l l in g e n  
w a re n  v e rw o e s t . D e d o k k e n  e n  d e  
s lip w a y  w a r e n  o n b r u ik b a a r .
I n  J u n i 1946 w e rd  h e t  e e rs te  i j s  in  
d e  h a v e n  a f  g e lev erd .
I n  J u n i 1947 k o n  w e e r  e e n  g e d e e lte  
d e r  m a g a z ijn e n  te r  b e s c h ik k in g  g e ­
s te ld  w o r d e n  v a n  d e  h a n d e la a r s . D e  
b re sse n  in  d e  k a a i w a r e n  g e s to p t  e n  
h e t  g r o o t  d o k  k o n  w e e r  v r i j  g e m a a k t  
w o rd e n .
V a n  d a n  a f  k o n  d e  h a v e n  w e e r  o p  
e e n  n o r m a le  b e d r i jv ig h e id  re k e n e n .
N ie t m in d e r  d a n  107 s c h e p e n  h a d ­
d e n  to e n  re e d s  L o r ie n t -K é r o m a n  to t  
th u ish a v e n , w a a rv a n  17 s to o m v a a r ­
tu ig e n  e n  90 m o to r tre ile r s . D eze  e f f e c ­
t ie v e n  w a r e n  n o g  b e la n g r i jk  la n g e r  
d a n  v ó ó r  d e  o o r lo g .
I n  J u n i 1948 w a r e n  d e  700 m . la n g e  
m i jn  e n  d e  p a k h u iz e n  v o lle d ig  h e r ­
s te ld  en  d e  h u u rd e rs  m o c h t e n  er o p ­
n ie u w  in tre k  in  n e m e n  e n  h e t  v ó ó r ­
o o r lo g s  c o n fo r t  g e n ie te n .
I n  O k to b e r  1948 w e r d  e e n  a a n v a n g
g e n o m e n  m e t  n ie u w e  w e rk e n , d ie  een  
g r o o t  a a n ta l  n ie u w e  p a k h u iz e n  b e h e l­
ze n . D e z e  w e r k e n  k e n d e n  h u n  v o l t o o i ­
in g  in  A u g u s tu s  1949 .
W a t  d e  s l ip -w a y  b e tr e ft ,  d e z e  is  
n o g  in  s ta a t  v a n  h e rs te l. D e  w e n t e l ­
e n  d r a a ib r u g , e e n  t e c h n is c h  w o n d e r , 
z u lle n  te g e n  h e t  e in d e  v a n  h e t  ja a r  
in  o rd e  z ijn .
A lz o  z a l d e  g e w o n e  h a v e n u itr u s t in g  
w e e r  te r  b e s c h ik k in g  s ta a n  v a n  d e  b e ­
la n g h e b b e n d e n .
M a a r  d a t  v o ls t a a t  n ie t  w a n t  e r  d ie n t  
r e k e n in g  g e h o u d e n  m e t  d e  o n tw ik k e ­
l in g s m o g e li jk h e d e n  in  d e  to e k o m s t .
H e t is d a n  o o k  m e t  h e t  o o g  o p  d e  
to e k o m s t  d a t  m e n  e e n  n ie u w e  m i jn  
v a n  120 m . le n g te  za l b e g in n e n . L a te r  
k o m e n  v ie r  g a r a g e s  b i j .  M a a r  e e n  v is -  
s e r s h a v e n  m o e t  n ie t  a lle e n  b e s ta a n  
u it  d o k k e n , k a a ie n , v is m ijn , m a g a z i j ­
n e n , s l ip -w a y  e n  s ta t io n . E r m o e te n  
to e g a n g s m o g e l i jk h e d e n  z i jn . E r  m ó e t  
v o o r  p la a ts  g e z o r g d  w o r d e n  o m  d e  la ­
d in g  v a n  c a m io n s  o r d e li jk  e n  g e m a k ­
k e li jk  te  d o e n  g e s c h ie d e n . E r d ie n t  
g e z o r g d  v o o r  e e n  in d u s tr ië le  zo n e  
w a a r  h e r s te llin g s w e r k h u iz e n , d e  v is -  
b e w e r k in g s in ta lla t ie s , d e  m o n ta g e  v a n  
s c h e p e n , d e  b r a n d s to fd e p o t s ,  enz., 
k u n n e n  o n d e r g e b r a c h t  w o rd e n .
A lz o  z a l d e  h a v e n  v a n  L o r ie n t  o n ­
b e tw is tb a a r  h a a r  p la a ts , d e  e e r s te  e n  
d e  b e s t  in g e r ic h te , s u c c e s v o l w e te n  te  
v e r d e d ig e n .
K R IS -K R A S
W r Q s é te i  -  i
♦  H e t s c h i jn t  d a t  so m m ig e  v is s e n  een  
sm a a k  b e z it te n  w a a rv a n  h e t  o rg a a n  
b u ite n g e w o o n  g o e d  o n tw ik k e ld  is. 
S o m m ig e  w a te rb e w o n e rs  z o u d e n  v o o r  
zo e te  d in g e n  o v e r  e e n  sm a a k  b e s c h ik ­
k e n  d ie  500 m a a l, a n d e re  v o o r  zou te  
d in g e n  200 m a a l f i jn e r  o n tw ik k e ld  is 
d a n  b ij d e  m en s.
♦  B ij p r o e fn e m in g e n  t i jd e n s  h e t  v e r ­
v o e r  p e r  v lie g tu ig  h e e f t  m e n  v a s tg e ­
s te ld  d a t  d e  v is  e ig e n lijk  w e in ig  h o u d t  
v a n  d e  d ru k v e rm in d e r in g , d ie  o n t ­
s ta a t  b ij h e t  s t i jg e n  v a n  h e t  v lie g tu ig .
♦  E n  d a t  m o e t  g e e n  v e rw o n d e r in g  
b a r e n  w a n t  re e d s  v r o e g e r  w e rd  u itg e -
ENGELAND
MuCp\ uaa% de /lating-itia^etij
M e n  w e e t d a t  h e t  h a r in g s e iz o e n  a a n  
d e  S ch o ts e  k u st  h e t  s le ch ts te  g ew eest 
is  d a t  m e n  t o t  n o g  to e  h e e f t  g ek en d . 
N u  h e b b e n  d e  h a r in g v is s e rs  d e  R e g e ­
r in g  o m  s te u n  v e r z o c h t  m a a r  d eze  is 
o p  h u n  w e n s  n ie t  in g e g a a n . « Z i j  m o e ­
te n  z ic h , a ld u s  d e  R e g e r in g , w e n d e n  
t o t  h e t  C o m ite it  v a n  d j»  H a r in g  om  
to e la g e n  e n  le n in g e n  te  b e k o m e n » . 
H u n  w e rd  e v e n w e l d e  b e lo fte  g e d a a n  
de  h a r in g p r i jz e n  te  h e rz ie n .
Verpakking geeft de O PLO SSIN G
O n d e r  d eze  t ite l  la z e n  w ij e e n  u it ­
e e n z e tt in g  o v e r  d e  m a n ie r  w a a r o p  in  
A m e r ik a  d e  v e r p a k k in g  w o r d t  v e r ­
zo rg d  v a n  v is  ,d ie  b e s te m d  is  v o o r  re s ­
ta u ra n ts , h o te ls , g r o te  g e m e e n s c h a p ­
p e n , k le in h a n d e la a rs , p a r t ic u lie r e n , 
e n z ...
D e  v ra a g s tu k k e n , d ie  a ld a a r  m e t  
b e tre k k in g  t o t  d e  v e r p a k k in g  g e s te ld  
w o rd e n , w o r d e n  e r  m e t  d e  m e e ste
Cafceie ivaavdea ave* de
Stwpaganda Ut fbuinfciijk
Z o a ls  m e n  w e e t  w e rd  in  h e t  I n te r ­
n a t io n a a l  S a lo n  d e r  M a r it ie m e  N ij­
v e r h e id  een  g a s tr o n o m is c h  c e n tr u m  
v o o r  d e  p r o d u c te n  v a n  d e  zee  in g e ­
r ich t .
D it  g e b e u rd e  o p  in it ia t ie f  v a n  h e t  
P a r ijs e  s y n d ik a a t  d e r  k le in h a n d e la a rs . 
E n  d it  c e n tr u m  w a s  e r  o p  z i jn  p la a ts  
o m d a t  a ld u s  e e n  le e m te  g e v u ld  w erd . 
H e t  zou  in d e rd a a d  o n v e r g e e f l i jk  g e ­
w e e s t  z i jn  m o e s t  e e n  n ijv e r h e id , d ie  in  
F r a n k r i jk  m e e r  d a n  150.000 p e r so n e n  
e e n  b e s ta a n  v e rz e k e rt, o p  d eze  m a n i­
fe s ta t ie  n ie t  v e r te g e n w o o r d ig d  g e ­
w e e s t  z ijn . E n  h e t  w e rd  e e n  su cces , 
e e n  g r o o t  su cce s , b ij z o  v e r r e  d a t  a lle  
v e r w a c h t in g e n  w e rd e n  o v e r t r o f fe n .
D e  k w a lite it  v a n  d e  v is  a lsm ed e  de 
m a n ie r  w a a r o p  d e  b e r e id in g  g e s c h ie d ­
d e  z i jn  o n g e tw ij fe ld  e e n  k o s tb a re  p r o ­
p a g a n d a  g ew eest. A a n  d e  b e zo e k e rs  
w e rd  e e n  o v e r tu ig e n d  b e w ijs  g e le v e rd  
v a n  d e  m o g e li jk h e id  o m  te  P a r ijs  v is ­
s e r i jp r o d u c te n  te  b e k o m e n , w a a rv a n  
o p  d e  v e rs h e id  n ie ts  aJ te  d in g e n  
v a lt . E n  d a t  is  re e d s  vee l.
E é n  s c h a d u w z ijd e  l ig t  o n g e lu k k ig  
l i jk  o p  d a t  v e r d ie n s te li jk  w e rk  : d e  
h o g e  p r ijz e n . V a n  p r o p a g a n d a  v a lt  
m e n  a ld u s  in  a v e re ch ts e  p r o p a g a n d a . 
H e t z o u  n o c h t a n s  g e m a k k e lijk  g e ­
w e e s t  z i jn  o m  d e  ta lr ijk e  b e zo e k e rs  te  
b e w ijz e n  d a t  z e lfs  d e  g e m e e n s te  vis, 
a ls  h i j  m a a r  in  v e rse  to e s ta n d  is, e e n  
v o e d in g s p r o d u c t  v a n  a lle re e rs te  h o e ­
d a n ig h e id  v e r te g e n w o o r d ig t , m in d e r  
d u u r  is  d a n  v lees  e n  ze k e r  m in s te n s  zo  
v o e d z a a m .
D a n k  z ij d e  m e d e w e rk in g  v a n  h e t
N a tio n a a l P r o p a g a n d a c o m it e it  w e rd  
a a n  h e t  g a s tr o n o m isc h  c e n tr u m  g ra t is  
v is  g e le v e rd , o n g e v e e r  d e  h e l f t  v a n  d e  
n o d ig e  h o e v e e lh e id .
D eze  v r i jg e v ig h e id  h a d  h e t  d u s  m o e ­
te n  m o g e li jk  m a k e n  d e  b e re id e  v is  t e ­
g e n  z e e r  g o e d k o p e  p r i jz e n  te  b e s te l­
len . D a t zou  e ig e n li jk  d e  n u t t ig s te  
p r o p a g a n d a  g e w e e st z i jn  w a n t  d e  z e e ­
v is se r ij h e e ft  m in d e r  te  v e r w a c h te n  
v a n  d e  lu x u e u s te  r e s ta u r a n ts  d a n  v a n  
d e  g e w o n e  v e rb ru ik e r . M a a r  d e z e  la a t ­
ste  m o e t  e rv a n  o v e r tu ig d  w o r d e n  d a t  
d e  a a n k o o p  v a n  v is  g e e n  te  z w a re  u i t ­
g a v e  b e te k e n t  e n  z i jn  f in a n c ië le  
k r a c h t  n ie t  o v e r t r e ft . W ij g e v e n  g r if  
to e  d a t  d e  in r ic h t in g  m e t  b e la n g r i jk e  
o n k o s te n  g e p a a rd  g in g  m a a r  in  d a t  
g e v a l h a d  h e t  N a tio n a a l C o m ite it  
v o o r  P r o p a g a n d a  w e l l ic h t  b e te r  g e ­
d a a n  d e  z a a k  h e le m a a l v o o r  z i jn  re ­
k e n in g  te  n e m e n  in  p la a ts  v a n  z ic h  
te  b e p e r k e n  to t  e e n  e e n v o u d ig e  tu s ­
s e n k o m st o m  g ra t is  o v e r  v is  te  k u n ­
n e n  b e sch ik k e n . P r o p a g a n d a  v e r g t  
m e e s ta l v e e l ge ld . D o c h  ie d e r e e n  w e e t  
d a t  ze  e r  n o d ig  is  e n  d a a r o m  m a g  
v o o r  g e e n  e n k e le  o p o f fe r in g  w o r d e n  
te r u g g e sch r ik t .
W a t  e r  o o k  v a n  z ij , d e z e  o p m e r k in ­
g e n  w o r d e n  g e m a a k t  in  h e t  v o o r d e e l  
v a n  d e  z a a k  ze lf. N u w e r d  h e t  b e w ijs  
g e le v e r d  d a t  v is  o p  e e n  le k k e re  w ijz e  
k a n  b e re id  w o rd e n . W e  h o p e n  d a t  
v o lg e n d  ja a r  d e  b e z o e k e rs  e r v a n  m o ­
g e n  o v e r tu ig d  w o r d e n  d a t  d e  p r i js  v a n  
d e  v is  d e  k o o p k r a c h t  v a n  d e  v e r b r u i­
k e r  n ie t  o v e r tre ft .
Firma Jan Spaanderman f f
ZEEVISCROOTHANDEL 
I J M U I D E N  H O L L A N D
Telegramadres Jan Spaanderman - IJmuiden.
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SP ECIA LITEITEN  
EX TRA  CABILLAUD DE HOLLANDE TARBOT EN H EILBO T  
Gespecialiseerd in prima kwaliteit 
GEPELDE en ONGEPELDE GARNALEN
a a n d a c h t  b e s tu d e e r d  o m d a t  m e n  a a n  
d eze  a a n g e le g e n h e id  e e n  g a n s  b i jz o n ­
d e r e  b e te k e n is  h e c h t .  Z o d a n ig  is  m e n  
v a n  d e  w a a r d e  v a n  e e n  m o o ie  e n  
p r a k t is c h e  e m b a lla g e  d o o r d r o n g e n  
d a t  ze  e v e n  b e la n g r i jk  w o r d t  g e a c h t  
a ls  d e  k w a lite it .
E n  d it  n ie t  e n k e l v o o r  d e  b e v r o r e n  
v is f ile ts  m a a r  o o k  v o o r  d e  v is , d ie  op  
z i jn  g e h e e l, d e  v e r b r u ik e r  w o r d t  a a n ­
g e b o d e n . W il le n  w e  s a m e n  d e  w e r k ­
w i jz e  v o lg e n  v a n  e e n  f ir m a , d ie  h e t  
v e r p a k k in g s v r a a g s tu k  o p  e e n  id e a le  
m a n ie r  h e e f t  o p g e lo s t  ?
W a n n e e r  d e  v is  in  d e  in s te llin g  t o e ­
k o m t  w o r d t  h i j  e e rs t  in  sp e c ia le  ta n k s  
gew a ssen . V e r v o lg e n s  w o r d t  h i j  d o o r  
h e t  v e r p a k k in g s p e r s o n e e l  o p  e e n  a a n ­
tr e k k e lijk e  m a n ie r  o p  d e  b o d e m  v a n  
e e n  k a r to n  g e p la a ts t . V o lle d ig s h e id s -  
h a lv e  d ie n t  h ie r a a n  t o e g e v o e g d  d a t  d e  
b o d e m  m e t  e e n  b la d  c e l lo p h a a n p a p ie r  
is b e d e k t . H e t  a a n t a l  la g e n  h a n g t  u it -  
s lu ite l i jk  a f  v a n  d e  g r o o t te . H e t  g e ­
m id d e ld e  is  e e n  o f  tw e e  la g e n . O p  e e n  
d r i j f r ie m  w o r d e n  d e  c a r t o n s  n a a r  een  
s n e lv r ie z e n d e  in s te l l in g  g e v o e r d , w a a r  
ze  o p  k o r te  t i jd  o n d e r  e e n  te m p e r a ­
tu u r  v a n  -30° C e ls iu s  w o r d e n  b e v r o ­
re n . N a  d e z e  b e w e r k in g  w o r d e n  d eze  
c a r t o n s  v a n  i j s  v o o r z ie n  e n  in  g ro te  
c a r t o n s  g e p la a t s t  (3  k le in e  in  1 g r o ­
t e ) ,  n e t je s  g e r a n g s c h ik t , g e n u m m e r d  
e n  in  k o e lk e ld e r s  o v e r g e b r a c h t , w a a r  
ze  o p  h u n  b e s te lle r  w a c h te n . M a a r  
d a a rm e e  is n ie t  a lles  g e z e g d . U  m o e t  
in d e r d a a d  n ie t  d e n k e n  d a t  d e  d r ie  
c a r t o n s  é é n z e lfd e  s o o r t  v is  in h o u d e n . 
D a n  k e n t  u  A m e r ik a  n ie t  ! A ls  u , b ij 
v o o r b e e ld , u w  b e s te l l in g  d o e t  e n  u 
h e b t  g o e s t in g  o m  ’s  m id d a g s  to n g , 
’s  a v o n d s  s ch e lv is  e n  ’s a n d e r e n d a a g s  
’s  m id d a g s  ta r b o t  te  e te n , o f  lu s t  d a d -  
d ie  p la tv is , m a m m ie  v e r s e  z a lm  en  
b a b y  k a b e lja u w  d a n  w o r d t  u  th u is  b e ­
s te ld  é é n  g r o o t  c a r t o n , s a m e n g e s te ld  
u it  d r ie  k le in e re  d ie  e lk  d e  g e w e n ste  
s o o r t  b e v a tte n .
M e e n t  u  d a t  h e t  o r d in a ir e  c a r t o n -  
n e n  d o z e n  b e t r e f t  ?  D a n  h e b t  u  h e t  
o o k  v e r k e e r d  o p . H e t  z i jn  d o z e n , 
w a a r v a n  d e  fa b r ic a g e  z ó  g o e d  v e r ­
z o r g d  is  d a t  w ij, a c h te r l i jk e  E u r o p e a ­
n e n  .w e rk e lijk  z o u d e n  g e lo v e n  d a t  ze 
d ie n s t  d o e n  v o o r  b o n b o n s , c h o c o la d e , 
f i jn e  zeep , in d ie n  z e  g e e n  b e e ld  d r o e ­
g e n  v a n  e e n  o f  a n d e r  o n d e r w e r p , d a t  
u it  h e t  r i jk  a r s e n a a l v a n  d e  v is s e r i j -  
g e s c h ie d e n is  g e p ü t  Is.
Ja , d e  A m e r ik a n e n  h e b b e n  e r  e e n  
h a n d je  v a n  w e g  o m  h u n  p r o d u c te n  
a a n  h e t  m a n n e t je  t e  b r e n g e n . E n  de 
v e r b r u ik e r  v a a r t  e r  h e le m a a l n ie t  
s le c h t  b i j  : v is  is  n ie t  la n g e r  e e n  v u il, 
o n o o g l i jk  p r o d u c t , h e t  w o r d t  g e m a k ­
k e li jk  g e b o r g e n , e is t  g e e n  v e r d e r e  b e ­
h a n d e lin g , h e t  w o r d t  h e m  o p  d e  m e e s t  
h y g ië n is c h e  w ijz e  a a n g e b o d e n , h e t  is  
u ite r s t  v e rs .
W a t  m a g  m e n  a ls  v e r b r u ik e r  n o g  
m e e r  w e n s e n  ?
m a a k t  d a t  v is se n  sterk  re a g e re n  als 
een  o n w e e r sb u i o p  k o m s t  is.
♦  H et is  n ie t  g o e d  in  IJ s la n d se  w ate­
r e n  te  v issen . V ó ó r  e n k e le  t i jd  w erden  
v ie r  R u ss is ch e  s c h e p e n  o p g e s le e p t  en 
n u  k re e g  een  E n g e lse  tr e ile r  een  boete 
v a n  150.000 f r  .
♦  V ó ó r  e n k e le  t i jd  w e rd  d o o r  een  IJs- 
la n d s  v a a r tu ig  een  g ro te  h o e v e e lh e id  
zw a rte  h e ilb o t  a a n g e v o e rd . D eze  w erd 
w a a r s c h ijn li jk  in  d e  G ro e n la n d s e  w a­
te r e n  g e v a n g e n .
D e zw a rte  h e ilb o t  w o r d t  g ew oon lijk  
n ie t  g r o te r  d a n  .1 m .; h ij b l i j f t  dus 
k le in e r  d a n  d e  g e w o n e  h e ilb o t . Z ijn  
g e w ic h t  b e d r a a g t  6 t o t  10 k gr. Hij 
w o r d t  m e e s t  a a n g e t r o f fe n  in  de 
N o o r d -A t la n t is c h e  w a te re n  en  is zeer
r ijk  a a n  vet.
♦  Is  h e t  e c h t  w a a r , M ev rou w , d a t  u 
g e e n  v is  m e e r  o p  ta fe l  b r e n g t  s in d s  u 
w o r m p je s  in  d e  v is o n td e k te  ?  H oe 
ja m m e r , w a n t  d a n  m o e t  u z ic h  zeker 
o o k  v a n  a p p e le n  en  p e r e n  o n th o u d e n  !
♦  A u stra lis ch e  za k e n lie d e n  z i jn  va n  
z in s  a a n  d e  k u st v a n  A u stra lië  w a lv is ­
v a n g s t  e x p e d it ie s  in  te  r ic h te n . M et de 
o lie  z o u d e n  u its lu ite n d  p h a r m a c e u ti-  
s ch e  p r o d u c te n  v e rv a a rd ig d  w ord en , 
d ie  b i jz o n d e r li jk  v o o r  d e  e x p o r t  m o e ­
te n  d ien en .
ffinief, uit Yerseke
Verantw. O pst. S. 
H. Hartplein 11. 
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NOGMAALS DE K W EST IE  VAN DE 
PRIJS DER WADDENZEE-MOSSELEN
S c h r e v e n  w e in  v e r b a n d  m e t  deze 
k w estie  v e r le d e n  w e e k  d a t  d e  V o o r ­
l ic h t in g s d ie n s t  v a n  E c o n o m is c h e  Z a ­
k e n  d it  p r i js v e r s c h il  m e t  d e  Z eeu w se  
m o s s e le n  to e s c h r e e f  a a n  d e  re e d s  g e ­
r u im e  t i jd  g e le d e n  g e s te ld e  e is  v a n  
E n g e lse  z i jd e , n u  le z e n  w e  in  on s  
s tre e k b la d  o n d e r  ’t  o p s c h r i f t  : «S lo e g  
d e  E c o n o m is c h e  V o o r lic h t in g s d ie n s t  
d e  p la n k  m is  ? »  h e t  v o lg e n d e  : D e  b e ­
tr o k k e n e n  h e b b e n  v a n  d e r g e li jk e  
m a a tr e g e l v a n  E n g e lse  z i jd e  n o o i t  ie ts  
g e h o o rd . Z e l fs  to e n  e n k e le  w e k e n  g e ­
le d e n  e e n  v e r z e n d e r  in  E n g e la n d  w as 
o m  n a a r  d it  p r ijs v e r s c h il  te  in fo r m e ­
re n  n o e m d e  m e n  n ie t  d eze  re d e n . V a n ­
d a a r  d e  m e n in g  d a t  d e  V o o r l ic h t in g s ­
d ie n s t  w o r d t  g e a c h t  « e r  n a a s t »  te  
z ijn . M e n  w ijs t  in  ’ t  g e n o e m d e  a rtik e l 
n o g m a a ls  o p  h e t  o n b il l i jk e  v a n  d ie  
re g e lin g . M e n  w ijs t  e r  v e rd e r  o p  d a t  
o o k  d e  W a d d e n z e e -v is se rs  e e n  le v e -  
r in g s k w a n tu m  h e b b e n  e v e n a ls  d e  
Z e e u w se  k w ek ers . Z e  z i jn  e v e n e e n s  i n ­
g e s ch a k e ld  in  h e t  v e rk o o p s y s te e m  v a n  
h e t  A a n -  e n  V e r k o o p k a n to o r  v o o r  
m o sse le n  ( t e  B e r g e n  o p  Z o o m ) .  N iets  
w e tt ig t  d u s  e e n  la g e re  p r i js  w a a r d o o r  
d e  m a r k t  v o o r  d e  Z eeu w se  m o sse le n  
v r i jw e l  v e r lo r e n  s c h i jn t  te  g a a n . E n  
m e n  w e ig e r t  te  g e lo v e n  d a t  e e n  en  
a n d e r  een  g e v o lg  z i jn  v a n  E n ge lse  
e isen  o f  ie ts  d e r g e li jk s . T o t  z o v e r  o n s  
s tre e k b la d . W a t  o n s  ’ t  m e e s te  t r e ft  is 
w e l d a t  d e  d ie n s t  d ie  z ic h  m e t  v o o r ­
l ic h te n  b e la s t  z ie t  e n  w e e t  g e e n  g o e d e  
v o o r a f - in l ic h t in g  g e e ft . D ie  n ie t  g e ­
v e n  K A N  o f  W IL . O m  zu lk e  a a n g e le ­
g e n h e d e n  e n ig z in s  te  k u n n e n  b e n a d e ­
re n  is  h e t  n o d ig  e n ig e  ja r e n  in  een  
s tr e n g  « g e le id »  la n d  te  h e b b e n  g e le e fd  
en  g ew erk t. D ie  d it  « v o o r r e c h t»  ( ? )  
n ie t  k e n t  k a n  n ie t  b e g r i jp e n  h o e  zu lk e  
d in g e n  k u n n e n  g e b e u re n , ’t  Is  een  
d u id e li jk  s ta a lt je  v a n  d e  s te llin g  d a t  
a ls  m e n  te  v e e l  w il « le id e n »  o p  d e  
d u u r  a lle  g o e d e  e n  w e r k e lijk e  le id in g  
v e r lo r e n  g a a t. V a n  d e z e  m o s s e le n ­
k w estie  o v e r  te  sp r in g e n  n a a r
DE M OSSELENVERZENDING OVER 
SEPTEM BER 1949
is  e e n  k le in  k u n s t je . D e  c i j fe r s  h ie r ­
v a n  t r o f f e n  w e  o n d e r  m e e r  a a n  in  
o n s  p la a ts e l i jk  b la a d je . W e  k o m e n  
a a n  d e  w e e t  d a t  in  S e p te m b e r  v e r le ­
d e n  ja a r  w e r d e n  v e r z o n d e n  n a a r  B e l ­
g ië  29.244 to n , n a a r  F r a n k r ijk  8.327 
e n  n a a r  E n g e la n d  902. I n  to t a a l  38.473 
to n  (v a n  100 k g r .)  D a t  d it  e e n  h e le  
v e r m in d e r in g  b e d u id t  t e n  o p z ic h te  
v a n  S e p te m b e r  1947 b l i jk t  u it  d e  c i j ­
fe r s  v a n  d ie  m a a n d . T o e n  (v e r le d e n  
ja a r )  g in g e n  n a a r  B e lg ië  1.354 ton . 
T o t a a l  53.849 to n . E en  a c h te r s ta n d  
d u s v a n  15.376 to n . J a m m e r  d a t  d e  
b in n e n la n d s e  a fn a m e  e r  n ie t  b ij 
w o r d t  v e rm e ld . W e  k o n d e n  d a n  h e t  
t o ta le  v e r s c h il  z ien . V e r le d e n  ja a r  
g in g e n  in  to ta a l  100 d u iz e n d  to n n e n  
m in d e r  w e g  d a n  o v e r  s e iz o e n  ’4 7 - ’48. 
A ls  w e  n u  z ie n  d a t  in  een  m a a n d  ( a l ­
le e n  u it  Z e e la n d )  n a a r  d e  d r ie  g e ­
n o e m d e  la n d e n  z o v e e l m in d e r  w e g ­
g in g  d a n  zou  h e t  n ie t  v e r w o n d e r e n  a ls  
s e iz o e n  ’4 9 - ’50 w e e r  e e n  g r o te  a fz e t  
v e r m in d e r in g  te  z ie n  g a f. W e l m o e te n  
w e  d it  n o g  a fw a c h te n  w a n t  «w e  
k u n n e n  d e  d a g  n ie t  p r i jz e n  ( o f  la k e n )  
v o o r  h e t  a v o n d  is »  m a a r  t o c h  z e g t  d ie  
v e r m in d e r in g  o n s  w e l ie ts , m e n e n  w e.
ALLEEN  DE WARMTE IN 
SEPTEM BER DE OORZAAK ?
W e g e lo v e n  d it  n ie t  a l Is d ie  in v lo e d  
on m is k e n b a a r . O o k  e e n  fa c t o r  d ie  d i t  
v e r s c h il  b e w e rk te  is  v o o r ts  n o g  d e  
m o s s e le n  u it  d e  B ra a k m a n  h o e w e l d ie  
a a n v o e r  in -S e p te m b e r  w e l o v e r  h e t  
h o o g te p u n t  h e e n  w as, m e n e n  w e. L a g  
h e t  d a n  m iss c h ie n  a a n  d e  k w a lite it  ?  
I n  g e e n  g e v a l w a n t  d ie  w a s  e n  is  p r i ­
m a . R e s te n  o n z e s  in z ie n s  n o g  tw ee  m o ­
g e li jk h e d e n . D e e e rs te  is  d a t  re e d s  n u  
in  S e p te m b e r  m o s s e le n  u it  D e n e m a r ­
k e n  w e r d e n  in g e v o e rd . M a a r  d ie  p a r ­
t i je n  w a re n  t o c h  w e l te  k le in  o m  d it  
g ro te  v e r s c h il  h e e l  s te rk  te  h e b b e n  
b e in v lo e d . B l i j f t  d a n  n o g  o v e r  d e  p r i js
Y e rse k e  22 O k to b e r  ’49.
e n  d e  te  h o g e  ta rr a  in  d e  Z eeu w se  
m o sse le n . D a t  d e  p r i js  te  h o o g  is  b e ­
h o e f t  n a  a l h e tg e e n  w e  h ie r o v e r  de 
la a ts te  w e k e n  te  le z e n  k r e g e n  in  on s 
b la d  n ie t  n a d e r  a a n g e to o n d . E n  dat 
d ie  t e  h o g e  p r i js  ju is t  Z O V E E L  te 
h o o g  w o r d t  g e a c h t , w o r d t  v e ro o rz a a k t  
a lth a n s  v o o r  e e n  n ie t  g e r in g  d e e l d o o r  
h e t  v e le  a fv a l  d a t  m o e t  w o r d e n  m e e ­
g e w o g e n  o f  m e e g e m e te n . K o n  m e n  
v o o r  fr . 5 p e r  k g . d e z e lfd e  p r im a  m o s ­
se len  d o c h  z o n d e r  h e t  o v e r m a tig e  v e r ­
v a l le v e re n , d a n  m e n e n  w e  g e ru s t  te 
m o g e n  z e g g e n  d a t  h e t  v e r s c h il  n ie t  zo  
g r o o t  z o u  z i jn  gew eest.
•
MAAR WAT TE ZEGGEN  VAN 20 
TOT 25 T.H. TARRA ?
S te l een  a rb e id e rsg e z in  k o o p t  5 kgr. 
m o sse le n  (v o o r  25 fr a n k  d u s ) e n  d a a r  
g a a t  b ij h e t  k u ise n  ru im  e e n  k ilo  a f  
d a n  k o m e n  d e  m o s s e le n  o p  r u im  6 fr . 
p e r  k gr. M e n  w e e t  dajt in  B e lg is ch e  
h a n d e ls k r in g e n  v a n z e lf  h e e l  g oed . 
V a n d a a r  d a t  d e  ro e p  re e d s  g e ru im e  
t i jd  u itg a a t  n a a r  g e z u iv e rd e  m o sse le n . 
M a a r  s te e d s  k w a m  d a a r v a n  n ie ts  a l­
th a n s  n ie t  v o o r  B e lg ië . O p  e e n  in  de 
a fg e lo p e n  w eek  g e h o u d e n  v e rg a d e r in g  
te  B ru sse l zou  o o k  d it  p u n t  n a a r  v o re n  
z i jn  g e b r a c h t  en  w e re k e n d e n  e r  reeds 
z o  w a t  m e e  d a t  o o k  w ij ( in  B e lg ië )  
s tra k s  e e n  g e z u iv e rd  p r o d u c t  te  v e r ­
h a n d e le n  z o u d e n  k r ijg e n . N a a r  m en  
on s  m e e d e e ld e  in  B e lg ië  k o m t  e r  w el 
n ie ts  v a n .
GEEN VERVOERM IDDELEN  
AANWEZIG IN NEDERLAND, 
ZEGDEN DE NEDERLANDSE 
VERTEGEN W OORDIGERS
«W e  z u lle n  d a a r  z e lf  w e l v o o r  z o r ­
g e n » , a n tw o o r d d e n  d e  B e lg e n . «K a n  
n ie t  m e t  h e t  o o g  o p  d e  d e v ie z e n » , z e g ­
d e n  d e  N ed er la n d ers . EN D U S  G E E N  
G E Z U IV E R D E  M O S S E L E N  IN  B E L - 
G IE  M A A R  W E L  IE D E R  G E W E N S T  
K W A N T U M  P R IM A  G E Z U IV E R D E  
M O SSE L E N  V O O R  F R A N K R IJ K . O f 
d e  B e lg e n  z ic h  h ie rm e e  v o o r  g o e d  a f ­
g e s c h e e p t  z u lle n  to n e n  is m o e i l i jk  te 
v e r w a c h te n  en  h o p e n  w e o o k  n iet. 
N ie t a lle e n  in  ’ t b e la n g  v a n  h a n d e la a r  
e n  c o n s u m e n t  in  B e lg ië  is  ’ t  a a n v o e ­
r e n  v a n  g ez u iv erd e  m o s s e le n  gew en st, 
m a a r  o o k  v o o r  d e  Z e e u w se  k w e k e r  is 
h e t  ze e r  n o d ig  d a t  h u n  p r o d u c t  de 
g o e d e  n a a m  n ie t  a l te  ze e r  v e r lie s t .
LAAT ONS DE DEENSE
CONCURRENTIE N IET T E  LICH T  
ACHTEN
H o e w e l d e  v isk w a lite it  v e e l m in d e r  
is  d a n  d ie  d e r  Z eeu w se  v in d e n  z e  v r ij­
w e l o v e ra l t o c h  n o g  a a r d ig  w a t  a f ­
trek . D it  z a l ie d e r  d ie  e r  m e e  te  m a ­
k e n  k re e g  m o e te n  to e s te m m e n . Dit 
lig t  d u s n ie t  a a n  d e  k w a lite it  m aar 
a lle e n  a a n  d e  u ite rs t  g e r in g e  tarra. 
E n  v e r g e te n  w e  o o k  n ie t  d a t  ze  w or­
d e n  v e r k o c h t  a a n  4 fr . d e  k g r . (z o n ­
d e r  v u il) .
ONGELUK MET SM OKKELAUTO
V e r le d e n  w e e k  r e e d  e e n  c a m io n  die 
o p  d e  te r u g re is  w a s  v a n  d e  F ran se 
g re n s  w a a r h e e n  e e n  la d in g  m osselen  
w a s  g e b r a c h t  tu ssen  H a lle  en  B russel 
o p  e e n  s t ils ta a n d e  v r a c h tw a g e n  zon ­
d e r  l ic h t . D e  s c h o k  w a s  g e w e ld ig 'e n  
d e  n ie u w e  w a g e n  (v a n  d e  f ir m a  V an 
d e r  E n d t u it  G o e s )  w e rd  zw a a r  b e ­
s c h a d ig d  .E n  o o k  d e  in z it te n d e n  b le ­
v e n  n ie t  o n g e d e e rd . Z e  w e rd e n  z o d a ­
n ig  to e g e ta k e ld  d a t  b e id e n  in  h e t  z ie ­
k e n h u is , m a a r  n u  (g e lu k k ig  ! )  reed s  
z i jn  th u is  g ek eerd .
CONSUM PTIEOESTERS OOK NAAR 
FRA N K RIJK  ?
V e r w a c h t  w o r d t  d a t  d e  p o g in g e n  om  
te  k o m e n  t o t  h e t  b e s c h ik b a a r  ste llen  
v a n  g e ld e n  v o o r  co n su m p tie -o e s te rs  in  
F r a n k r i jk  m e t  s u cc e s  z u lle n  w o rd e n  
b e k ro o n d . M e n  h o o p t  d a t  v o lg e n d e  
m a a n d  e e n  b e g in  m e t  d e  v e rz e n d in g  
z a l k u n n e n  w o r d e n  g e m a a k t . H o p e n  
w e  m e t  F r a n k r ijk  d a t  v r o e g e r  e e n  
g o e d e  a fn e m e r  w as, v o o r a l  h e t  N o o r ­
d e n , w e e r  re g e lm a t ig  t o t  o n z e  k la n te n  
te  m o g e n  re k e n e n .
